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0 H L B O I N C I D E N T E S G R A V E S 
S ^ i s t r ó de-la Gobernac ión , se-
- ; Sánchez Guerra, ha celebrado una 
feevfcS con el Jefe del Gobierno. 
S r « a t o , para comun.carle que se 
m verificado e" toda E s p a ñ a las 
¡lecciones de diputados prov.nc.ales 
q"c hubiera que lamentar inci-
riontcs era ves. 
Fn aljrunos sitios se promovieron 
-Rueños alborotos sin consecuencias 
5Sagradabies. 
TRABAJOS D E L O S M A U R I S T A S 
Madrid, 14. 
Durante todo el día se han visto 
trapes de jóvenes mauristas recorre,-
Ks colegios electorales para evitar 
_ 1 n f «llene 
que 
votaran electores falsos 
Con este motive se han registrado 
•leunos pequeños incidentes. 
También se desarrollaron v a n a s es-
renas cómicas al ser sorprendidos al -
anos individuos que pretendieron vo-
far con nombres supuestos. 
En ciertos distritce hubo choques y 
libidos; pero sin que los contrincan-
1^ apelaran a la fuerza . 
Los grupos de mauristas que reco-
rrían los colegios llevaban banderas 
nacionaley. 
D Í T S A N T I A -
G O D E C U B A 
L A P O L I T I C A C O N S E S -
V A D O R A . - U N D E R R U M -
B E . - L A H U E L G A D E T A -
B A Q U E R O S . 
(Poi> t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Mai-zo 14. 
Por falta de quorum necesario no 
pudo efectuarse la s e s i ó n de la J u n -
ta Provincial d'el Partido Conserva-
dor, convocada para anoche, y en l a 
cual iba a tratarse de algunos im-
perantes asuntos. 
Ayer, a consecuencia de unas ex-
cavaciones qio'se practican en un so-
lar contiguo, se derrunnbó una pared 
tn una casa de la calle A l t a Saco, 
itonicilio del s eñor Pedro de Moya, 
centaaor de la e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a , 
de esta ciudad. Afortunadainente el 
derrumbe sólo produjo el consiguien-
te susto y rotura de varios mue-
les. 
En la noche de hov d e b u t a r á La 
Umpanía de Sigaldi con "Aida" en 
« teatro "Oriente." 
T Continúa sin resolverse la huelga 
«c tabaqueros de la f á b r i c a " L a I n -
dia" 
E L R E S U L T A D O 
Madrid, 14. 
Aún no se sabe el resultado de las 
elecciones. 
Los informes recibidos hasta la ho» 
ra de cablegrafiar, son contradicto-
rios . 
E N B I L B A O 
Bilbao, 11. 
E n las eloeeiones verificadas en es-
ta provincia la lucha f u é r e ñ i d í s i m a 
entre los bizcaitarras y las derechas 
y entre los socialistas que siguen las 
f inspiraciones d,. Perezagua y los cOn-
I juncionistas. 
Los distinfcxs grupos han repartido, 
i en los pueblos, numerosas hojas in-
s u l t á n d o s e mutuamente. 
I T é m e s e que, dada la e x c i t a c i ó n de 
á n i m o s que reina, se produzcan des-
| ó r d e n e s . 
Los colegios han estado custodia-
dos todo el d ía por grandes fuerzas 
de la guardia c iv i l . 
M A U R I S T A S D E T E N I D O S 
Madrid, I l . 
E n el difítrito de Palacio han sido 
' detenidos varios mauristas que sp de-
dicaban a la compra de votos. 
L a s elecciones se han verificado 
jcon relat iva tranquilidad. 
C O L I S I O N E S E N B I L B A O 
Bilbao. 1 1. 
L a s noticias recibidas a ú l t i m a bc-
ra dan cuenta de numerosos inciden-
tes desarrollados durante las elccio-
nes. 
E n algunos sitios se repartieron 
muchos golpes, especialmente entre 
con juncionistas y socialistas. 
T a m b i é n se propinaron los respec-
tivos enemigos po l í t i cos formidables 
s i lbas . 
E n el colegio situado en Vis ta Ale-
gii-, (d socialista Perezagua volcó una 
urna, produc iéndose con ello un gran 
e s c á n d a l o . 
H a habido un serio incidente entre 
el candidato socialista y un segundo 
teniente de alcalde, b izca i tarra . 
Ambos fueron detenidos. 
E n el colegio establecido en la calle 
del Dos de Mayo se trabó una col i s ión 
entre conjuncionistas y bizcaitarras, 
resultando un herido grave . 
! Y los canarios, estos canarios entu-
siastas, estos canarios encantados de 
su gran templo, que es su gloriosa 
pensando en la t ierra, v e n e r á n d o l a en 
la santa quietud del silencio, a la vi-
da v o l v e r á n los c a í d o s en la lucha; 
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SO A N T E L A A S A M B L E A M A G N A . 
Las nuevas tarifas para el consu-
| ¡o (le agua, proyectadas por el De-
la ele 
* « ó n do las cuotas 
E l Oorresponsal. 
V A R I O S D I S P A R O S 
Barcelona, 14. 
Los distintos grupos po l í t i cos que 
han ido a la lucha en las elecciones 
mostraron gran entusiasmo. 
A pesar de ello, han sido pocos los 
electores que concurrieron a deposi-
tar sus votos. 
E n Sans un grupo de j ó v e n e s bár -
baros hizo cinco disparos de revólve» 
contra un a u t o m ó v i l , ocupado por 
electores contrarios. 
Estos , afortunadamente, salieron 
ilesos. 
E n la calle de L a Guardia los radi-
cales y regionalistas se silbaron mu-
tuamente y se entraron a t iros . Se 
hicieron diez disparos, sin que haya 
habido que registrar v í c t i m a s . 
S E P I D E N I S E D A C U A R T E L . 
L A S T R O P A S A L P I N A S C O N Q U I S T A N L A S A L T U R A S 
C O N B R I L L A N T E S C A R G A S A L A B A Y O N E T A . 
A s o c i a c i ó n , se reunieron y en medio los canarios que laboran el surco en 
de una alegria infinita,—que fué un i los campos cubanos, los canarios qua 
canto de amor a las islas nativas,— lo riegan con su honrado sudor, t8s 
acordaron levantar una nueva casa do i que le inspiran el fruto, los que lo P5-
salud, un monumento donde se cobi- j cogen en jus ta c o m p e n s a c i ó n a su 
j a r a el dolor hermano. Y para que trabajo constante, lento y tenaz, 
esto fuera en breve una hermosa rea- 1 Acordaron t a m b i é n oir lo que d e c í a 
lidad, sobre la cual pronto f l o t a r á la I respecto a tal solemnidad y a tal 
bandera de la patria , el aleteante j i - j grandeza, la voz elocuente; de la pa? 
rón del r incón , adquirieron unas amj t r ia ; porque los canarios deseaban 
plias parcelas de campo r i s u e ñ o a'Iá consagrar este acto sabiendo de sus 
en lo alto de la solemne loma de San | dolores, dé las a l e g r í a s , de los avan-
J o a q u í n ; all í cantan l a luz y la brisa ¡ ees y de los retrocesos de la p a t r i a en 
su canc ión a la vida; all í , o y é n d o l a , I lo material y en lo moral, en lo eco-
I n ó m i c o , en lo social y en lo p o l í t i c o ; 
[deseaban recibir en su corazón la ca-
| r ic ia del recuerdo sagrado de la tie-
: r r a madre; anhelaban recibir en sus 
I frentes alt ivas de luchadores el dulce 
i beso que las madres, las santas ma-
i dres, y las buenas abuelas, les envi i -
j ban a modo de bendic ión , que la voz 
; elocuente les t r a j e r a . Y que esta vo2, 
; cantando una dulce, una r o m á n t i c a , 
i ína sentimental "folia", r e a v i v a r á , er 
j los recuerdos floridos de la n i ñ e z y 
i en los amores divinos de lá juventiid. 
1 el patriotismo que en l a i n m i g r a c i ó n 
' canta' su n o s t á l g i c a endecha. 
Y la voz elocuente de la patria Ke-j 
| g ó ; v e n í a encadenada a un gran cpra-
| z ó n ; a una voluntad formidable; a un 
: cerebro prodigioso; v e n í a con un poe-
¡ ta todo dolor y amor; todo lucha y 
! cultura; todo elocuencia y flores; to-
i do altivez y nobleza. V e n í a con la al-
; ta personalidad y el alto prestigio de 
I don Francisco G o n z á l e z D í a z , nuestro 
amado c o m p a ñ e r o ; el escritor v ir i l , ei 
; orador triunfante, el periodista bata-
; llador, luchador, e! e sp ír i tu canario 
infatigable e irrendible. ¡Con ese ve-
n ía la voz elocuente de la patr ia ca-
n a r i a ! 
Y la voz elocuente c a n t ó en el tem-
plo y t r i u n f ó ; c a n t ó en los campos lu-
minosos y t r i u n f ó ; t r i u n f ó cantando 
a la Madre E s p a ñ a , cantando a su 
grandeza, cantando su amor a Cuba, 
cantando a la belleza de sus mujeres, 
y como caballero e spaño l , como hi.io 
amoroso de las lindas Afortunadas, 
dobló la rodilla ante la Re ina de ios 
iiltimos Juegos Florales , y en un 
arranque do lirismo incomparable, 
bend'jn tic-i .ridad j belleM de 
Rf-ina, de su cortejo arrogante: su-
pl icó al Cielo felicidad eterna para la 
Reina; prosperidad, libertad, paz y 
grandeza para Cuba; y p id ió a Cuba 
para E s p a ñ a amor, amor y amor! T 
la Reina, i n d i n á n d o s e y sonriendo, se 
la o t o r g ó . Bendita sea la R e i n a ! 
Grandes y resonantes fueron ios 
triunfos del orador elocuente, del cul-
to periodista: tan resonantes que lo», 
canarios, sus hermanos, los festeja-
ron ayer, o f rec i éndo le un banquete a 
modo de c a r i ñ o s o homenaje. Y este 
bello festejo de amor mutuo, de belin 
c o n f e s i ó n de los e s p í r i t u s , de car iño 
sin l í m i t e s a la patr ia flotante en las 
esmeraldas del O c é a n o , se ce lebró 
ayer en los primorosos jardines de 
Palatino Parle. 
Kn la presidencia ei canario tr iun-
fador; a su derecha el Redactor Jefo 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , se-
ñor Lucio So l í s , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
nuestro c a r i ñ o s o Director, s e ñ o r Nr-
co'.ás Rivero; a su izquierda al sabio 
doctor Duplessis , Director experto y 
c u l t í s i m o de la C a s a de Salud de los 
canarios; en la presidencia de enfren-
te, el Presidente actual de la Asoc ia-
c ión don N i c o l á s Almeida con el doc-
tor J o s é M . G o v a n í e s y el popular 
Vicepresidente don Juan López Do-
m í n g u e z . Yr rodeando las dos presiden-
cias a todos los s e ñ o r e s de la Direct i -
v a entusiasta;, a todos los Presidentes 
de las Secciones con las Secciones en 
pleno. Y' entre estas y aquellos qui-
nientos; comensales canarios, penin-
sulares, cubanos; gentes del campo, 
del comercio, del a l m a c é n , periodis-
tas y doctores, humildes y ricos. Por 
a l lá andaban los prohombres don Six-
to Abreu , don Aurel io Yanes, don Ce-
s á r e o Ojeda, don Manuel Delgado, los 
hermanos V e r g a r a , , Santana, Padi l la , 
Franc isco G o n z á l e z , Rosendo Carr i l lo 
y varios m á s . Y muy alegremente 
yantamos y bebimos de este muy 
agradable m e n ú , que dicho sea de pa-
so, f u é delicadamenle servido: 
E n t r e m é s : J a m ó n , pavo y aceitu-
nas . A r r o z con pollo. Pargo al hor-
no. C h i ü n d r ó n . Queso de . C a n a r i a s . 
Manzanas . Vino de C a n a r i a s . L i c o r 
A n í s del Diablo, Champagne Codor 
n i ú . Café y tabacos. 
E l c h a m p á n i n f l a m ó los corr.zonea 
y puso un poco de luz en los cerebros. 
É l primer brindis lo pronunc ió , con 
gran elocuencia. Santana Padi l la , P r a 
sidente infatigable de la Secc ión de 
I n m i g r a c i ó n . M u y ; c a r i ñ o s a m e n t e 
o f r e n d ó a G o n z á l e z Díaz el banquete 
como prueba ¿ e car iño , de s i m p a t í a y 
de admirac ión de todos los canarios.^ 
Mu; eiocue-V. •••'jímte, le * V > c l a m ó 
¿vía ; triunfadorif honrándof*Vc.r. de/ 
c larar que sus triunfos alcanzado? en 
Cuba e n a l t e c í a n y honraban a la Aso-
c iac ión Canar ia , honraban a C a n a -
r ias ; eran un timbre de gloria p a r a 
la Madre P a t r i a y un honor para C u -
ba, donde los canarios luchan digna 
y honradamente. Sin embargo—ftgre-! 
g ó — e s t e banquete no es vuestra c o i -
( P A S A A L A U L T I M A ) 
E L C O N F L I C T O H I S -
P A N O - M E J I C A N O 
M a d r i d , 14. ' ' 
. E l G o b i e r n o e s p a ñ o l h a d a d o a luz u n a n o t a en que se d e s c r i b a n 
j lé j fc^08 dados c o n m o t i v o de l a e x p u l s i ó n d e l M i n i s t r o e s p a ñ o l en 
m i 
al Gob 
•Dice es ta n o t a que C a r r a n z a h a a d o p t a d o en este apunto u n a ac* 
con c i l i a t or i a , so s t en iendo q u e s u acto no c o n s t i t u í a u n a ofensa 
'"ierno e s p a ñ o l n i a l pueb lo de E s p a ñ a . 
a A g r é g a s e que C a r r a n z a h a r o g a d o a l G o b i e r n o e s p a ñ o l que e n v í e ! 
su c a p i t a l u n r e p r e s e n t a n t e conf idenc ia l , q u e r e e m p l a c e a l s e ñ o r 
r.0' Quien—dice e l c i t a d o C a r r a n z a — " f u é e x p u l s a d o a c a u s a de 1» 
^ c i t a c i ó n p o p u l a r y e l t e m o r de que s o b r e v i n i e s e n d e s a g r a d a b l e s 
^secuencias s i p e r m a n e c í a en M é j i c o . " 
fri ^11Za ^ Promet ic l0 i n d e m n i z a r a los e s p a ñ o l e s que h a n s u -
Qo a l g ú n d a ñ o como r e s u l t a d o de l a r e v o l u c i ó n , t a n p r o n t o como se 
e s tab lezca l a paz . 
D i c e l a n o t a que E s p a ñ a h a a c e p t a d o e n p r i n c i p i o las e x p l i c a c i o -
Des dadas por C a r r a n z a . 
V I C T O R I O S O B A U T I S M O D E 
S A N G R E 
Londres, 14. 
Los reclutas reforzados de B é l g i c a , 
correspondientes al cupo de 1915, de-
salojaron a los alemanes de la im-
portante pos ic ión fortificada que 
! ocupaban al Este del río Iser . 
Los franceses han continuado ata-
cando en Argonne y la Champag-
Los alernaaves se han mantenido a 
la defensiva en una vasta e x t e n s i ó n 
Ido la l ínea de batalla, mientras los 
ingleses, d e s p u é s de su victoria, en 
Neuve Chapelle, han emprendido 
nuevas cargas contra los alemanes. 
L a s fuerzas germanas se han reti-
rado del frente de batalla en Neuve 
Chapelle hacia Aubers, no podiendo 
resist ir el m o r t í f e r o fuesro de la nue-
v a ar t i l l er ía de c a m p a ñ a francesa e 
inglesa. 
M I R I O E L E X - P R E F E C T O H K N -
N I O N 
Par í s , 11. 
E l ex-prefecto de Pc l i c ía de Par í s , 
M. Hennion, ha muerto en el Havre, 
a consecuencia de una hemorragia 
interna. 
Hennion fué durante algunos años 
iete del Cuerpo de Seguridad de P a -
r ís , hasta que s u c e d i ó a Lepine en 
e l . cargo de prefecto do Po l i c ía de 
P a r í s . 
P o s t e r i o r n í t n t e fué nombrado co-
misionado especial del Gobierno fran-
c é s ante el gobierno belga, estableci-
do en el Havre . 
M A T E R I A L D E G U E R R A P A R A 
R U M A N I A 
Budapest, 19. 
U n telegrama particular que se ha 
r< cihido de S a l ó n i c a dice que ha lle-
i gado una gran cantidad de material 
' de guerra para Rumania , el cual ha 
i sido despachado inmediatamente en 
ocheaita a u t o m ó v i l e s que salido para 
Bucharcst . 
L A I N T E R V E N C I O N D E I T A L I A 
Roma, 11. 
Tan probable so considera la ínter-
u n c i ó n de Ital ia en /avor de los a l ia-
dos, que se e s t á n haciendo los arre -
glos necesarios para que los intereses 
de Alemania y A u s t r i a y Baviera n 
el Vaticano sean confiados al Fmba-
jador . e s p a ñ o l cerca de la Santa Se-
de. 
I Los representantes a l e m á n , aus-
tr íaco y hávaro sa ldrán de Roma tan 
pronto el gobierno italiamo adopte 
una actitud decisiva. 
N O T I C I A D E L O N D R E S 
Londres, 14. 
Un fuerte contra ataque y varios 
ataques do meno. importancia que 
inlr litaren los al» manes el s á b a d o 
han sido rechazodos. 
Nuestra l l e ta aérea ha volado un 
tren en la e s t a c i ó n de Don. 
S 1 N K 1 N 
P F B Ü J E C -
PARTÍ: OFÍCÍAL DE PARÍS 
P a r í s , 14. 
L a flota a é r e a m g L s a ha bombar-
deado con bastante eficacia a Oes-
ttnde. 
Se ha demostrado que la victoria 
inglesa en Neuve Chapelle ha sido 
absoluta y completa. Avanzaron so-
bre un frente de dos mil las con un 
fondo de 1.200 a 1.500 metros, apo-
d e r á n d o s e sucesivamente de tres lí-
neas de trincheras y otras fortifi-
cj'.diis. 
A l sur do Neuve Chapelle se han 
rechazando varios violentos contra 
ataques de los alemanes, con gran-
dts p é r d i d a s para ellos, que han de-
| jado en nuestras manos mayor mime-
ro de prisioneros de lo que a l prin-
cipio se dijo. 
Hemos consolidado nuestro nuevo 
' frente en la Champagne por medio 
de avances en distintos puntos y nos 
hemos establecido firmemente en las 
cimas conquistadas. 
Nos hemos hecho d u e ñ o s de tres-
citntos metros de trincheras en A r -
1 genne. -
L a tentativa alemana para ata-
' car las a l tvras del Mosa ha sido 
completamente frustrada por el fue-
go de nuestras tropas. 
L A M I S E R I A E N V I K N A 
Ve necia, 11. 
| Noticias particulares que se han 
recibido de Vicna dicon que los po-
bres e s t á n sufriendo las mayores 
privaciónÍS a causa de la escasez del 
al imtnto. 
E s casi imposible comprar harina 
en V k n a . 
S U B M A R I N O T E M I B L E 
Londres, 14. 
L l submarino "U-2Í)", uno de los 
m á s veloces de la escuadra alemana, 
ha realizado en tres d í a s la h a / u ñ a 
de echar a pique cuatro vapores in-
gleses y uno f r a n c é s , a d e m á s de cau-
s - i r desperfectos a tres vapores m á s , 
en aguav de las Is las Scil ly. 
VA submarino se halla en 1» ruta 
[ que siguen los t r a s a t l á n t i c o s , lo cual 
| es motivo de gran inquietud. 
LA G U E R R A D E S D E L O N D R E S ! 
Ü U i u ü s u ; l i t A t o x - o K i - t u s JLKÜÍ'AS i N C i L E S A b . - H e riqui 
u n a i n t e r e s a n t e v i s t a de l a g n e r r a que r e p r e s e n t a u n r e g i m i e n t o in-
g l é s t r a s p o r t a d o en ó m n i b u s y otros v e h í c u l o s e l é c t r i c o s , p e r t e n e c i e n -
tes a l g o b i e r n o f r a n c é s y que h a n d a d o e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
S I N I E S T R O A E 
E N S A N F R A N C I S C O 
^Uad • N D I M I E N T 0 D E L A C O R A Z A D O ' ' B L U E C H E R . ' ' — I n t 
Had r a l n g l e s a de l M a r de l N o r t e m a n d a d a p o r e l C o n t r a - a l m i r a n t e B 
)br a P01 Un of ic ia l d e l b u q u e i n g l é s " A r e t h u s a " q u e t u v o q u e c e s a r 
Jiesa II1Uerta d e l a c o r a z a d o que h a s ido c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i d a , y 
í iner 0 COfa m i l i t a r h a s ido c o r t a d o en dos p o r u n a g r a n a d a i n g l e 
4 ^ ^ h a n a r r o j a d o a l m a r d o n d e se v e n n a d a n d o . E s o s p u n t o s r 
Ü h e í ^ 1 ^ 1 0 3 b a r c o s A g i e s e s . M u c h o s p r e f i r i e r o n l a m u e r t e , p e r m a n e 
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e r e s a n t e v i s t a d e l a c o r a z a d o a l e m á n q u e f u é e c h a d o a p i q u e p o r l a es-
e a t t y e n l a b a t a l l a n a v a l g a n a d a p o r los ing le ses . E s t a v i s t a f u é to-
el fuego p a r a o c u p a r s e e n e l s a l v a m e n t o de los n á u f r a g o s . S e v e l a 
SIL? c a ñ o n e s de once p u l g a d a s a p u n t a n d o h a c i a e l c ie lo. E l p a l o de 
s a . S u s of iciales a p a r e c e n a g r u p a d o s e n l a p o p a y m u c h o s de los m a -
e j r o s que a p a r e c e n f l o t a n d o , son las c a b e z a s de los n á u f r a g o s que n a -
c i endo en l a c u b i e r t a c a n t a n d o s u h i m n o n a c i o n a l " D i e W a c h t am1 
Londres, 14. 
F r e n t e a Li l l e los belgas conf in i ían 
ganando terreno. Los a í e t n a n e s han 
bombardeado nnevamonte a Ipres, 
Soissons y Reims. Los franceses han 
ocupado a Embermind. en la- Lorena, 
I n f ó r m a s e que la s i t u a c i ó n vn Ita-
lia e s t á alcanzando su periodo á l g i -
do. E l sentimiento patrio se ha des-
pertado poi haberse descubierto que 
los alemaner e s t á n enviando a T r í p o -
li un crecido n ú m e r o de rifles viejos, 
franceses. 
De Viena se dice que el Ministerio 
en pleno apoya la actitud del empe-
rador Franc i sco J o s é al negarse a ce-
t der a I t a l i a territorio alguno a cam-
\ bio de su neutralidad. 
L a s noticiar del campe oriental de 
1 ( P A S A A L A U L T I M A . ) , 
S a n F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a , 14. 
L i n c o l n B e a c h e y , u n o de los m á s a t r e v i d o s a v i a d o r e s d e l m u n d o 
n a p e r e c i d o e n p r e s e n c i a de 5^,000 e s p e c t a d o r e s que p r e s e n c i a b a n 
s u e x h i b i c i ó n desde e l P a l a c i o de l a s M i n a s , e n l a E x p o s i c i ó n d i 
S a n F r a n c i s c o . 
B e a c h e y e s t a b a r e a l i z a n d o el s e g u n d o v u e l o a n u n c i a d o en el pro-
g r a m a d e l d í a , d e s p u é s de h a b e r e n t r e t e n i d o y c o n m o v i d o a l p ú b l i ' 
co c o n u n a s e n e de a t r e v i d o s sa l tos y p i r u e t a s a é r e a s , c u a n d o o c u r r i d 
e l a c c i d e n t e debido , i n d u d a b l e m e n t e , a l deseo de t e r m i n a r s u e x h i b i -
c i ó n c o n u n s e n s a c i o n a l descenso p e r p e n d i c u l a r . 
H a y q u i e n a t r i b u y a e l l a s t i m o s o p e r c a n c e a l a c i r c u n s t a n c i a de 
s e r e s t a l a p r i m e r a vez , en v a r i o s a ñ o s , que el m a l o g r a d o a v i a d o r t u -
a b ien e m p l e a r u n m o n o p l a n o . 
E l a v i a d o r c a y ó , s u m e r g i é n d o s e en l a b a h í a , de donde poco des -
¡ p u e s fue e x t r a í d o s u c a d á v e r j u n t o c o n los h i e r r o s de s u m á q u i n a 
•^aerea. 
I M G T N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 1 5 ^ 
BEBI ". 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
s 
C A M B I O 
( A I . A S C I N C O D E I ^ A T A R D E ) 
CenteneB. . . . • « »• . . • « 5.12 
E n cant idades . . »« . . • > • » •> 5.1o 
L u i s e s . . . . . . •« •* • » » • « • ,%« . - 4 .10 
En cantidades .«, 4 .11 
£ 1 peso americano en plata e s p a ñ o l a . 1.02 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l . . . , 1 0 2 I Í 
Greenbacks cwi tra oro e s p a ñ o l . . . . . ^ , . . . l O S U 
alguna quietud y reti-aimiento por l Ex i s t enc ias en los 6 puertos p r i n -
parte de los tenedores, pero d e s p u é s ' cipales: 214.314 toneladas. 
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V i d a M e r c a n t i l , I n d u s t r i a l y F i n a n c i e r a 
Estaraos a l borde de u n a nueva eta-
pa en l a historia del desenvolvimien-
to e c o n ó m i c o de C u b a . L a R e p ú b l i c a 
cubana, soberana e independiente 
(salvo el a p é n d i c e consabido), se h a -
lla a punto de ejercer el atributo ca-
r a c t e r í s t i c o de toda bien definida n a -
cionalidad: l a e m i s i ó n de s u propia 
moneda. E n breve s a l d r á a relucir , 
f lamante y sonora, l a moneda oficial 
cubana. Y a se anuncia que los pagos 
del entrante mes de A b r i l se efectua-
r á n en oro del nuevo c u ñ o . L a nove-
dad, pese a los recelos y temores que 
' s iempre a c o m p a ñ a n a toda transfor-
m a c i ó n de las p r á c t i c a s rutinarias^ de 
l a vida, no deja de causar gra ta i m -
p r e s i ó n cuando se piensa en l a basa 
v a r i a e inestable en que descansan 
ahora nuestras transacciones moneta-
r ias , y en que, s i Bien puede ser l a 
nueva moneda t e r m ó m e t r o en que se 
refleje el descenso del créd i to nacio-
na l , t a m b i é n es posible que se^ con-
v ier ta en s í m b o l o de r e g e n e r a c i ó n eco 
n ó m i c a y nuevo sello prestigioso de 
l a personalidad, que por tan duras 
pruebas ha pasado, de l a n a c i ó n cu-
b a n a . 
L a a g i t a c i ó n que en los circuios 
mercantiles y f inancieros h a causado 
esta p r ó x i m a i n n o v a c i ó n de nuestro 
sistema monetario es natura l y expli-
cable, y p l á c e n o s consignar que u n a 
vez m á s los elementos del alto comer-
cio de esta i s la han demostrado su 
adaptabilidad a las circunstancias, 
variables desde tiempo inmemorial , 
de nuestro laborioso desenvolvimien-
to e c o n ó m i c o . L o s gobiernos de Cuba 
siempre han tenido en el sufrido, hon-
rado y só l ido comercio de esta i s ia 
—mayormente en manos de e s p a ñ o l e s 
— l a fuente principal de sus ingresos, , 
el s o s t é n de las instituciones, y el co« 
laborador sincero y eficaz en toda 
obra de c o n s o l i d a c i ó n , de progreso y 
de orden. 
S i p u d i é r a m o s escribir l a historia 
del comercio en C u b a , muchos y m u y 
repetidos s e r í a n los rasgos altamente 
meritorios que nos v e r í a m o s obliga-
dos a t r a z a r . A l t r a v é s de toda clase 
de vicisitudes, en medio de las m á s 
trascendentales transformaciones nis 
t ó r i c a s , rodeado de mi l peligros y 
amenazado por i n n ú m e r a s calamida-
des, el comercio en Cuba siempre se 
ha mantenido a l a a l t u r a de su i n g é -
ni ta ckgnidad, y por , la fuerza moral 
,de l a s a r a s virtudes personales que 
adornan a los que lo ejercen ha podi-
do contrarrestar las condiciones m á s 
adversas, manteniendo siempre i n c ó -
lume su c r é d i t o , s u solvencia y su ca-
pacidad i l imitada p a r a luchar y ven-
cer . N i invasiones extranjeras h a n 
podido supalntarlo, n i convulsiones 
internas han logrado conmover l a s ó -
l ida base de honradez, prudencia y 
laboriosidad en que descansa.^ Nunca 
ha cerrado sus arcas a las solicitudes 
de l a caridad ni negado su concurso 
a los grandes e m p e ñ o s c ív i cos . M á s 
de una tormenta h a atravesado s i n 
resentirse y a m á s de un peligro ha 
hecho frente sin a r r i a r su pabe l lón , 
que aun ondea a todos los vientos, 
propicios y adversos, como s í m b o l o de 
inquebrantable solvencia. 
Cr í t i cos son, en verdad, los tiempos 
que atravesamos. L o s trastornos un i -
versales causados por l a guerra , pa-1 
ralizando casi por completo una de i 
nuestras m á s importantes industr ias , ! 
haciendo descender nuestra recauda-
c i ó n aduanera, afectando seriamente 
a la hacienda cubana y dificultando 
las transacciones de l a za fra , han da-
do origen a radicales medidas legis la , 
t ivas que han despertado l a natural 
e x p e c t a c i ó n , a c o m p a ñ a d a del explica-
ble temor que s iempre inspira toda 
i n n o v a c i ó n e c o n ó m i c a . 
No vamos a aventurar juicio ningu 
no sobre los probables efectos de 
esas medidas. L a ciencia e c o n ó m i c a , 
eminentemente inductiva, deriva sus 
f ó r m u l a s de las e n s e ñ a n z a s de l a ex-
periencia, y nadie m á s autorizado pa-
r a apreciar y opinar sobre estas c r i -
s i s que los que h a n consagrado su 
existencia al p a t r i ó t i c o ejercicio de 
las actividades f inancieras . P p r eso 
el D I A R I O D E L A M A R I N A h a cre í -
do proceder con acierto a l recoger en 
sus columnas las opiniones autoriza-
das de nuestros m á s prominentes fi--
naricieros, y y a hemos tenido el gusto 
de exponer las de prohombres tan 
competentes como los s e ñ o r e s Zorr i l la 
y M a r i m ó n , que nuestros lectores h a -
r á n bien en consultar, s i desean for-
marse una idea c l a r a de l a transcen-
dencia y s i g n i f i c a c i ó n de l a actual 
cr i s i s monetaria . 
L o que s í puede asegurarse con cer 
teza es que las inmutables leyes eco-
n ó m i c a s , como las leyes de l a natura-
leza, j a m á s p o d r á n ser alteradas por 
las a r t i f i c á l e s leyes de los hombres. 
A pesar de todos estos trastornos y 
todos estos recelos, no cesan las acti-
vidades de nuestros agricultores, co-
merciantes e industr iales . Digno de 
honrosa m e n c i ó n es ese e s p í r i t u pro-1 
greaista que se revela en cierto acen- . 
tuado movimiento que de a l g ú n tiem- i 
po a esta parte se h a venido obser-1 
vando y cuyo p r o p ó s i t o — e n extremo 
laudable—es l a i n s t a l a c i ó n de nuevas 
industr ias . 
Y a entre las empresas de esta nue-
v a índole contamos l a que se acaba de 
fundar para l a e x p l o t a c i ó n de l a in -
dustr ia almidonera, a cuyo frente se 
encuentran personas de reconocida 
competencia en el mundo de los nego-
cios, a cuya inteligencia y laboriosi-
dad se deberá , s in duda, uno de los 
m á s grandiosos beneficios que se pue-
den prestar a este p a í s , , a l abr ir nue-
vos cauces a las actividades, hasta 
a q u í restringidas, del capital y e l t ra -
bajo cubanos. 
L a industr ia del p e t r ó l á o — e l com-
ixiíft&i* ÍÍJASI—j» hj^. losrado tam-^ 
mejores elementos, y aunque depende 
de u n a p r o d u c c i ó n ex tranjera en p a í s 
tan agitado por tresaendas sacudidas 
como M é j i c o , l a p r e v i s i ó n de algunos 
de nuestros m á s caracterizados capi-
tal is tas no ha dejado de v i s lumbrar 
en esa fuente de incalculable riqueza 
un nuevo germen de prosperidad, que 
no p o d r á n anu lar n i l a s tormentas i n -
ternacionales n i las convulsiones po-» 
l í t i c a s . 
, Prueba fehaciente de que l a activiJ 
dad industrial y mercanti l , v ivaz y 
perenne, forzosamente h a de sobre-
ponerse a l a actual a g i t a c i ó n guerre-
r a que inunda de sangre las f é r t i l e s 
c a m p i ñ a s y traatorna el equilibrio co-
mercia l de todo el mundo. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n l a semana que hoy termina, el 
mercado americano a b r i ó con precios 
sostenidos, a base de 3 34 centavos 
•costo y flete precio a que f u é ven-
dida una part ida importante de a z ú -
c a r de Puerto R i c o . 
L o s tenedores rebajaron el l í m i t e 
de loa precios a 4.64, siendo aceptado 
.por l a A m e r i c a n S u g a r Ref in ing Co. , 
que a d q u i r i ó unos 150,000 sacos, de-
clinando el mercado a l siguiente d ía , 
en el que se o p e r ó a 3.11|16 centavos 
costo y flete a pr imera hora y des-
p u é s p a r a A b r i l y Marzo en cantida-
des de a lguna s i g n i f i c a c i ó n y d e s p u é s 
v o l v i ó a venderse a 3 3 ¡4 y s u b i ó m á s 
tarde a 3 TjS centavos costo y flete. 
E l mercado consumidor cerró fuer-
te, i n t e r e s á n d o s e los refinadores co-
mo compradores, tanto p a r a pronto 
embarque como p a r a embarque en 
A b r i l a base de 3 TjS centavos costo y 
f lete. 
A l terminar la semana que r e s e ñ a -
mos, l a existencia de a z ú c a r e s en m a -
nos de los refinadores en general, 
eran escasas no obstante l a s ú l t i m a s 
compras que h a b í a n real izado. 
E n l a p r ó x i m a semana seguramen-
te h a b r á probabilidades de alza en ol 
mercado a base de 4 centavos costo y 
flete p a r a embarque en el p r ó x i m o 
mes de A b r i l . 
L o derretido por los refinadores 
durante l a ú l t i m a semana a s c e n d i ó a 
69,000 toneladas, contra 66,000 en l a 
semana que le p r e c e d i ó . 
E l mercado por a z ú c a r e s refinados 
c ierra f i rme a 5.90 centavos excepto 
l a F e d e r a r Sugar Ref inipg C o . , que. 
cotiza k Ocentavos. 
E l viernes los refinadores vendie-
ron de 1.300,000 a 1.500,000 barri les 
de a z ú c a r refino a 5.75 centavos. 
L a s ventas de que Tiernos tenido co 
nocimiento durante l a semana, fue-
ron .las siguientes: 
25.000 sacos de a z ú c a r a l a Pen-
s i lvania S u g a r Ref in ing Co. , 
p a r a embarque de Marzo, a 
3.3t4 centavos costo y fle-
te, 
20.000 sacos a ñ o t e , a 3.314 centa-
vos costo y flete. 
12.000 sacos c e n t r í f u g a , base 96. a 
8.1116 centavos costo y fle-
te a la Arbuckle Bros de 
N e w Y o r k , d í c e s e que p a r a 
pronto embarque. 
100,000 sacos a z ú c a r e s de Puerto 
Rico, a floto y pronto c m -
- barque a la A m e r i c a n S u g a r 
Refining Co. a l pi'ecio de 
4.6!4 centavos, equivalente a 
S.SjS centavos costo y flete i 
p a r a a z ú c a r e s de Cuba. 
30.000 sacos p a r a despacho en 
. A b r i l a 2.o.i centavos costo 
y flete. 
30,000 sacos a z ú c a r e s dfe Puerto 
Rico , p a r a Marzo, a 3 518 
c. c. y f. 
10.000 sacos a z ú c a r e s de Cuba , p a -
r a Marzo , a S . l l ¡ i 6 especu-
l a c i ó n . 
20.000 sacos a z ú c a r e s de Cuba , pa -
r a A b r i l , a 3.3|4 centavos & 
' y f., e s p e c u l a c i ó n . 
10.000 sacos c e n t r í f u g a a flote, a 
3.11¡16 centavos costo y f le-
te a un especulador. 
40.000 sacos a z ú c a r de Cuba, em-
barque en A b r i l a l a A m e r i -
can Sugar Ref in ing Co., al 
precio de 8.3)4 - centavos 
costo y flete. 
10.000 sacos a z ú c a r d eCuba a 
flote a 8.23;32 centavos cos-
to y flete, comprados p a r a 
la Wargner S u g a r R e f i -
n ing Co. 
100.000 sacos a z ú c a r p a r a Marzo, 
a 3.314 centavos costo y fle-
te, a la A m e r i c a n Sugar R e -
f ining Co. 
50.000 sacos a z ú c a r p a r a A b r i l , a 
3.3 4 centavos cofcto y flete, 
a l a Amer ican Sugar R e f i -
n ing Co. 
10.000 sacos c e n t r í f u g a base 96, 
a 3.718 c. c. y f. para l a 
pr imera quincena de A b r i l 
comprados h o r l a F e d e r a l 
Sugar Ref in ing Co. 
25.000 sacos c e n t r í f u g a base 96, 
3.7'8 c. c. y f., p a r a la se-
gunda quincena de A b r i l y 
pr imera de Mayo. 
15.000 eacos c e n t r í f u g a baso 96, 
a flote a 3.13¡16 comprados 
por un refinador. 
15.000 sacos c e n t r í f u g a base 96, 
para Mayo, a 3.1316 c. c. 
y f-
26.000 sacos c e n t r í f u g a base 96, 
a 3.7,8 c. c. y f., para la nr í -
mera quincena de A b r i l . 
80.000 sacos a z ú c a r de Cuba a A r -
buckle Bros , p a r a embarque 
el 24 de Marzo á 3,718 c c 
y f. 
8.000 sacos a z ú c a r de C u b i , apra 
embarque *•! 25 de Marzo a 
Arbuckle Erog a 3 .78 c. c. 
I en v i s ta de las noticias favorables que 
se r e c i b í a n del mercado consumidor, 
r e a c c i o n ó y se e f e c t u ó un butn n ú -
mero de ventas, muchas de el las a 
I precios m á s altos que los que dab ae) 
i l í m i t e . 
j E l mercado . c e r r ó muy f irme 
I c o t i z á n d o s e oficialmente como sigue: 
A z ú c a r centr i fuga-de guarapo po-
l a r i z a c i ó n 96, a 7 reale garroba; en a l 
m a c é n . precio de embarque y envase 
a r a z ó n de 50 centavos en oro. 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89 a 
5.3;8 reales arroba, en a l m á c c n , pre-
cio de embarque. 
L a s ventas de que hemos tenido co 
n o c i m i e ñ t o s , durante la semana, son 
las siguientes: 
600 sacos c e n t r í f u g a pol. 96^2, a 
.6.94 reales arroba; de trasbor-
do; 
C40 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 6.8C 
reales arroba; de trasbordo. 
SOO sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
6.86 reales arroba; de t r a s -
bordo. 
800 sacog centrifuga pol. 95.8. a 
6.82 reales arroba; de trasbor-
•do. 
6.840 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
, 6.82 reales arroba; en a l m a c é n , ] acuerdo. 
Habana . 
500 sacos c e n t r í f u g a , pol. 96, á 
6.7;8 rales arroba; en M a -
'•tahzas. 
2,000 sacos c e n t r í f u g a , pol. 96, a 
1 - j 6.5i8 reales arroba, en M a t a n -
- zas. . 
k 1.250 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
61.2 reales arroba; en Sagua. 
880 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
.96 y medio, a, 6 . 5 1 ^ reales , t a l . 
Ex i s t enc ias en 
118.233 toneladas. 
otros puertos: 
L o s fletes a l cerrar el mercado se 
cotizaban a 32 p a r a N e w l o r k y F i -
ladelfia, desde la costa norte de C u -
ba, habiendo algo solicitado. 
P a r a N e w Oi-leans, a 23 centavos 
precio a que se c e r r ó un fletamento 
de 35.000 sacos. 
P a r a Boston, a 34 centavos. 
E n l a tarde del s á b a d o s e g ú n se 
h a b í a anunciado se reunieron en el 
edificio del Banco Nacional los ban 
queros y representantes de C a s a s B a n 
c a n a s , p a r a tomar acuerdos sobre l a 
p r ó x i m a circul iacíón de l a Moneda 
Nacional y la forma en que se l le-
v a r á n los asientos de cuentas co 
m e n t e s . 
D e s p u é s de un amplio debate se 
a c o r d ó en principio, que p a r a loa 
asientos de las cuentas corrientes se 
l levaran dos libretas, una p a r a e l oro 
y ^ t r a p a r a l a plata. 
P r ó x i m a m e n t e se r e u n i r á n nuevar 
mente dichas representaciones ban-
c a n a s , r e u n i ó n en l a que se nos dice, 
se r a t i f i c a r á n • o r e c t i f i c a r á n ese 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
Habana, 13 de M a r e o . 
A C E I T E D E O L I V A S : 
E n latas de 23 l ibras, de $14 Sj8 a 
E n latas de 9 l ibras, a $14.75 quin-
y media l ibras arroba; en a l m a c é n . Habana . ; E n latas de cuatro 
1.000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n j $15 quintal. 
96, a .6.55 reales arroba; en . E l re f ino*español en cajas , de 88 00 
1 anZaS- L « , • • ^ / a j a y el f r a n c é s a $10.00; 
1.500 sacos centrifuga p o l a r i z a c i ó n s e g ú n ¿ l a s e y m a r c a y en latas de 23 
96, a 6.50 reales a iToba; en l ibras a $18 y de $20.50 en Jatea de 
C á r d e n a s , ^ i menor peto. 
660 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n I A C E I T U N A S : 
92.8, a 6.21.2 reales arroba; del Siguen recibién<T086 en latas y b a -
trasbordo 
C40 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96:9, a 6.74 reales arroba; de 
trasbordo. 
1.200 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
97, a 6.82 reales arroba; de 
trasbordo. 
1.000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96, a 6.55 reales a r r o b a á en ñ a g u a . 
1.500 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96. a 6.1|2 reales an-oba; e n S a g u a 
rales, a 35 cts. el barr i l chico. 
De $4 a $6 las cajas de 12 la tea . 
E n barri les , $0 .85 . 
A F R E C H O : 
Americano de $1.75 a $2.25 y el 
argentino a $1. 70. 
- A P A R R A S : 
E n lates se ofrecen a 20 centavos, 
y los galones a $0 .25 . 
a^íLiVURAS: 
Se han vendido y n% cotizan a 
500 saces c e n t r í f u g a p o l á r i z a c i ó n I $37 quintal . 
96, a 6.1 ¡2 reales arroba; en S a A J O S : 
gua. L o s catalanes de 60 a 80 centavos. 
600 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
95, a 6.60 reales arroba; de 
trasbordo, 
1.500 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n I 
L o s de Valenc ia do 60 a 80 centa 
vos . 
A L M I D O N : 
Abundante; el de yuca 
$4.00 
I n g l é s 
$6.00. 
A L P A R G A T A S : 
V i z c a í n a a : de $1.00 
del p a í s a 
americano, de $5.50 a 
a $1.75 doce-
96, a 6,65 reales arroba; en 
C á r d e n a s . 
1.200 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96, a 6.5|8 reales arroba; en 
C á r d e n a s , 
6,000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n I na. 
96, a ;6.3;4 reales arroba; enl M a l l o r q u í n a s : a $1,09 docena 
Sagua. . A N I S : 
2,000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n ' Se ha vendido y se cotiza a $10.50 
95,7, a 6.66 reales arroba; en i quintal . Se cot izó a $10 traintel 
. Cienfuegos. , ¡ A L P I S T E : 
200 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n i Se han hecho ventas a $7.60, coti-
z á n d o s e al mismo precio. 
A R R O Z D E L A I N D I A : 
• E l de semil la se vende a $ 8 . 8 0 . 
Cani l la viejo a $5.75 y nuevo de 
$4,75 a $5 
95 ^ a 96.,én 6.65 a 6,92 .reales 
arroba; en Matanzas , ^ 
3.000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
95|96 a 7 reales arroba; en M a 
tanzas. 
1.500 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n , A R R O Z D E V A L E N C I A : 
06,. a 6.97 reales, arroba; enj 
Sagua. .• 
4.000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96, a 7 reales arroba; en S a -
gua. 
10.000 sacos c e n t r í f u g a po lar iza-
c ión 96|97 de 6.3!4 a 7 reales 
arroba; on Sagua. 
5.000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96, a 7 reales a i T c b á ; en S a -
gua. 
10.000 sacos c e n t r í f u g a nolar iza-
c ión 96, a 7.1116 reales* arroba; 
reventa en Sagua. 
5.000 sacos centrifuga p o l a r i z a c i ó n E l de Noruega se cotiza d . $12 a 
9 6 , L 2 a 7.0999 reales arroba; ; $12,50 quinta l . 
o n o n ' l ^ r ^ T í , • . - i E l de E s c o c i a a $11.75 qu inta l . 
...000 sacos centofuga p o l a m a c i o n E l bacalao en tabales se h a vendl-
96, a 7.0Ü reales an-oba; en! do a $8.50 quintal . 
K non 1«ní:rtUegoS'* M , • I L a Pascada a $6.50 quintal, 
o / ^ v c e n t r í f u g a p o l a n z a c a ó n E i robaio a $7.75. 
96 96^3 a 7 reales arroba; en C A F E : 
Tiene corta solicitud. Se h a vendi-
do a $5.75 quintal . 
A r r o z de Méj i co , le $4 a $5 .50 . 
A r r o z americano, de $3 .50 a $5 
quintal . 
A V E L L A N A S : 
L a s de Tarragona se venden de 
$9.50 a $10.50 quintal . 
A V E N A : 
Del C a n a d á a $2.70 y de los E s t a -
dos Unidos a $2,50. 
A Z A F R A N : 
Clases e s p a ñ o l a s de $15 a $18 l ibra . 
B A C A L A O : 
a l m a c é n . 
5.000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96.6 a •'/ reales arroba; en a l -
m a c é n . 
De Puerto R i c o : de Hac ienda de 
$21.50 a $23. 
L a clase f ina de $24 a $25. 
L a s del p a í s se venden de $12 a 
5.000 sacos centrifuga p o l a r i z a c i ó n $20. 
96 a 7 reales arroba; en Cár - C A L A M A R E S : 
irtr>mvnaS" , . ¡ H a y marcas que se venden a $3 .12 
10.000 sacos c e n t r í f u g a polar iza- , ios 48¡4 de marcaa Corr iente« . 
cion 96 a 7 reales arroba; en1 C E B O L L A S : 
i n nonardenas' . ^ , L a s ^ Canar ia s de semil la se co . 
) sacos centrifuga • polariza-1 t izan a $2 .75 . 
L a s gallegas a $3.50 quintal . 
L a s del p a í s a $3,50 quinta l . 
C E R V E Z A 
Del p a í s : de $8,50 a $12:50 b a r r i l 
de 8 docenas de botellas 
Marcas superiores a $10.60 c a j a s de 
de 96 botellas 
Inglesa y alemana de $10.50 a 11.50 
1.200 saocs centrifuga p o l a r i z a c i ó n barr i l con 84 medias botellas. 
9b a 7,1 16 reales an-oba; de C I R U E L A S * 
1 oontrasbord0' . T , - t L a s de E s p a ñ a a $1,00 l a ca ja . 
1.200 sacos centrifuga p o l a r i z a c i ó n De Cal i fornia a $3.75 ca ja . 
l>< a í . l ^ reales an-oba; de | C O G N A C * 
r nnotraSb0rd0 ? J1^3713; . I E l f r a n c é s a $15.50 c a j a de 12 bo-
o.uoo sacos centrifuga p o l a r i z a c i ó n : tellas. 
96 a 7.14.38 reales arroba; en Á $19.25 ca ja de 12 l i tro» . 
De Jerez 
6 
B A N C O D E • U I S L A D E C U B A 
F U N D A D O C L A A O 1 8 5 6 C A P I T A L . $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E L B A N C O T E R R I T O R I A L « C r O A I T A K I O D E L O S F O N D O S 
Qficíoa Central: AGÜ1AB, 81 y 8 3 
enrm^fn- mm i . - I U É UiDUBih f G a l l a n » 1 8 0 - * « n « « 2 0 a . . O n c » o . 4 2 . B » . 
sucanara « i t i raima HABAIM: { tat#<>ain z o - E a i d © a - p a s » * rf« M a m 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago da Cuba. 
Cionfuegaa. 
C á r d e n a s . 
Matanza*, 
banta C l a r a . 
Plnai* del R ío . 
Sanotl Spír t tua . 
C a l b a r t é n . 
Sagua la O r a n d o 
Manzanillo. 
Quantinamo. 





CamaJi i inL 
U n i ó n d« Royas. 













San Antonio do loo 
Bañoa. 
Victoria do iaaTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i , , , i - w w S E A O M T T B D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
1 • . -" 1 P R E C I O , SEGUN T A M A Ñ O • 1 1 „• 
polar iza-
c i ó n 96 a 7.1!16 reales an-oba; 
C á r d e n a s . ' 
ÍO.ÓOO sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
.96.1f2 a 7.1;8 reales arroba;, 
en Matanzas . 
1.050 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
95.112 a 7 reales arroba; 
trasbordo. 
Cienfuegos 
1.000 sacos a z ú c a r de miel polair-
z a c i ó n 87 a 5.80. reales arro-
b a ; en Cienfuegos. 
L a s operaciones realizarlas en l a 
L o n j a de C a f é en N e w Y o r k durante 
la semana', por a z ú c a r e s d e in trega 
futura a ! n i : z ó a 28.300 toneladas. 
E n la H a b a n a se o p e r ó contra 
aquel mercado, por m e d i a c i ó n de co-
rredores de nuestra plaza , en unas 
2.000 toneladas. 
C i e r r a ese mercado quieto y con 
p e q u e ñ o s cambios, n o t á n d o s e una ba-
j a de 1 a 4 puntos en los precios co-
tizados. 
E l movimiento de a z ú c a r e s en los 
distintos puertos cubanos, s e g ú n da-
tos de los conocidos corredores. No-
tarios Comerciales de esta p laza , se-
ñ o r e s J o a q u í n G u m á y Leandro Me-
j e r . f u é como sigue: 
Recibido en los puertos pr inc ipa-
les: 91.766 toneladas. 
Recibido en otroa puertos: 33.006 
toneladas. 
Exportado por los 6 puertos prin 
cipales: 59.650 toneladas. 
Exportado por otros puertos: 
clases buenas corrientes 
de $16.50 a $17.00 c a j a de 12 bote-
llas. 
C O M I N O S : 
E l de M á l a g a se vende a $1?, coti-
z á n d o s e a $12, y el Moruno a $20. 
C H I C H A R O S : 
Se venden a $6 .50 . 
De los Estados Unidos, de $5.50 
a $6. 
C H O R I Z O S : 
De A s t u r i a s : de $1.12 a $1.56 la ta , 
s e g ú n marca . 
De los Es tados Unidos de $1.37 a 
$1 .68 . 
L o s de Bi lbao • « cotizan a $4.00 
lata. 
De l p a í s : con marcas de A s t u r i a a , 
a 87 centavos 3' $1.00. 
F I D E O S : 
L a s f á b r i c a s del p a í s hacen d i f í c i l 
la venta del e s p a ñ o l . 
De $6.75 a $7.75 l a s cuatro c a j a s , 
s e g ú n procedencia. 
Del p a í s , las cajas de 17 l ibras a 
$4 quintal las 4 cajas , y l a s de 24 l i -
bras a $6 las cuatro c a j a s . 
F R I J O L E S : 
Proveen el consumo, compitiendo 
en calidad y precio , los de M é j i c o , 
Es tados Unidos y E u r o p a . N o h a y 
Negros corrientea de M é j i c o de 
$3 .75 a $ 4 . 2 5 . 
Negros de ori l la de $4 a $4 .50 quin 
t a l . 
B lancos : de E u r o p a , de $5 a 
quinta l . 
De los E s t a d o s U n i d o s : 
Colorado, de $6.50 a $7 quintal . 
Colorados del p a í s a $7 . 
F r i j o l B a y o , de $4 a $ 4 . 7 5 . 
De l p a í s , a $6 .25 q u i n t a l . 
F R U T A S : 
Melocotones do C a n a r i a s , de $2.25 
a $ 4 . 5 0 . 
D e E s p a ñ a , m a r c a s de c r é d i t o , de 
$2 .50 a $ 5 . 2 5 . 
De B a r c e l o n a y C a n a r i a s : 
Sur t idas : a $4.75. 
De C a l i f o r n i a : 
P e r a s : de $2,37 a $5.50 c a j a . 
G A R B A N Z O S : 
De E s p a ñ a , de $8 a $11. 
L o s medianos, a $ 2 . 7 5 . 
Gordos, a $11. 
D e M é j i c o , chicos, a $ 6 . 5 0 . 
M e d í a n o s , $7 .25 a $ 8 . 5 0 . 
Gordos a $11. 
Gordos especiales ,do $10 a $9 .50 . 
Monstruos , a $13. 
G I N E B R A : 
L a de Holanda , de $12,00 a $13,00 
g a r r a f ó n , s e g ú n m a r c a . 
G U I S A N T E S : 
D e E s p a ñ a : corriente a $2 .00 me-
dias la tas y cuartos a $2.25. C lase 
fina de $2.62 a $3.25. F i n o s , tipo f r a n -
c é s , de $4.00 a $4.50, s e g ú n clase. 
H A R I N A D E T R I G O : 
S e g ú n c lase y procedencia, de $9.50 
a $10 .50 . 
H E N O : 
A $1.75 quinta l . 
J A B O N : 
C a t a l á n : a $9.00 quintal . 
F r a n c é s : de $8,50 a 11.00 c a j a . 
D e l p a í s : corrientes , de $4,00 a 8.00 
quintal y en panea a $8.00. 
A m e r i c a n o : a $4.50 c a j a de 100 l i -
bras . 
E l de M a l l o r c a : de $8.50 a 9.00, 
J A M O N : 
D e loa E s t a d o s U n i d o s : 
Corr i en te , de $16 a $18 paleta , y de 
p ierna , de $21 a $ 2 5 . 5 0 . 
De E s p a ñ a : 
Gallego corriente , de $35 a $40. 
s e g ú n c lase . 
J A R C I A : 
S i sa l , de 314 a 12 pulgadas , a $ l l l i 
qu in ta l . 
S i sa l " R e y " de s;4 a 12 pulgadas, 
a $12 814 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m a corriente, de 3^4 a 
12 pulgadas , a $13 S|4 qu in ta l . 
M a n i l a "Rey" . E x t r a Superior , de 
3¡4 a 12 pulgadas , a $16 q u i n t a l . 
L A C O N E S : 
D e $4.00 a $9.00. 
L E C H E C O N D E N S A B A : 
Desde $5.90 a 7.00 c a j a , s e g ú n mar-
ca , 
L A U R E L : 
A 11 pesos , 
L O N G A N I Z A S : 
D e V i c h : a $85.00 quintal . 
M A I Z : 
E l americano, a $1.95 q u i n t a l . 
E l de G i b a r a a $2.00. 
E l argentino, de $2.75 a $ 2 , 4 0 . 
D e l p a í s se vende y se cot iza de 
$2 .50 a $ 2 . 7 5 . 
M A N T E C A : 
P u r a , en tercerolas , a $12 .80 . 
P u r a ,en latas , a $15, $15.50 y $16 
50 centavos . 
Compuesta , a $11. 
M A N T E Q U I L L A : 
D e A s t u r i a s : de $32.00 a $35.00 quin 
ta l , en l a ta s de 4 l ibras , m a r e a s bue-
nas. 
D e H o l a n d a : de $40- a $45 quin-
ta. . 
D e los E s t a d o s Un idos : de $15.75 
a $19.25 quintal . 
D e l p a í s : de $20.00 a $24.00 quin-
tal . 
D a n e s a : de $46 a $50 q u i n t a l . 
M O R C I L L A S : 
D e $1 a $ 1 . 1 2 l a media l a t a . 
M O R T A D E L L A : 
D a 80 a 86 c e n t a v o » media* y cuar-
tos. 
O R E G A N O : . 
Abundante y poco sol ic itado: a $5 . 
Í P A & A A L A N U E V E ) 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , l O f o - l O O B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e a d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ a d e r . , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D Í f o C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e e d d n 
pagando Interese* a l 3 p £ s n n a L 
T b A a estas o p e r a c i o n e s pueden e h * t i imse t a m b i é n 
at 
poe correo 
C 197 90-E.-l.: 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L , . . 
A C T I V O E N C U B A . . 
5.000.000-0( 
44.000.000-Ot 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
l o J ^ Z l l ^ " f " 1 ^ c a n t i d a d ^ £ -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ana cuenta* con C H E Q U E S p o d r í 
t if lcar cualqnier diferencia ocurrida « T S p í ^ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
O 59S 
I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D o. 
Valor responsable , a> 
Siniestros pagado* ** "* * 
Sobrante de 1909 que se devuelve*' 











„ .. 191* que se d e v o l v e r á e n 1916. . , „ ** '* *' $ 
* ^ J ^ A o ^ ^ ' f 1 de r e 8 e ^ » representa en esta fecha -
$406,503-18, en hipotecas, propiedades. Bonos de la R e p ú b l i c a de C u b v ' 
minas del ayuntamiento de la H a b a n a y efect i ip en C a j a y en lo" ^ 
ur l rmas y eatableciin'el,t0' 
Habana 28 de Febrero de I f f ? 
iJI Consejero Directofi 
J O A Q U I N D E L G A D O D E D R A M A S 
coa. 
P o r a n a 
mercantiles. 
m ó d i c a cuota asegura fincas 
C 604 
s 
I N O P E R A C I O 
' C U R A O E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú n t 4 9 - C o n s u I t a s d e 11 a 1 y d e * * 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N ^ P ^ S E O D E M A R T I , l O l 
Aoartado de Correos; 1 0 1 0 . - D i r e c c i ó / T e l e g r á f i c a : DIARIO-HARA»» 
K A . — T e l é f o n o s : Redacc ión 6301, Admini s tradán «201. 
rsutaos DK SUSCRIPCIÓN: 
Provincias Piste 
11 meses 16-00 
6 meaM H-00 
8 mesas . . . 4-00 
E D I T O R I A L 
L O S P U L P O S D E L E S T A D O 
I / a e m p l e o m a n í a , los c r é d i t o s d e l C o n g r e s o , l a s l e y e s e spec ia l e s , 
las t r a n s f e r e n c i a s y los a r a n c e l e s s o n , s e g ú n l a c o m i s i ó n n o m b r a d a 
el J e f e de l a n a c i ó n , p a r a e s t u d i a r l a s c a u s a s d e l a u m e n t a 
de los presupues tos , los que o r i g i n a n esos a u m e n t o s . P u d i é r a m o s 
pregar e l p^so v e r d a d e r a m e n t e a b r u m a d o r c o n que cae so-
bre las e spa ldas d e l E s t a d o l a c a r g a de c a s i t o d a s l a s o b l i g a c i o n e s y 
, s erv ic ios p ú b l i c o s . L o s c o n s e j o s p r o v i n c i a l e s s o n o r g a n i s m o s me-
•amente v e g e t a t i v o s y p a r a s i t a r i o s . H a n n a c i d o , v i v e n y se d e s a r r o -
llan s ó l o p a r a s í y a c o s t a d e l c o n t r i b u y e n t e . B u s c a d en s u h i s t o r i a 
los caminos que h a n t r a z a d o , l o s c u l t i v o s que h a n f o m e n t a d o , l a s a c a -
demias e i n s t i t u c i o n e s de c i e n c i a s , d e a r t e s , de b e n e f i c e n c i a que h a n 
levantado d e n t r o de s u r e s p e c t i v a p r o v i n c i a y e n c o n t r a r é i s s u s p á -
einas en b lanco . E s e l E s t a d o e l que t iene que c a r g a r c o n todos los 
castos c o n todas l a s o b r a s y e m p r e s a s de c a r á c t e r p u r a m e n t e p r o -
rineiai . E n c u a n t o a los a y u n t a m i e n t o s ^ q u i z á s n u n c a se H a y a n a f a -
nado y d e s v i v i d o como a h o r a p o r b u s c a r y e x p l o t a r n u e v o s f i lones 
i n g í e s o s , por f o r j a r n u e v o s c a r g o s y g r a v á m e n e s , p o r a r a ñ a r 
«¿í donde se p u e d a e x p r i m i r l a s a v i a d e l t r a b a j o , e l j u g o de l a i n d u s -
tria y d e l c o m e r c i o . A s í i n g r e s a n en l a s c a j a s m u n i o i p a l e s r a u d a l e s 
de oro v e r d a d e r a m e n t e f a b u l o s o s . P e r o esa a b u n d a n c i a no b a s t a to-
davía p a r a s a t i s f a c e r l a v o r a c i d a d de los a y u n t a m i e n t o s . E l c a u d a l 
aneas, y se e v a p o r a d e n t r o de l o s cons i s tor ios . N a d a t i e n e n que v e r 
los a y u n t a m i e n t o s n i c o n los gas tos de B e n e f i c e n c i a y C o r r e c c i ó n , n i 
ecn í o s de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , n i c o n los de S a n i d a d e H i g i e n e : 
tQné e m p r e s a de p a v i m e n t a c i ó n , de a c u e d u c t o , de a l c a n t a r i l l a d o so 
ha rea l i zado f-n l a H«ib?.?.a y en o t r a s p )b lae iones de h». l e l a e t íyosj 
i&tos no h- iyan s a l i d o cas i e x c l u s i v a m e n t e d e l T e s o r o N a c i o n a l ? E l 
Ayuntamiento h a b a n e r o t a n o p u l e n t a m e n t e r i c o ¿ h a a y u d a d o a l g u -
na vez a l e r a r i o p ú b l i c o a u n en a q u e l l a s e m p r e s a s de c a r á c t e r m e r a -
mente m u n i c i p a l , m á s que c o n d e u d a s a p l a z o i n d e f i n i d o ? L o s a y u n -
tamientos, h e c h u r a de p o l í t i c o s y c a c i q u e s , a g e n c i a s de c a m p a ñ a s 
electorales, a l b e r g u e d e l a e m p l e o m a n í a n o se c o n t e n t a n c o n e x p r i -
mir a l c o n t r i b u y e n t e , a l p u e b l o , s i n o que d e s a n g r a n t a m b i é n a l T e s o -
ro .nac iona l . ! . 
E l C o n g r e s o , que p o r l a m i s m a a l t u r a y m a j e s t a d de s u m i s i ó n 
debiera e s tar l i m p i o y l i b r e de todo e m o l u m e n t o , e l C o n g r e s o , que 
con leyes sab ias , o r d e n a d a s d e b i e r a r e g u l a r los gas tos n a c i o n a l e s , 
condenar todo e x c e s o d e d i l a p i d a c i ó n y f o m e n t a r e l e s p í r i t u ^ de eco-
nomía y de t r a b a j o , ¡ c u á n generoso , c u a n i n c a u t a m e n t e p r ó d i g o se 
muestra en ese a c u m u l a m i e n t o de c r é d i t o s c o n que a u n en l a s c i r -
« u n s t a n c i a s m á s a p u r a d a s o p r i m e , y a b r u m a l a s a r c a s d e l E s t a d o ! 
Gran a c i e r t o h a t en ido l a C o m i s i ó n de los p r e s u p u e s t o s n a c i o n a l e s a l 
señalar entre l a s c a u s a s d e l a u m e n t o en los gastos e s a i m p r e v i s o r a 
prodigal idad d e l C o n g r e s o , ese r o s a r i o i n c o n t a b l e de l e y e s e spec ia l e s 
que a tan y a h o g a n e l e r a r i o . ^ ^ 
Q u e d a t o d a v í a o tro p u l p o d e l a s a r c a s p ú b l i c a s , q u i z a s e l m a s 
exigente, e l m á s funes to , e l m á s i n s a c i a b l e : e l d e los o r g a n i s m o s po-
lít icos. L o s p a r t i d o s , dos g r u p o s d i s p e r s o s y d i v i d i d o s e n t r e s í , se j u n -
tan ú n i c a m e n t e p a r a c o n v e r t i r los i n g r e s o s n a c i o n a l e s e n f e r i a de 
granjeria , en b o t í n de c o d i c i a s y m e d r o s p e r s o n a l e s , en a l m a c é n de 
reparticiones. E l des t ino , l a s i n e c u r a , son e l p r o g r a m a , e l e je , l a b a n -
dera, l a c o n s i g n a de l a s a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s . E l l a s q u i s i e r a n l l e -
gar a tanto que h i c i e s e n d e l J e f e d e l a n a c i ó n u n m e r o m a y o r d o m o 
de P a l a c i o . ¿ H a s u r g i d o a p e n a s a l g u n a p r o t e s t a , h a r e s o n a d o a l g ú n 
grito en e l que no h a y a v i b r a d o l a v o z d e l s o c o n u s c o ? ¿ H a y f é r r e a 
voluntad, h a y v i g o r o s o p r o p ó s i t o e c o n ó m i c o de g o b e r n a n t e que , no 
queden sofocados p o r e l t u m u l t u o s o v o c e r í o de l a s b o c a s que p i d e n y 
"piden c o m o s i e l e r a r i o n o se agotase n u n c a , como s i l a s a r c a s p u b l i -
cas, l a n a c i ó n y l a R e p ú b l i c a se h u b i e s e n h e c h o s o l a m e n t e p a r a sfl 
voracidad i n a c a b a b l e ? ¡ L a e m p l e o m a n í a ! ¡ P u l p o f o r m i d a b l e que a b -
sorbo el j u g o m a r a v i l l o s o c o n que C u b a se d e s h a c e y se d e s a n g r a en 
todas sus e n t r a ñ a s g e n e r o s a s ! ¿ P e r o q u i é n es e l t a u m a t u r g o que h i e -
ra de m u e r t e a l a e m p l e o m a n í a que se r e v u e l v e e n e s p a s m o s c o n v u l -
sivos c o n t r a l a m a n o s a l v a d o r a ? 
co-mercial'es y mucha dosis de sentido 
c o m ú n , se h a b í a abierto paso en 
nuestro alto comercio, p r o b á n d o l o el 
que a la edad de veinticuatro a ñ o s , 
que es a l a qfue nos ha abandonado, 
pava siempre, era socio industrial y 
apedterado general de la sociedad 
"S'iilveira L i n a r e s y C a . " , de Matan-
zas, y se encontraba en la- actualidad 
de jefe de lia oficina qoie estos se-
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C I N T A S 
P A R A M A Q U I N A S 
" U N D E R W O O D " 
No pretenda adquirir mejor cinta 
que l a que nosofvce Tendemos. J 
Nuestras cintas son de superior 
lidad, 12 yardas de largo y en c a r r ^ 
tes especiales que convienen con l o a \ 
de IB misma m á q u i n a . L o s documen- j 
tos escritos con nuestras cintas son ' 
permanentes c indelebles. U n a prne- j 
ba conyencera que resultan m á s eco- 1 
n ó m i c a s que aquellas cuya proceden-1 
cia es dudosa. Llevamos en existen-^ 
cia de todos colores y de combina-
ciones bi-color. Precio en l a Habana r! 
$1.00 C y . una o $10.00 C y . l a docenas 
«I. Pascuasl-Bald/vin* 
A n t a s O i a u p i o n & P a s c u a ! 
Muebles. OBISPA IOI1 
c. 470 I n . 4m 
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C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R I O D K L A M A R I N A 
S i t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a de l s e ñ o r D a t o . — L a d i s c u s i ó n de ios proyectos e c o n ó m i c o s se i m p o n e . - E l de-
recho de r e u n i ó n y l a n e u t r a l i d a d , - L a p a s i ó n p o l í t i c a . — A z o r í n e v o c a l a m e m o r i a de u n c a t a l á n i l u s -
tre. N a r c i s o M o n t u r i o l , i n i c i a d o r de l a n a v e g a c i ó n s u b m a r i n a . Sent imientos h u m a n i t a r i o s d e f r a u d a -
dos. U n monumento m e r e c i d o . - - A s a m b l e a de l a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a C a t a l a n o - B a l e a r . C o n t r a s t e 
entre e l l a b r a d o r cas te l lano y e l v i ñ a t e r o c a t a l á n . — I n a u g u r a c i ó n en T a r r a g o n a de l M u s e o D i o c e s a n o 
N E C R O L O G I A 
E L D R . E U G E N I O P E R N A S 
' Muy dolorosamente nos h a sor-
hendido la muerte del doctor E u g e -
nio Perú as. nuestro leal y a í a b l e ami-
go, hijo del inolvidable doctor F e r -
nas. siemrore recoi-dado en C i e n í u e -
gos por La autoridad y l a v a l i a de su 
mt^igencia. 
Mucre el doctor Eugenio Pernas 
en píena juventud, cuando por sus 
reconocidos m é r i t o s y por la intacna-
corrección de sus actos tema de-
recho a indiscutibles é x i t o s en el 
ejercicio de su p r o f e s i ó n y a desia-
.carse en l a carrera judic ia l a l a que 
lumrooamentc p e r t e n e c í a . * 
Bn el Juzgado Munic ipal de Cien-
íuegos, que a l morir tenia a su cargo 
el doctor Pernas, se í e respetaba y 
quería como juez d i g n í s i m o , como 
«abaHero estimado y amigo noble y 
consecuente. 
L a muerte del doctor Eugenio 
í ^ m a s h a sido s e n t i d í s i m í . en Cien-
ftiegos y su entierro, verificado ayer, 
fué por todos conceptos una ver -
edera d e m o s t r a c i ó n de sincei-o apre-
so a la fami l ia de Euerenio. tan que-
rida y considerada en aquella ciudad 
P0r el' perenne recuerdo del i lustre 
doctor Pernas , honor de Cicnfuegos 
J' honra de Cuba. 
A nuestros queridos amigos L u i s 
pemas y Santiago C. Rev . v a toda 
Barcelona, Febrero 15 
U n a frase de Pedro Corominas:— 
E s t e Gobierno .parece un c o l c h ó n ; 
cuantos m á s golpes le dan m á s espon-
josa tiene l a lana." A s í es en efecto 
el Grobierno que preside el s e ñ o r D a -
to: un co lchón muy blando que convi-
da a un regalado descanso aun a los 
mismos que con mayor fiereza a l pa-
recer se proponen vapulearlo. ¿ D a r l a 
un disgusto, pero lo que se l í a m a un 
disgusto de veras al bueno de don 
Eduardo, cuyo i n g é n i t o optimismo co. 
rre parejas, s e g ú n se asegura por ahí , 
con sus inagotables complacencias ? . . 
E s o s í que no puede ser, pues de a l -
g ú n tiempo a c á , y contra lo que reza 
el modismo, en manos de sus m á s te-
mibles enemigos las lanzas se vuelven 
c a ñ a s . 
E l s e ñ o r Navarrorreverter , a l in-
terpelarle en el Senado en vez de he-
rir le , como muchos se t e m í a n , le t r a t ó 
con extraordinaria b é n i g n i d a d , prepa-
r á n d o l e el terreno para que pudiese | fecer 
obtener un s e ñ a l a d o triunfo. No co-
rrió l a sangro en el simulacro de cho-
que, h a c i é n d o s e por el contrario un 
gran derroche de lisonjas y c o r t e s í a s . 
Y la in terpe lac ión desarrollada en l a 
C á m a r a al ta s i rv ió a las mil marav i -
l las para aplazar por unos d í a s l a quo 
con tono amenazador h a b í a anunciado 
en el Congreso un hombre de la al t i . 
sonante acometividad del s e ñ o r B u -
rel l , quien cuando l l e g ó el momento 
de corresponder a la inmensa espec-
t a c i ó n que h a b í a despertado al so .'o 
anuncio de su p r o p ó s i t o , emulando a l 
v a l e n t ó n del soneto cervantino, "re-
quir ió l a espada, m i r ó al soslayo, fue-
s e . . . y no hubo nada"; todo por h a -
ber comprendido a l f in que no podia 
apechugar con la grave responsabili-
dad de dejar en los actuales momentos 
a l a pobre E s p a ñ a s in gobierno. 
De la misma flojedad que el s e ñ o r 
Bure l l adolecieron seguidamente los 
I i   t 
sienes se suspenden con motivo de las ? europea, l a bril lante p luma de Azo-1 mentales. " . . L o que s í s é — d e c í a — e s 
fiestas del Carnava l , s e r á n reanuda- rín ha evocado l a memoria de un ca- i que s i l a hum 
das inmediatamente d e s p u é s para dar t a l á n i lustre a quien se debe dis dispu 
cima a l a considerable labor acumula-
d a en el Parlamento, y no s ó l o a l a 
L e y de Subsistencias y a l a referente 
al consorcio bancario, sino hasta al 
asendereado proyecto de zonas f ran-
cas, causa y motivo hasta hoy de tan 
encontrados pareceres y de tan vivos 
apasionamientos. A l f in ha llegado a 
comprenderse que h a b í a de resul tar 
m á s perjudicial , incluso para l a paz 
de l a N a c i ó n , estrangular el proyecto 
buenamente, que someterlo a un a m -
plio y razonado debate, fruto del cual 
p o d r á ser q u i z á s una f ó r m u l a de con-
cordia armonizante de todos los inte-
reses l e g í t i m o s , pues las obstinacio-
nes cerradas de los que, cual el s e ñ o r 
P a r a í s o , a f irman que no cabe arreglo 
y de los que no se recatan de decir 
que se o p o n d r á n a cuanto pueda favo-
i'ecer a Cata luña , pugnan con el buen 
sentido y no e s t á n l lamadas a preva-
ta l a paternidad del invento de l a na 
v e g a c i ó n submarina. No por que el 
I c t í n e o de Narciso Monturiol, des-
p u é s de haber verificado en 1860 br i -
l lantes pruebas de i n m e r s i ó n y direc-
c i ó n segura en el puerto de Barce-
lona, acabara de mala manera ven-
dido en p ú b l i c a subasta como hierro 
viejo por los acreedores del infortu-
nado inventor, es menos digno é s t o 
de ser considerado como el primero 
que aun s in poder contar en aquellos 
tiempos con los poderosos elementos 
auxi l iares debidos a los modernos 
descubrimientos de l a f í s i c a , d ió c ima 
al dif íc i l problema de navegar a vo-
luntad y m e t ó d i c a m e n t e por debajo 
del agua. 
Monturiol, incomprendido y pr iva-
do de apoyo, hubo de invert ir en su 
obra toda- su fortuna. De su I c t í n e o 
dejó los estudios completos entrega-
dos a l e x á m e n p ú b l i c o s in veladuras 
E l pasado domingo t ranscurr ió pa- ™. ^ r e t o s , y l a fecha de su falleci-
c í f i c a m e n t c en Barcelona ,a pesar y í 1 1 ^ 0 ' 0 ^ ^ e l / i a 6 ^ f^" 
tal vez a causa de haber sido p r o h i - i b r e de 1885' comcidm con los p n ™ -
bido por la autoridad, el mit in que en ! ™ * cnfiaJ0S, r ea l zados en Landecko 
i - i - •' j o ' i • 4. j ' ~ n a por Nordenfelt, a quien el mundo 
g l o r i f i c a c i ó n de B é l g i c a p r e t e n d í a n ce- . ^VJ. " .. , H • N„ A„t 
lebrar los radicales en Teatro Soria- c i e n t í f i c o ^ ^ . ^ ^ ^ L ^ 
no. L o s cartelones anunciando el ac- tos actu+al naVe^C10nf,rtSU1bnm^: 
to estaban redactados en tales t é r m i - F á c i l m e n t e compu sando lo que 
nos, que fueron denunciados a los T r i - h l c l f o n el ™™Xor c a t a l á n y el m-
i . i , T i . - • T-i' - i i . i » ventor sueco en cuanto se refiere a 
bunales de Just ic ia . F á c i l m e n t e lo- , " f. , . r " . «KWT^ 
' I T") > • - i _ • i „ i _ los medios de equilibrio y submer-
erro la Poncia despejar los alrededo-! , . . . ,T"VTJ J ' , ."TA T I i i 7 -i MÍ II u - „ i sion, a l a multrpuciaad de maquinas res del local de a masa q^^ ^ dos servicio^ fIo. 
acudido a l a hora designada. L a p r o - | ^ y /ubmarin<)) al pr0pUisor y 
umanidad erigiese estatuas 
en las plazas p ú b l i c a s a los hombres 
de bien, Monturiol t e n d r í a l a suya. L o 
que s í s é es que en Monturiol se en-
c a m ó el tipo del hombre que l a anti-
g ü e d a d c l á s i c a denominaba con f r a . 
se sencila cuanto e n é r g i c a v ir bonus." 
L a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a Cata lana-
Balear h a celebrado en L é r i d a una 
de sus consuetudinarias Asambleas . 
A las congregaciones de l a Fedei'a-
c i ó n acuden siempre numerosos re-
presentantes de la clase, bien im-
puestos de las necesidades que a Ja 
misma afectan y generalmente acor-
des todos en las soluciones que de-
mandan las circunstancias del mo-
mento. E s l a F e d é r a c i ó n u n cuerpo 
vivo, despierto, atento a l desarrollo 
de sus l e g í t i m o s intereses y muy 
fuerte y respetable por l a condic ión 
de los numerosos elementos que la 
integran. Do el la forman parte la 
cas i totalidad de los agricultores ca-
talanes, desde los grandes hacenda-
dos hasta los m á s modestos aparce-
ros y rabassaires . Por el contrato da 
enfiteusis a rabassa morta, caracte-
r í s t i co de la l e g i s l a c i ó n catalana, que 
alentando el amor a l trabajo h a teni-
do la doble v ir tud de transformar los 
eriales y las asperezas de los montes 
en pomposos v i ñ e d o s y los obreros 
a g r í c o l a s en c o p a r t í c i p e s de la explo-
t a c i ó n de las v i ñ a s , se explica la im-
portancia y el arraigo de l a Federa-
c ión. E n ella, a la par que en la rea 
^ I Z ™ V ™ ^ \ } ™ ™ ^ M L Z ! h a s í ; a la forma d ; l a nave1, se echa- ¡ l idad del cultivo, el trabajo mensual o b s t ó para que el Ateneo Tradic iona- , 
l i s ta celebrase en el vasto hal l d e l j ™ * ver m u l ü p l e s condiciones de 
Palacio de Bel las A r t e s su anunciado i P.e,rf!ctf \d<mtidad, con l a ^ a r t i c u l a , 
concierto a beneficio de l a C r u z R o j a 
consagrado en la L e y Constitucional 
S in que llegaran a allanarse a las r a -
zones que inducen al Gobierno a sus-
pender el l ibre ejercicio de aquel de-
recho cuando cree que puede afectar 
ñ o r e s poseen en el Banco Nacional i a l órden púb l i co o a l a actitud neutral 
de esta, ciudad. » ' adoptada por E s p a ñ a en el presente 
P o s e í a cinco idiomas y h a c í a só lo ! conflicto, es lo cierto que tanto el se 
de A l e m a n i a y A u s t r i a H u n g r í a . B ien 
que ambos actos estuviesen inspirados 
en tendencias p o l í t i c a s manifiestas, 
aunque divergentes, l a autoridad, que 
s e ñ o r e s Barriobero y Soriano con sus I h a b í a prohibido el primero, no puso ¡ era proclamado urbi et orbe el é x i t o 
preguntas acerca de la manera arbi- a l otro el menor reparo, en a t e n c i ó n j de Nordenfelt en un p a í s menos in 
t r a r i a con que se permite el Gobierno a que en él no h a b í a n de pronunciarse i grato que el nuestro y en unos tiem-
interpretar el derecho de reun ión ¡ discursos, estando regulado por un I pos m á s abonados que los suyos, no 
ridad de haberse adelantado Montu-
riol 25 a ñ o s a su famoso colega es-
candinavo. 
Pero Monturiol, por haber falleci-
do precisamente en o c a s i ó n en que 
tres meses que h a b í a c o n t r a í d o nujp-
cias. 
L a conduc ión del c a d á v e r a l a ne-
crópol i s general, f u é una verdadero 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo, probando! 
é s t o cuantas s i m p a t í a s t e n í a el f i n a -
do tanto en la sociedad como en l a 
banca y en e l comercio. 
De Matanzas l legaron en la m a ñ a -
na del domingo todos sus socios y 
c o m p a ñ e r o s de trabajo, y en hombros 
de ellos f u é llevado hasta la ú l t i m a 
morada. 
Nos asociamos muy de veras al 
duelo de la f imil ia , muy part icular-
mente al dfe su padlne, esposa y her-
manos. 
U N A H O G A D O 
P E R E C I O E N U N A C C I D E N T E 
C A S U A L 
Hace varios d í a s e l s e ñ o r Celestino 
programa pura y exclusivamente mu- j pudo recabar, y a que no los prove-
sical . Naturalmente, en achaques de 
neutralidad la m ú s i c a es menos peli-
grosa que l a oratoria. 
ñ o r Soi'iano como el s e ñ o r Barriobero 
dejaron de extremar sus notas oposi- I de ello un testimonio el rasgo 
cionistas y hasta supieron prescindir 
de sus habituales i r o n í a s y sarcasmos. 
De modo que en las esferas par la -
mentarias hoy tr iunfa el s e ñ o r Dato 
en toda l a l ínea . Derecho tiene, pues, 
a ufanarse de su buena estrella, s in 
parar mientes siquiera en las suposi-
chos, s iquiera l a p r i m a c í a del inve. i . 
to. Y ni el consuelo le quedó de pro-
testar contra el uso que a la l a r g a h a 
venido a hacerse de un tan poderoso 
medio de des t rucc ión . Porque N a r c i -
so Monturiol , hombre de c o r a z ó n y 
de unos sentimientos humanitarios 
que fueron santa norma de su exis-
tencia ejemplar, nunca hubiera po». 
dido creer que lo que é l creara como 
instrumento de trabajo y preserva-
c ión de l a vida humana debiera a l c a . 
;R familia les 
l i irreparable p é r d i d a que l loran. Y | Cerro, h a b í a denunciado que s\x cu- 15°S, 
fon nuestro p é s a m e la sesruridad de ¡ ñado , Constantino L ó p e z y 
nuestro afecto en su pena inmensa. 
L a p a s i ó n p o l í t i c a es inseparable de 
ciertos temperamentos ardorosos. E s 
del 
obrero m a d r i l e ñ o que el ú l t i m o do-
mingo se h a c í a un corte en la mano 
firmando con sangre de sus venas las 
l is tas colocadas a la puerta do l a L e - i bo emplearse ú n i c a m e n t e como a r m a 
g a c i ó n belga p a r a recojer l a a d h e s i ó n I de asechanza y de ataque. L a recien-
de los admiradores de aquel desven- j te amenaza del gobierno g e r m á n i c o 
turado p a í s . Aunque menos cruento, , contra todo buque, s in d i s t i n c i ó n de 
cienes forjadas por la m a l í d i c e n c i a , I resulta q u i z á s m á s hermoso el gesto | bandera, que se atreva a navegar por 
pues m á s que las causas, lo que de mo de cierto trabajador^ c a t a l á n que tu-
mento importa son los efectos. Des-1 ve yo mismo o c a s i ó n de presenciar 
p u é s de todo, tal es hoy el ambiento I hace y a muchos a ñ o s , pocos d í a s des-
pol í t i co , que no se v is lumbra medio i p u é s de haber triunfado l a r e v o l u c i ó n 
humano de modificarlo. Aquellos en- de Septiembre. C e l e b r á b a s e en B a r -
celona la pr imera m a n i f e s t a c i ó n re-
publicana, y una enorme masa , una | Cap de Creus, viendo re t i rar del mar 
espesa oleada de g e n t í o e n c a m i n á - j medio asf ixiado a un pobre buzo de-
dicado a l a pesca del coral. P a r a los 
trabajadores del mar , para las ex. 
toncos como ahora estaba establecido I ploraciones del misterioso abismo y 
allí el mercado de p á j a r o s , y el m a n í - i no p a r a fines guerreros, m á s o me-
festante a que me refiero cogiendo j nos gloriosos y l í c i to s , t rabajó con 
una jaula en l a que había encerrado i fe d igna de mejor suerte en la rea l i -
insensatez | una buena p o r c i ó n de gorriones y pre- | zac ión del famoso I c t í n e o , que f u é su 
durante los mejores 
y el capital t i erra aparecen í n t i m a -
mente fusionados. Muy distinta s e r í * 
l a suerte de E s p a ñ a , y en especial de 
las mesetas castellanas, s i l legara a 
aplicarse en ellas l a providente ins . 
t i t u c i ó n catalana, dado que l a pro-
ducc ión tr iguera al l í predominante 
consintiese lo que tan bien se acomo-
da a l cultivo de l a v id peculiar de 
nuestra r e g i ó n . Cuando menos las 
clases jornaleras del campo, hoy su-
midas en la inercia y -^fetimas de la 
usura y otras muchas calamidades, 
adqu ir i r ían una condic ión m á s acorde 
con la dignidad humana que l a m í s e -
r a a que desde tiempo inmemorial 
han debido resignarse forzosamente. 
E l contraste entre los desvalidos y 
resignados labradores castellanos y 
los alentados v i ñ a t e r o s de C a t a l u ñ a 
se pone en gran evidencia, sobre to-
do en los actua1es momentos. 
A s í , toda la zambra que en las re-
giones tr igueras se h a armado con 
motivo del proyecto de zonas f r a n -
cas h a sido obra, no de los sufridos 
! labradores que produciendo el trigo 
i no catan e l pan blanco, sino de los 
acaparadores, de los usureros y de 
la zona de guerra que intenta esta- loS d?.eñ0S dQe ^ ^ 
blecer en el Mar del Norte, hubiera Que tienen a los labriegos en una 
indignado a l buen Monturiol a quien condlcl.on Par,ec^a ^ 1 * d^nl0rSaí!E 
s u g i r i ó por pr imera vez la idea de ^ M T - S i * / t í ¿ n c ^SH ' 
su invento el e s p e c t á c u l o que hubo ^ , C a t a l u n f ™ t ^ O f cult i -
s u e ñ o s de austeridad y puritanismo 
acariciados por el s e ñ o r M a u r a y sus 
fieles y contados partidarios se van , 
disipando cada d ía m á s , empujados I base a t r a v é s de la R a m b l a de E s t u -
por las invasoras exigencias de una dios hacia la P l a z a de C a t a l u ñ a . E n -
realidad tan impura , como se quiera, 
pero de todo punto incontrastable. . . 
Y pues el s e ñ o r Dato ha adquirido 
en las Cortes una p o s i c i ó n a l parecer 
muy fuerte, s e r í a una 
de presenciar un d í a en la costa de 
 . ey^ y  t  Cerezo R o d r í g u e z , vecino de l a calle - -esc indir del concurso de los cuer-1 vio el abono de su importe al d u e ñ o , | s u e ñ o dorado 
damos el p é s a m e P W de Bul lón esquina a C a ñ e n g o , en el J deliberantes dejando pendientes les d ió suelta, saludando el alegr3 | a ñ o s de su exi 
natural de E s p a ñ a , de 43 a ñ o s y ve-
cino de su domicilio, h a b í a decapare-
Ayer fa l l ec ió , d e s p u é s de recibir ¡ f i d o por l a m a ñ a n a , y como h a b í a n 
'o* Santos Sacramentos con l a u n c i ó n transcurrido mas de veinticuatro ho-
de n-m „ • "av'ltw'1&ul'ua Vas v n0 hab ía regresado, t e m í a que 
W ^ ^ í ^ . ^ ^ ^ f ^ l ^ V " le hubiese ocurrido a l g ú n accidente. 
ide aprobac ión las soluciones e c o n ó m u 
' ' c a s presentadas por el Gobierno. E l 
poa fué doña Concepc ión C h á v e z R o -
2al)al, s e ñ o r a caritat iva y generosa 
^ por sus virtudes y l a nobleza de 
5 L t ^ o afable era querida y res -
t a d l a . Cató l ica ejemnlar . su v ida 
fue 
A y e r por la m a ñ a n a el vigilante 
n ú m e r o 1,161, que estaba de ser-vicio 
en Puentes Grandes, v i ó flotando en 
l a mareen del r ío Almendares , junto 
a la f á b r i c a de papel, el c a d á v e r de 
- una constante dedicac ión al bien ! un ilombre, por' lo que en u n i ó n de 
J «-i consuelo de los que sufren ca l la 
á m e n t e , 
^ A los familiares de l a s e ñ r o a Chá' 
HI2 ^ozal)al. entre los que se encuen-
varios ciudadanos proced ió a extraer-
lo. 
Poco d e s p u é s dicho c a d á v e r era 
identificado como el de L ó p e z . Pai'e-
n muy estimados amigos nuestros, jee ser que le ocurr ió u n accidente ca-
sual, dado el estado en que se le en-
contró . 
E l m é d i c o municipal de Puontes 
Grandes, doctor Oscar So l í s , recono-
c ió el. cuerpo, certificando que pre-
sentaba mordeduras de peces en l a 
peemos l legar Ta sincera e x p r e s i ó n 
^ nuestro o é s a m e . 
p 2 .eiltierro de la s e ñ o r a C h á v e z 
/rozaba 1, sa ldrá esta tarde a las 
^ J S Ú Í ' ^ ? Monteé1""" nÚr"" 1 7 - M o r é F i V Ú ^ 
vuelo del enjambre a l grito e s t e n t ó -
reo de " ¡ V i v a la l ibertad!" 
Conde de Romanones y cuantos sus-
tentaban la conveniencia del cerroja-
zo han dado tregua m o m e n t á n e a a sus 
pretensiones; de suerte que si las se- los submarinos en l a actual guerra 
vadores, fundidos con los terrate-
nieiftes, pueden alzar su voz p a r a re -
clamar, como acaban de hacerlo en l a 
A s a m b l e a de Lér ida , medidas de a l -
to i n t e r é s y de inegable just ic ia . 
C o n t r a el intento de l a Hacienda 
de restablecer el impuesto de consu-
mos sobre el vino, en pro de la ba-
ratura de los transportes, en alega-
c ión de la necesidad de que los inte-
reses a g r í c o l a s no salgan perjudica-
dos en las medidas que adopte el Go-
! bierno con reepecto a l a franquicia 
I -B[nuuoj 'sisua^Btu raoittpd V$[ ep 
i ron los a s a m b l e í s t a s algunas de sus 
siones de la poderosa Federac iónr 
A g r í c o l a Catalano-Balear. informa-i 
das en un alto e s p í r i t u de p r e v i s i ó n 
de just ic ia . J 
• 1 r 
E1 Arzobispo de Tai'ragona, docto** 
L ó p e z P e l á e z , de cuyos sentimientos 
de amor sincero a la tiera catalana, 
viene dando tan repetidos testimonios 
acaba de inaugurar una nueva insti-» 
t u c i ó n que le h a valido los m a y o r e s 
encomios por parte de los amantes 
| de l a cultura, y en especial de l o á 
aficionados a las bellas artes. T a l ha> 
sido la f o r m a c i ó n del Museo Diocesa-
no de aquella antigua A r c h i d i ó c e s i s , 
a semejanza del que a ñ o s a t r á s esta-
blec ió en V i c h el Obispo Morgades y; 
que ha llegado a adquirir una impir-* 
tancia extraordinaria, pues se cuen-
tan en gran n ú m e r o las personas quai 
hacen exprofeso un v iaje a la ant i -
gua A u s o n a p a r a admirar los m ú l t i -
ples ejemplares acumulados en aquel 
copioso tesoro de arte cristiano. 
Todo induce a esperar que no que-
d a r á rezagado el Museo tarraconenso 
establecido en unos vastos locales 
contiguos a l a Catedral , y y a desde 
un principio enriquecidos con u n a 
multitud de objetos, los cuales r e s a l , 
t a en pr imer t é r m i n o la opulenta co-
lecc ión de tapices con que en las 
grandes solemnidades adorna la Seo 
sus columnas y paramentos. Mejor en 
el Museo que en la penumbra de l a 
iglesia puede apreciarse toda l a be-
l leza de aquellas soberbias piezas que» 
valen algunos millones. 
L a in ic iat iva del Arzobispo inclui -
r á s in duda en el á n i m o de todos los 
prelados de C a t a l u ñ a , que con poco 
esfuerzo p o d r á n secundarla dentro da 
sus respectivas d i ó c e s i s . E n todas 
partes, incluso en las iglesias y c a -
pillas relegadas a los ú l t i m o s rinco-
nes de l a r e g i ó n , subsisten t o d a v í a 
valiosos ejemplares de arte dignos de 
| ser admirados con deleite y conserva , 
1 dos piadosamente. A l reunirlos en 
un museo se logra no só lo ofrecerlos 
a l a a t e n c i ó n de los inteligentes co-
mo elementos de estudio, sino t a m . 
b i é n salvarlos del peligro de desapa-
rición, dado que suelen ser muy co-
diciados de chamari leros y traf ican , 
tes que los hacen objeto de s u ban-
didesco negocio, . .X/ , 
L a mayor parte de los grandes m u -
seos extranjeros, como las coleccio, 
nes partciulares m á s r icas , ostentan 
entre sus piezas de mayor v a l í a laa 
que proceden de E s p a ñ a . A s í , pues, 
cuanto tiendan a conservar entre nos-
otros esos restos venerados de nues-
tro antiguo patrimonio espritual 
equivale a hacer obra de acendrada 
patriotismo. 
J . R O C A Y R O C A 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E V A R I S T O B E R G U E S . 
H a estado .unos d í a s en la H a b a -
n a e l distinguido comerciante de 
! Ca ibar ién don E v a r i s t o Bergues, que 
i tan elevada p o s i c i ó n ocupa en la C o -
lonia E s p a ñ o l a de aquella m a r í t i m a 
p o b l a c i ó n v i l l a r e ñ a . Reiteramos a l 
distinguido amigo nuestro saludo. 
T E R E S A C O L O M E R D E C O L O M E R 
Se encuentra bajo* l a influencia do 
um ataque de apendicitis l a cortea 
s e ñ o r a T e r e s a Colomer de Colomer, 
esposa de nuestro amigo s e ñ o r J u a n 
Colomer. L a asiste el reputado doc-
tor P a g é s , notable m é d i c o de " L a 
P u r í s i m a Concepc ión" . Hacemos vo-
tos por su restablecimiento total. 
Con motivo de la eficaz acc ión de 
C O M P R O A C C I O N E S 
D E L A S O C I E D A D A N O N I M A 
A L E J A N D R O C O R R A L 
L A A M B R O S I A 
t intas partes del cuerpo, habiendo l 
podido apreciar que l a causa de l a 
muerte f u é por as f ix ia por sumer-
**stir del Sáb3d0 dejó deUión. 
t*rr ¡vae? . . e? ¡a ' - ^ a d , vict ima de l a i E i c a d á v e r ha sido trasladado a l 
fcWst-i!; • 0,¡; ' . V ^ ^ vida f u é Necrocomio, donde en la m a ñ a n a de 
•Ale W ^ r l ^ 1 ^ - ^ T 1 ? . 0 ' , j o v ? n I h o y se le p r a c t i c a r á l a autopsia 
ips tro 
e S í r ; A C c r r a 1 ' :Era el í,'nafl0 " 
afafcV J f eS qU? por £U c u ^ u r a . ! v a n t ó acta, dando cuent 
trato, grandes conocimientos Juez de guardia diurna. 
L a p o l i c í a de la oncena e s t a c i ó n le-
al s e ñ o r i 
M . S U A R E Z , S a n I g n a c i o . 1 8 , a l t o s . 
= D e 1 1 a 1 2 y d e 4 a 5 . = 
stencia. 
Hoy se trata de honrar su buena 
memoria e r i g i é n d o l e un monumento. 
Y a en 1890, J u a n Sarda , en un a r - , 
t ícu lo en que pintaba de mano maes. i ̂ z o n a d a s conclusiones de acuerdo 
tra el retrato moral de Monturiol, so-' ^on los ? o t « b 1 ^ ^s™™os pronuncia-
l icitaba para él los honores monu. Fdos P f r ]os s e ñ o r e s E s p a ñ a y Mestre, 
presidentes respectivos de las diputa-
ü' • « ^ ^ - ^ • • w ! • ii — ^ ¡ a » i cienes provinciales de L é r i d a y T a -
rragona, por el notable agricultor 
s e ñ o r Cirona y por los diputados a 
Cortes s e ñ o r e s M a c i á y Zulueta, am-
bos t a m b i é n agricultores y celosos 
defensores en el Parlamento de los 
intereses de la clase . 
Pero el . acuerdo m á s importante 
adoptado por la Asamblea r e r i é r e s e 
a uno de los proyectos presentados 
ú l t i m a m e n t e por el Gobierno s e g ú n 
el cual se pretende conceder a una 
c o m p a ñ í a constituida al efecto el mo-
nopolio del créd i to sobre productos 
a g r í c o l a s . Contra ta l intento, que 
impl i car ía la c r e a c i ó n de u ñ nuevo 
privilegio aquí donde tantos existen 
y tan abusivamente suelen funcio-
nar, p r o n u n c i á r o n s e los asambleis . 
tas acordes en solicitar que todas las 
ventajas de l a :iueva ins t i tuc ión sean 
concedidas a los Sindicatos A g r í c o l a s 
y otras entidades, las ú n i c a s que 
I atentas al bien c o m ú n s a b r í a n pres-
I cindir de todo i n t e r é s o negocio de 
: c a r á c t e r particular. E l Gobierno y 
; las Cortes e s t á n en el caso dé tomar 
9 9 
Í62S 16 mz en cuenta en este apunto, las pre'ten-
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
H a y infinidad de personas que pa-
decen de e x t r e ñ i m i e n t o ; y nada m á s 
j molesto ni de peores consecuencias, 
| s i se abandona el paciente, que esa 
I enfermedad. S i usted desea un buen 
; producto quo le c o r r e g i r á ese mal , y 
i le c u r a r á , p ida a l f a r m a c é u t i c o una 
\ ca j i ta de Nialocina L a x a t i v a . 
L a Nialocina L a x a t i v a es un | a -
ixante ideal, activo y agradable, y dn 
¡ g r a n eficacia en el tratamiento del 
¡ e x t r e ñ i m i e n t o crónico , la nausea y e l 
dolor de cabeza, consecuencias m u -
, chas veces de aquel mal . 
L o s efectos de l a Xia loc ina L a x a t l -
! v a se asemejan a l movimiento natu-
] r a l de los intestinos, m á s que cua l -
Iquier otro producto de la mater ia 
i m é d i c a , y tomada con regularidad 
i cura de r a í z el e x t r e ñ i m i e n t o , a s í 
j como toda inactividad de los i n t e s t í -
¡ n o s , biliosidad, enfermedad del h í g a -
¡ do, dolor de cabeza, mal olor en l a 
; boca, v é r t i g o s , p é r d i d a ' del apetifo, 
i fermentaciones y otros desarreglos 
j del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas de 
1 los n i ñ o s sufren desarreglos huy 
I aue purgarlos y m d a m á s agradn-
ble p a r a ellos. L a Nialocina L a x a t i -
va es una pas t i l la de un sabor a g r a -
dable y drlicioso, no contiene sus-
tancias d a ñ i n a s v gusta a los n i ñ o s 
lo mismo qne el mejor b o m b ó n . 
"He venta en las farmp<-ias de los 
R e ñ o n s Sarrá , Johnson. Taquechel y 
G o n z á l e z v en todas las buena?? far-
macias. Compre hoy una caj i ta y 
nruebe; puede que m a ñ a n a no le pe-
se. 
C 729 ^ * 13 f 
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% m A U T O M O V I L I S T A " ™ n . E s OE ALPDUEB. 
Oficina; 
S E R V I C I O A L M I N U T O , D I A Y N O C H E 
Cal le 5a., n ú m . 22, Vedado. T e l é f o n o F-1522. 
G a r a g e : Cal le 5a. n ú m . 36, Vedado. T e l é f o n o F-1668. 
P I D A N S E L A S T A R I F A S 
L A P R E N S A 
. L a c u e s t i ó n b a t a l l o n a de l a s C á -
ndaras y los S e c r e t a r i o s d e D e s p a -
cho, s i g u e d a n d o j u e g o , ^ a u n q u e 
s ó l o lo p r e t e n d e n los p e r i ó d i c o s de 
o p o s i c i ó n . N o se t r a t a , pues , de 
s p s t e n e r p r i n c i p i o s , s i n o de c o m b a -
t i r a l g o b i e r n o ; todo lo c u a l s i g -
n 11 -a que solo se b u s c a a h í u n a 
a r m a p o d e r o s a p a r a c o n t r a r r e s -
t a r los o tros . • 
1 E l M u n d o , a p u r a l a m a t e r i a con 
u¡ . - a r g u m e n t o d e c i s i v o e n c o n t r a , 
i D i c e : 
"Repi támos le ! una vez m á s . E s t a -
mos dispuestos a aceptar el proyec-
to de obligar a los Secretarios a con-
c u r r i r a las sesiones de las C á m a r a s 
—aunque a ello se opone la Consti-
t u c i ó n , que só lo obliga al Ejecut ivo 
"a faci l i tar datos a l Congreso, ijero 
no a enviarles a los Secretarios",— 
con tal de que se. autorice al E j e c u t i -
vo para disolver al Congreso. Pero 
lo pr imero—la concurrencia obliga-
toria—sin esto ú l t i m o , — l a facultad 
de disolverlo— i m p o s i b i l i t a r í a en 
nuestro p a í s el funcionamiento orde-
nado y regular del gobierno. De "he-
cho, p r á c t i c a m e n t e , " t e n d r í a n los Se-
cretarios que. convertirse en los ser-
vidores o instrumentos de los congre-
sistas. E s t o s los a c o s a r í a n a pregun-
t a s / a i n t e r p e í a c i o n e s , a censuras; los 
a b r u m a r í a n bajo el peso de los re-
proches m á s violentos, de los ataques 
i n á s iracundos, si osasen los Secreta-
rios N O complacer a los senadores y 
representantes. De "hecho, p r á c t i c a -
mente" q u e d a r í a n los Secretarios so-
metidos, subordinados a los congre-
sistas. De "hecho, p r á c t i c a m e n t e , 
no h a b r í a m á s Secretarios que loa 
que fuesen gratos al Congreso. Y , de 
esta suerte, d e p e n d e r í a n de l a con-
f ianza de é s t e , y "no" de l a confian-
za del Ejecut ivo . L o que s e r í a con-
trario a C o n s t i t u c i ó n , que reconoce 
en el Presidente el derecho de nom-
brar y separar libremente a sus Se-
cretarios. Se dar ía el e s p e c t á c u l o de 
que el Poder Ejecut ivo fuese ataca-
do y hasta ofendido en l a persona de 
sus Secretarios, que "no" se some-
tiesen"; se dar ía o p o d r í a darse este 
caso; p o d r í a suceder que ante los 
ataques s i s t e m á t i c o s y v i o l e n t í s i m o s 
del Congreso "no" hubiera nadie que 
quisiera ser Secretario, y que, no 
obstante eso, "no" le aer ía l í c i to al 
Ejecutivo el acordar la d i so luc ión del 
Congreso. E s t o s e r í a "atar" las ma-
nos del Poder Ejecut ivo ." 
A n o m b r e de l a l i b e r t a d y l a de-
m o c r a c i a se h a d i c h o m i l v e c e s 
que a d m i t i r u n p o d e r i r r e s p o n s a -
ble e r a c o n s a g r a r l a t i r a n í a . P o r 
»so se c o m b a t i ó a los a n t i g u o s r e -
res , y al ora q u i e r e n h a c e r i r r e s -
ponsable a todo u n p a r l a m e n t o , lo 
C[ue s e r í a m i l vece s peor . 
S i l a s e r i e e n c í a s s o n el á n c o r a d e 
s a l v a c i ó n e n l a s c a t á s t r o f e s del 
e s p í r i t u , . tanto m e j o r s e r á p a r a u n 
p u e b l o p r e v e n i r c o n l a f e los i n -
m e n s o s d a ñ o s q u e e l d e s c r e i m i e n t o 
p r o d u c e . 
E l C o m e r c i o h a b l a de los bue-
nos a u s p i c i o s COQ que se p r e s e n t a 
z a f r á l h e o n l a s u p r e s i ó n de l b a n -
i o l e r i s n l p , g r a c i a s a l a a c t i v i d a d y 
p r e v i s i ó n de l gob ierno , que t a m -
b i é n h a s a b i d o c o n j u r a r el pe l i -
gro a n a r q u i s t a , y t e r m i n a e l co lc -
ha d i c i e n d o : 
S i p u d i é r a m o s conseguir rebajas 
en los fletes, demasiado altos y pro-
porcionar a los hacendados los recur-
sos necesarios, en condiciones venta-
josas, p a r a que tuvieran que preci-
pitar sus ventas, es indudable que los 
resultados de l a molienda actual se-
rían muy s a t i s f a c t o i ñ o s para el p a í s 
que podr ía con ellos resarcirse, por 
lo menos en parte de las p é r d i d a s 
que han .sufrido otras riquezas del 
país. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L ' I L L U S T R A T I O N , L B C T U R E S 
P O U R T O U S , L A S C I E N C E E T L A 
V I E , L A V 1 E P A R I S I E N N E , L E 
R I R E , L E M I R O I R , S U R L E V I F , 
L A C I E R R E D U D R O I T , J ' A I V U , 
P A N O R A M A D E L A Q U E R R E , T H E 
S P H E R E , . T H E . I L L U S T R A T E D 
L O N D O N N E W S , T H E T I M E S H I S -
T O R Y O R T H E W A R D , L A Q U E -
R R E D E S N A T I O N S . 
Todaá estas publicaciones se sua-
-criben y venden en " R O M A , " Obispo 
63, apartado 1067. 
1 P í ira que tan r i s u e ñ a s esperanzas 
Ino se malogren é s necesario que el 
I Gobierno prosiga hasta e completp 
é x i t o su labor en pro de la tranqui-
! lidad en los campos, que acabe con 
¡ los incendiarios, como v a acabando 
i con los bandoleros y que todos , ha-
¡ cendados, colonos y braceros conti-
! n ú e n sus respectivos trabajos en la 
mayor a r m o n í a , tan necesaria para 
el bien de unos y otros, y l a prospe-
ridad de l a Repúbl i ca . 
L a n u e v a o r g a n i z a c i ó n de los 
¡ c u e r p o s a r m a d o s f a c i l i t a r á m u c h o 
\ Í Í O b r a de p e r s e g u i r a los i n c e n -
d i a r i o s . 
E l D í a t e r m i n a s u e d i t o r i a l con 
estas f r a s e s : 
H a comenzado, pues, la c a m p a ñ a 
reeleccionista, con la cual h a b í a que 
contar indispensablemente. Pero aun 
no se ha puesto en elftp s i el gene-
ral Menocal ' a c e p t a r á o TÍO, en defi-
nit iva, el honor que nuevamente se 
le quiere conferir, n i es posible que 
tal cosa se dilucide mientras no se 
llegue al acto forma,! y solemne de 
la d e s i g n a c i ó n de c á n d i d a t o por el 
partido conservador. No s e r í a discre-
jto d e ' n i n g ú n modo que, desde ahora 
¡ e l s e ñ o r Presidente d e ' l a K e p ú b l i c a 
j declarase que aceptaba un segundo pe 
! r í cdo presidencial y que se presenta-
rá candidato a ese alto puesto por el i 
partido conservador. Adelantarse de 
tal suerte a los sucesos t e n d r í a el ín - ] 
conveniente de hacer inút i l la deli-1 
b e r a c i ó n de las asambleas conserva-1 
doras y de ponerlas en la dlsyunti- i 
v a de sancionar lo acordado sin s u , 
i n t e r v e n c i ó n o infer ir un tremendo i 
desaire al general Menocal. No^ es | 
hora, t o d a v í a , de resolver semejan- ¡ 
te problema. Cuando llegue su opor-
tunidad se t e n d r á n en cuenta, para 
resolverlo, las supremas convenien-
cias nacionales. 
C o n lo c u a l se pone en c l a r o l a 
t a n d e b a t i d a c u e s t i ó n d e l r e e l e c -
c i o n i s m o . 
S o b r e l a s e lecc iones p a r c i a l e s 
c e l e b r a d a s en el b a r r i o de S a n 
G i l , e n S a n t a C l a r a , a l a s que no 
c o n c u r r i ó n i u n solo e l ec tor , d ice 
n u e s t r o c o l e g a L a L u c h a ; 
Asqueadas las gentes de esas 
agrupaciones que pretenden dirigir 
la cosa p ú b l i c a , sin fe en los hom-
bres, sin entusiasmo po l í t i co alguno, 
sumidas en l a indiferencia a que las 
lleva el pleno convencimiento de que 
só lo s irve para burlas y escarnio y 
de que nada vale n i decide, se ha lle-
gado a l suceso portentoso del barrio 
de San G i l , un aviso oportuno que 
los r e p ú b l i c o s tropicales deben aten-
der, mucho m á s ahora en que parfc. 
real izar l a obra magna de la conso-
l idac ión del Gobierno nacional en es-
ta I s l a , se necesita antes que nada, 
un pueblo enamorado de lo que f u é 
su ideal en largos a ñ o s de luíchas y j 
aspiraciones y un pueblo interesado i 
en que sean los m á s y los mejores i 
quienea é o n d u z c a a por sendas pro- ' 
gresista y a m p l í a los destinos cuba-j 
nos. 
E l p u e b l o c u b a n o , a l que se acu-1 
s a b a de i n c o n s c i e n t e , v a v i e n d o ¡ 
¡ c l a r o en e l f o n d o de l a s c u e s t i o - j 
jnes p o l í t i c a s ; y s i n o se le d a n | 
¡ b u e n o s e j e m p l o s en l a C á m a r a y 
jen l o s m u n i c i p i o s , a c a b a r á p o r no 
| h a c e r caso de los que se e r i g e n en 
¡ p r o t e c t o r e s s u y o s . 
E n u n n ú m e r o r e c i e n t e d e l H e -
r a l d o d e M a d r i d , l e e m o s : 
E l día 2 de Diciembre p r ó x i m o se 
cumple el cuarto centenario de la 
muerte de Gonzalo de Córdoba, 'el 
G r a n Cap i tán . 
L a guerra que conmueve el orbe 
ha r e a c u ñ a d o en sus troqueles, a san-
gre y fuego, valores alterados u obs-
curecidos. E n todos los p a í s e s com-
batientes, el valor " P a t r i a " como el 
f é n i x , renace de entre sus cenizas. E n 
todos los p a í s e ? neutrales v a reco-
brando el valor " P a t r i a " la augusta 
y secular dignidad que inmorta l izara 
a Grec ia y a Roma. 
L a s naciones, en su naufragio, se 
hacen creyentes, como los individuos. 
C a d a pueblo, embarcado en cierta r u -
ta , vuelve los ojos a sus h é r o e s , co-
mo cad?i individuo al á n g e l de l a 
guarda de su n i ñ e z . 
L a p r e n s a h a b a n e r a s e 
d i r i g e a l S r . P r e s i d e n t e 
d e a R e p ú b l i c a 
L A C O N S U L T O R I A D E L A P O L I -
C I A . 
E n l a tarde de ayer , f u é entregada 
por una c o m i s i ó n en la S e c r e t a r í a de 
la Presidencia, una instancia suscrip 
ta por casi todos los periodistas de 
la prensa diar ia , en la que se pide 
o recomienda a l Honorable S r . P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a a l doctor 
A g u s t í n de Romero, para el cargo 
de Consultor y Profesor de l a Acade-
mia de la P o l i c í a Nacional . 
Como nuestros lectores, conocen, 
en el Senado se encuentra pendiente 
de su a p r o b a c i ó n , un proyecto de L e y 
firmado por los i lustrados Senadores. 
Ricardo Dolz, Manuel M. Coronado. 
A g u s t í n G . Osuna, y Antonio Gonzalo 
P é r e z , en el que se crea el cargo de 
Consultor y Profesor de la Academia 
de la P o l i c í a , teniendo en cuenta, lo 
necesario que es, para esta inst i tu-
c ión la permanencia en ella, de perso 
na que conociendo las leyes y su in -
t e r p r e t a c i ó n , pueda guiarla , para e' 
mejoramiento del servicio a que e s t á 
destinada, y p a r a garant izar y respe-
tar el derecho de los ciudadanrs. 
E l doctor Romero, persona que se 
indica por todos p a r a este cai-go. ha 
demostrado desde el cargo de Juez 
de la l l á b a n a , en la serie do casos 
graves que h a tenido que conocer, 
lo bien preparado que e s t á , para ser 
un buen profesor y defensor de la 
po l i c ía . 
L a instancia e s t á f irmada por los 
S e ñ o r e s Wifredo F e r n á n d e z , Direc -
tor de E l Comercvi ; N i c o l á s R i v ? r o , 
Director del D I A R I O D E L A M A R I -
N A ; Ricardo de la Torrie?ite, Direc-
tor de la P o l í t i c a C ó m i c a ; R a m ó n 
C á t a l a . Director de E l Fí traro; J o s é 
R . Vi l laverde, Director del C u b a ; A n 
tonio Y r a i z o s , Director de L a Noche-, 
Miguel Esp inosa , Director de Eí D í a ; 
Ricardo A r n a u t ó . Director de E l R e -
cencentrade: Carlos Garrido, Direc -
tor de L a P r e n s a : Miguel A . Queve-
do. Director de Bohemia; J o s é Her -
n á n d e z G u z m á n , Administrador Ge-
neral de L a L a c h a ; Antonio H e r r e -
ra . Adminis trador do E l Mundo; E r -
nesto Vi l laverde , Adminis tnjdor de 
E l C u b a : L u i s B a y , Jefe de informa-
c ión de L a L u c h a ; Rogelio Sandrinc, 
Jefe de R e d a c c i ó n de L a L u c h a ; G u i -
llermo H e r r e r a . Jefe de i n f o r m a c i ó n 
do E l Mundo; A g u s t í n Pomares , P r e -
sidente de la A s o c i a c i ó n de R e n ó r -
ters; Pedro M . de la Concepc ión , Jefe 
de I n f o r m a c i ó n de E l D í a ; Manuel 
"^"rnÁndez riab^erf. Redactor de E l 
Heraldo; . R a ú l Marsans , R e p ó r t e r 
do E l Mundo: Benitos R o d r í g u e z , Re 
dactor de L a Noche; Mariano P . Ace 
vedo. Redactor de Lu D i s c u s i ó n ; E r a n 
cisco de P . Coronado, Redactor de 
L a D i s c u s i ó n ; Carlos A v a l a , Redac-
tor de L a D i s c u s i ó n ; A lvaro de la 
Ig les ia , Redactor de L a D i s c u s i ó n : 
Camilo P é r e z , Jefe de I n f o r m a c i ó n 
de L a D i s c u s i ó n ; Enr ique Ubieta, 
Redactor de L a D i s c u s i ó n ; S. L ó p e z 
Miranda, Secretario R . de L a Discu-
s i ó n ; E . Tabeada, R e p ó r t e r de L a 
D i s c u s i ó n ; J e e ú s Calzadi l la . Cronis -
ta de salones de L a D i s c u s i ó n ; F r a n -
cisco Rojo, Director del Chote:); Cár 
los Ti-ó, Cronis ta de L a L u c h a ; Jul io 
C é s p e d e s , Cronis ta de L a Noche; Jo -
s é M. Serrabo, R e p ó r t e r de E l T r i u n -
fo; V í c t o r Bilbao. R e p ó r t e r de E | 
Mundo; Pascasio D í a z del Gallego, 
Secretario de L a Noche; Antonio M a 
r ía L a r a , R . de E l D í a ; F e m a n d o 
Q u i ñ o n e s , Redactor de E l D í a ; J . 
Conangla Fontani l l , Secretario R. de 
E l D í a ; Carlos Varona , R e p ó r t e r de 
L r , L u c h a . 
U n a M u j e r R o m p í a 
S u s V e s t i d o s en M e d i o 
d e D o l o r e s T e r r i b l e s 
T e s t i f i c a q u e f u e C u r a d a c o n 
e l C o m p u e s t a V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m . 
I O e l C e n t r o G a l l e g o 
¡ S u s c r i p c i ó n en favor de la V i u d a e 
I hijos del que f u é d i g n í s i m o P r e s i -
dente del Centro Gallego, don E u -
genio M a ñ a c h : 
O. E . 
Malone, N . Y . , — " Indudablemente, 
el Compuesto Vegetal de L y d i a E . Pink-
lílilim!-?! ham. me' ha hecho 
m u c h o bien. L a 
Erimera vez que oí ablar de este rem-
edio f u é cuando era 
niña y e n t o n c e s 
formé el propós i to de 
usarlo si alguna vez 
me enfermaba de 
m a l e s propios de 
nuestro sexo. 
*' Me' a t a c ó una 
inf lamación orgán ica 
j y me daban ataques 
durante los cuales sufr ían dolores tan 
fuertes que rompía mis vestidos. U n 
día mi marido l lamó a algunas de las 
vecinas a ver si me podían prestar ayuda. 
Mí primer pensamiento f u é el Compues-
ta Vegetal de L y d i a E . Pinkham y en-
cargue a mi esposo que me conprara una 
botella. Tome esta medicina hasta que 
me sent í completamente curada. E n la 
actualidad gozo de buena salud y debo 
mi felicidad y salud a las medicinas de 
L y d i a E . Pinkham. Puede U d . tener 
la completa seguridad que hago todo lo 
posible por recomendar su prodigioso 
remedio a todas mis a m i g a s . " — S r a . 
FRED STONE, Route No. 3, Malone, N . Y . 
L o s grandes é x i t o s obtenidos por el 
Compuesto Vegetal de L y d i a E . Pink-
ham, elaborado de hierbas y r a í c e s nat-
urales, no tienen paralelo. Puedo ser 
usado con toda seguridad por mujeres 
que sufren de desviaciones, inflama-
ciones, tumores, ulceraciones, irregular-
idades, mens truac ión dolorosa, dolores 
de espaldas, abatimiento, indigest ión , 
desmayos, flatulencia o postrac ión ner-
viosa. E l Compuesto Vegetal de Lyd ia 
E . Pinkham es el remedio sin rival para 
to dos las enfermedades femeninas. 
Centro Gallego de la H a -
bana 
I E x c m o . S r . Ministro de 
E s p a ñ a 
Manuel C o r t i ñ a s 
l: S u á r e z C a r a s a y C o . . . 
| Venancio L ó p e z 
! J o s é Lópfiz Soto 
| E m i l i o E s t é v e z 
, Cas imiro P é r e z Alonso . 
! J o s é M é n d e z P a r a d a . . . 
| Baldomero Quintairos . . 
I Manuel Montero . . . . 
I Manuel L ó p e z Marzoa . . 
Manuel Reinante . . . . 
Mánue l Vicente 
J o s é Berr idy y P a s a n t . . 
D r . Pascual Aenl le . . . 
Manuel Vicente ( h i j o ) . . 
J o s é Mese jo 
Antonio C u r r a s . . . . . 
Antonio V á r e l a 
Antonio R o d r í g u e z V á z -
quez 
Perfecto R o d r í g u e z V á z -
quez 
Manuel Blanco 
J o s é F e r n á n d e z . . . . 
Francisco L a m a s . . . . 
S e ñ o r a R o s a F e r r o de 
M é n d e z 
S e ñ o r a Concepc ión P a r a -
da V i l a , viuda de M é n -
dez 
J o s é M a r í a Salgueiro . , 
Antonio Vi l lapol . . . . 
A n d r é s B a s c ó s 
Manuel Otero F r a n c o . . 
Victoriano Moldes . . . 




























E V I T A N S E 
T R A I A N S E 
C U R A N S E 
TODAS L A S E N F E R M E D A D E S 
DB LAS 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
con e) empleo de las 
P A S T I L L A S V A L U A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero no se responde del éxito sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L O A 
EXIJANSE PUES 
en todas las farmacias 
en C A Í A S con el nombre 
en la tapa. 
S E V E J I N T O E J I M 
e n t o d a s l a s f a r r x i a c i a s 
y c t r o g - u i e r i a s 
$ 1.785 12 
P. E . 
Q U r ^ „ S f E S C R I B I R , M A Q U I N A S D E S U M A R , D U P L I -
C A D O R E S Y M I M E O G R A F O S , M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
I W . C A L L E J A & C o . 
Lampaiilla. 52. Ap>rta(H 932 Tel. A-1793, H a t o 
L A i . 
L a N e u r a s t e n i a 
S i g u e a l a G r i p p e 
Pocos son los que habiendo sufrido 
de un ataque de grippe no se ven lue-
go atacados de neurastenia. 
E s t o no es sino una consecuencia 
natural del mal que tantos estragos 
hace, debilitando grandemente las 
fuentes de e n e r g í a nerviosa y dismi-
nuyendo notablemente las fuerzas v i -
tales. L a neurastenia, que no es otra 
cosa que p o s t r a c i ó n nerviosa es, como 
se sabe, una enfermedad caracteriza-
da por abatimiento, irr i tabi l idad, 
fa l ta de a m b i c i ó n , de fuerzas, de ape-
tito; y, en general, decaimiento de la 
salud. 
P a r a evitar los peligros de la neu-
rastenia y p a r a combatir la neuraste-
na, t ó m e n s e las Pildoras Rosadas del 
D r . Wi l l i ams ,que restaurando las 
perdidas fuerzas , tonificando el sis-
tema nervioso, enriqueciendo la san-
gre y llevando a todo el cuerpo ener -
g í a s y vital idad, aceleran el comple-
to restablecimiento de la salud, ale-
j a n todo peligro de complicaciones y 
efectivamente arres tan y evitan ios 
m á s serios peligros de la neurastenia. 
P ida usted a su boticario esta ex-
celente t ó n i c o nervino y haga la 
prueba. Se venden en el paquete ro-
sado con l a P. grande. 
C o m i s i ó n d e E p l z o í i a 
L a cuaresma contra los cerdos de 
procedencia americana no se sus-
pende. P a r á s i t a s que ocasionan 
la muerte de los pollos. 
Rajo la presidencia del general E m i -
lio N ú ñ e z , Secretario de A g r i c u l t u -
r a , Comercio y Trabajo , con asisten-
cia del ingeniero León Primel les , D i -
rector de Agr icu l tura , y de los doc-
tores Jul io San M a r t í n , Ricardo Gó-
mez y E m i l i o L . Luaces , actuando de 
secretario el doctor Bernardo J . Cres -
po, se reun ió ayer tarde la C o m i s i ó n 
de Epizootias, tomando los acuerdos 
siguientes: 
Contestar a los s e ñ o r e s L y k e s Bros 
de esta ciudad, no ser posible sus-
pender l a cuarentena establecida pa-
r a el ganado de cerda que se impor-
te procedente de los Estados Unidos 
de A m é r i c a , por exist ir a ú n las cau-
sas que motivaron adoptar esa me-
dida preventiva. 
—Contestar a los s e ñ o r e s Gi l tner 
Bros de Kent icky , Es tados Unidos 
de A m é r i c a , que la d i s p o s i c i ó n pro-
hibitiva de importar ganado vacuno 
procedente de los puertos de l a U n i ó n 
Amer icana se encuentra vigente, no 
existiendo "por ahora razones que 
aconsejen su d e r o g a c i ó n . 
— L a c lausura de los puertos cu-
banos para el ganado bovino, o r n o 
y caprino de los Estados Unidos, fué 
decretada por exist ir en el citado 
p a í s una alarmante epizootia de fie-
bre aftosa, la que t o d a v í a tiene in-
fectados parcialmento diez y ocho 
Estados , s e g ú n informes oficiales r e -
cibidos recientemente en este Depar-
tamento. 
-—Dar ias gracias al doctor F r a n -
cisco Etchegcyen , Catedrá t i co de la 
E s c u e l a de Veter inar ia por su defe-
rencia para con la C o m i s i ó n al en-
viarle el trabajo que trata de la 
" C a u s a de l a Mortandad de nuestros 
pollos o estragos que en ellos pro-
ducen las lombrices." E n los deseos 
de aprovechar las oportunas indica-
ciones que en las conclusiones de su 
trabajo c i e n t í f i c o formula el doctor 
Etchegoyen, se acordó dar. traslado 
del mismo al Departamento de Zoo-
tecnia de la E s t a c i ó n Exper imenta l 
A g r o n ó m i c a de Santiago de las V e -
gas p a r a que, de ser posible, se con-
t i n ú e n m á s ampliamente tan valiosas 
investigaciones. 
— S e aprueba la ponencia presen-
tada por los doctores Jul io San M a r -
t í n y Jul io Bi-cuwer, sobre la ins-
p e c c i ó n de carnos en los mataderos, 
r e f i r i é n d o s e particularmente dicho 
trabajo a las procedentes de cerdos 
atacados de pintadilla. L a citada po-
nencia s e r á remitida al Secretario 
del Ayuntamiento de San Antonio de 
los B a ñ o s , quien ha sido designado por 
l a autoridad municipal p a r a Investi-
gar hechos derivados de distintas 
apreciaciones c i e n t í ñ e a s formuladas 
por varios profesionales sobre el de-
comiso de algunas carnes en el ma-
tadero de aquella localidad, en con-
t e s t a c i ó n a la consulta que hace v a -
rios d ía s dir igiera a la Comis ión . 
Atanasio S . Escolante . 
A g u s t í n J . B a l t a r . . . 
Antonio F e r n á n d e z Bello 
J o s é R e y 
Santiago L ó p e z . . . . 
J o s é Paz 
E m i l i o F e r n á n d e z . . . . 
J o s é Chao 
J u l i á n Nieto 
J o s é D í a z 
Donato F e r n á n d e z . . . . 
Manuel Maquie ira . . . . 
Angel Mart í 
Benito F e r n á n d e z . . . . 
J u a n F a r i ñ a s 
Angel Garc ía 
Antonio L ó p e z A m o r . . 
Es teban Quiroga . . . . 
J o s é F e r n á n d e z L ó p e z . . 
L u i s Galainena 
Antonio P é r e z Alonso . 
R a m ó n Balse iro , . . . 
Domingo Penabad . . . . 
Francisco Y a ñ e z . . . . 
J o s é Canelo 
M á x i m o P é r e z Alonso . . 
Car los Novo F a l c ó n . . . 
Pedro Castro 
Teolindo P e ñ a 
Nazario F r a g a 
R a m ó n Y a ñ e z Orosa . . . 
J u a n Sanjur jo 
J o s é Castro L ó p e z . . . 
Pedro R o d r í g u e z . . . . 
J o s é Orol Otero 
J o s é Oro Pampin . . . . 
J o s é M a r í a Canelo . . . 
Manuel V i l l a n u e v a . . . . 
Antonio Aenl le 
Aniceto D u r á n Paz . . . 
Claudio G ó m e z 
J u a n Alonso 
J o s é M a r í a C á c e r e s . . . 
Vicente Rubines 
J o s é L ó p e z F e r n á n d e z . . 
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( C o n t i n u a r á ) 
C o ñ f e r e n c i a n d o 
A y e r confersnclaron con el s e ñ o r 
Presidente p a r a t r a t a r de asuntos 
de sus respectivas dependencias los 
Secretarios de Just ic ia y Obras P ú -
blicas. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
D E U N T R A N V I A 
B ig in io L u a c e s L e m u s , de cuarenta 
a ñ o s , cochero y vecino de C h u r r u c a 
26, f u é asistido por el doctor M u ñ i z 
en el tercer Centro de Socorro, de la 
frac tura de la c l a v í c u l a derecha y 
v a r i a s desgarraduras en el cuerpo, 
que s u f r i ó a l caerse de un t r a n v í a 
en Z a n j a y Oquendo, 
M E N O R L E S I O N A D A 
L a menor Josef ina L ó p e z y D í a z , 
de once a ñ o s y vecina de C r u z del P a -
dre 24, f u é asist ida por el doctor 
Gasuso en el tercer Centro de Soco-
n o de una c o n t u s i ó n ein el tercio pos-
terior y medio de la r e g l ó n occipito 
frontal y s í n t o m a s de c o n m o c i ó n ce-
rebral , que s u f r i ó al caerse en su 
domicilio en los momentos que j u g a -
ba con otros menores. 
M U C H O S S E L L O S 
E n el Juzgado de guardia denun-
ció anoche A l v a r o de Lorenzo y V e n -
tura , de Neptuno 11, que el d í a 9 le 
hurtaron u n a l ibreta de sellos usados 
que c o m p r ó al doctor C a m e s o t a y 
que est ima en $300. 
D E U N A E S C A L E R A 
A l caerse de una esca lera en su 
domicilio, s u f r i ó una c o n t u s i ó n con 
hematona en la r e g i ó n fronta l , f rac -
turas de los radios en ambos ante-
brazos por su tercio infer ior y con-
t u s i ó n en la rodilila. izquierda F r a n -
cisca de l a Fe1 y Navarro , de 70 a ñ o s 
v vecina de Cienfuegos 42. 
U N A H O G A D O 
A y e r a p a r e c i ó flotando sobre el río 
Almendares el c a d á v e r de Constanti-
no López Roldan , n a t u r a l de E s p a -
ñ a , de 33 a ñ o s y vecino de B i r l l e n 1 
(Puentes Grandes . ) 
F u é reconocido por e l doctor So l í s , 
quien c e r t i f i c ó que el c a d á v e r pre-
sentaba mordeduras de peces en la 
oreja izquierda. 
E l c a d á v e r f u é remitido al Necro-
comio. 
P A Ñ A L E S I N C E N D I A D O S 
E n la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8 de l a ' 
oasa Vapor 34, domicildo de J u a n Mi -
l a n é s M a r c i a l , o c u r r i ó anoche un 
principio de incendio a consecuencia 
de haberse incendiado unos p a ñ a l e s 
que sobre u n anafre h a b í a puesto a 
secar. 
B O R D A D O S S U I Z O S 
F á b r i c a de bordados de S t - G a l l de-
sea entrar en relaciones con casa a n á -
loga en la Habana. D i r í j a n s e a S. 
Rittcrband; S t - G a l l (Su i za . ) 
L a l l u v i a e n e l 
i n t e r i o r 
(Por t e l é g r a f o ) 
Salamanca, Marzo 19. 
A las 7 y 50 p. m. 
Desde las tres de la tarde sím 
cayendo una l luvia torrencial en to< 
da esta comarca. 
E l Corresponsal 
L ' I L L ü S T R A T l i 
Lectures pour Tous, L e Miroir, \ 
A a l V u , L e R i r e , L a Vie Parisina 
Panorama de l a Guerra , Sur le Vil, 
L e s Anuales , l a Science et la Vî  
I l lustrated London News. 
Todas estas revistas con interesan 
tes noticias de la guerra, se venda 
y suscriben en Roma, Obispo, 63, 
Apartado 1067. 
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¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" M a n t i = T o m c 
E S V U E S T R A S A L V A C I O N 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S 1 
F A R M A C I A S 
c 1156 alt 11 M. 
P A R A T E N E R B U E N A S A L U i 
e s preciso comer bien ; 
P A R A C O M E R B I E N 
tener buenos dientes; 
T E N E R 
B U E N O S 
D I E N T E S , 
usar 
e l 
E n efecto, creado el D c n t o l , de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
impide la f o r m a c i ó n de caries en 
los dientes y destruve é s ta de un 
modo infalible, asi como las 
intiamacioncs de las e n c í a s y de 
la garganta, comunicando á la 
dentaduraen muy pocosdias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el t á r t a r o . 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente s e n s a c i ó n de frescura. 
Su a c c i ó n an t i s ép t i ca contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 3 4 h o r a s c o m o min i -
n a u n . 
Una bolita de a lgodón impre-
gnada de D e n t o l , calma in^tan-
i á n e a m e n t e los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
E l D e n t o l se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías . 
D e p ó s i t o general : casa FfiEHE, 
19, rué Jacob, Paris . 
Y A L A R M A N T E M O R T A L I D A D D E L O S N I Ñ O S E N C U B A 
S E D E B E , E N L A M A Y O R I A D E L O S C A S O S , A A L I M E N T O S D E P E C T U O S O S . N I N G U N N I Ñ O P U E D E E S T A R A L E G R E S I N O T I E N E 
C O N S T I T U C I O N F U E R T E . L A U N I C A M A N E R A D E L O G R A R L O E S P R O P O R C I O N A N D O L E S U N A L I M E N T O D E F A C I L A S I M I -
L A C I O N A L A V E Z Q U E D E G R A N P O D E R N U T R I T I V O . B A J O E S E P U N T O D E V I S T A N O T I E N E I G U A L 
L E C H E M A L T E A D A H O R L I E 
O e v e n t o e n F a r m a c i a s y c a s a s d e V í v e r e s F i n a s Í U O , T e l . A - 3 3 2 8 - A g e n t e : C , F . 
M A R Z O 1 5 D E 1915 
11 M. 
L A J A L V P 
A L E Q R I A 
l \ / O b l I 11 Josi-, 
H A B A N E R A S 
Felicitaciones para empezar. . de mesitas, a cargo del simpático 
Kecíbalas en sus días el notabíe prcpietario de Miramar, el amigo 
¿oteoonsuM» y publicista que es pre- Manoio L6pez, cuyo gusto y pericia 
Vidente de la Soctediad Económica, j en la materia bastan como la mejor 
/iirector de la culta revista Cuba y . de las garantías. 
América y jefe dte una familia tan ¡ AUlí estará Campxizano, 
numerosa'como distingaida, el licen-
ciado Raimundo Cabrera. 
Está de días otra personalidad sa-
liente el doctor Raimundo Menccal, 
uno de los más altos prestigios de 
nuestra ciencia quirúrgica. 
El doctor Raimundo Castro, el jo-
ven abogado Raimundo Menocal y 
Cueto y el simpático teniente Rai-
mundo de la Torre también celebran 
su fiesta onomástica, 
Y una amiguita. 
Tan linda, tan encantadora como 
Piedad Cátala y García, sobrina del 
popular director de E l Fígaro. 
¡Tengan un día feliz! 
managea* 
ya acreditado por diligente, servicial 
y solícito. 
Una buer.a adquisición. 
La novedad será mañana el debut 
de la pareja D'Sylvia con sus bailes 
internacionales sobre el patín. 
Nada más curioso. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O y 
E f e m é r i d e s d e 
l a S e m a n a 
DOMINGO 7 DE MARZO DF 19151 
Cuba.—Colisión de marinos ameri-j 
canos y policías en La Caimanera. I 
Explosión o voladura de un auto-
móvil en San José de las Lajas. 
Europa.—Un temporal destruye ei 
balneario Ponticosa. 
—En Portugal se proclama la dic-
tadura del general Barreira. 
Combate de Nuestra Señora da Lo-
reto en que se atribuyen las victorias 
franceses y alemanes. 
—Tumultos en Grecia contra el 
Rey. 
Asia.—Bombardeo de Smirna .por 
los aliados. 
LUNES 8. 
Cuba.—El presidente Menocal po-
ne el veto a la resolución de la Cá-
mara sobre el Servicio Civil. 
—Es sancionada la amnistía por 
los presos racistas 
) G G 
. 3 : 
Dos bodas. 
Ambas en la noche de hoy. 
Una a las ocho, en el Vedado, en 
la casa de la calle B, número 33, qui 
es la de Matálda Heymann y el se. 
ñor Rafael Aanavizca. 
T.ambién en el Vedado, en la j^n-
rroquia de aquella barriada, ce-
lebrará la boda de la señorita Eme-
lina del Barrio y el señor José Ma-
ri:-. Fernández Pacheco. 
Señalada para las nueve y media 
la nupcial ceremonia die seguro que 
ha de verse muy concurrida. 
Se ha hecho una gran invitación. 
• » • 
• Un nuevo espootácuílo. 
Anunciada está para la noche de 
mañana la inauguración del Ameri-
can Roller en el edificio que se des-
tinará al palacio presid'encial. 
Un gran centro de partines, o Ska-
tinff Ring, para decirlo debidamente. 
Construcción, mobiliario, decorado, 
todo ha sido dirigido por el señor 
Barres, representante general en Cu-
hr. de la Compañía Richardson, de 
Chicago. 
Amplio es el salón. 
Mida setenta y cinco pies de largo 
por noventa de ancho, sin columnas, 
sin postes, nada que pueda obstruir 
lo: movimientos de los patinadores. 
El piso es todo de maple pulido a 
la perfección. 
Y el alumibrado espüéhílido. 
Las familias que concurran al 
American Roller Skating Ring en-
contrarán todo géinero de comodida-
les. 
Muy espaciosos son los palcos. 
Hay salones para refrescos, Menos 
Europa.—Se agrava la situación 
Plora Mora. ¡económica en España. 
Se despide la pianista, —Fueron proclamados los diputa-
El sábado embarcará con rumbo ! ^s electos en España sin oposición, 
a San Francisco de California aooe 
diendo _ la meritísima señorita a las 
proposiciones que le han sido hechas 
para ofrecer en aquella ciudad una 
serie de conciertos. 
Ya en el verano estará de nuevo 
Plora Mora entre nosotros. 
* * • 
Hab1a el ci-onista de La Lucha: 
"Con relación a una nota amorosa 
puMicada por varios colegas, he de 
manifestar que no .se refiere ésta a la 
interesante señorita Duloe María So-
ler y Bauza, hija de mi estimado 
amigo, el cemocido comerciante señor 
Vicente Soler." 
Hecha queda la aclaración. 
* * • 
Un nuevo funciomario consular. 
Trátase del joven Guillermo de las 
Cuevas, cronista de la revista Amé-
rica, que acaba de ser designado pa-
ra Canciller de primera clase en el 
Consulado de Cuba en Haití. 
Pronto salldrá el señor Cuevas a 
tomar posesión de su destino. 
Emhorabuena! 
en esta forma 
Conservadores, 104; Liberales, 66; 
L'emócratas, 16; Mauriatas, 4; un 
Jaimista, un católico, un reformis-
ta, un republicano, y tres indepen-
dientes. 
—Mitin agrario en Murcia por la 
paz. 
—Se oye un cañoneo en el Mar del 
Noi-te. 
—Bombardeo aéreo en Ostende por 
los aliados. 
— E l Turaine llega al Havre. 
—Otra vez han sido apagados los 
fuegos de lós Dardanelos. E l dread-
nought "Queen Elizabeth" averiado. 
—Los turcos ponen en libertad a 
Abdel Hamid. 
— E l vapor inglés Bengrove a pi-
que. 
América.—El gobierno americano 
amonesta a Carranza. 
—Comienza el nuevo proceso Ha-
rry Thaw. 
^—Los carrancistas apresan al ba-
rón ingl s Wyvis Brook. 
MARTES 9. 
Europa.—Desórdenes en Motril, 
Ayer. Por la carestía. 
¡Cuántas emociones del domingo! - Díoess que el Canciller del Im-
No fué obstáculo lo diesapiacifle kP*1*» Alemán dirá las condiciones en 
del tiempo para que la gente saliese I ^ puede hr-cerse la paz 
u s. 
C A T A C A N A 1 
! M 
a disfrutar de fiestas, espectáculos 
y diversiones. 
Yo me reservo para contar lo más 
saliente del día en las Habaneras de 
la tartte. 
Lo diré todo... 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r í 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s g a r a s u h o g a r . 
l i o n c o r s o d e C a r r o z a s d e l A y u n t a m i e n t o 
P R I M E R P R E M I O 
" L a T r o p i c a l " l a R e i n a d e l a s C e r v e z a s 
P a t e n t e " G A R C I L L A N " 1 9 1 5 
N e c e s a r i o p a r a t o d o e l m u n d o . 
R e v e n t a e n la s L i b r e r í a s V i d r i e r a s y K i o s c o s de t a b a c o s 
4399 2'* » • 
Q ü R A C A L L O C 
¿ ¿ « i n I g u a l . ^ 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA. REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SDPEII9B A LA FENACETIHA 
Y ü ANTIPEIIRA. 
K A R A N A 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos PAGANDO 
LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE SE PAGUEN en 
dicho Hipódromo. 
ALTOS DEL PO L I T E AMA 
^ L A M U T U A " 
ALTOS DEL POLITEAMA 
Agencia autorizada « intervenida por las autoridades. 
C 394 21-% 
—Pérdida die cuatro vapores in-
gleses y un zeppelúu 
—Destrucción d'e rarios fuertes 
por la escuadra rusa del Mar Ne-
gio. 
—Dos ejércitos alemanes incomu-
nicados cerca de Oso-wefte. 
—Nuevo Gaomete en Grecia. 
—'Envío de tropas franecisas en los 
Dardanelos.. 
—Los infiieses rechazados en el 
Golfo Pérsico. 
— E l Jf.pón hace proposiciones a 
China. 
MIERCOLES, 10. 
Cuba.—Cuestación de la ñor do 
la Caridad para el Asilo Menocal y 
la Crur Roja. 
Europa.—Graves motines en Gra-
nada y en Santiago de Compostela. 
—Bomtbaideo de Nieuport por los 
ing-leses. 
—Conferencia turco-alemana en 
Berlín. 
—Tres buques ingleses echados a 
pique en 24 horas. 
— E l destróyer ingllés Aride echa 
a piaue al subniarino alemán U-12. 
—Nuevo ataque a los Dardanelos. 
El acorazado Sufren con avertes. 
América.—El vapor ''Vigilancia" 
apresado por los ingleses. 
— E l vapor de guerra alemán 
"Príndpe Edtel Federico" se refugia 
en NevMport (Virginia). 
JUEVES 11. 
Cuba.—Juegos Florales Hispano-
Cubanos, en el teatro Payret. Primer 
premio al poeta Agustín Acosta. 
Europa.—Horrible catástrofe ferro-
viaria en Frieira, cerca de Ponteve-
dra. 14 muertos y 18 heridos. Un in-
menso bloque de piedra se desmoro-
nó sobre el tren. 
—Se agrava la situación en Portu-
gal. 
— E l Rey GorJe V. firma la Ley de 
represalias . 
—La Rran batalla de la Champag-
ne que empezó a mediados de Febre-
1 \'o quedó indecisa. 
— E l "audacinons" es puesto a flo-
tte. 
i —Es arrestado Kussior, Jefe de los 
1 epirota.*. 
—Los turcos en los Dardanelos ha-
cen averías a la flota aliada, 
América.—El Gobierno americano 
hará reclamaciones a Alemania por 
la pérdida del vapor "Frye." 
—En Méjico han matado a Me. Ma-
nus. ciudadano americano. 
VIERNES 12. 
Cuba.—Muere D. Pedro Fernández 
de Castro en Guanabacoa. 
Europa.—El Gobierno español pro-
hibe la exportación de víveres. 
- - E n Cádiz los estudiantes poden 
la suspensión de los exámenes. 
:La guerra en los Cárpatos se difi-
culta por el frío. . I 
i—Batalla de Neuve Chapellc. 
—Varios generales alemanes son re- j 
tirados. 
•—Alemania da una satisfacción a, 
los Estados Unidos por lo del "Frve" i 
—Combate contra el crucelETA' 
—Combate entre el crucero inglés j 
"Vandowe" y un submarino alemán, j 
—El "Guadalupe" echado a pique' 
por el "Kronpriz Wilbela". 
— E l barco pescador "Alex Char- i 
tre" echa a pique un submarino. 
— E l enaceró inglés "Bayano" es 
torpedeado. 
—Sigue el bombardeo de Smirna. 
—Los proyectiles turcos alejan de 
los Dardanelos ]a escuadra aliada. 
—Un hijo de Abdul Hamid es ex-
trangulado. 
Asia.—El Japón envía tropas a la 
Manchuria. 
América.—Huere la esposa de Mr. 
líockefeller. 
—Asalto del Palacio Presidencial 
en Méjico. 
SABADÓ 13 
Europa—Murió el conde Witte, an-
tiguo ministro y diplomático ruso. 
— E l submarino alemán "U-29" 
echa a pique al vapor francés "Cou-
nd". Y el "Kronprinz Wilhelm" ha-
CP lo mismo con el vapor francés 
"Guadalupe". 
— E l vapor sueco "Anna" a pique 
por una imna. 
— E l crucero alemán "Dresden" 
echa a pique la barca inglesa "Con-
way Castle". 
—Los ingleses avanzan en Neuve 
^ a i n i m i t a S l e / s M o l ' Á f Í N í i i n ' d i c a d t o w ' a f c t ^ 
r i b e r a y G í l e r y h a e ^ W ! 
« - P U N T O S D E . V E . N T A - » 
El Profrreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49. 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cabana, Galiano 90. 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Rcílly 86, 
Santo Domingo, Obispo 22-
Cuba Galicia, Belascoaín 27. 
L» Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana. Reina 15. 
La Flor do Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31, 
La Palma, Bernaza 59. 
T̂ a Glorieta, Galiano 31. 
Surroca y Ca., Monte e Indio. 
Sierra y Hnos, Plaza del Vapor 
por Dragones. 
Sanjurjo, Plaza del Polvorín, por 
Animas-
Julián Balbuena, Bemaza y Tte. Rey, 
Eduardo Juanola, Keptuno y Consu-
lado. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Xeptuno e Industria, 
La Alegría, San Lázaro 404. 
F/l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
La Luna, 7 mira. 04, Vedado», 
E l Almacén, C y 16, Vedado-
Sixto Abren, E y 11, Vedado, * 
H. Sánchez. Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniento Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín por Monse-
rratc. 
lia Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J . del Monte-
Juan Quintero, Zulucts. y Animas. 
M. Fernández Palacios, O'Reilly y Aguacate 
José Sánchez, Zanja y Agnlla. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hería, Habana y Empedrado. 
in Cetro de Oro, Reina 123. 
Santiago Rniz, Plaza del Vapor por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Polrortn 22 y 20. 
García y Cfe., Plaza de* Polvorín por Znlueta. 
E l Roble, M. Gómez t i , Mariana o. 
Abascal y Rodríguez, Pepe Antonio SI, Gxnnabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pep« Antonio SO, Gnaaabaoo: 
Antonio Billa, Regla. 
Valdc« y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
I^t Cabana, Galiano y Trocad ero. 
Leonardo PicaJlo, Jesús ded Monto námear» MT, 
Viuda de Alvarera, Noptuno y Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, Central. 
F/rarteto Eiroa, Plaza del Vapor por Retal*, 
J , A. SalsamemB. La Antigua Ohkrulta. 
Domingo Orla y Hermane, Morro y Colon. 
Sucursal de La Viña, J , del Monte y CXmoepcfoai 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N -
Fideos rosca, ( > d b e l l o ~ < 3 ¿ ^ n g c l . I ideos fino* y entrefinos. * T a l l a n n e s , M a c a r r o n o Tipt>\ 
e s p a ñ o l e italiano, bastas cortadas. Pastas surtidas y S é m o l a ^ x t r á f i n » ^ 
i 
/A 
J A R A B E y P l L D O R A S d e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÓmCQ PODEROSO-REGENERÁDDñdala SAHGRE-EFICACIA CIERTA ,n la 
CLOROSIS - SUPRESION y DESORDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS - F I E B R E S SIMPLES 8 INTERMITENTES 
^ Doctor ROBERT CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias 
J 
Chapelle y arrojan de allí a los ale-
manes. 
—En los Dardanelos son destruidos 
dos acorazados, dos destroyers, y dos 
barredores de minas. 
—Las fuerzas de Hindenburg ata-
can rudamente a Przasnynz. 
Tos turcos son derrotados en Ar-
menia. 
-serbia es azotada por una epide-
mia. 
Asia.—Los japoneses desembarcan 
un ejército de 30,000 hombres en Chi-
na. 
América.—Thaw es absuelto por la 
fuga del manicomio. 
—Oarranza da satisfacciones al Go-
bierno español. 
^SOLO^ÍLVY^ÍJN^BRO>ÍO QÜT-
NINA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
San Antonio de los Baños, 14. 
.̂ yor, al medio día. sostuvieron 
una reyerta los herradores Francisco 
ttfoal rorriente y Angel Sánchez Pé-
rez, arabos naturales de España. El 
Tabal resultó gravemente herido de 
bala en el vientre. 
E l hechor no fué habido, pero no 
tardará en caer en manos de la Guar-
dia Rural, que lo persigue activa-
mente. 
La bala, que es de calibre 44, anti-
guo, le quedó alojada en el vientre. 
Rivalidades en el oficio fueron los 
motivos de este hecho de sangre. 
E l herido fué conducido ayer mis-
mo a "La Benéfica", de la que es aso-
ciado. 
La situación económica no ha me-
jorado casi nada, aunque se está tra-
bajando en la construcción de* la ca-
rretera de Vereda Nueva y en la re-
paración de la de Alquízar. Esto se 
debe a que el núcleo principal de 
obreros de esta villa se emplea en las 
fábricas de tabacos, las que están 
ahora cerradas, salvo "El Crepúscu-
lo", donde hay algunos obi-eros ga-
nando para comer solamente. 
No obstante, hay esperanzas de 
hacer buenas ventas del tabaco que 
se ha podido cosechar en el partido. 
A última hora se ha sabido que el 
herido Francisco Tabal Tómente ha 
fallecido en "La Benéfica", a donde 
había sido conducido para su cura-
ción / 
£1 corresponsal. 
D E M U S I C A i H o m e n a l e d e s i m p a t í a 
a l g e n e r a l A s b e r t CONSERVATORIO ORBON A continuación insertamos el pro-
grama del concierto infantil (alum-
nas de primero a cuarto año) que se 
verificará en el salón de música del 
Gran Hotel Sevilla, el lunes 15, a las 
nueve en punto p. m.: 
PRIMERA PARTE 
1 "Marcha Inaugural" (a cuatro 
manos) Frantz Berts. Carmita y Ma-
ría Pola. 
2 "Fausto", Gounod. Dolores Bau 
zá. 
3 "Nocturno", Galós. Elvira de la 
Riva. 
4 ''Chaconne", Dui-and. Carmela 
Mayor. ^ 
5 "Vals en mi bemol", Krugh. 
Balbina Presmanes. 
6 "Vals", Otto Hackh. "Canción 
Morisca". María Pola. 
7 "Bolero", Lack. Amada Matilde 
Maestre. 
8 a) Barcarola napolitana, Hackh. 
b) Fantasía de "Rigoletto", Ghiessa. 
Trinidad González. 
9 "Sonatina Militar" (a cuatro 
manos), Metzner. Elvira de la Riva 
y Carmela Mayor. 
SEGUNDA PARTE 
10 "Sonatina Campestre" (a cua-
tro manos) Metzner. Trinidad Gon-
zález y María Pola. 
11 "In the Gipsy Camp", Bher. 
Alicia López Fuentevilla. 
12 "Carnaval de Venecia", Ch'e-
ssa. "The Clown", Hack. Conchita 
Martínez Forteza. 
13 "Canción Rusa", Sidney Smith. 
Emilia Rivas. 
14 a) "Marcha Turca", Mozart. 
b) "Polonesa", Schmoll. Eugenia Ro-
dríguez . 
15 "Primer tiempo de la Sonata 
en do", Mozart. Juanita Menéndez. 
16 "Souvenir", Karganuff. "Ma-
zurca", Sapellnivoff. María del Car-
men Fernández. 
Piano Ronish, Casa López. 
Fiesta de invitación. 
E/atre los conouirrarítes aü aüimiwr^ 
zo vimos a los señores Antonio 0 a ' 
rens, Miguel Díaz, Dr, Uiíarte, Dr. 
Rodríguez Cace rea, Dr. Aawnilo, Praa] 
cisco Gaüguera, José Luis Vaidés, Oé-
sar Stenvpediro, Vaidés Oainero, Jocá] 
López, Secretario del GobSemo Civü ;̂  
Mauricio Orbeta, Dr. Ramiro F -
Moris, Dn Edluardo Boirel y otros 
muchos. 
D r . ¡ M í e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606., 
San L á z a r o , 2 4 6 , l e 3 a 5, 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
PIDA SIEMPRE 
^ ^ C A P S U L E N 
EL JVOTJÍBJtJt Y" JtPJiMM&t* 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO OCSDK CASI UH SMLB. — rwm. 
G o n o r r e a C r ó n i c a y A g u d a 
Manufactnrade por PLANTEN. 
95 Hearr Street. Broeklra. N. Y., EC, CC. 
D R . J . L Y O N 
MANUEL JOHNSON 
Agente General, Habana 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. I simpatizadores de! festejado, vinieron 
Consultas de l a 2 p.̂ m., diarias la la íTabaua comisionen 'l« CÍÍÍM--
GENIOS, ló, j Bejucal, Case Blanca y Santiago de 
Entce Prado 7 X&mfcufe (Hlas Vegas 
BN "LA POLAR".—SUCULENTO 
ALMUERZO. — BRILLANTES 
DISCURSOS 
A pesar de la pertinaz liuvia que 
cayó- durante toda la mañana, no se 
euspendió la fiesta que en honor del 
general Asibert habían organizado 
sus amigos y simipatizadores. 
E l acto había de celebrarse en los 
jardines, bajo el verde follaje de la 
espesa arboleda, pero en vista de la 
imposibilidad de hacerlo en ese lu-
gar, el amable encargado de la fá-
brica, señor Rafael Espín, como 
nmesbra de deferencia al general As-
bert, cedió el local que ocupa el de-
partamento de embotellado para que 
en él se instalaran las mesas, lo que 
se efectuó, colocándose dos: una en 
forma de T, en la que había más de 
doscientos cubiertos, y otra a la de- j 
recha, con uno« ochenta cubiertos. I 
Presidía la mesa el feste/ado, te-
niendo a derecha e izquierda respec-
tivamente, a los representantes se-1 
ñores Alberto Barreras y Bartolo-
mé Sagaró. 
A las dos en punto, ocupados todos 
los puestos, comenzó él almuerzo, 
sirviéndose el siguiente menú: 
Arroz con yollo# pescado, ensalada, 
¡echón asado, postres, cerveza "Po-
lar." 
Durante el almuerzo, en ei que rei-
nó gran cordialidad, una orquesta to-
có muy bonitas piezas, y cuatro can-
tadores hicieron gala de sus voces, 
cantando distintas canciones, entre 
ellas "Cerveza Polar." 
Terminada la fiesta, el señor Ga-
briel García, Presidente de la Comi-
sión de Propaganda, usó de la pala-
bra para dar las gracia* a todos los 
commsales en nombre del general 
Asbert, siguiéndiole el doctor Agustín 
de Zárraga, quien después de expo-
ner el motivo del homenaje, hizo sa-
ber que, a pesar de los rumores que 
circulan en algunos partidos políti-
cos, ni el general Asbert ni los as-
bertistas han pensado hacer nacto 
con ningún otro parteo y que, por el: CION de Compañía. Tome, poí Un-
cor.trano. seguirán haciéndose fuer- to. la precaución. ANTES DE COM 
tes con su partido. PRAR DE 






T U B E R C U L O S I S 
* y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nad.i le 
dido, dándose vivas al general As- i cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe 
bert y a los aebertistas cíalista en Negocios Petroleros.-Óíi 
En representación de los amigos y! ciñas: San Miguel, 56.—Habann. — 
Teléfono: A.4515.—Cable v TelÍTa-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
.RESPONSABLES. 
1201 • ; alt In U - é 
F A G I N A S E I S m A K I Q D f c L A M A R I N M A R Z O 1 5 D I 1 9 1 C 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A N N A P A . V L O W A . — L a f u n c i ó n ¡ . P O L I T E A M A . — H o v e l t e a t r o P o -
de a y e r p r i m e r a m a t i n é e d e a b o n o , | l i t e a m a e s t a r á d e g a l a : c o m o q u e s e 
f u é u n c o n t i n u a d o é x i t o . E l p ú b l i c o , c e l e b r a l a f u n c i ó n a b e n e f i c i o de A m -
p a r o R o m o , l a p o r todos c o n c e p t o s 
n o t a b l e t i p l e , 
A m p a r o R o m o h a c o n f i r m a d o e n l a 
H a b a n a e l e x c e l e n t e c a r t e l d e q u e v i -
no p r e c e d i d a : e n l a s f u n c i o n e s que h a 
c a n t a d o h a c o n s e g u i d o , s i n e s f u e r z o , 
h a c e r q u e s u s a d m i r a d o r e s f o r m e n 
l e g i ó n ; e s t a l e g i ó n l l e n a r á h o y e l t e a -
t r o . ¿ Q u é m e n o s p u e d e h a c e r e n ob-
s e q u i o d e l a a p l a u d i d a A m p a r o R o -
m o y e n o b s e q u i o p r o p i o , t o d a v e z 
q u e p r o p o r c i o n a r s e u n b u e n r a t o es 
c i ó n q u e p o r e l l a s s i e n t e n l a s d a m a s , 
l a s p r i m e r a s e n a p l a u d i r l a s . 
C o n u n p r o g r a m a t a n a t r a c t i v o c o -
m o e l q u e p r e s e n t e P i ñ á n n o es de 
e x t r a ñ a r q u e l a b o m b o n e r a s e v e a , 
c o m o a n o c h e , l l e n a s l a s t r e s t a n d a s . 
L a P e r l a A z u l , h e r m o s a c a n z o n e -
t i s t a e s p a ñ o l a q u e h i z o s u p r i m e r a 
p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a e n A c t u a l i d a -
d e s , h a d e b u t a d o e n B a ñ e s c o n g r a n 
é x i t o . F e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e a l a 
b e l l a a r t i s t a . 
A L H A M B R A . — P a r a e s t a n o c h e , 
p o r t a n d a s : 
" B o b o , p e r o . . * 
" U n o , o c h o , v e i n t i u n o . " 
" M i c a e l a l a s a b r o s a . " 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — R e b o s a n t e d e a t r a c -
t i v o s s e p r e s e n t a h o v e l c a r t e l d e l 
m e j o r o b s e q u i o q u e p u e d e h a c e r - concurri^ G a r d e n G a l a t h e a . s i t u a d o 
T„ i - j .ta J e n P r a d o y S a n J o s é . L a s o b r a s q u e 
f i í f " ^ « T P d a / S S a n i f r e d e . a r - l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a h a e s c o g i d o p a -
í * 8 * * ° ^ i U r a d e a m o r ' p r e c i o s a . r a e s t a v e l a d a s o n : .<E1 r o b o d e l ^ 
L Í 2 5 S S S Í 0 P t r e t f qUe f ^ l l l t a ^ I H ó n " , s e n s a c i o n a l d r a m a de a v e n t u -
i S c i m f e n t o . s o b r a d o s m o t l v o s d e : r a s d e e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s , y e l 
A u g u r a m o s u n b u e n é x i t o , e n to -
D E P O R T I V A S 
P o r M , L , d e L i n a r e s 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
Kfe M A L T I E M P O N O I M P I D I O L A C E L E B R A C I O N 
D E L A S C A R R E R A S D £ C A B A L L O S 
A p e s a r d e l m a l t i e m p o r e i n a n t e | A p e s a r de todo no h u b o a c c i d e n -
y de l o s t o r r e n c i a l e s a g u a c e r o s d u - j t e s que l a m e n t a r d e s a r r o l l á n d o s e l a s 
r a n t e l a m a ñ a n a , t u v i e r o n e f e c t o i „ - . . _ „ „ • _ . . . 
a y e r l a s c a r r e r a s d ^ c a b a l l o s e n t l l ^ ^ J ^ ^ ^ S ^ J ^ u n J * " 
H i p ó d r o m o d e l " O r i e n t a l P a r k " d e ' ™ 0 f a n ^ o s c Toá**á* d'€ Sondes 
i n t e r e s a d í s i m o e n e l e s p e c t á c u l o , p r o -
r r u m p i ó e n f r e c u e n t e s y f r e n é t i c o s 
a n l a u s o s , c o n s a g r a n d o a q u í e l v a l e r 
i n d i s c i f t i b l e de e s a m a r a v i l l o s a b a i l a -
r i n a c o n s a g r a d a e n o t r a s p a r t e s p o r 
ios m á s r e f i n a d o s p ú b l i c o s y c r í t i c o s 
i e a r t e . S u t r i u n f o f u é a l g o d e s u s a -
do p o r lo e s p o n t á n e o y u n á n i m e . 
L o m i s m o e n " L a s s i e t e h i j a s d e l 
r e y d u e n d e " q u e e n " L a m u ñ e c a e n -
c a n t a d a " , el p ú b l i c o q u e d ó e x t a s i a d o 
: o n c u a n t o se l e o f r e c i ó . E s p e c i a l -
m e n t e e n " L a m u ñ e c a e n c a n t a d a " l a s 
p r u e b a s d e e n t u s i a s m o a l c a n z a r o n 
• m a s p r o p o r c i o n e s n u n c a v i s t a s . 
T a n t o l a P a v l o w a c o m o V o l i n i n e 
f u e r o n o b j e t o d e g r a n d e s a c l a m a c i o -
nes , y lo m i s m o los d e m á s a r t i s t a s , 
q u e c a r a c t e r i z a r o n y m o v i e r o n a d m i -
r a b l e m e n t e u n s u r t i d o de m u ñ e c o s y ¿^jp1™™3 « n b u e n é x i t o , e n t o - I n - -de „ ¿ / h o r a m o n t a d o V ' p o r "los m e j o r e s ! co les -
m u ñ e c a s c o n t o d a p r o p i e d a d y n q u e - ^ S S S 5 ¿ M E S y ^ í ^ L . ! m a P a s i o n a l m o d e r n o , d e f u e r t e s " j o c k e y s " d e l H i p ó d r o m o de M a r i a - 1 H e a q u í e l r e s u l t a d o de l a s p r u e b a s 
e a d e d e t a l l e s . a u g 1 Í r a m o s y Io desea,11,os , s i n c e r a - ! e m o c i o n e s . n a o . 1 e f e c t u a d a s a v e r tard-e-
E l é x i t o c l a m o r o s o o b t e n i d o p o r m e n t e , p u e s b i e n m e r e c i d o lo t i e n e , t e n d r á l u e l e s t r e n 0 d e I . e l e c t u a d a s a y e r t a r d e . 
" L a m u ñ e c a e n c a n t a d a " h a c e p r e s a - Vor s u i n d i s c u t i b l e m e n t ó . ^ f i l i g r a n a d e a r t e t i t u l a d a " E l n o - P R I M E R A C A R R E R A . — 1 1 - 1 6 M i l l a « . ~ 3 a ñ o s ^n a d e l a n t e . — P r e m i o : 3 0 0 
TU„- T " v , , ^ . . v i o e t e r n o " , b e l l í s i m a f i l m de a r t e , y p e s o s . 
M a ñ a n a y p a s a a o h a b r á f u n c i ó n | m u y p r o n t o ^ d e " U n a v i d a p o r d o s , " 
V E L O Z C L U B C I C L I S T A 
F E S T E J A N D O L A V I C T O R Í A 
s a a t r e v í a 
M a r i a n a o , a s i s t i e n d o a l a s m i s m a s 
n u m e r o s a s p e r s o n a s . 
L a p i s t a no p r e s e n t a b a b u e n a s -
p e c t o . L a l i u v i a d e j ó e n e l l a h u e l l a s 
i m b o m a b e s h a s t a e l e x t r e m o de q u e 
l a l u c h a de los c a b a l l o s e n c a r r e r a 
se h i z o d i f í c i l y a r r i e s g a d a . 
P o r e so f u é s u p r i m i d a l a c u a r t a 
b a l s a s de a g u a , 
H a s t a e l j u e v e s , q u e a d e m á s de 
d í a de m o d a s e r á d í a d e d i c a d o a l a s 
d a m a s , p e r m a n e c e r á c e r r a d o e l m a g -
n í f i c o c a m p o d e l " C u b a A m e r i c a n 
J o c k e y C l u b . " 
M a ñ a n a c o m e n z a r á n l o s t r a b a j o s 
p a r a d e j a r i q e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
p r u e b a que d e b i ó e f e c t u a r s e e n u n 
t r a y e c t o de u n a m i l l a y e n l a q u e j a p e r á n d o s e q u e d e n c o n c l u i d a s l a s 
I r e s t o d e l p r o g r a m a lo c u b r e e l e s t r e - 1 (bebjan t o m a r p a r t e m u y b u e n o s j obras de d r e n a j e e l p r ó x i m o m i é r -
g i a r q u e e l q u e o b t e n d r á m a ñ a n a s e -
r á e n o r m e . 
L o q u e h i z o A n n a P a v l o w a no e s 
p a r a d e s c r i t o : es p a r a v i s t o y a d m i -
r a d o . 
D e l o s " e n t r e t e n i m i e n t o s " b a i l a -
b l e s no s a b e m o s c u á l d e c i r q u e g u s t ó 
m á s ; p e r o s í p o d e m o s a f i r m a r q u e 
todos f u e r o n d e l a g r a d o d e l p ú b l i c o , 
que a p l a u d i ó r u i d o s a m e n t e t o d o s l o s 
n ú m e r o s , e n e s p e c i a l e l v a l s c a p r i -
c h o , de R u b i n s t e i n , y el " D r a g ó n a l a -
do", a c a r g o d e l a P a v l o w a ; e l " P i e 
p o p u l a r , a t r e s p e s e t a s e n t r a d a y l u - S e n s a c i o n a l í s i m a c r e a c i ó n a r t í s t i c a 
n e t a y c u a t r o p e s o s los p a l c o s c o n | fle g r a n d e s e f e c t o s , a l t a m e n t e e m o -
i f fo lo ú- - , ' c l o n a n t e , q u e p r o m e t e o b t e n e r u n r u i -
M a n a n a s u b i r á a e s c e n a " E v a , " e l Ane.n Ax{tol 
g r a n é x i t o d e l a t e m p o r a d a 
C a b a l l o s . P . M . % Vz % S . J o c k e y s . O , C . 
E l m a r t e s , " S a n g r e de a r t i s t a , " 
E u t e r p e 113 6 
J a b o t 116 4 
B u n i c c 1 0 8 7 
N U E V A I N G L A T E R R A . — P a r a l a | Q u i e n S a b e . .Í^L^TÍ^ e m P e z a r á n l a s f u n - : v e l a d a f l ; h o y s e a n u n c i a e n e l e l e -
c i o n e s p o r t a n d a s ^ i a n t e «^neva I n g l a t e r r a " e n p r i m e r 
r T J A X T T r - A m n / ^ VI^T ^-vr ^ t é r m i n o e l e s t r e n o de l a s o b e r b i a 
G R A N T E A T R O C O L O N . - P a - ! c r e a c i ó n a r t í s t i c a d e l a c a s a C i n e s 
r a h o y l u n e s h a s i d o c o n f e c c i o n a d o " L a m U e r t a d e l l a g o " , s u m a m e n t e i n -
r r o t " q u e b a i l o D o r a k , e l p r e c i o P O u n p r o g r a m a q u e s e g u r a m e n t e h a b r á t e r e s a n t e c o m p l e t a n d o e l p r o g r a m a 
" m i n u e t " d e P a d e r e w s k i p o r l a s e - : de p r o v o c a r u n o d e e s o s l l e n o s a q u e ; i a r e n r i s é de " V e i n t e a ñ o s de od io" , i 
ñ o r i t a P l a s k o v i e t z k a y K o b e l e f f , e l i t a n a c o s t u m b r a d o n o s t i e n e e s e t e a - i a u e v a e n t a n d a d o b l e a p r e c i o de 
V a l s t r i s t e , p o r l a s e ñ o r i t a S v e r o s k a - t r o . S e l l e v a r á n a l a p a n t a l l a l o s t r e s i s e n c i l l a 
- p r i m e r o s c a p í t u l o s de l a i n t e r e s a n t í - ¡ M a ñ a n a , d o s e s t r e n o s d e ^ g r a n m é -
ffiL^^JÍUl0í i , ^ ^ ? » t i t o : " L a y e g u a b l a n c a " y " L a m u -
ra 2 
C h a r l e y B r o w n . 116 8 
S t r o n e 103 3 
M á s a l o 116 5 
B l u e M o u s e . . . . 116 1 
M e C o l l o u g h . . . . 1 
T r o x l e r 2 
P i t z 3 
C o l i i n s 4 
G r i n e r 5 
U r a l 6 
W . C a r g a n 7 











R e s u l t e u n a m a g n í f i c a f i e s t a de 
c o n f r a t e r n i d a d d e p o r t i v a e l a l m u e r z o 
c e l e b r a d o a y e r en e l " H o t e l M a n h a -
t t a n " p o r l o s j ó v e n e s e n t u s i a s t a s que 
f o r m a n e l s i m p á t i c o " O l u b C i c l i s t a 
A z u l . " 
D u r a n t e e l m i s m o , a l q u e a s i s t i e -
r o n m u y c e r c a de c i n c u e n t a c o m e n -
s a l e s , r e i n ó l a m e j o r c o r d i a i i d a d de 
a f e c t o . 
T u v o p o r p r i n c i p a l o b j e t o e l á g a -
p e e n t r e g a r , d e s p u é s de c e l e b r a d o el 
m i s m o , l o s p r e m i o s o b t e n i d o s p o r l o s 
" s p r i n t e s r s " d e l " C l u b C i c l i s t a A z u l " , 
d u r a n t e l a s c a r r e r a s p o r e l ú l t t i m o 
c a m p e o n a t o que se e f e c t u ó en e l t r a -
y e c t o H a b a n a - B a t a b a n ó - H a b a n a , h a -
ce a l g u n o s d í a s . 
A i f i n a l d e l a l m u e r z o h i z o u s o de 
l a p a l a b r a n u e s t r o q u e r i d o aimigo y 
c o m p a ñ e r o J o s é C . P é r e z , c r o n i s t a de 
d e p o r t e s de n u e s t r o c o l e g a " L a D i s -
c u s i ó n " , p r o n u n c i a n d o e l o c u e n t e s y 
c a r i ñ o s a s f r a s e s e n h o n o r d e l " V e l o z 
C l u b C i c l i s t a " y l o s v i c t o r i o s o s em e l 
c o n c u r s o , a g r a d e c i e n d o m u c h o e n 
n o m b r e de? l o s p e r i o d i s t a s p r e s e n t e s 
©1 h a b é r s e l e s c o m i s i o n a d o p a r a el r e -
p a r t o de l a s m e d a l l a s y l a s c o p a s i 
o t o r g a d a s a l o s v e n c e d o r e s . 
D e l p e c h o de c a d a u n o de l o s c i - j e n t r e g a d a a l V e l o z C l u b c o m o trofeo 
d i s t a s que lo m e r e c i e r o n , s e c o l g a r o n j a l ™ s ™ 0 ' P o r s e r f ^ C l u b c a m p e ó n 
m a g n í f i c a s p l a c a s d e o r o y p l a t a e n de 1915 , P 0 ^ 5 6 ^ t r i u n f a n t e perte-
m e d i o de c a l u r o s o s a p l a n i s c s . 
y s s t r e r í  " L u x e m K » J I 
M o n t e 129 . y un p a r do g o n v i s <10 ' 
m o r " , r e g a l o de i a c a s a d-e G r a ñ = 
C o m p a ñ í a . a y 
M a n u e l G o n z á l e z , s e g u n d o 
m i ó , meriarj la de o r o y d i p l o m a S * 
te<neciente a l V e l o z C l u b . ^e>' 
A n g e l F . C i f u e n t e s , m e d a l l a J 
o r o y d i p l o m a , p e r t e n e c i e n t e a l V * , 
C l u b , p r e m i o . ^ 
T o d o s e s t o s v e n c e d o r e s o e r U r , ^ 
a l V e l o z O l u z C i c l i s t a . ^ 
A n t o n i o V i E l a i o b o s , c u a r t o p r ^ . -
m e d a l l a d e p l a t a y d i p l o m a , r e e ? 
de l a c a s a d e L a m a r t e H e r m a n o 
C a . , y p e r t e n e c i e n t e aa Oknb A z u l 
S e g u n d o P r i e t o , q u i n t o *premift 
m e d a l i a de p í a t a y d i p l o m a , resrai 
de l a C a s a d e G r a ñ a y C a . , y 
n e c i e n t e a l V e l o z C l u b . 
R . P l a n t e , s e x t o p r e m i o , m e ^ , , 
de p l a t a y d i p l o m a , r e g a l o de Fed* 
d e r i c o G i b e r t , P r e s i d e n t e d e l C o m i t é 
y p e r t e n e c i e m t e a l C l u b A z u l . 
D i p l o m a s c o n m e m o r a t i v o s : Auto 
n i o M a z o y T e o d o r o C a r r a s c o 
V e l o z C l u b y C l u b A z u l , r e s p e c t i v a ' 
m e n t e . ' a" 
A d e m á s u n a c o p a de p l a t a que fu¿ 
p r e s 
^ .ñora. 
L a desp" 
la 
A E n r i q u e S a / m í p e d r a t í t u l o de 
C a m p e ó n de 1 9 1 5 . m e d a l l a de o r o , co-
n e c i e n t e a e s t e C l u b . 
E l a c t a q u e s e l e v a n t ó de l a en . 
t r e g a de l o s p r e m i o s f u é f i r m a d a poi 
p a de p l a t a y d i p l o m a , r e g a l o s d e l l o s c r o n i s t a s de S p o r t s 
7 2 I C o m i t é , " a d e m á s u n a m e d a l l a de o r o I A b a n d o n a m o s a t a n bondadosrc 
*^ | r e g a l o de l V e l o z C l u b y u n t r a j e h e - | a m i g o s a q u i e n e s n o s h e m o s de cnos-
j a y O u k r a n i s k i . . . e t c . T o d o s l o s n ú 
m e r o s d e l i c a d í s i m o s y a v a l o r a d o s p o r 
e l a c o m p a ñ a m i e n t o d e l a b i e n d i s c i -
p l i n a d a y a j u s t a d a o r q u e s t a . 
L a D a n z a R u s a , b a i l a d a p o r s e i s 
b a i l a r i n e s , a l c a n z ó u n r u i d o s o é x i t o . 
D i r e m o s h o y , c o m o a y e r : e l p ú b l i -
co e n c a n t a d o y p o n d e r a n d o e l e x t r a -
o r d i n a r i o m é r i t o y l a s g r a n d e s f a c u l -
t a d e s de A n n a P a v l o w a y d e l b a i l a r í n 
V o l i r . i n e , q u e l l a m a p o d e r o s a m e n t e l a 
a t e n c i ó n ; y h a c i e n d o lo s m á s f a v o r a -
b l e s c o m e n t a r i o s d e u n e s p e c t á c u l o 
c u l t o , r e f i n a d o , e l e g a n t e , v e r d a d e r a -
m e n t e a r t í s t i c o y m u y b i e n p r e s e n t a -
do. 
P r e m i o a l v e n c e d o r E u t e r p e : 225 p e s o s . P r o p i e t a r i o R . H a n l e y . P a r -
t i ó b i e n , g a n a n d o l a m e t a f á c i l m en te . 
T i e m p o : 25 61 3 -5 1 17 3 -5 . - M u t u a : 9. 40 5. 0 0 3. 40 7. 90 
3 . 8 0 3 . 00 . 
e n l a s t r e s t a n d a s de l a s i g u i e n t e m a -
n e r a : p r i m e r a , " E l m í s t i c o m e n s a j e 
d e l c u e l l o m a n c h a d o " ; s e g u n d a , " E l 
m i s t e r i o de l a c a s a d e l s u e ñ o " , y e n 
j e r i n g e n u a . 
S A N J O S E 
C a b a l l o s 
L A R A . . — A t r a c t i v o p r o g r a m a s e 
: a n u n c i a p a r a h o y e n e l d e c a n o de l o s 
t e r c e r a E l s e c r e t o d e l i n v e n t o r i e | e ñ ) e ¿ t á c 5 0 í d e P r a d o . L a s o b r a s q u e 
V o c r 5 ' ^ - J i l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a h a s e l e c c i o n a d o 
n . I f s e , e s 1 t a n P r e p a r a n d o l o s a r g u - e s t a v e l a d a s o n : e n p r i m e r t é r - S o r d e l l o . . . . 1 1 2 
m e n t e s de l o s c a p í t u l o s q u i n t o y s e x - ^ e l e s t r e n o de " C o m o e l á g u i l a " , H i l l S t r e a m . . . 110 
rf£2S n 0 » E 1 " J í f f 1 0 < S i n t e r e s a n t í s i m a p r o d u c c i ó n m o d e r n a P e g g y L . . . . 9 6 
S w í . ^ f f o qUn S/»LTU.ATN - ^ de s u g e s t i v o a r g u m e n t o , y c o m p l e t a P r o c t o r 101 IT^IA A I CAJA/ELLADA ? : L a i n - i e l r e s t o l a r e p r i s e d e " I n c e n d i o e n u n B r o w n P r i n c e . . 103 
Íe ^üñ** a c e P t a d a i \ t e a t r o " , d e e f e c t o s s e n s a c i o n a l e s . S o m e K i d 
n J / . .1 •0S' q U ^ S e eSt -e" P a r a m a ñ a n a , e n t a n d a d o b l e a 
n a i a n e l p r ó x i m o v i e r n e s 19 , s o n i n - | io de s e n c i l l a , s e a n u n c i a l a r e -
S E G U N D A C A R R E R A . — 1 1 - 1 6 M i l l a s .—3 a ñ o s en a d e l a n t e . — P r e m i o : 300 
p e s o s . 
P . M . >/4 V2 VA S . J o c k o v s . P . O . 
110 6 6 6 
C o n n e l l y 1 
L a f f e r t y 2 
G a r t n e r S 
W o l s t e n h i m . . . . 4 
U r a l 5 
W . C a r g a n 6 
c h o a m e d i d a , r e g a l o d e l s e ñ o r G e r - j t r a r a g r a d e c i d o s p o r l a s atenciones 
v a s i o T o c a , p r o p i e t a r i o de l a c a m i - 1 de q u e f u i m o s o b j e t o . 
E L S T A D I U M 
L A F I E S T A S U S P E N D I D A A N O -
C H E T E N D R A M A S A L I C I E N T E S 
E L M I E R C O L E S P R O X I M O 
S u M a j e s t a d l a l l u v i a i m p i d i ó a y e r 
c o n g r a n s e n t i m i e n t o p o r p a r t e de l o s 
y a n u m e r o s o s a f i c i o n á d o s a l s p o r t 
cem q u e l a H a b a n a c u e n t a , s e c e l e -
b r a s e e n e l E s t a d i o e l m a t c h G i l b e r t 
S w e e n e y que h a b í a l o g r a d o d e s p e r -
t e r e s a n t í s i m o s y d a r á n l u g a r s u s e x - i p r i s e d e .<Veinte a ñ o s de ^ i o " , l a 
S Í S ^ c ^ . S rmSma1S e # S 1 0 n e S ' g r a n d i o s a c i n e m a t o g r a f í a de l a c a s a 
d e e n t u s i a s m o q u e e n e l p u b l i c o p r o - p colores 
v o c a n l o s q u e s e e s t á n p o n i e n d o e n l a ; 
a c t u a l i d a d . 
S A N T O S Y A R T I G A S . — E n 
E l d í a 1 9 c e l e b r a r á n l o s J o s é s y 
J o s e f i n a s s u s d í a s . 
E l B o s q u e d e B o l o n i a , j u g u e t e -
r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s d e 
l a H a b a n a , p r e s e n t a r á u n g r a n -
d i o s o s u r t i d o d e j u g u e t e s d e g r a n 
n o v e d a d . 
A d e m á s , e l B o s q u e d e B o l o n i a 
t i e n e e l s u r t i d o m á s g r a n d e q u e s e 
c o n o c e e n e f e c t o s p l a t e a d o s d e 
p r i m e r a c a l i d a d , p r o p i o s c o m o p a -
r a r e g a l o s d e e s o s d í a s . 
J u e g o s d e c a f é ; d e t o c a d o r ; 
a d o r n o s d e m e s a ; v i o l e t e r a s ; e s -
p e j o s d e m a n o ; c e p i l l o s p a r a l a 
c a b e z a , l a r o p a y p a r a p o l v o s d e 
a r r o z ; m o t e r a s ; j o y e r o s ; n e v e r a s ; 
j a r r o s p a r a a g u a ; v a s o s ; s e r v i l l e -
t e r a s ; e i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e y o s P e r s o n a j e s p r i n c i p a l e s c o r r e n a 
b l i l ^ L T ^ i 5 1 ^ l a ^ h l i c o n c u r r i d o de l o s e s p e c t á c u l o s d n e - l xt 
S S n t t , £ ^ ? 2 ¡ 2 3 ^ f ' ^ m a t o g r á f i c o s h a s e l e c c i o n a d o p a r a l a A . N . A k i n . 
S T f f L í f r S S ! 3 a crec l , end0 e l ***** v e l a d ! de h o y . E l e s t r e n o de t u m o s e | J o e F i n n . . . . 
t PW nZSe C T n t + a ,de t i t u l a " E l p e r i ó d i c o , " i n t e r e s a n t í s i m a i . n v y 105 
s u g i a n d i o s i d a d h a y q u e v e r l a t o d a . ; f i l r n de a r ¿ d e l a , c 'asa A m b r o s i 0 . E l B u z z A r o u n d . 
P r e m i o a l v e n c e d o r S o r d e l l o : 2 2 5 p e s o s . P r o p i e t a r i o E . B c a s i n g . P a r -
t i ó b i e n , e s f o r z á n d o s e o a r a g a n a r lq m e t a . 
T i e m p o : 25 58 2-5 1 17 3 - 5 . — M u t u a : I R . 7 0 8. 60 4. 80 
7. 10 4. 3 0 3 . 50. * 
T E R C E R A C A R R E R A . — 1 1 - 1 6 m i l l a . — 3 a ñ o s en a d e l a n t e . — P r e m i o : $400 
P . M . V4 V2 VA S . 
1 0 0 
109 
r e s t o d e l p r o g r a m a lo c u b r e l a r e p r i -
I a ¡ s e d e l y a u d e v i l l e d e g r a n é x i t o " L a s 
p r ó x i m a c a m p a n a que l l e v a r a n a ca- 1 
kr> i^c W . ^ T » ^ ~7 tl~ — ~ o" ¡ p i l d o r a s d e l a m o r " . 
^ ¿ S « 2 ^ S » S P 2 S 2 S i S a n t 0 ? P ^ a m a ñ a n a s e a n u n c i a e l e s t r e -
l^tno t S Z S E S ' d í ' a Í f f a r + e l no d e " L a d i a d e m a de B e r i l e s . " 
e s t r e n o de l a c o l o s a l c r e a c i ó n de a r t e 1 
M A X I M . — " E l d r a m a d e l c e r r o d e 
c i n e m a t o g r á f i c o t i t u l a d a " L a R e i n a 
M a r j o r i e A 
S h e w s b u r y . 
1 0 3 
111 
108 
J o c k e y s F . 
R o b i n s o n 1 
A l i e n 2 
H i n p h y 3 
U r a l 4 
C o n n e l l y 5 
M e D e r m o t t . . . . 6 
O . C . 
7 . 5 1310 
5 . 2 11 5 
5 6 
20 30 
7 . 5 5 . 2 
3 0 12 
P r e m i o a l v e n c e d o r A . N . A k i n : 3 0 0 p e s o s . P r o p i e t a r i o : R . P . D o d -
s o n . P a r t i ó b i e n , g a n a n d o l a m e t a f á c i l m e n t e . T i e m p o : 2 5 . 5 2 315. 1 l o . 
M u t u a : 5 . 6 0 . 3 . 0 0 . 2 . 7 0 . 3 . 0 0 . 2 . 6 0 . 3 . 2 0 . 
C U A R T A C A R R E R A . — 3 - 4 m i l l a . — 3 a ñ o s on a d í t l a n t e . — P r e m i o : $ 3 0 0 
p e r a d a s e e s t r e n a r á u n a b e l l í s i m a c o - ¡ c a , ' ^ ^ V ^ P ^ " i I A ^ T , A* r ^ u ^ i o o Í ^ ^ U I ^ r a e l e s t r e n o d e a n o c h e , E l p e q u e ñ o 
l e c c i ó n de p e l í c u l a s de l i n i m i t a b l e 
a c t o r M a x L i n d e r , q u e f u e r o n i n t e r -
p r e t a d a s a p r o v e c h a n d o e l e s t a r e n 
C a b a l l o s . P . M . % Vz VA S . J o c k e y s . 
B r a n d y w i n e 
P r a n c i ü . . 
P a t t y R e g a n 
A . C . H a l e y 
Q u e e d . 
c a r c e l e r o " y " L a a p u e s t a de k r i - k r i . " 
P r o n t o " L o s b u i t r e s de P a r í s , " s u 
P a r í s e n u n a d e l a s ú l t i m a s U c o S d t ó I B ? " ? 1 " * ! l ^ f f i ^ r ^ S f S Í ^ J « I Q u é c a 
q u e l e f u é c o n c e d i d a p o r e l G o b i e r n o i L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , ¿ g * g ^ J ^ 
f r a n c é s . ^ ^ ^ ^ ^ , R r m w a y 
D e s p u é s d e é s t a s se e s t r e n a r á " L a s 
e s p i n a s d e l t r o n o " s e n s a c i o n a l í s i m a 
c r e a c i ó n de l a c a s a P a t h é F r é r e s , c u 
e s t a c l a s e , 
V I S I T E S E 
L E B U S Q U E D E B O L O N I A 
O B I S P O . 7 4 
c a r g o de l o s f a m o s o s a r t i s t a s M a d . 
R e b i n e y M r . A l e x a n d e r , o b r a d e l a 
q u e h a y i n n u m e r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
m m m i r i v e r a 
l lnicn í e g i t í m o puro de ova. 
A C T U A L I D A D E S . — C o n l a s n o t a -
b i l í s i m a s a r t i s t a s E l s i e L a B e r g e r e y 
l a s H e r m a n a s M u ñ o z e m p i e z a A c t u a -
l i d a d e s s u s e m a n a . L o s d o s n ú m e r o s 
C e s i o n e s d e t e r r e n o 
111. 
105 
1 0 5 
113 




1 U r a i l . . . . 
2 R o b i n s o n . . . . 
4 P i t z 
5 Connie'iily. . . . . 
3 H i n p h y 
6 M e C o l l o u g h . . . 
7 G a r t m e r 7 4 4 
8 8 T a p l i n 8 6 8 
P r e m i o a l v e n c e d o r B r a n d e v í n e : $225 . P r o p i e t a r i o : J . W i l l k i l n s o n . 
P a r t i ó b i e n , g a n a n d o l a m e t a f á c i l m e n t e . T i e m p o : 25 .2 .5 . 53 .1 .5 . 1 .20.4.5. 
M u t u a : 7.40. 5.10. 3.90. 11 .30 . 7.40. 4 .30. 






2 1 3 . i t a r c c n s i d e r a b l e i n t e r é s y e r a o b j e -
8 12 ; to de c e m e n t o r i o s y p r e d i c c i o n e s d o -
? 3 i q u i e r a s e r e u n í a n l o s s i m p a t i z a d o r e s 
8.5 8.5 q u e u n o y o t r o c o n t e n d i e n t e h a n l o -
g r a d o conquis i t iarse p o r l a bri- l i lantez 
de s u s r e s p e c t i v a s p r á c t i c a s . L a E m -
p r e s a d e l E s t a d i o , p e r j u d i c a d a c o n -
s i d e r a b l e m e n t e p o r e s t a s s u s p e n s i o -
n e s , no d e c a e e n s u e n t u s i a s m o n i 
a b a n d o n a s u s p r o p ó s i t o s de f a v o r e -
c e r e l f o m e n t o d e l d e p o r t e v a r o n i l 
e n C u b a , a u n q u e l a s c o n t r a r i e d a d e s 
que a d i a r i o s e p r e s e n t a n e n s u c a -
m i n o y l a s i n g r a t i t u d e s d e n o p o c o s 
de l o s q u e h a n s i d o m á s f a v o r e c i d o s 
p o r s u s e s f u e r z o s . 
A p e n a s s u s p e n d i d a l a erran f i e s t a 
d / epor t iva de a n o c h e , e l d i r e c t o r d e l 
E s t a d i o , m i s t e r B . F . F a r r i s , c o n s u 
i n c a n s a b l e a c t i v i d a d , s e h a d a d o a 
o r g a n i z a r u n p r o g r a m a l l e n o de 
a t r a c t i v o s y s e l e c t o p a r a e l e s p e c -
t á c u l o d e l m i é r c o l e s . 
L a n o t a m á s s a l i e n t e de e s e p r o -
g r a m a s e r á l a l u c h a d e c a t c h - a s -
c a t h c h - c a n e n t r e L e h n e r v O l a e n , 
dos poder-osos a t l e t a s q u e h a c e l a r g o 
t i e m p o e x i p e r i m e n t a n v e r d a d e r o s d e -
s e o s de e n c o n t r a r s e s o b r e e l c o l c h ó n 
y q u e a p e s a r de g r e s t i o n a r l o p o s i b l e 
p a r a e l l o , n u n c a lo h a n l o g r a d o h a s t a 
el p r e s e n t e . L e h n e r y O l e a n v i e n e n 
p r a c t i c a n d o i n c e n i s a n t e m e n t e d e s d e 
O . C . 
5 . 2 
10 
5 
Q U I N T A C A R R E R A . — 3 - 4 m i l l a . — 3 a ñ o s e n a d e l a n t e . — P r e m i o : $ 3 0 0 
C a b a l l o s . P . M . VA VI VA S . 
K e t t l e d r u m . 
C u r R e n . . 
P e r t h R o c k . 
H a s t a e s t a f e c h a h a o b t e n i d o e l | P h M O o n n o r 
s e p r e s e n t a r á n c o n n u e v o r e p e r t o r i o . D e i F i a r t a m e n t o de I n s t r u c c i ó n P u b l i c a | M i n t i a . . . 
L a l i n d a E l s i e se e x h i b i r á e n u n a ' l » 3 s i g u i e n t e s c e s i o r e s d e t e r r e n o a , a u s a n tí. . 
s e r i e d e c u a d r o s que le h a n v a l i d o i f a v o r d e l E s t a d o , p a r a l a c o n s t r u c - U n i t y y / 







m u c h o s a p l a u s o s y m u c h o s e l o g i o s d e ; c i ó n dte c a s a s e s c u e t e r u r a l e s : 
los m e j o r e s ( 
t e a m e r i c a n o s . 
J o c k e y s . 
D r e y e r . . . 
K o e m e r . . 
U r a l . . . . 
M e C o l l o u g h 
P i t z . . . . 
C o n i n e l l y 6 
W o l s t e n h i m . . . . 7 
H a n n o v e r . 
m u c h o s d í a s y p r o m e t e n o f r e c e r al 
p ú b l i c o die l a H a b a n a , g u s t o s o de to-
d a c l a s e de l u c h a s , u n a de aquellias 
t a n r e ñ i d a s y t a n s e n s a c i o n a l e s co-
m o L a s i n o l v i d a b l e s de K o m a y Con-
n e l l c o n l a p a r t i c u l a r i d a d q u e a ambos 
i n t e r e s a d e m o s t r a r l a s u í p e r i o r i d a d 
d e l a l u c h a de c a t h c - a s - c a t h c h con la 
l e g a l i d a d c o n q u e s e e i e c u t a , l a va-
r i e d a d d e s u s l a n c e s y l a f u e r z a y la 
d e s t r e z a q u e r e q u i e r e p o r p a r t e de 
k s o p o n e n t e s p a r a l o g r a r l a s dos 
c a í d i a s q u e i n c l i n a n e l p l a t i l l o de la 
v i c t o r i a . H a y q u e t e n e r en cuenta 
t a m b i é n q u e e s t e m a t c h u o n d i r á a uno 
u o t r o d e l o s c o n t e n d i e n t e s e n condi-
c i o n e s d e o p t a r p o r e l campeonato 
m u n d ü a l . 
A m t e s de l a l u c h a h a b r á , como es 
c o s t u m b r e d o s m s t c h s de b o x e o . Uno 
de e l l o s p o r a f i c i o n a d o s l o c a l e s y el 
o t r o e n t i e e l j o v e n A d ! a m s , de Cha-
t t a n o o g g a y J o e C o ^ i n s , de New 
Y o r k , que c o m o L e b n e ' * y O l e a n se 
h a l l a n e n p e r f e c i a p'.'A . t ica v con de-
s e e s de e v i d e n c i a r l a s u p e r i o r i d a d 
d e l u n o s o b r e e l o t r o . C o l i i n s apro-
v e c h a r á l o s d o s d í a s q u e l e ofrece 
l a s u s p e n s i ó n de , a y e r p a r a d a r al-
g u n o s r e t o q u e s a s u t r a i n g y robus-
t e c e r l a c o n f i a n z a que e n s u s p u ñ o s 
t i e n e p a r a d e s h a c e r l a s i l u s i o n e s de 
A d a r r . s , q u e l a s c u e n t a m u y seguras 
a s u f a v o r . 
L a f i e s t a d e p o r t i v a d e l m i é r c o l e s 
s e r á , p u e s , u n a c o n t e c i m i e n t o y es de 
e s p e r a r q u e l a s c a s q u i v a n a s n u b e s no 
s e b u r l e n n u e v a m e n t e de los que se 
p r o m e t e n u n a n o c h e de exc i tac iones 
y a t r a c t i v o s e n e l E s t a d i o . 
E l m a i t c h G i l b e r t , S w e n e y queda 
i* r e s e r v a 
! a H e r m o s u r a d e l a P i e l 
U d . puede t e n e r u n a tez h e r m o s a , ' 
r o s a d a y b l a n c a , u s a n d o e l 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene 30% de azufre puro i « u u o u e u e u c i u a a , m ú s i c a , u n a Cíe e s - i 0 t r a t a m l b i é n Igua . l . 
ü i e l o d i a r i a m e n t e en e l b a ñ o j en el t a s n o c h e s c a n t a r á n e l p r e c i o s o v a l s d M - I l t o d e A r f c e m á s a . v u n a , p o r ú l -
to^ador. I m p i d e l a s e n f e r m e d p - "F,Ti«;iiPrm" wu'* W r o l ia a\An , ,-; , u J \ . ' • 
r m s u e n o , c u y a l e u a n a s i d o e s e n - tMn o, e n e l V a r a d e r o , t é r m i n o m u n i -
P r e m i o a l v e n c e d o r K e t t i l e d r u m : $ 2 2 5 . P r o p i e t a r i o : J . M a h o n e y . P a r -
q u e l l e g a r o n a e s t a i c u d a d h a c e y a I a p ü a z a d o p a r a e l p r ó x i m o domingo. 
P é r e z y p i d i e n d o q u e se p r a c t i q u e n 
g e s t i o n e s p a r a e l e s c l a r e c i m i e n t o de 
l a v e r d a d . 
E l g e n e r a l M e n o c a l t a m b i é n h a re-
c i b i d o d i f e r e n t e s t e l e g r a m a s de los 
L E Y E S P 4 . R A S U S \ N C I O N 1 c o n s e r v a d o r e s de d i c h a v i l l a , protes-
A p o d e r d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e ; t a n d o de l a a c u s a c i ó n f o r m u l a d a con-
l a R e p ú b l i c a l l e g a r o n a y e r l a ? L e y e s | t r a l o s r e f e r i d o s m i e m b r o s d e l E j e r -
rpr- i í sntpmi int j» vntnf lno -ñor pl r!oncrrf»- CltO L i b e r t a d o r . 
E L M I N I S T R O A L E M A N 
' w ^ iw ̂  m  ̂ ¿m*wmŵ^̂ -̂  — -w m 
D E P A L A C I O 
c r í t i c o s e u r o p e o s ^y n o r - í U n a p a r c e l a de t e r r e n o de o c h o - TV^^W. - rp- ' . 9fi r.4 o s i ofi M u -
1 c i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s e n e l d e m o - | t i ó b i e n , e s f o r z á n d o s e p a r a ^ g a n a r l a m e t a . T i e m p o . 26 . o 4 . ¿ . 5 . l . ^ O . M u 
E l s i e L a B e r g e r e e n s u s d i s t i n t a s l ido i n g e n i o d e S a n J o s é de l o s D o - t u a : 21.60. 8 .80.4 .50. 12 .00 . 5.50. 3 .10 . . , 
p o s e s " c a u s a l a a d m i r a c i ó n d e l p ú - 1 l o r e s , c o n o c i d o p o r J a b a c o , e n e l t é r - | L a s l e t r a s P . q u i e r e d e c i r p e s o de l o s j o c k e j s . L a M . n 
í i c o y a r r a n c a e s p o n t á n e a m e n t e e l | m i n o m u n i c i p a l de G u a n a j a y ; o t r a 
a p l a u s o de c u a n t o s l a m i r a n . de i g u a l e s d i m e n s i o n e s , en e l b a t e y 
L a s M a ñ i c a s e s t r e n a r á n c o u p l e t s y • d e l i n g e n i o S a n R a m ó n de l M a r i e l , 
d ú o s d e d e l i c i o s a ú s i c a . U n a de e s - i o t r a t a b i é n i g u a l e n " E l P o n t ó n " , 
l e s de l a p i e l y l a s h a c e d e s a p a r e c e r . 
C u r a "y P u r i f i c a 
( E n t o d a s l a s f a r m a c i a s ) 
ICKIO i e - i w » e w w w » ^ . H^^IC ««W. v ^ — „ , ^ . a -„ tr . i„ 
b l i co y a r r a n c a e s p o n t á n e a e n t e ' e l I i n o u n i c i p a l de u a n a j a y ; (KbrA ^ * xAsúÁÜd̂  ÍW» p O f l t í ^ M ^ p i ^ ^ f U i ^ r o n l / ^ ^ ^ " ^ ^ [ ^ ^ ^ ^ i T f S f j ^ ^ ^ Z 
c a r r e r a , h a s t a en . t rar e n l a l i n e a r e c t a , y f i n a l m e n t e , c o m o t e r m i n a l on 
e n l a m e t a f i n a l . L a O y l a C q u i e r e n d e c i r : l a O e l p r e c i o a que a b r i e r o n 
l a s a p u e s t a s y l a C a c o m o c e r r a r o n . 
t i ó u n r o b o d u r a n t e l a m a d r u g a d a de 
Tinte de HUI para el cabello y I 
bnrba, negro y obscuro, 50 c. or 
t a p o r u n q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n . 
I s a b e l y A m a d a M u ñ o z no s o n a d -
m i r a d a s s o l a m e n t e p o r s u s c a n c i o n e s ] 
y p o r s u e l e g a n c i a , s i n o p o r lo m u - j 
cho q u e e s t i m a n s u d e c o r o a r t í s t i c o 
H e c h o que l e s h a c a p t a d o l a p r e d i l e c -
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
nr,™?TUrx. ! a d e b i l i d a d en g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de los n i ñ o s . 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
P o r l o s J u z g a d o s 
L E S I O N A D O G R A V E 
I s i d r o C o m p a ñ a P é r e z , v e c i n o de 
ci ipal ü e C á r d e n a s . 
L A D R O N E S S O R P R E N D I D O S 
E n e l i n t e r i o r de l a c a s a S a n L á -
z a r o 4 1 0 , f u e r o n s o r p r e n d i d o s e n l a 
m a d r u g a d a d e a y e r p o r l o s i n q u i l i -
n o s F r a n c i s c o G a r c í a y G a r c í a y K e v i l l a g i g e d o ' 2 7 , i n g r e s ó e n l a c a s a 
. l o s é C h a o R e y , d o s i n d i v i d u o s d e s e o - ! de s a l u d " C o v a d o n g a " , p a r a s e r a s i s 
n o c i d o s q u e h a b í a n p e n e t r a d o p a r a l i d o de l a f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a 
r o b a r , a l o s c u a l e s l o g r a r o n d e t e n e r : i z q u j e r d a y u n a c o n t u s i ó n e n el codo ¡ r o í ) a b r i e n d o d i c h o m u e b l e s e 
e n e l a c t o . i d e l m i s m o i a d o , l a s q u e se p r o d u j o 
N o m b r a n s e l o s d e t e n i d o s J u a n \ c a s u a l m e n t e a l d a r s e u n a c a í d a e n 
M a s P o n s , v e c i n o de M u n i c i p i o J 4 , | r A g u a c a t e y O ' R e i l l y . 
M a n u e l G a r c í a G o n a é l e z , de V i v e s i 
58< | I M P O R T A N T E R O B O 
E s t o s s u j e t o s s e h a b í a n a p o d e r a d o ¡ E n l a b o d e g a " E l T r o v a d o r " , s i t ú a , 
y a de d i n e r o y p r e n d a s . i d a e n I n d u s t r i a 4 3 , de l a p r o p i e d a d 
F u e r o n r e m i t i d o s a l V i v a c . J de M a n u e l G u e r r e r o D u r á n , se c o m e -
a y e r . 
L o s l a d r o n e s r o m p i e r o n t r e s b a -
l a u s t r e s de u n a v e n t a n a a l t a y u t i l i -
z a n d o u n a s o g a se d e s c o l g a r o n , p e n e -
t r a n d o e n e l e s t a b l e c i m i e n t o , e n c u y o 
l u g a r b u s c a r o n l a s l l a v e s de u n a c a r -
p e t a , l a s c u a l e s t e n í a e l d u e ñ o e n s u s 
l l e v a r o n l a s u m a de $ 2 8 8 ' 8 8 oro e s p a 
ñ o l , $ 2 0 0 a m e r i c a n o s , u n a n a v a j a y 
r e c i e n t e e n t e v o t a d a s p o r e l C o n g r e 
so c o n c e d i e n d o c r é d i t o s p a r a l a c o n t i -
n u a c i ó n de l a s o b r a s d e l R o q u e y p a r a 
a b o n a r l o s g a s t o s de l o s f u n e r a l e s 
de] G e n e r a l R a f a e l de C á r d e n a s . 
E L C A P I T A N R A Y E N A 
/ . v e r v i s i t ó a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a e l e x - c a p i t á n de l a P o -
l i c í a N a c i o n a l , s e ñ o r J o a q u í n R a v e -
n a , t r a t a n d o s o b r e s u r e p o s i c i ó n e n 
e l r e f e r i d o c a r g o . E l G e n e r a l M e n o c a l 
le p r o m e t i ó l l e v a r e l a s u n t o a l C o n s e -
j o de S e c r e t a r i o s q u e s e c e l e b r a r á e l 
l u n e s . 
U N I N D U L T O 
E l s e c r e t a r i o d e J u s t i c i a l l e v a r á 
e l l u n e s a l a f i r m a d e l s e ñ o r P r e s i d e n 
te d e l a R e p ú b l i c a u n d e c r e t o c o n c e -
d i e n d o e l i n d u l t o de E u s e b i o F r a í n 
P a s c u a l , s o l i c i t a d o p o r e l s e ñ o r M i n i s 
t r o de E s p a ñ a . 
D E P A S E O 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a « a l i ó a y e r t a r d e e n a u t o m ó v i l ^ o n 
el p r o p ó s i t o d e d a r u n p a s e o . 
S O B R E U N A D E N U N C I A 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a r e m i -
t i ó a y e r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e 
u n r e l o j v a l u a d o s e n 16 c e n t e n e s y $ 3 i p ú b l i c a u n t e l e g r a m a q u e d e s d e G u a n -
, . _ , t á n a m o le d i r i g i ó e l c o m a n d a n t e P a s -
p l a t a e s p a ñ o l a . j c u a l DíaJ¡ j m a n i f e s t a n d o q u e c a r e c e 
S e i g n o r a q u i é n e s f u e r a n los a u t o - i de f u n d a m e n t o l a d e n u n c i a c o n t r a l o s 
r e s de e s t e h e c h o . ¡ c o r o n e l e s P e d r o F . D í a z y F r a n c i s c o 
E l M i n i s t r o de A l e m a n i a estuvo 
a y e r e n P a l a c i o a c o m p a ñ a d o del Se-
c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n , d e j a n d o su 
t a r j e t a , p o r no e n c o n t r a x s e presente 
l a s e ñ o r a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la 
R e p ú b l i c a . 
L a r e e l e c c i ó n e n 
B a y a m o 
( P o r t e l é g r a f o ) 
B a y a m o , 19. 
C o n t i n ú a a c t i v a m e n t e l a c a m p a ñ a 
r e e l e c c i o n i s t a a q u e m e r e f e r í a e n mi 
c o r r e s p o n d e n c i a p o s t a l d e h a c e díaSi 
i n i c i a d a e n e s t a p o r e l A l c a l d e s e ñ o t 
F o n s e c a y a m i g o s q u e c o n é l coope-
r a n . 
D e s p u é s de l o s c o m i t é s d e Guisa 
H o r n o y B u e y c i t o , a y e r se constitu1 
y ó e l de J a b a c o ; b a r r i o L a g u n a Blan-
c a c o n u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a 
s i e n d o a c l a m a d o s l o s g e n e r a l e s Me 
n o c a l , F e r n á n d e z de C a s t r o y los Co-
r o n e l e s H e v i a y P a b l o M e n o c a l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
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F O L L E T I N 1 
E L E T E R N O F E M i N i S M O 
H o y e m p e z a m o s a p u b l i c a r , e n f o r -
t n a de f o l l e t í n , U n o t a b l e c o n f e r e n c i a 
p r o n u n c i a d a p o r e l s e ñ o r d o n F r a n -
c i s c o G o n z á l e z D í a z e n e l C a s i n o E s -
p a ñ o l de l a H a b a n a , e l d i a 25 do F e -
b r e r o de 1915 . 
E l l o lo h a c e m o s a s o l i c i t u d de m u -
c h a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n g u a r d a r 
ps ta e x q u i s i t a j o y a l i t e r a r i a , e z p o n e n -
(o, c o m e t o d a s l a s d e l m i s m o a u t o r , 
de s u s a d m i r a b l e s c o n d i c i o n e s de o r a . 
dor , d e a r t i s t a y de h o m b r e de g r a n -
des y s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s . 
K x m o . s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a , 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l C a s i n o E s p a -
ñ o l , 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a , 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
G r a n d e h o n o r p a r a m í , h o n o r i n -
c o m p a r a b l e , h o n o r i n o l v i d a b l e , el de 
h a b e r s i d o p r e s e n t a d o , — ¡ y e n q u é 
t é r m i n o s — a e s t e a u d i t o r i o s e l e c t í s i -
m o , c o n c u r s o m a r a v i l l o s o de n o t a b i -
l i d a d e s , de b e l l e z a s y d e e l e g a n c i a s , 
p o r u n a t a n a l t a f i g u r a d e l a R e p ú -
b l i c a c o m o e s e l ' d o c t o r Z a y a s . E l 
d o c t o r Z a y a s t i e n e l a c o n d e s c e n d e n -
c i a d$ !os g r a n d e s , y c o n l a c o n d e s -
c e n d e n c i a de los g r a n d e s m e h a p r e -
s e n t a d o ; p e r o a l p r e s e n t a r m e en t é r - I 
m i n o s ríe t a n t a y t a n b o n d a d o s a a l a -
b a n z a . a l a p a r q u e m e h o n r a b a ex-1 
t r a o r c l i n a r i a m e n t e m e c a u s a b a u n d a - ' 
ñ o i n v o l u n t a r i o , d á n d o o s d e m í u n 
c o n c e p t o q u e d e f r a u d a r é e n ol c u r s o 
de e s t a c o n f e r e n c i a , o f r e c i d a c o m o 
h o m e n a j e a l a m u j e r , a l " E t e r n o F e -
m e n i n o , " q u e t i e n e a q u í e s t a n o c h e 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n t a n b r i l l a n t e , no 
c o m o u n a la i -de de e r u d i c i ó n n i de 
e l o c u e n c i a . A c e p t a d l a a s í , y no e s p e -
r é i s m á s , p o r q u e m á s no p u e d o d a -
r o s . 
Y o q u i s i e r a q u e e l d o c t o r Z a y a s , 
c u b a n o i n s i g n e , — y o se lo r u e g o , 
t r a s m i t i e r a a s u n o b l e p a t r i a e l t e s -
t i m o n i o d e t o d a m i a d m i r a c i ó n y t o -
d a m i a r d i e n t e s i m p a t í a . E l d o c t o r 
Z a y a s es u n g r a n p o l í t i c o , el d o c t o r 
Z a y a s es u n g r a n o r a d o r , e l d o c t o r 
Z a y a s es u n h o m b r e v e r d a d e r a m e n -
te r e p r e s e n t a t i v o ; r e f l e j a t o d a s u g l o -
r i a s o b r e C u b a y t o d a l a g l o r i a d e 
C u b a se r e f l e j a en é l ; q u e e n t r e l a s 
s o c i e d a d e s y l o s e s p í r i t u s p r ó c e r o s 
q u e l a s r e p r e s e n t a n , c o n c e n t r a n d o 
s u s e n e r g í a s , r e s u m i e n d o s u s e s p e -
r a n z a s , e s t a e s t r e c h a r e l a c i ó n t i e n e 
q u e e s t a b l e c e r s e . 
H a g o , p u e s , a l d o c t o r Z a y a s u n a 
p r o f u n d a r e v e r e n c i a y se l a h a g o a ú n 
m a y o r a e s t a j o v e n R e p ú b l i c a q u e 
deseo v e r a s c e n d e r m a j e s t u o s a m e n -
te c o m o u n a s t r o m á x i m o en e l h o r i -
z o n t e p o l í t i c o d e A m é r i c a . 
P o r l a s p e r s o n a l i d a d e s d e a l t a f i -
g u r a c i ó n v a m o s h a c i a l o s p u e b l o s , 
h a c i é n d o l a s d e p o s i t a r i a s y c o n d u c t o -
r a s de n u e s t r o s s e n t i m i e n t o s , de 
n u e s t r a s i m p r e s i o n e s , d e n u e s t r a s 
s i m p a t í a s . L o q u e y o d i ^ a a l d o c t o r 
Z a y a s s e l o d i g o c a r i ñ o s a m e n t e \ 
C u b a , y todo lo q u e le d i g a a C u b a , 
con t o d a el f » l m a s e lo d i g o a é l . 
H o n o r t a m b i é n , h o n o r m u y g r a n d e , 
h o n o r q u e a g r a d e z c o p r o f u n d a m e n t e , 
a u e n u n c a o l v i d a r é , el d e l a h n a n i t a -
l i d a d q u e m e h a d i s p e n s a d o e s t e C e n -
t r o p r e s t i g i o s o , l a C a s a de E s p a ñ a , 
l a C a s a d e t o d o s l o s e s p a ñ o l e s , d o n -
de p a l p i t a i n m o r t a l e l e s p í r i t u de l a 
p a t r i a m a d r e , d o n d e a d e m á s pe r e s -
p i r a u n a m b i e n t e f r a t e r n a l h i s p a n o -
c u b a n o , p a r a q u e a q u í v i n i e r a a l e -
v a n t a r e s t a n o c h e m i p o b r e v o z . S e -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l , 
d i g n á o s r e c i b i r y t r a s m i t i r a t o d a l a 
S o c i e d a d l a e x p r e s i ó n s e n t i d a d e m í 
e t e r n o r e c o n o c i m i e n t o . 
Y , a h o r a , s e ñ o r a s , s o y todo v u e s -
t r o . Q u i e r o q u e v o s o t r a s s e á i s m i s 
i n s p i r a d o r a s e s t a n o c h e , c o m o lo h a -
b é i s s i d o d e s d e q u e e l m u n d o m u n -
do de t a n t a s e m p r e s a s g r a n d e s , de 
t a n t a s o b r a s f e c u n d a s , de t a n f a s f e -
l i c e s i n i c i a t i v a s , d e t a n t o s r a s g o s de 
v a l o r y de i n g e n i o c o n q u e ol h o m -
b r e , t o m á n d o o s p o r n ú m e n , se h a i n -
m o r t a l i z a d o y o s h a i n m o r t a l i z a d o . 
Q u i e r o que m i s p e n s a m i e n t o s v a y a n 
h a c i a v o s o t r a s y q u e de v o s o t r a s , ' en 
j u s t a c o r r e s p o n d e n c i a , v e n g a n a m í 
a f o r t u n a d a s i n s p i r a c i o n e s , lo c u a l 
t e n d r á q u e s u c e d e r s i n f a l t a , p o r -
q u e p o r p o c o q u e d e b a y o a l a n a -
t u r a l e z a e n d o t e s de i n t e l i g e n c i a y e n 
f a c i l i d a d e s d e p a l a b r a , d e s a r r o l l a n d o 
t e m a t a n h e r m o s o b a j o v u e s t r a s a l e n -
t a d o r a s m i r a d a s , l a l u z s e h a r á e n 
m i m e n t e y el v e r b o c e n t e l l a a r á en 
m i s l a b i o s . 
N o v o y a c a n t a r o s u n h i m n o i n -
c o n d i c i o n a l c o m o c u a l q u i e r v u l g a r 
a m a d o r , n i a e c l i p s a r m e y o m i s m o 
a n t e v o s o t r a s c o m o a q u e l l o s g a l a n e s 
de l a E d a d M e d i a , r e s n e t u o s a m e n t e 
t ^ n d i d ^ s a l a s p l a n t a s de s u s d a m a s 
en g t l i s a de l e b r e l e s : v o y t a n s» ' lo a 
p r o b a r o s c o n b r e v e d a d , poroMe l a 
n r e v e d a r l M l a n r l m e r a c o n d i c i ó n a r e 
e x i g í s v o s o t r a s m i s m a s d e l o s o r a d o -
r e s , c u á n g r a n d e y c u á n l e g í t i m a es 
v u e s t r a i n f l u e n c i a s o b r e el h o m b r e , 
s o b r e l a s o c i e d a d , s o b r e l a v i d a , s o -
b r e l a h i s t o r i a , y d o n d e a c a b a n los 
l í m i t e s de e s a i n f l u e n c i a . 
D e s d e l o s d í a s v e n t u r o s o s de l E d é n 
el h o m b r e no h a c e s a d o de d i r i g i r o s , 
r e n d i d o y e n a m o r a d o , e s t a s p a l a b r a s : 
" O s a m o , " " O s a m o , " p a l a b r a s q u e 
r e s u e n a n s o b r e l o s s i g l o s c o m o u n a 
c e l e s t e a r m o n í a y n o s d a n l a c l a v e 
de l a s m á s m a r a v i l l o s a s c r e a c i o n e s . 
A m á n d o o s y p o r a m a r o s h a r e a l i -
z a d o e l h o m b r e l a s o b r a s m á s b o l l a s 
d e l g e n i o h u m a n o . C l a r o e s t á q u e 
a l h a b l a r d e l h o m b r e , h a b l o d e l a s 
a l t a s f i g u r a s r e p r e s e n t a t i v a s de l a 
h u m a n i d a d , h a b l o de l o s d i o s e s m a -
y o r e s , h a b l o d e l o s co lo sos d e l p e n s a -
m i e n t o ; t o d o s e l los h a n b u s c a d o e n 
v o s o t r a s l a i n s p i r a c i ó n , t o d o s e l l o s 
h a n o b s e r v a d o a n t e v o s o t r a s u n a a c -
t i t u d de p r o s t e r n a c i ó n r e s p e t u o s a y 
de - t f i sa l la je s u m i s o ; todos e l los h a n 
c a í d o a v u e s t r a s p l a n t a s . Y a l c o n -
t e m p l a r l o s a s í , c o n l a f r e n t e c a r g a d a 
de i d e a s , r e p o s a n d o e n l a s r o d i l l a s de 
s u s h e r m o s a s c o m p a ñ e r a s , d e s u s i n -
m o r t a l e s a m i g a s , a l v e r l o s p r o s t e r -
n a d o s , a e l l o s que s o n a l t i v o s y f i r m e s 
y g i g a n t e s c o s c o m o l o s c e d r o s de l 
L í b a n o , y o n o v a c i l a r í a en t e n d e r m e 
d e l a n t e e l c a r r o t r i u n f a l d e l a b e l l e -
z a y de l a m o r ; s i D a n t e s e i n c l i n ó 
a n t e l a m u j e r , ¿ n o d e b e m o s t o d o s 
a n o n a d a m o s ? A n t e s os d e c í a q u e no 
i b a a c a n t a r o s u n h i m n o ; lo d e c í a 
p o r q u e ese h i m n o e s t á e s c r i t o h a c e 
m u c h o t i e m p o , y todos l o s h o m b r e s 
lo c a n t a n ; y o no puedo s e r m á s q u e 
u n o do t a n t o s r>coa que !o r e p i t e n . 
V u e s t r a m i s i ó n , s e ñ o r a s , es p r i n c i -
p a l m e n t e i n s p i r a r , c o n s o l a r , b i e n d i -
r i g i r a l s e r f u e r t e , a c t i v o p o r n a t u -
r a l e z a y c r e a d o r p o r e x c e l e n c i a , c o n 
q u i e n f o r m á i s l a p a r e j a h u m a n a , e l 
g r a n p e r s o n a j e de l a h i s t o r i a , d o n d e 
l a s f u e r z a s d e l h o m b r e s e e q u i l i b r a n 
c o n l a s d e l a m u j e r , p o n i e n d o é s t a 
s u s e n s i b i l i d a d , s u p a s i ó n , s u r i q u e -
z a a f e c t i v a a l l a d o d e l a a c c i ó n e n é r -
g i c a d e l h o m b r e p a r a t e m p l a r l a y e n -
c a u z a r l a . 
N o s i e m p r e v u e s t r a i n f l u e n c i a h a 
s ido b e n e f i c i o s a . Y a s a b é i s que p o r l a 
c u r i o s i d a d i n s a n a d e u n a m u j e r lo 
p e r d i m o s todo a c a u s a d e h a b e r n u e s -
t r o s p r i m e r o s p a d r e s h i n c a d o e l d i e n -
te e n l a m a n z a n a p r o h i b i d a ; p e r o 
E v a , p r e c u r s o r a d e s d e e l P a r a í s o d e 
l a s i n q u i e t a s y r e v o l t o s a s f e m i n i s t a s 
c o n t e m p o r á n e a s , e s to es, de t o d a s l a s 
m u j e r e s d e m a s i a d o c o d i c i o s a s d e s a -
b e r , d e m a s i a d o a f a n o s a s .de c i e n c i a , 
a t o r m e n t a d a s p o r el d i a b l i l l o d e l v n a s -
c u l i n i s m o , E v a con s u f l a c a n a t u r a -
l e z a h u m a n a p e r d i ó s u t i e m p o y e u 
t r a b a j o , p o r q u e a e n m e n d a r s u s y e -
r r o s y a r e g e n e r a r n o s v i n o M a r í a 
con s u c o m u n i c a d a n a t u r a l e z a d i v i n a 
y e l h u m a n o l i n a j e f u é s a l v a d o . J u n -
to a E l e n a , c a u s a n t e de l a r u i n a d e 
T r o y a , v e m o s a l a s s a l v a d o r a s riel 
p u e b l o de I s r a e l , l a s h e r o í n a s b í b l i -
c a s , y e l r e c u e r d o d e l a s c o r t e s a n a s 
de l a a n t i g ü e d a d c l á s i c a , d e l a s b a -
c a n t e s d e l p a c r a n i s m o , l a s S a f o , l a s 
A s p a s i a , l a s T h a i s , l a s L a i s , ' a s F r i -
n é , e v o c a n p r e s t o e n n o s o t r o s • ! r e -
r u e r d o de l a p e c a d o r a d e l E v a n j r e l i o , 
ia h e r m o s a M a p r n a l o n a q u e c a v ó p o r 
el a m o r y p o r e' a m o r s e s a l v ó , p u e s 
d e s p u é s d e h a b e r a m a d o a l o s íi - m -
p r é l c o n a m o r h u m a n a , a m ó a ] C r i s -
to c o n a m o r d i v i n o . D i r í a s e u u e D i o s 
s u s c i t a a l l a d o d e l a t e n t a d o r a f u n e s -
t a l a n o b l e r e d e n t o r a , a l l a d o de l a 
i s i rena q u e n o s e x t r a v í a l a c o n d u c t o -
r a s e g u r a q u e n o s g u í a a l p u e r t o , 
a l l a d o d e l a a r p í a q u e n o s m a l t r a -
t a , l a m a d r e , l a m a d r e s a n t í s i m a 
q;ie n o s c o n s u e l a y n o s c u r a . A s í s e 
c o n t r a p e s a n v u e s t r a s i n f l u e n c i a s y 
a s í , e n d e f i n i t i v a , i n f l u í s b e n é f i c a -
m e n w s o b r e l a h u m a n i d a d i n f l u y e n -
do s o b r e el h o m b r e . D e v o s o t r a s p a r -
t e n l a s g r a n d e s r e s o l u c i o n e s y l o s 
g r a n d e s p e n s a m i e n t o s ; o los r e a l i -
z á i s v o s o t r a s m i s m a s e n e s o s i n s -
t a n t e s e n q u e os l e v a n t á i s e n a r a s de 
l a f e , d e l a m o r y d e l e n t u s i a s m o s o -
b r e l a s c o n d i c i o n e s d e v u e s t r o p r o p i o 
s e x o , o l o s i n s p i r á i s y b i e n p u e d e de -
c i r s e q u e , p u e s t o q u e l o s i n s p i r á i s , os 
p e r t e n e c e n . 
P e r o t a m b i é n s u e l e n p a r t i r d e v o s -
o t r a s l a s s u g e s t i o n e s p e r v e r s a s y l a s 
f u n e s t a s a c c i o n e s . V u e s t r a c o n atan-
te a c c i ó n i n s p i r a d o r a e s l a e t e r n a l u -
c h a d e l m a l y e l b i e n a c t u a n d o so -
b r e e l h o m b r e , e l s e r a c t i v o p o r ex -
c e l e n c i a , q u e de v o s o t r a s r e c i b e i m -
p u l s o ; s ó l o q u e e l b i e n v e n c e a l m a l 
a l a p o s t r e . ¿ Q u é p u d o E v a c o n t r a 
M a r í a ? ¿ Q u é p u d i e r o n l a s c o r t e s a -
n a s d e l p a g a n i s m o c o n t r a l a s v í r g e -
n e s c r i s t i a n a s ? ¿ Q u é p u d o e l e j e m p l o 
e s c a n d a l o s o d e A g r i p i n a y M e s a l i n a 
c o n t r a l a p i e d a d y l a v i r t u d ^ de V i r g i -
n i a y de L u c r e c i a ? ¿ Q u é p u d o l a 
c r u e l d a d de C a t a l i n a d e M é d í c i s c o n -
t r a l a m a g n a n i m i d a d de I s a b e l l a C a -
t ó l i c a ? ¿ Q u é p u d o D i a n a d e P o i t í e r s , 
q u é p u d i e r o n l a s d e m á s r e a l e s f a v o -
r i t a s q u e e n c a n a l l a r o n l a m o n a r q u í a 
e n F r a n c i a c o n t r a el h e r o í s m o de 
J u a n a de A r c o , q u e s a l v a l a F r a n c i a 
y l a m o n a r q u í a ? r 
U n a a c c i ó n l e v a n t a d a , t r a s c e n d e r » 
u*l, m o r a l m e n t e f e c u n d a , v a l e mái 
e n l a h i s t o r i a q u e c i e n a c c i o n e s rui-
n e s , d a ñ o s a s o i n j u s t a s . E l m a l es es-
t é r i l , o p o r lo m e n o s s e e s t e r i l w 
p r o n t o . E l e j e m p l o d e l a t r a i c i ó n , d' 
l a a p o s t a s í a , de l a l i v i a n d a d , de l cr i -
m e n , l u e g o que a d q u i e r e l a f ijeza 
h i s t ó r i c a c a u s a h o r r o r e n q u i e n 10 
c o n t e m p l a , y e l h o r r o r , e n v e z de w 0 ' 
v e r el á n i m o , lo s o b r e c o g e y lo P3' 
r a l i z a . 
E l e j e m p l o de l b i e n , p o r e l contra-
r i o , es i n c a l c u l a b l e m e n t e f e c u n d o ; los 
a c t o s v i r t u o s o s i n s p i r a n lo s a c t o s vtf-
t u o s o s , los a c t o s h e r ó i c o s i n s p i r a " 1°^ 
a c t o s h e r ó i c o s ; s i a s í no f u e r a l a 
m a n i d a d no m e r e c e r í a v i v i r sobre 1 
t i e r r a ; p o r q u e es a s í , l a s inf luenc ia^ 
b u e n a s s o b r e p u j a n a l a s i n f l u e n c i a » 
m a l a s e n n u e s r o e s p í r i t u , e n nuest 
v o l u n t a d , y l a m u j e r s a l v a n d o a l l i ( ,n ' 
b r e h a s a l v a d o , s a l v a r á a los P116 
b l o s . -
E n l a g a l e r í a h i s t ó r i c a las^ siluej 
t a s de l a s t e n t a d o r a s , d e l o s á n g e * 
m a l o s , se o b s c u r e c e n c a d a v e z i ' - * ^ 
a l p a s o q u e se r e c o r t a n y ^eStaCiaj 
c o b r e p u r í s i m o s f o n d o s l u m i n o s o s i 
f i l u e t a s d e l a s r e d e n t o r a s , d e los » 
p e l e s b u e n o s , de los g e n i o s t u t e .^ . j , 
y s a l v a d o r e s a q u i e n e s d e b e m o s 
to s i n f i n . E l c u l t o a l a s v i r t a d e j 
^ m e n i n a s es el c u l t o a l b i e n P 0 ^ r 
( ú e n m i s m o , p e r s o n i f i c a d o e n l a P 
te m á s n o b l e y m á s b u e n a de l a " 
n i a n i d a d , y t i e n e u n a e f i c a c i a t a n P 
d e r o s a q u e h a c e e s t é r i l , p a r a e l P 
v e n i r , todo e l m a l que p o r c o n t r a s w 
•por a c c i d e n t o , h a c a u s a d o l a m u j e • 
C r e a m o s e n l a f u e r z a v e n c e d ^ 
b i e n m o r a l , s e ñ o r a s m í a s , y ' 
( C o n t i n u a r a ) ¡j 
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D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A S I E T E 
pscurso pronunciado por el Sr. Rafael Ma. Angulo 
Presidente de la Kepubhca. [ | « 1 . " B l — ^ t H a ^ W** i radiante, sobre un brazo de héroe, en mor?™* 
Scfl07t v Señores: 
' Senoi'25 > rción extraordinaria en-
^ d t P - S a d del elegido y la al-
U 1» ob%SoSa encomienda que, pa-
f y ^ o se le otorgaba, exigía, 
l este a^^t^por decreto inelu-
Cperiosam^e i tal corteSia-
^e fe0 redmlento de mi palabra 
^ ^ n S a t o a la solicitud reci-
»ida- . i criterio hube de aceptar es-
Con dación sin oponer mas tacha 
- ie5*L ni insuficiencia, ni alegar 
«e ia m aue el de la nota desluci-
fctro ^ [ " l a b r a inexperta, sin aliño 
^^CSorel habría de arrojar sobre 
^untuoídad deslumbradora de ^ 
í65^' lo cratítud ilimitada por la 
y a-' honrosa por todos con-
i»«taCl0rido a confundirse- ¿por 
una com-
ían viva y tan profunda, 
satisfacción tan í^mia y tan 
, si entre las prodigalida-




eept0pTe ^silenciarlo?- a  
•icencia 
satis 
ande, que si 
la suei 
Mn una para enaltecerla per-
^^Lmente en su recuerdo y si só-
* t fuera P-mitido aislar de las 
lo le i - .^^j^^nc una fecr actuaciones  ha, para 
.varia, en su vida, como una msig-
Jla, ejercitara sin vacilar, el privile-
fl?p mientras dure, con la memoria 
r í a noche radiante; en que, mer-
íe,er,nmcTtra deferencia, Señores d 
E n l a n o c h e d e l 1 1 
c o m o m a n t e n e d o r p o r 
castillo en castillo, dejando el eco de I como una consagración, 
sus decires de amor entre las frondas \ brante del genio de Lamartine; y 
cuando ya iba a extinguirse; en la 
i visita que hiciera a su hoear el Fri-
ones y las ojivas de las almenas de 1 mer Magistrado de su Nación se un-
ios alcázares señoriales; los trovado- ; gfa, Con la ofrenda solemne d¿l genio 
de toda Francia, como un salvo-con-
pana y diel 
de los bosques, en los peñascos del 
camino, los góticos vidrios de los sa 
res que, en sus elegías, sus serven-
radiante, sobre un brazo de héroe, en 
la épica jornada de Victoria de las 
Tunas. (Estruendosos aplausos). 
Gloriosas nuestras dos banderas, 
que en lo íntimo de nuestro ser, nos 
parece estar viendo que ahora se 
unen, se estrechan, se abrazan, mez-
clan sus pliegues como en caricias de 
amor, cual si quisieran simbolizar co-
mo se ligan y se asocian y se con-
siglo, como la cantaron Guiteras, el único historiador de núes-, del éxito de esta Gaya Fiesta. P^o | funden Cuba y ^ 
tt« patria; y a Emilio Blanchet, noy1 ha tenido, además, otro. Y de una I de oro de la identidad del idioma, que 
d e M a r z o d e 
C u b a d e 
1 9 1 5 , e n P a y r e t , 
l o s J u e g o s F l o r a l e s . 
en el Convento de San Francisco de 
Barcelona en 1457; y en Valdosella 
en 1458; y la cantó Baltasar Balaguer 
en 1482; como la cantó Ausías March 
el Petrarca valentino, que prestó a 
Carcilaso de la Vega el númen de sus 
forma nueva para la poesía y una 
idea nueva para el amor; los tro/a-
dores, que no aman con la destreza, 
ni acaso oon el ardi-mienlo, ni, de se-
guro, con la sensualidad del griego 
o del romano; pero que, al recoger 
de la concepción germana del amor, 
el respeto reiigioso a la mujer, el 
acatamiento absoluito de su voluntad 
y la suimisión escilava a SUJS ca-nri- i 
chos, la ufanía por 
, , de sus poesías; corAo la cantaron en 
(Aplausos.) ¡ w.cncia, en 1532, donde la musa es-
Fiestas de paz y de amor siem-' pirituai y amorosa de Pedro Serafí 
pi'e, en todo momento, en cada pre- Sana lauros brillantísimos; y la can-¡ mia Nacional de Artes y Letras. £n 
sertación en la Historia; fiestas de taron, en el siglo XVIII, en los Cer- esos Juegos Florales, anteriores a la 
amor y poesía—que sinónimos eran támenes celebrados en el Colegio de guerra dte los 10 años, cantaron a la 
los vocablos para los antiguos trova- Ia Compañía de Jesús de Barcelona muerte del gran Quintana, Federico 
dores y ambos se confundían, miste- el 13 ê Mayo de 1700 y en el Con- Milanés, Casimiro del Monte, llde-
riosa y deslumbradoramente,' y am- ceP0 ê los Ciento en Septiembre del fonso Estrada, y Zenea; y para en-
bos se encamaban, por sorte'ría divi- mlsrno aüo y com9.1a cantaron los sal zar también en su idioma nativo, 
tres veces venerable, por sus años, [ significación más alta y de ana tras-1 es lo Que forma el alma 
por.su devoción al magisterio y al cendencia más grande y de un alean-1 y eterna de los pueblos, (üianaes 
estudio y por la pureza acrisolaría de ce extraordinario y un valor inesti-j aplausos) . 
su vida, quien al contar apenas vein- mable. I , ^ 0 7..;L™ de los 
te años iniciaba la cobecha de premios Desvanecidas totalmente por el' ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ . S n á ¿S-
y medallas en Certámenes, que no tiempo, tapiadas ^penetrablemente | Juegos Flora^^^^ 
debe haber agotado todavía el diplo-' bajo el afecto, disueltas ppr am- ¿¡Jíf S S ^ Í ^ m i e se todáran 
ma que, con manos temblorosas, re-i Pleto en la conciencia nacional Sda son 
agiera hace dos años, de la A'ade-; diferencias que, en el orden ^ W Í ^ S S S S , rontZaTtiéndSo 
'cotizaron vallar entre españoles I hoy y debieran continuar sienaoio. 
cubanos, el acercamiento del Abierta la brecha, imciado el cami-
de ambos pueblos venía no, trazado el sendero, bien vale un 
sus capn- i na> en la 
mujer. La mujer es siem- ûe acudieron en 1841, al llamamien-i la memoria del poeta hispano, se pre-
ervirla y | pre) ^a rido constantemente, será to cle la Academia de Barcelona, que sentó un inglés de vasta ilustración trasmiten algo del calor de 
sentimiento y la fiebre en d de-
seo y la turtiuilencia en la pasión, 
que la proximidad del árabe o el fue-
go incesante de su sol, o la caricia 
continua de su mar, infunden al al-
ma del Mediodía; los trovadores que 
el fin de que la mía se ilu 
¡ s 
loche 
rnii^ió^ Organizadora—movida j con sus canciones avanzan y ganan 
j más que por vuestra amistad y | terreno y dilatan la esfera de sus 
f minada exclusivamente por vues-j triunfos y llegan a las Cortes y en-
afectos personales— me veo, tran en los Palacios y suman a sus 
tT<,s, de méritos, desprovisto de tí- falanges, príncipes, grandes señores 
1°indotado de prestigios, exalta- y magnates, a quienes enseñan a eol-
î ta tribuna, para que desde gar la espada para tañer la lira en 
1 el receso de los combates. Los tro-
vadores que amaron y supieron amar, 
ñ Z S S S í ^ í S e? i ^ í fWfc1^ i ét m¿mentria que in^ire"v r ^ C I aspiraba a r novar la m moria d  y amplia cultura. Mr. Richard Cav.
' da y domine eoi los J u e g o ^ ^ que fundaron el i Ailí se premiaban casi a un mismo 
Por ella, por su influjo maravilloso' i Consislorio de la Gaya ciencia, ofre- , tiempo a un catalán, Ramón Pintó, 
surgieron; y por ella se mantienen i ciendo. como primer premio, una vio- en la Habana; y a un andaluz, Ma-
sobre el adlveniemiento de nuesvas ' leta áe oro y como se^undo Premio, j nuel Fernández Caballero, en Matan-
edad'es y los requerimientos de nup ' Un .íazmÍT1 ^ Plata- prendidas ambas! zas; y a un separatista fervoroso, 
vas costumbre y las trasformaciones" ! fn ?orras tercioPe]? n ^ 0 ' con. .de ,G.uerf,^ «J "Candelario" y 
J , . , , iieH broches v plumas como las de los an-; el "Mismísimo" de las ardientes co-
h « S ¿ J Q€'f .f115̂ 0' Ias p iones y|tiguoñ trovadores: como han venido | vrespondemeias revolucionarias. Y 
n ^ e L f o ^ i T los P^105- Re- cantál^0ia desde 1859, lo-, que. en en los últimos Certámenes de aquel 
pieseaitan, estos Juegos, al nacer una 
protesta de la cultura contra la bar 
esfuerzo por no abandonarlo. Cuba, 
en verdad, lo necesita. Alcanzado el 
ideal, ardiente, elevado, sublime, de 
la Independencia, parece como que los 
ojos se cansaron de mirar a las altu-
ras y tornan hacia la tierra en bus-
JS/en'nombrrde Cuba centro de 
E t ^ s . ideales, urna de nuestros 
^"dé suVcudo venerando, deposi-
to de nuestras angustias, nuestras cerca 
.¿^as y nuestras glorias de ayer, 
nnfî cnte de nuestras preocupaciones, 
nuestros afanes y nuestros desvelos 
Thov v paladium de nuestras espe-
E¿MI, nuestras aspiraciones y nues-
nhelos pava mañana, sea el pre-
eonero de la belleza, el heraldo de 
b noesia, qu-s impregna, en cada uno 
de cus detalles, esta fiesta, que dora 
ada uno de sus matices y nimba 
ada uno de sus aspectos, que tien-
de sobre toda ella, su celaje lumino-
jo'de dulzuras y ailegrias y se des-
borda, como cascada diamantina, en 
la profusión de notas sentimentales 
armoniosas, llenas de color y de vi-
t y ele alma que esmaltan su orga-
nización; en el móvil santo de can-
dad que la hizo surgir, recordando <í 
los que, a uno y otro lado del Océano, 
se hallan en el mundo sin pan y sin 
risas v sin techo; en el proposito no-
ble y levantado que persigue, umen-
¿o, como en ósculo de amor, el prac-
ticar esa obra de misericordia^ a dos 
pueblos que, en vano han ouerido se-
iiarar, durante siglos, la Naturaleza, 
ton mares insondables, y la política, 
ton tristes mezquindades; la poesía, 
que vibra y palpita en ese premio al 
trabajo que realza y engrandece la vi-
dede! hombre; y en esos premios « la 
«rtud, que da belleza de los ángeles 
ipone fragancia de los cielos en la 
Vida de 1a mujer; la poesía, que se 
liada en ese canto al Dolor y a la Es-
peranza, que arrancó el lauro al Ju-
aáo, hiinmo soberbio, a la juventud, 
qw, con ilusiones por alas, con la vir-
tad por guía y el honor por cimera, 
remonta su vuelo de águila hacia las 
litas cumbres donde la gloria esplen-
do en luz inmaculada; la noesía, que 
«su expresión perfecta, en su encar-
nación perenne, en su símbolo vivo, 
«anta en la euritmia inefable de los 
«nerpos, brilüa en la gracia sediuctora 
de los rostros y fulgura y centellea, 
con deslumbramientos siderales, en 
ojos arrobadores de la mujer de 
Meftra tierra. (Grandes aplausos.) 
Fiestas de amor y de paz, señores, 
8̂ de los Juegos Florales. Lo son 
ŷ. en que un frío positivismo pre-
nde enseñorearse hasta de las aspi-
íttkmes más dignas y los más her-
ios empeños. Lo fueron siempre, 
™de que surgieron hace seis centu-
[to) a manera de endulzamiento de 
W costumbres bárbaras de la Edad 
"«dia, en aquella época sombría de 
Enturas y conquistas, cuando era 
*! de batall". el único campo de acción 
fr^lcs hombres; y la guerra el úni-
eo ejercicio para los músculos; y ia 
Jtotwza, el incendio v ©1 saqueo, los 
îcos esparcimientos para el espí-
•w; cuando toda supremacía repre-
pitaba un despotismo y la voz au-
joridad resultaba sinónima de tira-
!lla;-. Hasta el amor mismo, apare-
impregnado en esos tiempos, de ru-
1 caracteres de violencia. Para ga-
°?r el de la dama, era menester que 
'caballero rompiese previamente al-
•Ĵ as lanzas en torneos—descanso ex-
Wvo que supieron encontrar a las 
_ tr-rs ríe la guerra—que proclamara 
^ hermosura, combatiendo en ellos 
n la espada, con el hacha y con la 
a y cayeran algunas gotas de san-
(le rivales sobre la banderola en 
lucia la divisa de la amada. Para 
^ a i ' su predominio, no bastaba 
mujer que el adalid en esas justas 
il> al viento sus colores; que 
en la pelea exhibiendo el la-
brazalete o el rizo de cabello 
le diera; requería muchas veces 
mj1" .l0' alardes más ruidosos de 
átil HCl0n y 8eñoi*ío; como el riesgo 
,! ê la vida, cuando el enamora-
aisputaba a las garras de las fie-
guante de la dama lanrado 
de la arena, o la abdica-
barie imperante en la Edad Media; 
fueron el grito de prístina rebeldía 
con que^ la piedad y la dulzura 
del sentimiento, clamaban desde 
lo desierto de las rutas em-
irisando, unas veces' su 'pasión, coií Pavadas y lo desierto de los 
rasgos que tocan lo sublime, como 
el de Armand Ramée, cuando, lace-
rado el corazón por la muerte de su 
amada, hunde su juventud en el ais-
lamiento estéril de la Trapa; como el 
del Duque de Gandía cuando disloca-
da el alma por la muerte de su Rei-
na, sienta plaza en las huestes de Lo-
yola; como el de Guillermo de Tours, 
cuando abrazado al cadáver de una 
mujer hace que se construya un solo 
ataúd para dos cuerpos y allí se se-
pulta vivo, junto a la que fué musa 
de sus canciones y dueña de su albe-
drío; y que, otras veces matizan sus 
amores con gestos y actitudes que 
llegan a la extravagancia, como Go-
dofredo Rudell, cuando cruza llanu-
ras, atraviesa montañas, vadea ríos, 
se arriesga en las más peligrosas 
aventuras, para caer, al final de la 
jornada, rendido de pasión, a los pies 
de una dama a quien antes no había 
visto; o como el infeliz poeta Pedro 
Vidiad, que, se hace llamar Lobo por-
que estaba enamorado de Loba Pe-
nantier y, cubierto con una piel 
— de lobo — se piendte en la sie-
rras azuzando su propia cacería; 
los trovadores que supieron amar 
y supieron también hacerse amar, 
como Raimundo de Miraba!, cuan-
do disputa al Rey don Pedro los fa-
vores de la bella Alaizais de Bolssai-
sson; como Beltrán de Bom, cuando 
vence en el amor de Maenz de Mon-
taignac a vm Conde de Tolosa, a un 
Príncipe de Inglaterra y a un Monar-
ca ole Aragón; como el poeta Carva-
jal cuando fuerza a Alfonso V. a des-
terrarlo de Ñapóles, donde aquel So-
berano fuera en busca de la dicha pa-
ra encontrar la muerte en los brazos 
de la gentil Lucrecia de Al'anyo; co-
mo Guillermo de Cavestañy, cuyo co-
razón hace servir un marido celoso a 
Margarita de Rosellón y se niega 
olla, al saberlo, a probar otro alimen-
to que hurtar pueda a sus labios el 
sabor de manjar tan exquisito; los 
trovadores que, más tarde, cuando, 
en el vuelo de los tiempos, la cru-
zada de los albigenses acaba con los 
pueblos y con la raza del Mediodía; 
y la Inquisición pretende dar al tras-
te con su idea y su pensamiento, se 
reúnen, en el alborear del siglo XIV, 
bajo el laurel de un jardín en Tolosa, 
para musitar los serventesios y re-
verdecer las glorias de los antiguos 
maestros, en su doble y lastimera 
nostalgia de una patria destruida, y 
un idioma proscripto; que así, se 
atreven a firmar en 1323, la primera 
cenvocatoria de Juegos Florales, cuyo 
lauro—de violeta de oro—se adjudica a 
Arnaldo Viidlal de Casltelnaud^ry; que 
promulgan enseguida sus Leyes de 
amor como base de tales certámenes 
y se eligen en consistorio de Gay-
saber, aumentando los premios, con 
un Jazmín para las Pastorelas y una 
caléndula para las Danzas; y que 
después que las vicisitudes de la épo-
ca, llena de azares y contiendas, han 
determinado un paréntesis de silen-
cio para su voz y de inercia para sus 
anhelos, se agrupan de nuevo en el si 
gbo XV, bajo la égidía bienhechora de 
una mujer extraordinaria que, en el 
cultivo y Ia protección a la poesía ha-
lló alivio a sus amores con un poeta 
prematura y violentamente destroza-
dos por la muerte; y cuyo nombre ha 
quedado para formar, al través de las 
naciones y de los siglos, como el 
pendón, el emblema, la aureola de luz 
que circunda y el aroma de flores 
que embalsama la institución de los 
Juegos Florales—he aludido a Cle-
mencia Isaura,—los trovadores que, 
por fin, decididos, siempre, en sus 
empeños, perseverantes en_ su 
tenaces en su idea, roqueños en su 
camarmos palaciegos, contra la cruel-
dad y la fiereza de las discordias; 
constituyen entonces—a 
cada nrimer domingo de Mayo, se! periodo—los de 1867—en tanto que 
reúnen en la ciudad que tiene el arru-en el que muy pronto habríamos de 
lio óñ Mediterráneo con sus olas, el empezar a llamar legendario Cama-
consuelo de Montserrat con su Er-1 güey correspondía el lauro a una 
y 
espíritu 
delineándose cada día con tonos más 
claros y más firmes. Manifestacio-
nes entusiastas de simpatía, brillan-
tes expresiones de cordialidad, prue-
bas irrefutables de afecto, señales 
inequívocas de repudio, en el corazón 
v en la memoria, de pasadas quere-l^a. de mas positivas realidades. D-
lias y viejos agravios, revelaban cía-1 «*» ansia inapagable de lujo y da 
ramente, que allá, en lo alto, en b riquezas, esa sed de oro que abrasa a 
invisible, en lo infinito, se buscaban los espíritus, esa ola de codicia que 
el alma noble, grande y generosa de! a todos amenaza y donde, por des-
Cuba y el alma no menos grande, | gracia, no son pocas las coucienciab 
noble v generosa de España. Se ne-1 ^e han llegado a sumergirse. Ln 
cesitaba, sin embargo, el esla- bregar tan afanoso de la vida, nos 
bón que encendiera el pedernal; | obhgan a hacer alto los Juegos Fio 
el broche que cerrara la cadena; 
mita y el estigma de Moniuitch con 
sus mazmorras, en contienda por el 
premio de honor v cortesía oue la 
Oda al Lugareño, del que ahora sa-
ludamos como la mentalidad más 
fuerte y más profunda de dos ge-
á*\ Ritriñ YTV i ' i ' I principios i trilogriada de Patria, Fides, Amor; 
a h ^ S " ^ , l2 ^ " ' U o w o también untaron a la mufer en 
midn ?nnr.a dfbl1 yidel 0Pri-i Madrid, al celebrarse el nrimer Cer-
F fC 1 fuerte y el opresor. I tamen de esta clase en 1S78, cuan-
l i M S S ^ P Í t e » acosado,; do la., primeras bodas del Rev Alfon-
errante del Norte ai Mediodía, de ^ XII : y la cantan en Murcia y en 
Flor Natural representa, desde la neraciones, el ciclópeo Enrique José 
restauración definitiva de los Juegos I Varoua, jugaba el Destino, en los 
Florales en Esnaña büto la divisa! ûe f11 esta CBP«w se celehrabaiv 
una de sus pasadas más crueler y sarcásticas, cuando, al proclamarse el 
nombre del autor de la composición 
premiada, la Oda "El Trabajo" del 
insigne Joaquín Lorenzo Luaoes, y 
mientras la asistencia enmudecida de 
dolor, sentía que de súbito e) salór. 
se encresponaba con sombras de 
triste a, el premio yacía aislado so-
res la" mansión feudal,*"víctimr'^ mismas'con-I i1*6 la mesa del Jurado sin que nadie 
I rovenza a Cataluña, de Cataluña a | Valencia, y en Sevil (a, y en Gk™ 
Aragón, de Aragón a Castilla, y la' da, y en Pontevedra, v en Oviedo, y 
dama prisionera entre los esplendo- pn todas las ciudades de España, que 
abandono absurdo efe] esposo, que a 
su vez requería una fidelidad inve-
rosímil, produjeron, realmente, es-
tas justas donde la belleza sienta sus 
reales, el donaire florece, la gracia 
esplende, . campea la gimtileza y 
el ingenio y el sentimiento re-
caban los lauros antes sólo dis-
snetudes de Barcelona, han venido 
celebrando durante las dos últimas 
décadas del siglo XIX y lo que va 
del siglo XX, Juegos Florales pre-
sididos, unas veces por el mismo 
Monarca y realzados otras con la 
presencia de la Regente doña María 
Cristina 
llegara a recogerlo... y la hoja de 
laurel se convertía en rama de sau-
ce al caer sobre la tumba recién 
abierta del poeta. (Aplausos.) 
De Yara al Zanjón no hubo Juegos 
el hilo de oro en que fueran a ensar-
tarse esas perlas desgranadas del 
afecto de dos pueblos. A la Caridad 
—bendita hoy más que nunca—estaba 
reservada esa dulce y bella y santa 
misión. Bajo su imperio augusto nos 
identificamos esta vez en un solo 
propósito, en una sola aspiración, en 
un solo sentimiento, españoles y cu-
banos, y al través de los mares y por 
encima de la Historia nos damos las 
manos, los brazos, el corazón... 
(Grandes aplausos) En , nuestro 
acto fraternal nos cobijan las 
alas nacaradas y áureas de la Dio-
sa . . . Sobre nosotros dilata ella, en 
esta noche solemne, su regio palio, 
que ,allá dentro, en el fondo de nues-
tras almas, está representado por 
rales. E l pensamiento con ellos se 
remonta a regiones más claras y se-
renas y el espíritu vaga libremente 
por espacios que- pudieran llamarse 
siderales. Son, a manera de oasis de-
leitoso, donde en medio del materia-
lismo de la época, la mente se refres-
ca, la imaginación se embalsama, el 
ser se üuimiina, ocn la evocación so-
ra y emotiva de los grandes ideales 
que forman su divisa: PATRIA, F E , 
AMOR. 
Señora: 
Como los antiguos trovadores 
guardaban para la Endereza conque 
cerraban sus canciones, las notas más 
íntimas del alma, asi he querido yo 
dejar, para final de mi discurso, las 
palabras que aquí han estado los co-
razones aprisionando toda la noche 
nuestras dos banderas, igualmente «MW,!» cota de malla a los galantes 
gloriosas. (Aplausos). Gloriosas am-
bas, porque"cuando no han logrado 
mecerse orgullosas sobre mástiles de 
victoria, han querido servir para mor-
tajas de héroes. (Aplausos). Glorio-
sas ambas, porque si la una pudo al-
Florales, que a toda Cuba había de zarse frente a la otra, fué, por 
llegar y en todos los corazones te-
nía que repercutir el eco terrible de . muros antes sólo dis- o la de una Infanta por de- ia lucha desieual trabada en 'as ma-
putadea entre lanzadas brutales! Wación de la Reina dnñn Virtn ¡ • J V ?? i ^ -
dfj T̂ rmon Trv.™v,„„ h. , TZJLZ "jJí»c«"i oe .a "oina nona Meto- mguas de Oriente... Del Zanjón a 
M L la m X r v T Z J unflon ™> en ese sitial de honor que h o y a r e sólo pueden anotarse los que 
Lrón P C " ™ ^ / . PK - ^ +cntí,e'>c,1Pa' Para supremo blasón de es- en 1882 se celebraron en Matanzas, 
ZSSL ™ A bríllail.te *0- Ia fl,es.ta' a Ílusti:e «posa de núes-i donde el éxito más resonante corres-veiasta, las que pueden inspirar las tro 
pasiones y los que saben inmortali-
zarlas. Unión que tiene su consagra-
re Jefe de Estado: como cantando j pendió a la novela "Un hombre de 
están siempre a la mujer en los paí- negocios," del notable literato Nico-
ses de la América Latina, donde Iqs < lás Heredia. Después de la República 
cion, pacto que encuentra su fórmu-j Juegos Florales han tomado carta de i hemos tenido Juegos Florales en la 
la, alianza que muestra su sello, her- naturaleza y las convocatorias se su- | Habana, en 1908, que sirvieron, co-
mandad que presenta su signo en el; ceden con frecuencia; como cantándo- I mo de todos es sabido, para revelar 
gesto lleno de ternura y castidad con la están todos los años en Colonia, ¡ la musa brillante de Guillermo Mon-
que la leyenda aproxima los labios 1 donde un hombre insigne, alemán de 
frescos y lozanos de la dulce Marga-! nacimiento, español de alma, tras-
rita de Escocia al poeta cortesano y i plantó tales concursos como una 
frivolo de su Delfinado, no para be- flor del Mediodía a aquellos jardi-
sar la boca de aquel hombre contra- nes del Norte; como han cantado a j Jurado; de ese joven, cuya modestia 
hecho y repulsivo, sino para adorar | la mujer, en fin, donde quiera que es-j corona cada acto, a quien vosotros 
la fuente de donde brotaran como | tos Certámcmes han abierto cauce I esta noche habéis aclamado con jus-
manantiales de luz, sentencias tan i a Ia inspiración de los poetas y pres-! tioia, y que evoca en BU vivir, cuando 
que los que la sostuvieron, pri-
mero, durante diez años y la tre-
molaron, después, de un extremo a 
otro extremo de la Isla, se sintieron 
gigantes, mirando que en su pabe-
llón ardía uno de los colores del ori-
flama que hizo polvo el poderío de 
los árabes y recordando que eran hi-
jos de los que en Numancia y en Sa-
gunto, en Covadonga y Roncesvalles, 
en las Navas y Granada, en Zarago-
za y en Cádiz, dejaron escrita, con 
sangre de sus venas, con fragmentos 
de sus huesos, con girones del alma 
tagú; y en Santiago de Cuba el año ; desolada, de las viudas, las madres 
pasado, donde la codiciada Flor na- I y los huérfanos, la enseñanza de có-
tural fué a manos del mismo poeta ' mo se defiende y cómo se pelea por 
a quien en estos la ha discernido el I la libertad y la independencia de los 
caballeros de otras épocas. En ellas. 
Señora, vibra el eco de los clamores 
de gratitud y reconocimiento con que 
dlesde hoy saludan vuestro nombre, 
de un lado y otro lado del Atlánti-
co, los tristes de la vida, los desva-
lidos de la suerte, hacia quienes ha 
tendido vuestra piedad su manto in-
mensurable. Por ellos, para consolar 
sus dolores, para mitigar su aflic-
ción, para hacer menos amargo su 
llanto y menos cruel su desamparo, 
espai'ciendo unas cuantas rosas en su 
áspero andar sobre la tierra, realzáis 
este acto con vuestra presencia y, 
venciendo instintos delicados, consen-
tistéis en que se os trajera de aqael 
sitial a ese trono, alegoría del que 
con vuestra hermosa actuación en la 
vida, os habéis sabido labrar en el co-
razón de los cubanos. 
No habría dê  consentir muestra 
modestia la preconización en oste ac-
to de las bondades sin número, loa 
méritos extraordinarios y las cxccl-
busca en la poesía el descanso a las 
rudas labores de su oficio, el recuer-
do de aquellos trovadores, que entre 
admirables, pensamientos tan her-' tacl0 alas al "úmen de los artistas 
mosos. rimas tan bellas. (Aplausos.) ! 9 espoleado su imaginación y su 
La mujer, sí, es el alma de esta peusamiento para que, mediante 
institución de los Juegos Florales. I ettos' requieran de sus contemporá- i dos batallas hacían nmas, y, lleva-
Observadla en sus comienzos, obser-' necs un aplauso para sus obras y de1 ban por el mundo, en una mano la 
vadla en su desenvolvimiento al t r a - l a Posteridad un sitio para su nom- i espadla, para hacerla fulgurar en 'os 
vés de las razas v de los tiempos i bre- (Aplausos.) | combates, en otra la ira, para do-
observadla en el rigor conque per-! Estrecho era el ambiente en Cuba rar con sus acordeS el Prestl^o de 
dura y la fuerza con que se extien- antes del año 1868; difíciles los me-
de y el impulso con que devora las dios de comunicación con los gran-
distancias y salva los espacios y sel des centros intelectuales y más exi-
guos y premiosos todavía los ór-
ganos de publicidad y difusión de 
la cultura. Pero sería empeñarse 
en cerrar los ojos ante la realidad 
y ante la Historia, si fuera a desco-
nocerse que, no obstante todo ello, 
era de relativa intensidad el movi-
miento literario que se advertía en 
traslada de pueblo a pueblo y de 
nación a nación y de hemisferio a 
hemisferio. Cuando, por primera 
vez, surge en Provenza, cantaron los 
poetas los loores de la Virgen. Pero 
no miréits en esto que se tratara de 
imnrimirles un carácter religioso, no 
infiráis de esto que buscaran sus 
amor simbolizado en la inspiradora 
de sus trovas. 
Si no hubiera producido más que 
ese resultado, el de excitar estímu-
los e infundir alientos a los artistas, 
deberíamos siempre congratularnos 
pueblos. (Prolongados aplausos). | sas virtudes que en vos, Señora, son 
Gloriosas nuestras dos banderas; gala y patrimonio del corazón y del 
lo mismo la una, cuando en Santia-1 carácter. Pero acceded al menos, pa-
go se pliega, como una reverencia de ra que no se infiéra agravio a ia jus-
la inmortalidad, ante el homérico de- ticia, a recibir el homenaje dz agra-
rrumbe de Vara del Rey, que cuando decimiento eterno que, êmpapado en 
se tiende la otra, como un sudario de lágrimas 
la gloria sobre el titán de bronce dor-
mido en Cacahual (aplausos) 1c mis-
mo la una, cuando en Peralejo cubre 
a aquél valiente que hizo de su vida 
un ejemplo de lealtad, nobleza e hi-
dalguía y escribió con su muerte un 
código de bravura, patriotismo y dis-
ciplina; que cuando, ennegrecidla por 
la pólvora, agujereada por las balas, 
destilando sangre y chispeando glo-
ria, se yergue la otra, triunfadora y 
e hirviente de carino, oa 
trasmiten por mi voz—jamás tan 
enaltecida—los pobres miserables, a 
quienes, habéis contribuido a soco-
rrer. (Ovación). 
(Los discursos de los señores Gon-
zález Díaz y Rafael María Angulo, 
que hemos publicade,1 fueron tomados 
taquigráfica mente por los señores 
Bernardo Navarro y Servando Hirál-
dez.) 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
| proscriptos fundadores el medio do nuestra Patria, cuando sonó el grito 
acallar suspicacias y la forma de ma- ê Yara. No podía faltar en aquella 
sociedad el cultivo de los talentos 
mediante la emulación que los certá-
menes de esta clase representan. Y 
así, el Liceo de la Habana, antici-
pándose en catorce años a la restau-
ración de los Juegos Florales en Ca-
i tar recelos. Ahondad un poco en ol 
1 carácter de aquellas poesías, pene-
! trad un tanto en el espíritu de aque-
j lia época, descubrid un momento el 
i alma de aquellos trovadores y veréis, 
como no va en la letra de las com-
I posiciones', no va en el sentimiento taluña, cuando llevaba poco más de 
! que las arrulla y el alma que las en-| Quince meses de fundado, en 1846. 
: frv.a, sino baf̂ a en la índole misma | anUTlcla unos Juegos Florales que se 
i del tema ofrecido, se destaca un solo i celebraron en Noviembre de aquel 
propósito: el de ensalzar a la mujer;' año, para festejar el natalicio de do-
a la mnier dignificada, engrandecida | ña Isabel II, a la sazón Reina de 
restaurada en sus derechos por el España. Cierto que )a tríptica divi 
cristianismo, p la mujer en su pre-
ciad? dípmídad de esposa y en su 
función aueusta de madre: a la mu-
jer, de influencia santificadora. nue 
es estrella del poeta y e? numen del 
Pdaza de Nueva York 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czarnikow Rienda y 
Compañía. 
New York, Marzo 5 de 1015 
"La semana comenzó con el mer-
cado más flojo y los vendedores más 
dispuestos para rebajar sus límites, 
lo cual resultó en ventas pequeñas el 
lunes, 1 del presente, de azúcares a 
flote y para pronto embarque a .13c. 
menos, o sea 3.625 c. c. y f. por Cu-
bas y su equivalente de 4.64 c. c. f. s. 
sa no figura en ellos para nada, cier- Por Ricos'. ̂ ntinu^ds. presión 
to que la flor natural no se cedía al ^ vender especialmente á*J**** 
autor de la poesía premiada, ni que i R.lcos a flotJe ? para embar<lu.e }nm^ 
a este era dable reclamar el honor y j diato, produjo una nueva baja de 
el galardcn de designar la Reina de •12oc- mediante ventas a 3.50c. c. f. 
frtista y es fe del creyente. Ilusión i la Fiesta (que todo esto surgió con de Cubas y a. 4.515 c. c. f. s. de Puer-
del que aspira, enerrría del que lu 
ble para la molienda o de la demanda 
de azúcar de Cuba para el extranje-
ro. Debe también tenerse en cuenta 
que las compras para suplir las ne-
cesidades de las refinerías en el mes 
de Marzo, no han sido suficientemen-
te grandes para causar un aumento 
considerable en las existencias de 
adúcares sin refinar en estos puer-
tos y que prácticamente no se han 
hecho todavía ventas de Cubas para 
embarque en Abril. En años anterio-
res. Abril ha sido el mes en que los 
refinadores comienzan generalmente 
a acumular existencias para la mayor 
demanda de este producto en el ve-
rano, acción que es mucho más esen-
cial en este año que en los anterio-
res, debido a la gran posibilidad de 
que grandes cantidades de Cubas va-
yan para el extranjero. Todos estos 
cha. consuelo del que sufre, bálsa-
mo del que padece: la mujer en su 
icrualdad plena absoluta al hombre. 
PU eterna, bienhechora, recesaría 
compañera, la qup en la runa le sos-
tiene con sus cuidados, le alinenta 
la vida con sus caricias v ha de ra-
garíe la tumba con sus láerimas. la 
miríer que reface ensalzada, glorifi-
cada, divinizada, en sus atributos más 
activo y sostenido*. 
LUI SI ANA. — Nuestros corres-
que. 
, en.ro ue ia arena, o la 
^ervi l de la dignidad, cuando 
•untaba en el campo de la liza, su- , 
0 P0,r cadenas v arrastrado como i perpetuar las glorias 
efecto natural en un mercado 
altos, y en FUS destiros mas nobles baña, en aquella época, lo mismo que debido a la probable deficiencia en el 
y -n su MOM más dulce en el tipo los del tiempo de Clemencia |M*ra Y resultado de al actual cosecha de Cu-
obra, I excelso de María. (Grandes ap̂ .au- | los del tiempo del Marques de Vüle-1 b Se haHa sensible a todo su-
sos-) i r-a. [o mismos que los que actualmente | ceso de cualquiera y ^s precios 
voluntad, siguen, año tras año, reu-j Cantaron, pues, a la mujer, al can-: celebran lolosa y Barcelona, ^o-, fueron prontamente restaurados a su 
niéudose en Provenza para mantener ¡ tar a la Viraren los gallardos trova-1 mo se llamaron también Juegos Elo-j anterior nivel de 3.75c. c. f. por Cu-
vivo e 
alimentar 
el ceremonial de la restauración en to Ricos, efectúalas, el día siguiente, ; factores deben producir compras du-
Barcelona); cierto también que la en cantidad limitada. A este precio, j rante Abril, cuya influencia sea su-
clásica violeta y el jazmín y la calén- sin embargo, el mercado tuvo consi- ficiente para mantener un mercado 
dula se vieron reemplazadas por me- derable sostén, no solamente de los 
dallas de oro y plata y que se amplió refinadores y operadores sino tam-
la esfera del concurso a expresiones bién de Europa. Algunas nuevas ponsales de New Orleans nos tele-
de actividad e inteligencia muy dis-: operaciones se han hecho reciente-, graf ían esta mañana que a ese puer-
tantes del género poético. Pero, de; mente entre Cuba y Europa, cuyos . to llegaron, durante la semana 56,500 
todos modos, la denominación de Jue-; pormenores se mantienen en reserva . sacos de Cuba y que el mercado está 
gos Florales subsistió; y Juegos j Est.a renovada demanda tuvo su ; quieto con pocas ofertas de azúcares 
florales se llamaron los de la Ha-; rt nafnval «m n-r. m«M>Ml<i nn^ • de Luisiana a 4.77 c. base 96. 
REFINADO .—Ha habido poca 
animación en el mercado de azúcar 
sin refinar y los precios permanecen 
sin cambio a la base de 5.75 c. me-
nos 2 por 100. 
Cotizaciones 
96, 1 recuerdo de sus tradiciones, dores de la Provenza_ en 1324, como , rales los que en 1861, ano siguiente ¡ bas y 4,77^ c ¿ Si por Puerto Ricos,! f w - f » » , , , -nnlari-nriÓT, Q( tar el culto a su lenguaje y • hubieron de loarla, anos después, los al de su fundación, empezó a celebrar i precios qUe existían al final de la se- LQ̂ V, T ? ? P IQI á í 9 m T 
uar las elorias do su raza, has-I trovadores de Cataluña, cuando en el Liceo de Matanzas y los que más n,ana Tjasada . C J u * « , 
Florale K2ara el deseóle otrá^ñuevas"" su-i a Mistral! el que en Mireya cantó la nacen los Juegos 
^ indicara aí sumiso adorador, i ternura del amor en l a ^ r y « | ̂ r t a j e l Rey D^Juan al Amador _de_ 
Km? /elt0"d; oiímVlcramvezT^Í 1 Calendad cantó la constancia 
de batalla, donde debía de ir amor en el hombre 5 
bfa r o el claustro monacal, donde ; himno 
V tnV ir a ?Gmir mienti-as viviera : su Provenza 
Plau 
del la gentileza, a don Luis de Averso 
en un I y den Juan March, como hubieron 
inmortal cantó el sol de j de rendirle cuito lueeo, bajo el rei-
idoiatrada; el que, 1 nado turbulento de Martín "el viejo" 
, mana pasada 
má^chi-i Los datos de Pro<lucci<5n en 
huella lu-!113,8^ ^nes d9 Febrero- recibidos es-
ón v rastro mañana Por cable, demuestran una 
bajo la ¡profundo de su cultura, los poetas, i dÍ9m|^ió^ de 217-63V0neIad?V (f21 
escritores v artistas de mayo? vali-iP°r 100 en comparación con el total 
dez y nombradla. Así, en ol primer i ̂ o /ado en la misma fecha del ano 
Certamen de la Habana, se premiaba! Pasada y 83,999 toneladas menos que 
el verso en una comedia de Valentín! Jo producido el anp anterior. Como 
Herrero, cuvo titulo—"Lo que alean- i 'hay poca, si es que alguna, probabi-
za quien intriga"—-sería fácil esco-Uidad de que se recobre este déficit en ezas incurable^ de «u amor . . ¡ como Virgilio, supo labrar el sue- I y "el humano" y el reinado justiciero , . 
—sos.) & ue su «t 1 ^ ^ belleza se inspiraba; ; de Femando "el honesto;" el de An-I ger como asunto de un editorial de i lo que queda de la zafra, parece na-
Mi r»k . . . J 1 j i_ t t • • # A 1 1» » -1 • »̂ ^obacuridad tenebrosa que para v'como Homero, pudo crear mundos ; trquera,' 'como la cantaron más tar 
Mización y la cultura represen- | de leyendas con la fuerza de su ge- | de, en el siprlo XV, verdadera edad 
huellos 
^"0 de 
glos, se desgarra con ' nio v'forjar legiones de héroes con el de oro de los Juegos Florales, res-
1 taurados por el amor entusiasta a la la deV6 luz. que parte del Medio- temple de su alma y, como Cristo, 
nave Tv.̂ ar,cia- All? swge la voz, j quiso hacer de su vida un apostolado 
ÍÍ trov i0dl0sa y arPada de los dul- i v de su nombre un símbolo y de su 
^^Wjvadorps de la Provenza. que. musa un lábaro para la tierra do su 
9 ciuri J ' Vaeabundos, van de ciudad ! cuna, sus amores y su sepulcro: Mis-
\m' e feudo eu feudo, y deítral! cuyo genio al revelarse, recibía 
poesía y el influjo decisivo en 
las Cortes del sabio Marqués de 
Vi Mena, a auien el poeta Juan 
de " 
V dulce fuent€: honra de Es-
nuestros días; así, el mismo año, en'tural íjue este mercado debe cont 
un canto épico al Descubrimiento de; nuar muy sensible a todo 1c que tien-
América v al siguiente en una oda a ¡ da a reducir aún más la cantidad de 
la Naturaleza, obtenía el laura Nar- azúcar de Cuba de esta cosecha, dis 
ciso Foxá un puertorriqueño ilustre, 
cuyo nombre, ligado al do sus hijos, 
ha de perpetuarse en Cuba en una 
Mena llamara "claro padre obra magna de filantropía y miseri 
cordia; así se aclamab? a Pedro 
ponible para las necesidades de! paí.i. 
Esto ha silo demostrado por la 
prontitud con la cual el mercado, 
hasta ahora, ha correspondido a cual-
quiera noticia de tiempo desfavora-
Mascabado, buen refino, polariza-
ción 88. en 1915 a 4.33 c; en 1914 a 
2.61 c. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
1914 a 4.12 c; en 1914 t 2.36 c. 
Iloilo número l¡ polarización 88, en 
1915 a 3.90 c; en 1914 a 2.36 c. 
Cesto y flete 
Centrífugas 96J Cuba, pronto em-
barque( en 1915 a 3.75 c; en 1914, 
de 2.00 a 2.03 c. 
Centrífugas 96, Cuba No privile-
giado, en 1915, Nominal; en 1914, de 
1.75 a 1.78 c. 
Mascabado 89, Cuba, no privilegia-
do, en 1915; a 2,98 c; en 1914, de 1.50 
a 1.53 c. 
Azúca;: refinado 
Granulado neto, en 1914. t 5.64 c; 
en 1914, a 3.92 c 
Azúcar de remolacha 
Embarue de Hamburgo y Bromen, 
costo y'flete. 
Primeras: Base 88 análisis, en 1915 
mercado cerrado y en 1914, de 9.S 14 • 
a 9.8%. 
Ventas anunciadas desde el 26 di 
Febrero al 4 de Marzo de 1915. 
150,000 a 175,000 sacos centrífugas 
a flote para embarque inmediato, ba-
se 96, Cubas a 3.5,8 c. c. y f. y Puereo 
Ricos a 4.64 c. c. f. s 
30,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inrrfcdiato, a 
4.67 c. c. i f. New Orleans, base 96. 
12,000 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote,_a_3.1|2 c. c. f.,base 96. 
20,000 sacos "centrifugas de Cuba, 
para embarque primera quincena de 
Marzo, a 3.1|2c. c. f., base 96 
25,000 sacos centrífugas de Puer-
to Roci, para embarque inmediato, a 
4.515 c., c. f. s., base 96. 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, 3.9Í16 c. 
c. f., base 96 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a o.9¡16 c. 
c. f., base 96 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 3.5 • 8 c. 
c. f. base 96. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 3.5'8 c. 
c f.( base 96. 
200,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Abril, a 3.35 c. 
3.40 c, y 3.50 c. todo libre a boruo 
Cuba, base 96 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Abril, a 3.3¡4 c. c. 
f., base 96. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque segunda quincena de 
Abril, a 3.314 c. f. f. base 96. 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato y para em-
barque en Marzo a 3 314 c. c. f. base 
96." 
CHINO ESTAFADOR 
E l comerciante Andrés Fú, domici-
liado en Galiano 129, denunció en la 
Jefatura de la Policía Judicial que el 
día 27 le entregó a Wam Yang, ve-
cino de Galiano 107, dos sortijas, una 
de su propiedad, y otra de su amigo 
Alfonso González, para que las ven-
diera, lo cual no ha efectuado, apro-
piándoselas. 
Por este motivo se considera esta-
fado. 
P A G I N A O C H O D I A i U Q L>£ LA M A R I N A 
ASOCIACION 
M A R Z O 15 D E T 9 
DEPENDI 
Fué un éxito admirable, a pesar, Merceditas Diaz, sala; Ledia Suquet, 
del mal tiempo reinante, Mucho an 
tes de la hora la juventud infantil 
llenaba, divina y graciosamente dis-
frazada, las avenidas, se agolpaba a 
las puertas de la arrogante Asocia-
ción, esperaba impaciente. V mien-
tras esperaba reía, cantaba su triun-
fo. 
A las dos se abrieron las puertas 
y los niños subieron volando al salón 
que les esperaba, encantado de luz, 
de flores, de música. Los i-ecibían con 
los brazos abiertos y les besaban con 
pran amor los jóvenes galantes de la 
Sección de Recreo y Adorno, van-
euardia gentil de la Asociación popu-
lar. 
Cantó la orquesta sus danzones, 
sus gavetas y sus minués y bailaron 
las princesas, los príncipes, las ma-
riposa?, los poetas, las orientales, 
los húngaros, las colombinas y los 
jardinera; Delfina García, sala; De 
lia María García, sala; Isabel García 
Aguiar, sala; Rosario Bulnes, sala; 
Teresa. Sebastia, sala; Teresa Que-
rol Sebastia, sala; Ofelia Riquelme, 
sala; Teresa Rodríguez, niñera; Ol-
ga Beltivas, sala: Zoraida de la Cer-
da, jardinera; Obdulia de la Cerda, 
jardinera; Eulalia Menéndez, jardi-
nera; Andrea' Torréns, sala; Teresa 
Rozos, asturiana. 
Francisca Munguía, montañesa; 
Emilia Valdcs, sala; Estelita Valdés, 
sala; Margarita Novela, aldeana 
francesa; Pastora Novela, rosa mi-
niatura; Francisca García, sala; Ma-
ría Josefa Prado, bailarina; Florita 
Prado, jardinera; María Teresa Pra-
do, capricho; Ana Aivarez, sala; Jo-
sefina Alvai'ez, sala; Aída Martínez, 
bailarina; Blanca Rosa López, sala; 
Luisita Laniel, sala; María Luisa 
pien-ots; bailaban los graves duques, j Hevia, sala; Amelia Osuna, sala; 
los solemnes reyes, los aliados, los 
alemanes, los marinos de guerra; bai-
laban los aviadores, los aldeanos, los 
guajiros; bailaban los libónos enca-
misados, barbudos, machete a la oin-
Asunción Lañes, sala; Blanca Rosa 
Llanes, sala; Ana María Llanos, sa-
la; Estela Suárez, italiana; Josefi-
na Dávalos, diablo; Luisa Castillo, 
Hada; Manuela Arias, boba; Josefina 
tipa: reinaba allí la alegría_de losf Cepeda, sala; Mariana Peraza, sala; 
María Luisa Rodi-íguez, sala; Mar-
got Rodríguez, sala; Fina Rodríguez, 
sala; Herminia Martín, sala; Carmen 
Iglesias, sala; Consuelo Madrigau, 
sala; Sofía de la Hoya, sala; Emna 
de la Hoya, bailarina; María Lui;;a de 
niños, música de la vida, caricia del 
corazón, luz de esperanza; el alma 
infantil, loca, alegre, risueña. Y con 
ellos estaba nuestro payaso, aquel 
payaso que lloraba sobre el diván ro-
jo porque se le mui'iera la princesa, 
su novia. 
Fué porque su quejido llegó al cir-
io. Y en el cielo le dijeron a la prin-
cesa: 
—Vuelve: tu payaso te espera. 
NIÑAS 
Valentina Casanova, mariposa; Al i -
cia Mallenilla, húngara; María Lui-
sa Ballenilla, húngara; Esther María 
j C / i J L n MFÁMTIL 
ciliaTPeña, sala; Conchita Peña, sa-|la; Sofía Resello, sala; Elisa y Au-
rora Herrero, sala; Evangelina He-
rrera, sala; Margarita y Rosa Gon-
zález, sala; Angelita Menéndez; Jo-
sefina Núñoz, sala; Delia Sánchez, 
Aurora; Ofelia Sánchez, violeta; Fe-
lipa Gómez, ángel; Blanca Rosa Ro-
dríguez, jardinera; Dulce María Sal-
cedo, sala; Josefita Arredondo Sala-
zar, mona del Sur; Josefina Vega, sa-
la; Rita María Ramos, circasiana; 
Esther Gómez, sala; Dania Padilla, 
Pierrot. 
la; Lolita Peña, sala; Altagracia 
Peña, sala; Ana María Robi*eño, sa-
la; Catalina de la Can-era, sala; Es-
ther Vai-a, Edad Media; Violeta Sán-
chez, Sol; Hilda González, sala; Hor-
tensia Barreneche, capricho; María 
Amelia Oviel, sala; Mai'got Solís, 
Dios Cupido; Rosalía Cuervo, roma-
na; Amelia Cuervo, romana; Consue-
lo Cuervo, romana; Carmen Bal-es-
teros, egipcia; Manuela Medina, fan-
tasía; Mercedes Acosta, fantasía; 
Luz María Eloísa, capricho; Margot ¡ María Margarita, asturiana; Ma-
Astuddlo, Pien-ot; Emilia Astucillo, ría M. Muñiz, sala; Ranchita Muñiz, 
apache; Leopoldina Barca, sala; Ah- reina de Francia; María Angulo, sa-
cia Rico, sala; Alicia Hernández!, no- la; Gloria Pomares, paisano; Eva Ra-
che clara; Edelmira Hernández, loca- vena, locura de amor; Amalita Rave-
ra; María Quico, caracol; Ana Ba- na, Pierrot; Amparo del Valle, apa-
rrena, sala; Josefa Palma, manóla;! che; Josefa Campoamor, narices; 
Eugenia Fernández, sala; Graciella Margarita del Valle, apache; Amalia 
Fernández, sala; Josefina Llauradó, 
búlgara. 
Zoila Esperanza, sala; Eulalia 
Campos, sala; Celia del Campo, sa-
la; Eduviges Tariche, Pierrot; María 
Antonia de Lara, reina do las flores; 
América Pereira, capricho; Hermi-
nia Pereira, capricho; Concepción 
Poo, princesa turca; Ramoncita Be-1 Gallol< sala. Carmelina Accedan, sa 
nítez, bailarina; Manuela Cabezas, i la; María Luisa González, aldeana; 
odalisca; Victoria Pérez, cigarra; An-
tonia García San Miguel, coronel de 
malojeros; Manuela Cocina, ausára; 
Aida Canosa, sala; Raquel Sánchez, 
sala; Sarah Süviay Liliay^Elía Pas-
cual y Canosa, sala; Remigia Sala-
riar, capricho; Virginia González, al-
deana francesa: Adelfa Robles, ma-
nóla; Arabia Robles, manóla; Con 
Adelaida Rodríguez, circasiana; Rosa 
Alvarez húngara; Ofelia Bombalier, 
húngara; Josefa González, japonesa; 
Eme lina Salvat; Josefina Salvat, sa-
la; Margot, sala; María del Carmen 
Canales, Cándilo Gómez, sala; Ma-
nuel J. Oriol, zuavo francés: Gabriel 
Lorenzo; Manuel Martínez, Miguel 
Menéndez. Fernando Menéndez, José 
Alonso, de sala; Raoul Méndez; liber-
tador; Pedro Sánchez; Enrique Nico-
lau, Alberto Beltrons, Jorge Montero, 
Manuel Alvarez, José Alvarez, José 
Arices, de sala; Eduardo López, de 
Pierrit. 
Aurelito Uria, Ministro Plenipo-
tenciario de España; Charles O'Siel, 
y Jerardo O'Siel, de sala; Rogelio 
Hernández, capricho; César García 
Pons, y Miguel Angel García Pon?, 
de sala; Luís de Castroverde, de A l -
fredo Mugía, sala; Jaime García, tur-
neo; Pepito González, Abelardo Gonzá-
lez, P. Morales, José Luís Pérez, Raúl 
Melgar Valdés, Ernesto Caíricaburu, 
de sala; Emilio Celada, Luís XV; Luís 
Gutiérrez, payaso; Gerardo Escalan-
te, Cupido; Augusto Canosa, Canos 
Canosa, Humberto Cuéllar, Manuel 
Arroyo, manóla; Mercedes Landrián, | Iglesias, y José M. Madrigal, de sa 
Chic Paijsién; Hortensia Garci A l - la; José Canales, teniente le Policía; 
dañan; Cannita Esperante, gallega; 
Cannen García, sala; Shiria Noy y 
Calle, sala; Blanca Otero, sala; Eli-
sa Cavilare, niñera española; Clotil-
de Garcilaso, aldeana; Silvia Martín, 
Feijó, sala; Mercedes Bustillo, sala; i japonesa; Antonia Mai'ía Martín, sa 
Amparo Ruiz, sala; Carmela Mayor,! la; Amanda Martín, escocesa; Orge-
sala; Isolina Machado, sala; Gracie-: lia Martín García, sala; María riel 
lia Machado, sala; Angelita Varona, i Carmen Martín, sala; Graciella de Le 
sala; Margot Varona, aldeana italia-
na: Luisa Tosca, sala; Graciella Suá-
rez, sala; Rita Comas Rosario, mu-
Margan ta 
Ascencio Sanjuan, Liborio; Amado 
Bello, Cow-boy; Carlos Fernández, 
apache; Waldito Acebal y Ruiz, clown; 
Manuel A. Martínez, payaso; José 
Miguel Gottardi, sala; Orlando Got-
tardi, turco; Evelio Ramos, locura; 
Rafael García Obregón y Antonio 
Luís del Valle, sala; Luís García Mén-
dez, pierrot; René de la torre, mari-
no; Oscar Lanier y Julio Lanier, sa-
la; José Ramón de Poo, Francisco 
tínez, sala; Conchita González, sala; 
neav oda isca; Blanca R Toledo, lo-j María de los Angeles Hernández, sa-
cura; Isidora Martínez, el día; Dc ' / i - ^ Carmen Hernández, sala; Carmen 
na Martínez, la noche; Margarita | Luisa pérez sala: Mar{a josefa pé . 
Montoto, diosa de amor; Ofelia Lo-, sal Isabel pé sal To7Íbia 
pez, gitana; Consuelo Romero, prm- Di¿z cazafiora; isabel Díaz, aldeana; 
cesa mora; Margot Castellanos, oda-1 Elena Rc>drígueZf cazadora; Amelia 
hsca: Serafina Davales, diablo; Ma-j García salaf 0fp1ía AlvareZ> saia: 
na Teresa Baldo, japonesa; Angelí- Margarita García pons, locu. 
na Bnto, sala; Angelita de la Cam- L - b 
pa, odalisca, Bolenata Bello, turca; I « » i TT- -
Ernestina Gutiérrez, sala; Margarita! . E 1 ^ Garca Pons, locura; Virgi-
Digón, capricho; Teresa Digón, ca.; ma O siel, enibeleso; Dora O siel, sa-
pricho'; Epifanía Ruiz, apache; Hilda I ̂  Esther Estevez, sala; Guillermina 
Moreno, ¿itana; Tessié Moreno, ro-1 ^onzTalé?' sala; Graciela Ortega, sa-
sa; María García, sala; Hortensia ^ Lucif C£v*™' ^ f e ^ I S S ' VH" 
García, sala; Eulalia Fernández, sa-1 v i n ^ ^ F e l i c i a f?bert, sala; L i l -
la; Engracia Chamizo, sala; Marta ^a Arcano húngara; Gracio-
Rodríguez, marinera del Cuba; Car-i la ^ f 1 ' Srala^?IaraiTr^ ^ n f ' i I?: 
men Burguete, marinera del Cuba;! ̂ ' Otilia González, Hada; Obdulia 
Cira B. Rodrivue, marinera del Cuba i 5onzftez' Hada; Candad Gama, Ha-
Herminia Bassols Ricci. cala; Ame- J 1 ^ ^ , . ^ 6 " ^ 0 2 ; J j " 
lia Osuna Felipe, sala; Josefina Mo- cía Menéndez, titmtera; Luisita S.e 
wenhanpjt, sala; Trinita Gil Alonso, 
novia; Ezcquielita Gil Alonso, baila-
rina; Josefinita Gil Alonso, florista;. T 
ñeca; América Pérez, ániapola: Ana i Zcnaidita Gü Alonso, asturiana; Jo- Hanulton, Evelio Auenlle, Guillermo 
rancisco Baguer, Almirante; 
Carvalüii, torero; José Bile. 
Bilela, sala; Alfredo Gu-
pierrot; José Luís Vidal, sa-
Puncet, Príncipe de la 
rosa; Obdulia Lasa, andanza; María I fuácata. ¡Edad Media; T>edro Hoyos, Armando 
Luisa Cagigal, botón de rosa; Con-j NIÑOS Geiabert, saia; Panchito Pividal, pa-
gúelo Lavín, botón de rosa: Cuca i T • „ , , .•• . _ , Jyaso; Ignacio Gispert, bobo; José M. 
Trotcha. sala; Teté Silva, sala; Gra-í r>-Jaime Rodríguez, ba-turro; Rafaei, peludo; Nicolás Planas, sala; 
ciella Silva, sala; Azucena Calvo, sa- " é r ^ ' sala; Manuel Leiva, sala; Ma-í Eririque plaTiaS) Cowboy; Miguel An 
rio Tag'le y Castro, sala; Felipe Váz-
uisa Bouza, sala; Dig-! ^uez ^ Torralbas, sala; Juan Vázque-i 
'apricho; E;rma Núñez, 'y Torralba, sala; Julián Ramírez, sa-
•1 _ H,T i ... i la* -T n o "p? "Porl-rAn cala» T .c/vn A! 
la: Mery Tan la, sala; I^olita Boiiza, 
sala: María L is  
na Carreras. c ri_-
capricho; Avila Menoral. moza; íl ; Juan E. Padrón, sal ; Lsopoldo 
Caridad Menocal, moza; Dulce Meno-I Torres» sala; Enrique Torres, sala; 
cal. sala; Noin Valdés Siró, no me! Waldemar Torres, sala; Sebastián Ca 
olvides; Antonia Lava. Pierrot; Car-! ̂ r a s , Napoleón I ; Benito Carreras, 
men y Zoila Lara, Pienot: Dolores 
Lara, manóla: Josefina Ortiz, mano-
la: María Cuenco, Pierrot: Margot 
rales de los Rios; Pierrot; Lolita Mo 
rales de los Ríos, aldeana holandesa; 
Carmen Salgado, sala; Ana María 
Castro, noche clara; Carmen Teresa 
Ramírez, bailarina; Alolfina Ramos, 
asturiana; Hortensia Noguerols, sa-
la; Angelita Alvar%z, sala; EmeHna 
Martínez, sala; Felisa Arrué, sala; 
Mercedes Carreras, princesa mora; 
Dulce María Carreras; Juana Monta 
rra, sala; Antonia Martínez, sala; Jo 
sefina Martínez, sala; Aurelia Geia-
bert, sala; Emelina Geiabert, sala; 
Ferina Menéndez de Sota, sala; Zoi-
la Esperanza Barroca, sala; Hilda 
Merille Besa, capricho; Graciela 
García Obregón, sala; María Victoria 
Arbildua, bailarina; Julia Pórtela, 
bailarina; Cándida Martínez, Cerve-
za Polar; Amparo Cuevas, japonesa; 
Zoila Granda, japonesa; Dora Mar-
tínez, campana; Carmen Rey y Lia né. Colombina: Consuelo Carreras, ángel; Margarita Carreras, ángel; 
María Josefa Delgado, gitana; Cori^ *un0' botón de rosa; Mana Josefa 
na Calderín Naguesa sala; María T. ^ ^ L - ^ ^ ^ l ^ ^ 
Padrón, húngara; Mana Menéndez, 
Cuba; Josefa Mena, ángel; Horten-
sia Ramil, sala; Marina Ramil, sa-
la; Graciella Iglesias, sala; Blanca 
Lama, sala; Cannela Lama, sala; Ma-
ría Paquita Arango, sala; Rita Bri-
to, sala; Carmelina Alonso, japone-
sa; Hilda Luogedo, sala; Josefina 
gel López, payaso; Alberto Peláez, 
Antonio P. Utrera y Francisco P. 
Utrera, de sala; Abelardito Gómez, 
Fernando Bomardel, de sala; Guiller-
n>itc González, marino; Oscar Gonzá-
lez pierrot; Raúl Sanz, estudiante; 
René del Campo, Kaiser; Be-nardo 
Navarro Luís X V I ; Raúl Navarro, 
capricho; Rogelio y Gonzalo León, 
Mario González, de sala; Carlos G. 
San Miguel,- coronel de malojeros;Per 
dro Antonio Gripol, marinero cuba-
no; René Gripol Vega, pierrot; Agus-
tín Vega, de sala; Roberto Urquin, 
turco; Julio Salmón, Angel Salmón, 
Vito Manuel Candía, Alberto Corzo, 
Julio Núñez, Domingo Ugarte, de 
sala; El Babi Molencito, Bobito aca-
ramelado, muy sugestivo; Manuel 
Leiva, de Sala; Alberto García, ma-
rinero; 'Luís Abella, joven imberbe; 
Julio Valdés, Alfdedo Menocalde, sa-
la; Arturo Potts, mestizo; Ivo Alon-
so, René Riveiro, Fernando Sirgo, 
Pepe Sirgo, y Oswaldo Sirgo, y Raúl 
y Armando Lasa, de sala; Conrado 
Valdés, turco; Anselmo Cabezas, ar-
gelino; Amado Bello, ruso; Pedro Pé-
rez, francés; Conrado Fernández, sa-
la; Fafael Portas, payaso; Antonio 
Torres, Lorenzo Estrada, de sala; Pe-
pito Ruiz, montañés; Pedro Ban-io-
nuevo, pierrot; Humberto Machado, 
aviador; Pepín Daporta, riental; Juan 
Miguel Daporta, turco; Juan R. Ro-
dríguez, sala; Alberto González, pie-
rrot: Pepito Pereira, Armando Ate-
siann, Francisco Luís, Alberto y Je-
sús Gómez Oria, de sala; y de pasie-
go; Oscar Armando Tariche, Miguel 
Angel Campos, de sala; José Alvalat, 
pierrot; Felito Justiz, torero; Juan 
Ignacio Jústiz, León X I I I ; Roberto 
Martínez, Bombero municipal; Edo. 
Sequiera, gallego; Armando Llaura-
dó, payaso; Manolo García, capricho; 
Raúl García, Napoleón; Enrique de 
Castroverde, Jorge de Castroverde, y 
Enrique Romero, de sala; Honofre y 
Manuel Vidaí, de sala; Pablo Her-
nández, Gustavo Martnez, Satumíino 
Rodríguez, Luís Delfín, de sala; Ar-
turo Valiente, indio; Enrique Rodrí-
guez, Jorge Vivó y Hugo Vivó, de sa-
ia; Benigno Nava, sala; José Marelda, 
de marinero del "Patria;" José y Ra-
fael Agüero, de sala; Marina Riena, 
de bailarina estilo europeo encarnado i 
Pablo Fonseca, de sala; Angelito Fer-
nández Gómez, de sala; Antonio D' 
ra, pierrot; Alberto, Enrique 
do López, de sala; Salvador T ^ 
Hermogenes Carniago, d^ J i ' 0í«-
V. Guanches, Rafael Graña T ^ 
Mendizábal, y Manuel Mendirá^ i 
«ala; José Orfila y Valdés M 4 
Gustavo Orfila y Delgado 'd^ ^ 
cho; Luís Conde, capricho- t'0*1" 
Espin, sala; Carlos Sampera i 
Carlos Pulles, locura; Pedro 'T i 
José Guerra, sala; Antonio'}? . 
dez, Francisco Martín, y p ^ 
Arredondo, de sala; Mario 
Rival, pierrot; Armando 1 
René Aguirre, Gustavo y Mari T 1 
sala; Modesto Sardiñas, oficiai { • 
por nc 
.,udo «* 
i r * * 
,u voz er 
tusiasn 
, ele sala; Deiarüito uo ez ^ i di Si pedro Bergad0j 
payaso; Alberto Gutiérrez, Antonio ~̂ sQolo 
Romagosa y Domingo Burés, de sa;a; 
Carlos Hernández, y Armando Her-
moso, de Faia; José Manuel Oriol, de 
Luís XV; Fausto Fernández, Car'os 
V; Annando Fernández, Kaiser; Ar 
mando Martí, sala; Rodolfo Martínez 
Monzón, sala: Raquel Monzón, ?ala;¡sala; Calixto Martínez, sala; Manue; 
Anita Palomino Diaz, locura: Hilda | Salgado, sala; Sebastián Rodríguez, 
Bravet, boba de corla; Merceditas de j Sala; José María Lozano, sala; Lino ¡ ciso Nonell d gal :vIario R véleZ) 
Angulo, jardinera; Dora Padrón sa-; Lozano, sala; Evelio Morales de losioficial fl.ancés; Luís y . Vélez, Gene-
^L?01^115^ ,Hernalltlez^ sal.ai ^ a i Ríos, Pierrot; Ernesto Morales de los] ral joffré. Amando Yanez, sala; 
Feliz Lens, Caballero de 
Antonio Sala, marinero; 
, Francisco Fernández, payaso; Carlos 
rrot; Raoul Bassols, salaá Masio Ba- pontanesy, Luís Fontanés, Eugenio 
sois, sala; Modesto Chamizo, sala; y Guillermo Frenández, da sala; Ra-; 
José María Vigon, sala; Isidro V i -
de Sala. 
Alberto René Rivero Moya, marino 
inglés; Evelio Rivero, sala; Avelino 
marino; Humberto Pego, Jorge Iroud, González, pierrot; Pepito Pérez, al-
Juan Yelas y Alfredo Llaguna, de sa- 1 deano alemán; Panchito Pérez, de sa~ 
cés; Gabriel Ibáñez Valdés - ':r 
Conrado Armenteros, sala; Jua53' 
Becerra ,sala; Joaqunín Llerena1 ^ 
U ; Luís González y Serafín Gon?'̂  
sala; Angelito Gálvez y Luisito 
chez, pierrot; Carlos Monso, 
Marcos Vega, sala; Victoriano * • 
la Sota, Luís XV; Balbino de la 
pierrot; Guillermo López, sala- j 1 
y Mario Aedo y Blanco, s a l a ; ^ 
tino y Emilio Alfonso, sala; ¿«ra?; 
Mendoza, sala; Luís Rosainz del c 
to, sala; Rogelio de Mora, Ange' p! 
lequi, sala; Manuel Madorran, j , 
García Coca, Rafael Brito, sala- <v 
gio Lozano, pastor al€m;n Silvio] 
la Torre, pierrot; René Tonado ¿ 
rrot; Gustavo Carrasco, Walter B 
man y Alberto Heiman, sala; Edn*, 
do Martínez, payaso; Avelino GonzL 
lez, pierrot; Antonio y Arturo Ote 
ro Daumau, marinos cubanos; (¡2 
llermo Quintana, sala; Juanito U 
drian, pierrot; Marcos Padrón, ^ 
jiro cubano; Juan Jos; y Antoni 
Martín, sala; Juanito de Sala, Jos, 
Salvá, Ernesto Alvarez, Joaquín \ 
bena, José Pomares, de sala; Mam, 
F. Poviones, pierrot; Israel Padi'a 
pierrot, Cesar Gener, Santiago Ináf 
la, J. de Sala, José Reselló, Antonio i 
Miguel Roselló, de sala; Carlos JIc, 
so, de pierrot; Domingo Gual Exp* 
sito, torero; Eladio Podrón y Gumet 
sindo PadrNn, Adolfito Aparicio, ¡d 
Lolina Candía, bailarina oriental; Cu 
ca Candía, sala; Cannen Veliz Sán-
chez capricho; Amparo Veliz Sán-
chez, capricho; Lolita Veliz Sánchez, 
capricho; Carmen Fernández, sala; 
AdOlfina Gómez Fernández, sala; 
Juanita Hermida, sala; Rosarlo Ra-
mos, estrella oriental; Isabel Ra-
Brito, sala; María Nieve' Nava, an- mos' estrella oriental; Margarita Ra-
daluza; Concepción Nava Vilar, an- mos' turca; Iíosano Rodríguez, ja-
ponesa; Caridad Samón, sala; Joa-
quina Salmón, sala; Angela Salmón, 
Primavera; Angelina Urquení, Pie-
not; Luisa Novas, capricho; Edelmi-
ra Novas, capricho; Ana Novas, ca-
pricho; Carmen María Oritz, japone-
sa; René Grifel Vega, Pierrot; Noe-
mia Grifol, jardinera; Amelia Vega, 
japonesa; Germana Vega, sala; Con-
cepción Vega, asturiana; Bertha 
González, sala; Esther González, sa-
la; Rosa Hernández, sala; Caridad 
Valiente, sala; Hortensia Saaverio, 
c.amnana; Ofelia Saaverio, campana; 
María Amelia Pérez, sala; María 
Saiz, sala; Carmen Pí, sala; Merce-
des Pí. sala; Covadonga Fernández, 
sala; Concepción León, sala; Gloria 
León, sala; Blanca Rosa León, sala; 
Julita Rodríguez, sala; Juana Nava-
rro, nrincesa cenicienta: Isabel Nava-
rro, Emperatriz Josefina; Rosa Blan-
daluza; Bertha Mañero Alcu, Prima-
vera: Milagros Iglesias, sala; Mo-
nona Badell, sala; Odelinda Oyaibi-
deo, princesa turca; Sarah Lombard, 
manóla; Obdulia Lombard, sala; Gil-
da Lombard, locura; Graciella Lom-
bard, Edad Media; Esperanza de 
Quesada, bailarina oriental; Inés Ha-
miltón, diablo; Providencia ' Llovet, 
sala; Aida Amelia Llovet, sala; Sa-
rah Rodriguez. sala; Angela Suárez, 
capricho; Aleida Margarita, sala; Ce-
rina e Iradia Ibáñez, sala; Filomena 
C Salazar, maga hechicera; Asun-
ción Lara, maga hechicera; AUcia 
Junquera, sala; Isabel Junquera, as-
turiana: Josefina Gutiérrez, sala; 
María Luisa Guerra, capricho; Mau-
ricia Barquín, sala; Josefina Dáva-
los, diablo: Luisa Castillo. Hada; 
Antonia Fornes, bebita; Asunción 
Clavillat, mona: Paquita Llarena, 
f=ala; Conchita Llarena, sala- Mirtalca Barroso' saIa: Concha Planas Ba-
Rosa y Paulina Llarena, ángel * Ma-1 rroso' sala; María P^nas, sala; Au-
na Isabel Gallo, sala; Violeta'del're,tia EterTia González, sala: Inés 
Río. sala; Carmen del Río, sala; Lau-!Roman' reina de EsPaña'' Carmen L. 
ra Moreno, sala; Piedad Cabia, sa-' Savan- sala; Annie Swan, .sala; Ma-
la; Aida Carredano, pasiega; María- i r'a Olimpia Sainz de Calahorra, ma-
na^ Carredano, nasiega; Genésa Ca-ir^P0Baí Teté Margot y Belén Mateu, 
lleja, sala: Violeta López Montal-1 ^a^a"nas» Emilia Bounar, sala; Ani-
vnn, sala; Carmelina Refojo, sala;ita Bounar, sala; Olivia Seguróla, sa-
Nena Vega Péi-ez, sala; Adelina Cour- ha; Blanca Seguróla, sala; Lucía 
don. sala; Alicia Seoane, sala; Evan- González, botón de i-osa; Julia Po-
gelina Domínguez, nescadora; Mer-1 ^et ' japonesa: Rosita González, ja-
cedes García, sala; Dulce María Ro-1 Ponesa; Floraida Fernández, sala; 
dríguez, japonesa; Eulalia Diaz, sa- Gloria Fernández, sala; Ilda Fernán-
â.:_ Ce^^a Martínez, sala; Hortensia ' sala; Margarita Fernández, sa-
Piñón. Pierrot; Elvira Alvarez, sala; ha5 Carmelina Angel, aldeana holan-
Josefina Alvarez. sala; Hortensia! desa; Hortensia Angel, gitana; Gra-
/allart, sala: María Eugenia Zubira-i cieUa Angel, sala: Evangelina Becci, 
rreta, sala; María Teresa Casadevall,' mariP0Sa; Asunción Ventura, rosa; 
sala; Leonor Menéndez, sala; María j Eme^na Oi"tega, fantasía: Evangeli-
Rosado, sala; América y Julia Ro- I,a Ortega, fantasía; Conchita y Lui-
Bado, sala; Leonor y Estela Reí, sa- 8Íta Posada Padin, sala; Graciella 
la; Carlota Cuadra, montenegrina:! García Navarro, sala; Zoraida Gar-
Rosa Cuadra, Primavera; Caridad I ̂ a Navarro, sala: Alicia y Sarah No-
Vallizlos, nrincesa de los Balkanos; v^a' sala; Kosa Kivacoba, Cabo Boy; 
Herminia Bravo, sala; Fidelia Pérez', Sarah Rivacoba. india; Matilde L i -
no me olvides; Blanca Zalvidea, sa- llo> Cabo Boy; Carmen Rivera, sala; 
la; Clara Seco, gallega; Leonor Se- Cannen Recalt, sala; Luisa Recalt, 
co, sala; Estrella Mata Barrero, la-'sala; Cannita Boessier Hernández, 
bradorn de huerta de valencia; Ma- rosa blanca; Julieta Fernández, sala; 
ría Peña Moreno, sala; Rosa Peña, Adelaida Fernández, cubana; Leo-
sala: Asunción Rodríguez Ramos, sa- ñora Ocharan, jardinera: Celaida 
Ja: .Mana Luisa López, jardinora; González, romana; Layde Ochar, sa-
i ^ c 0 ^ - ¿nez'. hún^ara esriava la; Josefina González, locura; Mer-
<i^ bultan: Graciela Avila, galleea;] cedes González, aldeana alemana; 
_Kloisa Avila, asturiana; Mágina (Margot Vignier, mariposa; Sarah 
Roig, bailarina; Adelina López, i ar-1 Morante, murciana: Mariana Badell, 
.— ...^v,...,^, jxuaa IU. «aquel r iña, muñeca; Ana jvian. 
yaroba, Cabo Bov; Sarah Rivacoba. González, turca: Gloria Lizama, sa 
^ ^; i íar^ot Rivacoba,- Cabo Bov;! la: Angela Valdés. sala; Ana Celia, 
Ofelia Ramos Martíneí, sala; Sofía i sala; Lilia Vergado, sala; Esther 
Candall, sala; Honorina Menéndez,] Vergado, sala; Aida Vergado, ama-
pndaMza: Sarah Menéndez, marioo- pola roía; Silvia Pérez; aldeana ale-
fr\ Fe Menéndez, bailarina: Edihnr mana; Josefina Pérez, sala: Daisv 
''Vn^ndez. naloma mensajera: Celia ¡ Gutiérrez, sala; Concepción Ramo?, 
r--rcía. marinera del Cuba; Carmen! amapola; Leonor Fernández, andalu-
Burruet. marinera del Cuba; CiraUiií Esther Fernández, andaluza; 
Rod-ípT.AZ. marinera del Cuba: Mar-i Emelina Rivero. sala: Esperanza Pe-
ta Rodríguez, marinera del Cuba: lrrer. capricho; Estele Peña sala; Ce-
rnen Basas, sala; Evelia Ballesta, sa 
la; Carmela Nieto, Sala; María Nie-
to, sala; Magdalena Nieto, sala; 
Elena Morín, sala; María Luisa 
Prese, sala; Marina Rier, bailarina; 
Emna Ricoy, sala; María tendrá, 
sala; Sarita Sánchez, Pierrot; Car-
mita Iglesias, sala; Maruca Iglesias, 
sala; Josefina Suárez, amapola; An-
gelita Vacinte, gira sol; María Saa-
vedra, sala; Cannen Bascuas, sala; 
Leonor Bascuas, sala; Raquel Rau-
rrell, Pierrot; Lilie Delfín, sala; Car-
men Martínez, sala; Margarita Mar-
tínez, sala; María Coresa Vidal, ma-
riposa; María Isabel Vicia, sala; Es-
ther Torres, sala; Hortensia y Ampt 
ro Romero, marinera del Cuba; Cari-
dad Boutar, rosa; Esther Peña, cir-
casiana; Cira García, sultana; Isa-
bel García, capricho; Juana María 
Sánchez sala; Graciella Aguirre, sa-
la; Gloria Llanes, odalisca; María 
Luisa Partagás, Pierrot; Herminia 
Partagás, japonesa; Cai-men Josefa 
gon, sala; Manuel Brito, sala; Ar-
mando Calero, page; Roberto López, 
sala; Ramón Buigsa, sala; Pedro Da-
vid Bazzi, sala; Salvador Buzzi, sa-
la; S. W. de Castroverde, sala; Ri-
cardo Castroverde, sala; Gustavo A l -
fonso, Luís XV; Israel Delgado, Pie-
rrot; Evelio Rosado, sala; Rafael 
Perdomo, sala; Rafael Alvarez, sala; 
José Alvarez, Sala; Juaci Vázquez, 
y Torréela sala; Humberto Fernán-
dez, sala; José Antonio Fernández, 
Marino; Alberto Blaine, sala; Anto-
nio Rodríguez, sala; Pepe Llarena, 
sala; Carlos Llarena, sala; Indalecio 
Gallo, sala; Felipe Gallo, sala; Ga-
briel Dávalos, Boy-Scout; Juan Dá-
valos, Payaso; Julio Dávalos, Bom-
bero; José Sánchez Valle, perro; Mi-
truel Angel García Pons, sala; Fausto 
Ibáñez, sala; Luís Palacio, Pierrot; 
Costa sala; Julia Marín, ^ a ; Blan-j Franci^0 s^árez capricho; Enrique 
í o v i ^ Í A / ? ; r a ' ' T n 1Traaod0-' Suárez, payoso; Antonio Rodolfo y torero; Josefina Cuesta, sala; Caiu- írT ,i i„. T?„1O«̂ « Monrlnyí» sn-dad Espín, sala; Gloria Espíñ, Pie- Mendoza; sala; Rolando Mendoza, sa 
rrot; Sarah Espín, margarita; Geor-
jrina Barrero, sala: Carmen Barrero, 
Pien-ot; Julia Valdés, Azucena; Ma-
ría Antonia Acosta, sala; Evangeli-
na Castor, sala; Rosita Luelma, sa-
la; Matilde Luelma, sala; Guadalupe 
Graña, sala; Pilar Llarí, sala; Am-
paró Llarí, sala; Josefina Cabala, sa 
la; Bertha Puig, sala; Gloria Gonzá-
lez, muñeca; _ Margarita De Ancau-
me, sala; Guillennina Castro, muñe-
ca: María Luisa Padrón,* Luis XV; 
Elicía Viera, japonesa; Rosa Snáre-^ 
aldeana y napolitana; Juana María 
Olimpn, sala; Carolina Santos, cha-j 
fael Ramos, de sala; Fidel Vascos, de 
sala; Guillermo García, Juan y Leo-
poldo Posada, de sala. 
Jorgito Jenkins, Cow-boy; Luís 
López, Enrique López, y Gonzálo Ló-
pez de sala; Juan E. Padrón, Manoli-
to Tabeas, y Andresito Tabeas, de 
trabador francés y mensajero d 
guel Angel Cordero, Oscar Cruz y Be-
llo, Vicente Iglesias, de sala; Ricar-
do Sainz, de sala; Emilio Vidal, sa-
la; Angel Rodríguez, sala Guillerma 
Pérez, Andrés y José Miguel Pérez, 
telegrafistas; Julio César y Angel 
Alfonso Matas, de sala; Manuel Pie-
dra y Domingo Gutiérrez, sala; An-
tonio Rosado, turco; Ignacio Roca, 
pierrot; Manolo Peña, René M. Caste-
llanos, Raúl Rosado, de sala; Rafael 
Valdés, payaso; José Luís Guerra, 
oficial de bomberos; Felipe Fernán- g^g 
Cuando terminó el divino baile l» 
niños encantados abandonaron el ¡n 
lacio diciendo: 
—¡Hasta el año que viene! 
Nuestro payaso llegó al DIARIO 
del brazo de su novia, la linda prii 
cesa. 
—;,Qué hubo, payaso? 
—Encantador, sublime, divino; nj 
baile brillante; el palacio del encai 
to. 
Puedes ustedes asegurar que 
Sección de Recreo y Adomo obtm 
con nuestro baile un triunfo colosal 
admirablemente secundada en todi 
por la infatigable Sección de Propa" 
ganda, cuyo jefe es Benítez, el insus 
tituible Benítez. 
Nos obsequiaron con bonitas bou* 
boneras traídas de Barcelona, se i< 
faron preciosos juguetes y fuimos re" 
tratados los niños asistentes al mis-
mo por el conocido fotógrafo eeiof 
Ramón Carreras. 
Envíeles nuestras gracias más e> 




¿e te oa* 
frente 'a 
ear hay 





Y con el beso de los niños enra-
mes a las dos Secciones triunfadow 
nuestra sincera felicitación por s« 
triunfo colosal. A la amabilidad y > 
la actividad de ambas Secciones de-
bemos esta infonnación. 
Tribunales 
E n e l S u p r e m o 
Recurso de Habeas-corpus 
Ante la Sala de lo Criminal del 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Rafael o Gaspar Rodriguez, 
por rapto.—Defensor, señor Arango. 
Contra José Valdés Cartaya, por 
establecido por el mandatario judi- Defensor, señor Rosado o Arango. 
1-, 
Brion, mono; José Querol, sala; Mon 
fredo Moscoso, sala; Alberto Bernal, 
sala; Héctor Diaz, sala; Eduardo Diaz 
sala: Manolo Menéndez, sala; Vicen-
te Cándales, sala; Enrique Miz Ortiz, 
sala; León Miz Zar, Francisco Alonso ^ j " — ^ de Sant¿ Cruz dei Sur 
saa; Augusto Alonso, sala^ actuar- elfedelito de maiVersación de cau-
do Valdés, sala; Domingo Seguróla, 
sala; Manuel Seguróla, sala; Arturo 
Mata Marrero, labrador de Valencia; 
Alberto Seco, turco; Manuel Rodrí-
guez, y José Luís Valdés, sala; An-
tonio Vá quez, payaso; Jenaro Váz-
quez, payaso; Ricardo Jareda, paya-
S ^ Py T a 1°;° onSO ^ ^ s o ; Manuel cubra, payaso; Guillermo 
Rebeca; Zoila Sotolongo KeDeca:|So't salaá Eusts£uio Real, sala 
Graciella Sotolongo_. Pierrot: Candad - p , co,Q. Í Í I m ^ Rosado 
Lavielle, Pierrot; Araceli Rodriguez. 
rosa; Soledad Arregui. fíala: Caridad 
Arregui. sala; Aracelia Rodríguez, 
rosa; Esperanza Sotolongo, Rebeca; 
Graciella Verdi. hún<rara; Ofelia Ver-
di, húngara; Gloi-ia Sardinas, húnga-
ra; Ricardo Verde, Pierrot: Juan 
Sardiñas, sala; María Antonia Pereda, 
aldeana: Micaela de Pan, aldeana; 
Juana Gómez, rosa; Cristina Guerra, 
dez, turco; Eugenio Jiménez, payaso; 
Bebito Pereda Villar, danzante mon-
. tañés; Ricardo Valdés, Pierrot; Juan 
amor; Miguel Angel y Armando An- Sardiñas, Francesco Martínez, Arturo 
gel, Guillermo Fernánde Carlos | Ojeda, Annando de Anuas, sa.a, 
Fernández y Ricardo Torres, de sala;'Emilio Santos, diablo; Ricardito.\ie-
" relio Fernández de Castro, Rodolí» 
F. Criado, Rafael María Angulo, Liá 
Vidaña, Agustín Delaville. 
. Procuradores 
J. A. Rodriguez, Zayas, DauniT, 
Llanusa, Pereira, J. R. Arango, I f 
ma, Leanés, Luis Testar, J. L ^ 
dra, Luis Calderín, Toscano, Barrei. 
¡Luis Castro, Pedro Rubido, Lop« 
Aldazábal, G. Vélez, V. Montiel, & 
de la Vega, J. Cedrón. 
Mandatarios y partes 
José Pérez Quesada, Félix KoáJ 
guez, Manuel Porto, Rafael Maritf-
Narciso Ruiz, Antonio Pérez 1* 
Juan Vázquez, Benito Carrillo, 1 
guel Saaverio, José Rodríguez, «-̂  
C. Talavera, José Illa, Guwers» 
Díaz Valdepares, Antonio Berna K 
rrera, Ramón Illa, José S. W * 
Herminia Pérez Martínez. 
a- Manuel Domínguez, sala; Enrique Tribunal Supremo se celebró antier la robo.—Defensor, señor Virriun. 
fc-Z—XL. W Oi,Prol. sala: Mon- vista del recurso de "Habeas-corpus Contra Mateo Oruña, por roí 
cial Francisco Quirós en representa-
ción del procesado Miguel Martínez 
Miret, quien guarda prisión excluido 
de fianza, en causa que se le sigue en 
Carlos Real, sala; Manolito Rosado, 
sala; Silvio J. Alfonso, sala; Amado 
Vázquez, General de Húsales; Héc-
tos Cañizares, sala; Benito Cañiza-
res, General inglés; Enrique Rojer, 
sala; Adolfo Roger, salaá Andresito 
Weber, sala; Joaquín Weber, sala; 
Servando Fernández, sala; Emilio 
Menéndez, sala; Víctor Manuel, pa-
yaso; Rodolfo Piedrahita, marino cu-
muñeca; Davicita Masnata; Merce- baño; José M. Martínez, sala; Javiev 
des Guerra. ¡López, sala; Juan José Sicre, sala; 
Olimpia Rosado, sala; Julieta Cas-i Adolfo Alfonso Pendas, sala; Pedro 
tellanos, sala; Caridad Lasalle. sala; Ghávez, sala; José Antonio Seoane. 
Josefina Roca, asturiana; Milagro:!! payaso; Armando Puga, sala; Luí» 
Rosado, turca; Caridad Pereira, sala; ¡Puga, sala; Evelio Costales, sala; Pe-
Carmelina Sedaño, sala; María An-1 dro Machado, sala; Enrique Puig, 
tonio Sedaño, capi-icho; María Anto-
nia Sedaño, capricho; Georgia Ma-
tilde, rosa de México; Mercedes Pé-
rez, sala; Amalia Vega González, sa-
la; Mercedita Manso, sala; Ana Má-
sala; Adolfo .Menéndez, marinero; 
Octavio Machado, bombero; Rauol 
Maestri, marinero; Pablito Mendie-
ta. Trovador; José Arredondo, relo-
ría Vosa, sala; Mana Teresa V¿fca,l*,ro;. David ^lasnata^ tenedor^ Ma 
sala; Mercedes Mausaer, fantasía; 
Graciella Castillo, fala; Etelvina Váz 
quez, campanilla; Zoila García Co'/a, 
manóla; Matilde García, locura; 01-
pra Butarri, capricho: Victoria Rutar, 
Primavera; María Concepción, sala-
Catali na Rodríguez, sala; Rosa Julia 
Rabasa. sala; Araceli Rabasa, sala; 
Blanquita Joroba, sala; Antonia Jo-
roba, de Abella; Josefina Cabezas, 
sala: Georgina Badille, guirnaldas; 
Emelita Estévez. sala; Nena Pérez, 
sala; Alicia de Cárdenas- sala; Enri-
queta Martínez, torera; Lam'a Gó-
mez, sala: Rosalía Bello Argentina; 
Rosalina González, manóla; Lus Ro-
saina. sala; América García sala; 
Tulita Esther Mendoza: María Es-
pino, sala; Carmen Robert, sala; Su-
bi1 Reherí, sala; Florinda Aedo. sa-
la: Carmelinr.. Pumariega, sala: Mer-
cede? Pedrol. p>iln; Aurelia Pedrol 
nuel Rodríguez, trabado molinero; 
Ramón Fernández, aldeano; Francis-
co Munguía, Pierrot; Luis Abella, 
contrabandista; E. Bouza, (?); Quin-
tino Barreneche, petit; Natalito Gó-
mez, Niño llorón; Luís Felipe Pedro-
so, Pierrot: Oscar Tresmanes, sala; 
Emilio Monzón, sala; René Echarte, 
sala; Gustavo Moneada, sala; osear 
Armando Castillo, 
dales 
En nombre del acusado hizo uso de 
la palabra el letrado señor Orestes 
Ferrara, interesando se declarara 
con lugar el recurso citado y 3e le se-
ñalara a su patrocinado fianza para 
gozar de libertad provisional. 
El recurso de referencia fué im-
pugnado por el doctor Wen Gálvez, 
representante del Ministerio Fiscal. 
El acto quedó concluso para fallo, 
que se dictará, probablemente, ma-
ñana lunes. 
Importante recurso ^in lugar 
La Sala de lo Criminal del Supre-
mo ha declarado sin lugar el recurso 
Sala Segunda 
Contra Angel Lira, por malversa-
ción.—Defensor, señor Ledón. 
Cyitra Juan Hernández, por robo. 
—Defensor, señor E. Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Blas Santardreu, por ase-
sinato y homicidio.—Defensor, señor j 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Contra Jacinto Cruz, por lesiones. 
—Defensor, señor Cuesta-
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para mañana son las siguientes: 
Oeste.—José Nogueiras contra Jo-
sé Alvarez Rodill, en cuanto a pose-
sión de un terreno (interdicto).—Po-
nente, señor Plazaola. Letrado, señor 
Gay. 
Este. — Cándido Mantilla, endoso 
del Banco del Canadá contra Loren-
zo Breiba y otros, sobre pesos (eje de casación por infracción de I ty y|cutivo). — Ponente, señor Vivanco. 
quebrantamiento de forma mterpues- i letrados, señores Bustamante y G. 
to por Benjamín Peña Hernández, j jien¿oza. 
agrimensor y vecino de esta (apital. Este.—Ramo separado para tratar 
contra sentencia de la Sala Primera ; (|e 0p0Sición que hace Teodoro Pé-
de lo Criminal de la Audiencia de es-, rez Tamayo a embargo preventivo 
ta provincia,, que condeno al re<^ trabado en bienes de su propiedad 
rrente, como autor de dos delitos de j de Upman y Comp. (inciden-
estafa en grado de tentativa, a la te)—Ponente, señor Vivanco. Letra-
pena de 500 pesetas de multa por ca-
da uno de ellos, y absolvió ai inge-
niero civil Alberto de Castro y Ber-
múdez, a quien se le imputaron tam-
bién los expresados delitos. 
E n l a A u d i e n c i a 
Interesante vista ante 
Pleno 
el Tribunal 
dos, señores Pichardo y Cabello 
Guanabacoa.—Testimonio de luga-
res del mayor cuantía por Cecilia 
Tejada contra Santiago López Teja-
da y otros (un efecto).—Ponente, se-
ñor" Plazuela. Letrados; señores Vion-
di y Lavedán. 
Audiencia. —Adolfo Montaña, ge-
rente de Cuevas y Montaña, contra 
resolución de la Junta de Protestas. 
—Letrado, señor Rosado. 
Nueve Cronista de Tribunales 
S o c i e d a d e s 
E 
COLONIA ESPAÑOLA DE Cl'BÍ 
En su local social provisión?.! E| 
do 2, altos, celebró su segunda se.' 
la Asamblea de Apoderados de la 
nia Española de Cuba. < 
Presidió el acto el señor don 
R. Fernández. En la mesa pe 
i 
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Ante el Tribunal en pleno de la Au-1 ^ x . . u U u a i e s — ™ i T A Gassei. • 
diencia de esta provincia se efectuó! Ha sido nombrado recientemente i !\ore? Manuel L-astra, . 
antier la vista d'*l recurso de súplica I para ocupar el cargo de mmista del ^o^ngo lejera. ^ 
establecido por el procurador señor 1 tribunales del periódico "Cuba", núes: . P^has renuncias pasaron Castillo, pierrot; «.Ü. ^ .-
pierrot; Juan Dávalos. payasi; Ro- Enrique Manito contra la resolución I tro particular amigo el señor Manuel! mforme a la sección C ° ^ B £ 3 | 
dolfo García, pierrot; Jesús Giménez, recientemente dictada por la Sala de | Zabala. I Acordóse visitar a • tíI 
sala r* ̂  . i * 
to Gai 
JIV. J-cxiiaiiuc¿. mu ¡.a. ' Jam-
ban los señores Francisco Cima 
lia, primer vice presidente V 9 
Pasaeiro, secretario. ., i 
Aprobada el acta de la sesión^ 
terior, se dió cuenta de la ren 
que presentaron de sus c*v%os ^Ji* 
sidente de las secciones de Sw â 
y Orden y Recreo respectiva 
los señorcá Celedonio Alonso 
y Enrique Boyer Martín. 
Aceptadas que lueron por la ^ 
Llea, la mesa propuso P^a sU|, „ 
, lor-, a los señores Francisco ^ c 
Eguilior y Francisco Martmoz 
^La Asamblea aprobó .'a 
ción. r • ' I 
Ho dió cuenta también de la. I1.b!fl!| uPla^ta 
cia que do sua cargos da .VI Martínez. 
de la Asamble:^ Prosentav0"o¡gct. 1 jaCuervo 
i - Rev 
I - 1 c. 
i F. ( 
m 
Salvador Llanes, sala, Pancbi- lo Civil y de lo Contencioso-adminis- ; Ei señor Zabala ocupa, además, el "rmos residentes en ia * te c 
reía Alvarez, sala; Antonio Je- trative en el recurso de amparo en puesto de jefe instructor de los "boy- cuales se muestran í^m;™ lla 
placidos del trato que en 
ben. r 
Fué aprobado el Pro>'ec.to+(>-ior1 
clámente para el reg-inien mu 
sus Llanes. indioé Eduardo Sadubeto, 
sala: Tomás López; sala; Francisco 
Mainera, sala; Ricardo Pérez, sala; 
Alfredo López, sala; José López, sa-
la; Francisco López, saia; Jacinto V i -
lla, y Lino López, sala; Armando A l -
la posesión interpuesto por don Juan I scouts" habaneros. 
Miguel Plá y Silva con motivo del1 Saludamos _ al nuevo compañero, 
juicio sobre interdicto para recobrar I Notificaciones 
la posesión seguido por la Compañía' Deben concurrir en el día de hoy a 
Azucarera de Güines centre Ivicardo 
Garrido y de la Tómente. 
El acte quedó conclusr pare fallo. 
Sentencia 
varez, Luciano Fernández y Adolfo 
sala; Sarah Zaldívar. saH; Cannín I Fernand«z' fle sala: Josc Angel Par-
Padrón; Candelaria Padrón, ñápele- sa-ar Alfredo Pérez y Enrique. Condenando a José Día 
ras: Posa GirpH Exnósitc. in.r,linorn; j Céspedes, sala; Vicente Novela, saia; | por homicidio, a doc^ añoí 
Angelita Giralt. baHarina; Elisr„ Gi-1 Eduardo Alvarez, Eduardo Olamei, j d& reclusiór. temporal, 
ralt. ángel- Esmera! 1. Busquet sa-« sala: Florentinc Canales, Guillenno i SEÑALA.AIIENTOS 
Ramos, 
notificai-se, a la Sala de lo Civil * de i la Asamblea de Apoderados-
estr Audiencia, las siguientes perso- j También se acordó qae la ' 
ñas: | comisión a la que fué CUCCM 
Letrados | ]a confección del reglamento 
José Rosado, José R. Cano. Jo?é A. i den interior de la Asamblea 
Echevarría, José María Gálvez, Ule-j encargada de redactar el P • 
go M Jiménez José Suárez, Nicome- ' do reglamento electoral. ^1 
Adán Miguel V. Constantín Ma-1 Y no habiendo otros asunw ^ | 
ríe Diaz Trizar. Ricardo Croza, Au-) tratar, se levantó la sesión. 
f Ba* 
P ?af e 
Zabalct 
o?' La^ 
A , id 
Alvarez 
d C e n t r o E s p a ñ o l 
t l d e R e g l a 
CON 
F E R E N a A SUSPENDIDA 
n «star ultimada la iwjtala-
Por rio f ^ j ^ t n c a en los aalonee 
to^1^ Español da R ^ l a , no 
P Cen í^rse ayer la conferencia 
d0hCebí^ teíer lu«ar en dicha 
Ldor. Jo¿ 
na» José 7 
Pera, 
dro, j ^ ^ l 


































n y GuiM 
ociedad y en la que ha-
r ^ ' d i s ^ ' 1̂ licenciado Juaa 
S ' ^ ^ ^ b a b l e que dentro (U 
Eves días Crespo Estóvez deje^oir 
^ los salones del Centro Cas 
/oZ 1 i t a ciudad, acto cultoal 
yio, ce t;c'ai:)dar quie resultará de 
n0 ca^anca, daxlf la cultura y 
1 ünp0rt de Tos miembros que £ » -
sl'1íov nociente Centry, de la 
1 Caste11*"*-lonia 
Dulcería clausurada 
jefe Local de Sanidad en un re-
..0 que hizo ayer por la zona 
\0T1 ocurrió el último brote de pes-
bubónica oideno la clausura 
^ Compostela 173, que está 
la número 150, en cuyo lu-
hav instalado un esfcablecimien-
tfáe dulcería, por 
r.e 
encontrarse en 
és:,lVdS condiciones higiénicas. 
^ mismo tiempo ordenó que una 
¿ a d a de empleados de Sanidad pro-
cediera a 
borado 
decomisar todo el dulce ela-
S E C C I O N t i 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
mricio, salí 
no baile 1» 






ir quí !i 
5mo obtun 
nfo colosal 




ites al irá 
?rafo señof 
as más » 
)dos los é 
liños enria' 
;riunfadoni 
n por a 





















Zaragozano; de 28 a 30 centavos; 
catalán y valenciano de 18 a 20 cen-
tavos; estracilla, americano, de 17 a 
30 centavos; el francés a 17 centavos; 
¡l alemán de 10 a 16 centavos y el del 
país de U a 30 centavos. 
PATATAS: 
De Canarias, de $2.25 a $3. 
De Valencia, a $2 caja. 
De! Norte, en barriles a $3; en sa-
cos de $1.25 a $1.62. 
De! país, de 16 a 17 reales. 
PASAS: 
Se vende na 68 centavos la caja, y 
lo mejor, corriente, a $1.00. 
PIMENTON: 
Corriente: de $11.00 a $13.00 quin-
ta!. 
Especial: de $14.00 a $21.00. 
PIMIENTOS: 
Los cuartos a $2.37 los colora-
i en todfl dos y los colorados en medias latas a 
i de Propa a |2.12. 
QUESOS: 
De Patagrás, de $27 a $80 quintal. 
De bola: a $16. 
De Reinosa: de $30.00 a 35.00 quin-
.Al. 
El del país: a $10.00. 
De Flandes, a $25. 
SAL: 
De los Estados Unidos: a $1.87 en 
grano y molida a $2.00 fanega. 
De Torrevieja, de $2.00 y $1.87, se-
fún sea, molida o en grano. 
Del país, de $1.87 a $1.50, según 
wa molida o en grano. 
SALSA DE TOMATE: 
Marca corriente a buenas, medias 
latas de $1.25 a $1.38 cuartos de $1-37 
a ?1.50 y otras a precios más bajos. 
Al natural, $1.87 y $1.62 cuartos 
y medias latas. 
SARDINAS: 
De 15 a 32 centavos los 4'4 aceite 
y tomate. 
En tabales. 
Se vende de 87 centavos a $1.25. 
SIDRA: 
De Asturias: marcas superiores, de 
W.50a$5.3O. 
ESTANCIAS: 
Carnes y aves: a $3.62. 
Pescados: de $8.50 a $4.50 medias 
latas, aegún surtido y marca. 
TASAJO? 
De 62 a 63 reales arroba. 
JOCINETA: 
I Se ha vendido de $18 a $15. 
TOMATES: 
A %l ios cuartos y las medias a 
W.75. • 
UNTO: 
Galicia: se vende coa sal a 
•IJ-OO, y sin sal a $23. 
De barriga a $16.00. 
VEL americano: a $16-00 quintal. 
ítinifltt De España: de $7.50 a $15.00 las 
H I U l W ^ ^jas, grandes y chicas. 
Americanas. lag grabes de $9.00 
1JU-OO y las chicas de $4.75 a «6.25 
v,?^ país: de $6.00 a $11.50. 
AtELLA Y NAVARRO: 
Oe $69.00 a $78.00 los 414 de pipa 
•'catalán. 
wje Santan(jer y Rioja: de $72.00 a 
f̂ -M marcas buenas. 
*AOS TINTOS: 
Í7, galanes corrientes puros; de 
tvn a $78-00 la pipa. 
SECO Y MISTELA: 
JJe Jerez: desde $8.00 la caja los co 
gentes y de $6.00 a $12.00 marcas 
e crédito. 
d e « * l S K E Y 
onlo ^ KrtÍL 6 y Procedencia' incluíd0 € 
or l a A 4 
ra susn*8! 
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% M A N I F I E S T O S 
S. de P. M. Costas: 1514 id. 
Llera y Pérez: 120|2 id. 
R. Torregrosa: 100 cajas vermouth 
50 id agua mineral, 100 id tomates. 
J . Balcells y cp: 70 pipas, y 12012 
vino, 56 cajas aceite, 1 id carne. 
O. J . Tauler: 5014 vino. 
M. Muñiz: 60 id id. 
J . Marimón: 1 caja bacalao, 3 id. 
butifarras, 11 id, 10 garrafones vi-
no. 
Barraqué Maciá y cp: 10014 id. 
M. Nazabal: 100 id id. 
E . Hernández: 5 pipas, 5|2, 20014 
id. 
Santeiro y cp: 200 id id. 
P. Rodríguez Morera: 20 pipas y 
40 4 id. 
L. C : 6 pipas y 2514 id. 
Menéndez y cp: 50 id id. 
Llamas y Ruiz: 125 id id. 
Alonso Menéndez y cp: 500 id id. 
A. Barros: 150 cajas tomates. 
Lavín y Gómez: 500 id id. 
Domenech y Artau: 40|4 vino. 
M. Ruiz Barreto y cp: 10 pinals v 10(2 id. ni- J 
j . Regó: 10 pipas id. 
R. Suárez y cp: 10 id, 1012 id. 
J . M. Angel: 1 caja salchichón, 10 
id almendras, 20 sacos arroz, 1 caja 
cápsulas. 
Landeras Calle y cp: 98 cajas ve-
getales. 
B. C : 2 barriles atún, 50 sacos al-
tramuses. 
E . R.: 20 cajas almendras, 25 sa-
cos garbanzos, 25 id anís, 3 jaulas 
ajos. 
E . Miró y cp: 50 cajas hoitalizas, 
100 id frutas, 5 id caracoles, 8 id mo-
luscos, 2 id conejos. 
Casteleiro y Vizoso: 19 rollos jar-
cia, 3 id instrumentos. 
P. Carbón: 1 caja libros. 
B. : 112 id azulejos y losetas. 
30: 1 fardo madera, 7 id, 2 
cordelería, 6 barriles almagre. 
23: 20 atados espartos. 
Aspuru y cp: 56 fardos cordel, 2 
cajas cepillos, 55 barriles acre. 
R. Planiol: 334 cajas losetas, 20 id 
azulejos. 
Tabeada y Rodríguez: 334 id bal-
dosas. 
D. Morado: 1 caja monederos. 
M. Suárez: 7 barricas vidrio. 
M. Negreíra: 500 garrafones va-
cíos. 
Trueba y cp: 20 fardos botellas. 
A. Fernández: 20 jaulas galones 
vacíos. 
M. Carmona y cp: 9 cajas hilasa, 
E . Ricalt y cp: 75 fardos yute. 
E . García Capote: 5 barricas vidrio 
P. Alvarez: 13 id id. 
G. Pedroarias: 12 id id. 
F . Blanco: 2 id id, 1 caja quincalla. 
Ribas y cp: 109 sacos jabonsillo. 
P. Lanzagorta y cp: 41 bultos efec 
tos ferretería. 
Capestany y Garay: 8 id id. 
R. Alvai-ez e Hijos: 11 id id. 
Huarte y Besanguiz: 10 id id. 
Compañía Industrial Algodonera: 
6 cajas, 7 fardos tejidos, 3 id algo-
dón. 
Pons y cp: 938 huacales azulejos, 
813 id losetas. 
Miejimolle: 30 bultos efecto» de 
DE PALMA DE MALLORCA 
A. V. Sierra: 1 caja sobreasada, 1 
id pimientos. 
A. R.ca R.: 1 caja anisado y acei-
tunas. 
N. S.: 14 cajas finitas, 6 id puré. 
J . V.: 2 cajas sobreasada. 
Fernández y Carbonell: 1,000 ga-
rrafones alcaparras. 
J . Santaballa: 6 jaulas galones va-
cíos. 
Barceló Camps y cp: 250 cajas al-
caparras. 
J . Blanch: 2 cajas aceite, 430 id. 
jabón. 
H. Astorqui y cp: 135 id id. 
Menéndez y cp: 3 cajas embuti-
dos, 80 id alcapaiTas. 
DE VALENCIA 
Alonso Menéndez y cp: 300 sacos 
arroz. 
Fernández Trápaga y cp: 100 id id, 
24 cajas naranjas. 
C. Alvarez: 1 caja muebles. 
J . Alvarez: 121 id azulejos. 
J . Regó: 11 pipas vino. 
Méndez y del Río: 25 id id. 
Trueba y cp: 25 id id. 
Fandiño y Pérez: 5 id id. 
Canal y cp: 5 id id. 
Díaz Leiva y cp: 10 id id. 
M. B. Alonso y cp: 10 id id. 
Lopo Alvarez y cp: 25 id id. 
H. Astorqui y cp: 500 sacos arroz. 
Sobrinos de Quesada: 250 id id. 
A. García: 150 id id. 
N. Sabas: 100 id id. 
G. Balleste Menéndez: 200 id id. 
G. L . B.: 250 id id. 
G. B. B.: 200 id id. 
Galbán v cp: 200 id id. 
Llamas y Ruiz: 50 id id, 25 cajas 
melocotones. 
Méndez y del Río: 10 id id, 25 id 
alcachofas. 
Muñiz y cp: 25 id pimientos. 
P. H.: 1 caja bastidores. 
M. R. C : 3 id id. 
J . F . C : 3 id id. 
S. H. C : 2 id id. 
R. C : 2 id id. 
L. D. C : 2 id id. 
V. C : 1 id juguetes, 7 jaulas piza-
rras v bandurrias. 
P. H.: 3 id id. 
S. M.: 2 id id. 
E . C. C : 10 id panderetas y casta-
ñuelas. , . 
G. Bernat: 550 cajas azulejos. 
Lavín y Gómez: 106 ja ulas ajos, 
500 sacos arroz. 
Zabaleta Sierra y cp: 200 id id. 
O. J . Tauler: 50 id id. 
E . R. Cowera: 2 cajas juguetes. 
R. Torregrosa: 50 cajas vino, 60 
sacos arroz. . , . , 
Viñas y Cuerbelo: 3 cajas domino. 
A. Ramos: 200 sacos arroz. 
Muñiz y cp: 100 id id. 
Pita v Hnos.: 100 id id. 
* DE MALAGA 
Llera y Pérez: 100 cajas aceite. 
Galbán y Co.: 100 id id. 
S. H.. 400 id id. 
J . P.: 50 id id. 
Fernández Trápaga y Co.: 120 id 
de 
)a 

















García, procedente de Géno-
|iarHnta Eléctríca de San Juan y 
Cii^Z: 1 caja tubos. 
rinos: 1 caja pren-
C • iQVesdao y cp: 2 cajas polvoa. 
S'I rCa¡)as mármoles. 
B. B - , c?Jas esterillas, 
jf p**r cajas mármoles. 
' VvU6 caías cuerda*. 
A. i w BARCELONA 
í Raflroll: 50l2 ™ -
K^ín as1/ CP: 65I4 vino. 
GoJóui1 y cp: 20 pipas y 2012 id. 





y cp: 50 id id. 
:• ^ cajas embutidos, 4 
Ca'•bonellP1naf, 58;2' 18'4 vino-5o;4 id Dalmau y cp: 204 cajas 
Vat"e2 y Añoro: 2 barricas id. 
B. G. Torres y cp: 1 caja 2 cabe-
llotes 1 id drogas 1 id cápsulas 6 id 
anisado 23 barriles 28 cajas vino. 
'. M. Torres: 15 sacos anís 630 ídem 
garbanzos. . 
Alonso Menéndez y cp: 60 sacos de 
garbanzos. 
Trueba y cp: 3 bocoyes vino. 
Díaz Férvida y cp: 2 id id. 
Fandiño y Pérez: 2 id id. 
Lopo Alvarez y cp: 3 id id-
Domenech y Artau: 3 id id. 
Q. Hing: 100 cajas aceite. 
M. Paetzold y cp: 200 id id. 
D F H . : 16 idem pimentón. 
DE CADIZ 
M. Ruiz Barreto y cp: 2 bocoyes y 
100 cajas vino. 
Jorge y Ruiz: 5 bocoyes id. 
J . Casado: 4 id id. 
López v Campello: 2 id id. 
J . Santaballa: 2 id id. 
Fandiño y Pérez: 2 id id. 
E . Aldabó: 2 id id. 
M. E . Alonso y cp: 2 id id. 
Santeiro y cp: 25 fardos coñac. 
J . Rodríguez: 30 cajas idem. 
Pita Hermanos: 25 barriles aceite. 
Díaz Férvida y cp: 1 bocoy vino. 
J . Gallarreta y cp: 25 id id. 
Pont Restoy y cp: 23 id 5 4 id 1 ca-
ja etiquetas. 
M. García: 52 gallos. 
DE SEVILLA 
aceit€tamaría' SáenZ y CP: 200 ^ 
R. Suárez y cp: 150 id id. 
S. C : 100 id id. 
,N . Merino: 15 bocoyes aceitunas 4 
loem vinagre. 
Laurrieta y Viña: 52 barriles 
aceitunas. 
Menéndez y cp: 55 cajas id. 
Barceló Camps y cp: 64 id id. 
Costa y Barbeito: 55 id id. 
Pita Hermanos: 150 cajas aceite. 
A. Ramos: 150 id id. 
Alvarez Estévanez y cp: 100 id id. 
Carbonell Dalmau y cp: 150 id id. 
Echavarri y Hermano: 200 id id. 
Sobrinos de Quesada: 200 id id. 
Suero y cp: 150 id id. 
Alonso Menéndez y cp: 300 id id. 
J . García Hermano: 4 idem jabón. 
M. Ruiz Barreto y cp: 75 id id. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y cp: 100 cajas acei-
te. 
DE LAS PALMAS 
Bengochea y Fernández: 418 sero-
nes pescado. 
J . Pumariega: 1 rollo con tres ta-
pices . 
DE PUERTO RICO 
González y Suárez: 300 sacos café. 
Suero y cp: 260 id id. 
Bascuas y García: 204 id id. 
H. B . : 100 id id. 
S. L . B. : 100 id id. 
S.: 150 id id. 
H . : 50 id id. 
Yauco: 50 id id. 
M.: 50 id id. 
C : 50 id id. 
A . : 155 id id. 
DE PONCE 
L . Portillo y cp: 200 sacos café. 
González y Suárez: 100 id id. 
J . R . : 50 id id. 
A. 200 id id. 
G. : 229 id id. 
B. : 100 id id. 
J . B . : 71 id id. 
J . : 64 id id. 
S. C : 200 id id. 
B. G . : 200 id id. 
Encargos: 
R. Iglesias: 1 caja baldosa. 
L. Plasencia: 1 id. dulces. 
J . Ceballos: 1 id. vestidos. 
R. G. Mendoza: 12 palomas. 
De Málaga para Caibarién: 
Rodríguez y Viña: 50 cajas quesos. 
De Sevilia: 
R. Romañach: 53 cajas aceite. 
Para Nuevitas: 
González y Co.: 1000 cajas aceite. 
Para Cienfuegos: 
Intrialgo y Ponce: 35 cajas aceite. 
De Puerto Rico para Caibarién: 
Martínez y Co.: 50 sacos café. 
De Barcelona par Manzanillo: 
F, T. Carbajosa: 6 barricas vidrio. 
J . Chang y hermano: 1 câ 'a nai-
pes, 1 idem guitarras, 1 id. tejidos, 1 
id. bastones. 
P. Mariño: 1 caja ovillosv 1 idem 
cortes, 5 fardos tejidos. 
De Valencia: 
Muñ izFemández y Co.: 50 cajas 
pimientos: 
Artine y Alvarez: 25 id. id. 
De Málaga: 
R. P. Alvarez: 3 bariles vino, 1 ca-
ja anisado. 
Muñiz Fernández y Co.: 2 bocoyes 
vino. 
De Barcelona para Guantánamo. 
Marimón Bosch y Co.: 100 cajas 
vino. 
Puente Labrador y Co.: 25 idem 
aceite. 
De Ponce para Nuevitas: 
"A. S": 150 sacos café. 
De Barcelona para Santiago de 
Cuba: 
Marimón Bosch y Co.: 100 cajas vi-
no, 50 idem aceite. 1 saco anís, 150 
cajas jabón, 100 id. frutas. 
García y Co.: 1 cajas embutidos, 2 
idem butifarras, 100 id. fideos, 2 id-
habas, 1 id. azafrán, 1 id. julien, 10 
id. horchata, 12 id. vino, 2 tabal sar-
linas, 15 sacos arroz, 14 garrafones 
almendra, 19|2, 30|4 vino. 
A. Gaseo: 150 barriles cemento, 10 
bultos tierra. 
Vidal hermanos: 1 caja calzado. 
E . Armaienaca: 3 cajas hilaza. 
J . Real: 20 fardos cáñamo, 1 caja 
almendras. 
A. Massana: 10 cajas alpargatas. 
Bou Quindeillo: 100 cajas pimien-
tos, 7 id. alpargatas. 
Puente Labrador y- Co.: 6 cajas al-
pargatas. 
D.Parreño: 30 cajas fideos, 369 ca-
jas tomate. 
Bacardí y Co.: 2 fardos tapones. 
Pijuán hermano y Co.: 6 cajas pa-
vilo. 
Rodríguez y Co.: 2 cajas calzado, 
i 2 id. roaguas, 2 id. embutido, 1 far-
do esteras. 
Cañas y Co.: 3 cajas calzado. 
L. Abascal sobrino: 200 cajas ja-
bón. 
Cincas Verdaguer y Co.: 1 caja som 
brillas, 1 id. tejidos. 
Escofet y Junco: 2 Id. id. 
Jané Sans y Co.: 24 cajas muebles, 
1 id. lámparas. 
Casas Hill y Co.: 1 caja tejidos. 
Francoli y Catasus: 60 bultos efec-
tos de ferretería. 
Valls Rivera y Co.: 2 barriles vi-
drio. 
Pérez Cablls y Co.: 1 caja moldes. 
De Alicante: 
L . Rubio y Co.: 4 fardos, 16 cajas 
alpargatas. 
De Palma de Mallirca. 
Marimón Bosch y Co.: 50 cajas, S 
Id. alpargatas. 
Bacardí y Co.: 14 barricas, garra-
fones vacíos. 
Casado Gil Coma: 1,000 garrafones 
vacíos. 
D. Barreño: 17 jaulas idem idem, 70 
cajas tomates. 
De Valencia. 
G, Diez: 100 cajas pimentón. 
L. Más e hijos: 50 id. id. 
Simón v Más: 60 id. id. 
"X": 100 id. id. 
• F. G.": 120 id. id. 
De Málaga: 
D. Parrmo: 1 caja coñac, 3 id. vi-
no. 9 id. anisado. 
Tarín y Ruiz: 50 cajas pasas, 1 id. 
V-gos, 2 id. pesiado. 
"M. P": 75 cajas aceite. 
"J. R. C : " 50 Id. id. 
"H. A. B.:" 8 barriles, 5 cajas vi-
no. 
"S. R": 30 id. id. 
De Sevilla: 
Marimón Bosch y Co.: 375 cajas 
aceite. 
L. Más e hijos: 225 id. id. 
V. Serrano y Co.: 275 id. Id. 
Bou y Quindiello: 50 id. id. 
A. Besalu y Co; 100 id id . 
A. Velos Castro; 100 id id. 
P. H. 75 id id. 
G. Diez; 50 id id. 
J . Rodriguez Miguel; 55 id id. 
M. Antines; 15 id aceitunas. 
DE CADIZ 
D. Barreño; 20 cajas vino; 10 id 
coñac. 
O. Morales y Co; 3 botas y media 
de vino; 1 id vinagre. 
DE LAS PALMAS 
M. Talavera; 1 caja bordados. 
DE GENOVA 
Mestre y Espinosa; 2 cajas ma-
ná: 11 id drogas. 
"P" 4 cajas esculturas; 274 piezas 
95 huacales mármol. 
1356.—Vapor danés, "Belgien", 
capitán Niel sen, procedente de Saint 
John (N V). 
López Pereda y Co; 451 sacos pa-
100 
V A F O R E S ^ : nt: T R A V E S Í A 
Vaporea Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierdo yC? 
D E C A D I Z 
B. Fernández Menéndez; 247 id. 
E . López; 216 barriles id. 
DE BOSTON 
Erviti y Co; 600 sacos avena. 
Corsino Fernández; 300 id id. 
Swift y Co; 22 cajas tocineta; 
id carne, 
P. Fernández y Co; 33 cajas so-
bres; 300 fardos papel. 
Escalante Castillo y Co; 10 cajas 
sobre. 
J. Suárez; 4 id id. 
Gutiérrez y Co; 5 id id. 
M. Alhedo Gorcía; 37 capas si-
llas; 84 huacales muebles. 
Barceló Camps y Co; 500 cajas pali-
llos. 
D. Baguer; 50 sacos alimento. 
B. B. 40 barriles aceite. 
A. R. Langwith y Co; 47 bocoyes 
loza. 
A. Hernández; 7 sacos plantillas. 
Horter y Fair; 12 fardos átela. 
E l Mundo; 161 rollos papel. 
DIARIO DE LA MARINA; 159 id. 
La Discusión; 1029 i di 
La Discusión; 102 id. 
Heraldo de Cuba; 151 id. 
Cuba; 42 id. 
Reconcentrado; 600 id id; 
rán y Co; 1.359 fardos id. 
Roambla y Bouza; 517 id id. 
Solano y Hno; 700 id id. 
Suárez Carasa y Co; 5 5id id; 575 
fardos papel. 
Fernández Castro; 101 atado car-
tucho; Graello Hno; 492 id id. 
J . López Rodríguez; 60 sacos dex-
trina. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pinos) 
H. J . Baker Bros; 1.592 sacos abo 
no. 
EXPORTACION 
"Dronning Olga", vapor noruego, 
derspaobado por su consignataria A. 
J . Martínez, con la siguiente carga 
de manifiesto para New York. 
2.927 sacos azúcar embarcados por 
distintas centrales. 
"Abangitrcz", vapor americano des-
pachado por vu consignatario S. Bo-
ÜOWB, con destino a Co'ón Panamá, 
con la siguaente carga de manifiesto: 
5 cajas tabacos torcidos. 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 falos; 
y el de 3a. Preferente y Sa. ordina-
ria 100 kilos. „ 
"Todos los bultos de e<ínipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido v no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto ul-
time, no se admitirá en el vapor 
m ŝ equipaje que el declarado por el 
p sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.-— 
Informará su Consignatario. 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
C 198 E - l . 
Compañía Genérale Trasatlftiüqin 
vapores m m \ m m 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno Frncé» 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
P I O I X 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ôs refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Barndia Santamaría, Saenz y Ca,, San Ig-
" io 18. Habana. 
L A 
c. 1168 21d-ll 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la C o p ü ] TrajaHilillsi 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 20 de Marzo. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde $148 Cy 
En secunda . . . . . 126 " 
En tercera preferente . . 83 " 
En tercera . . í . . . . . 35- 1-, 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta, • • 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
TELEFONO A-1476. — HABANA. 
C 600 F - l 
L I N E A 
A R D 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 
"Oüivette", vapor americano des-
pachado por sus con signatarias G. 
Lawton Ghikis y con la siguiente car-
ga de manifiesto para Tampa y Key 
West. 
Trasbordo del vapor español "Al-
fonso XII." 
De Gijón para Tampa. 
50 cajas mcrcMias asturianas. 
1.000 cajas sidra Champagne. 
De la Habana 
112 pacas y 312 tercios tabaco en 
rama. 
Frutos. 
6 huacales plátanos. 
43 id. frutas varias, 
24 barrües y 2 huacales viandas 
y ajíes, 
124 cajas conservas. 
Saratoga, vapor americano despa-
chado por su consignatario W. H . 
Smith con la siguiente carga de ma-
niifesto para Key West, 
Azúcar, tabaco y frutos 
5,800 sacos azúcar. 
267 barriles, 215 pacas, 1,885 ter-
cios tabaco en rama, 
211 cajas tabacos torcidos y 6 idem 
cajetillas cigarros. 
2,247 huacales legumbres, 
1,567 id frutas varias, 
413 idem toronjas y naranjas, 
7 barriles viandas, 
2 huacales plátanos y 52 idem ce-
bollas. , 
Efectca 
343 barriles miel. 
15 cajas dulce guayaba y naranja. 
2,007 líos cueros. 
25 bultos express. 
25 cilindros vacíos. 
81 tambores idem. 
171 carboyes idem. 
284 atados desperdicios de hojalata 
4 bultos efectos, 
37 sacos cera. 
112 pipa alcohol^ 
1 caja maquinaria, 
2 bultos pelo, 
1 caja sillas, 
16 bultos metales. 
2 cajas cuchillas. 
567 arcos o ejes. 
25 barriles dextrina. 
489 sacos huesos. 
2 cajas papel. 
Excelsior, vapor americano despa-
chado por su consignatario A. E . 
Woodell con destino a Nueva Orleans 
y con la siguiente carga de mani-
fiesto: 
Dulces y tabaco 
6 cajas dulce guayaba. 
108 tercios tabaco en rama. 
14 cajas tabacos torcidos. 
Legumbres y frutas 
2,021 huacales legumbres. 
1,251 huacals peiñas. 
25 idem limones. 
1,933 idem frutas varias. 
Jarcia 
Embarcados por la Compañía Cu-
bana de Jarcia: 252 pacas hilo de h2-
nequén. 
Ganado 
4 caballos criollos. 
Azúcar 
5,000 sacos azúcar por la Havana 
Central R. Company. 
4,500 sacos azúcar por la goleta 
María del Carmen, de Cabañas. 
Metapan» vapor americano despa-
chado por su consignatario S. Be-
Uows con la siguiente carga de mani-
fiesto para New York: 
Aguardiente 
100 cuartos y 25 bocoyes aguar-
diente . 
Tabacos y frutos 
1,400 huacales ajíes. 
708 idem piñas. 
112 idem quimbombó. 
138 idem tomates. 
517 idem toronjas. 
692 idem berengenas. 
17 idem coliflor y .habichuelas. 
98 idem calabazas. 
7 huacales naranjas y 1 idem le-
gumbres . 
51 tercios tabaco en rama. 
Cap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje s5ío serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19, 
Las pólizas de carga se lirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19, 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18, 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano, 
2a, Clase, $126.00 oro americano. 
3a, Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vanor 
M A N U E L C A L V O 
Cap, BONET 
saldrá para Veracruz y Puerto Mé-
xico sobre el día 17 de Marzo llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito s^rán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 17. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía ^ tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no Uê e clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
"ríota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
Ei pasajero de la. podrá llevar 
SíRVICIOEXPRfSOANWYORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
E l vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manücní-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey bas-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfi:?gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
ATRAQUES EN GUANTANA-
MO.—Los vapores de los día 10. 1̂ » 
20 y 30, atracarán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los de los días 5, 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
LOÍ conocimientos para los embar-
ques, serán dados ÍU la casa Armado-
ra y Consignacarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el erabarcidor, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de Ios mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
L falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la «ri-
silla correspondiente a! contenido, só-
lo se escriban 'ss palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
Jeto, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, 9 juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de caires, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 




GLawíonChildsy Cia. l i i i tó 
BANQUEROS.—O'KEELLiY. 4 
Caso orlsinalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales da loa 
Estados Unidos. L>an especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Teléfono A-MM, Oitile: OUUÜL 
114 9i E - l 
Los vapores salen 
cada LUNES para 
racruz y Tampico. 
de la Habana 
Progreso, Ve-
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc, NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente Ge-
neral,—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4835 156 Oct. 1. 
V A P O K E S < ¿ M . : : C O S T E R O S 
EMPRESA DE V A P U S 
DÉ 1 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE MARZO DE 1915 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yar!, Antilla, Cagimaya, Presen 
Saetía. Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Güantánamo y 
Santiago de Cuba. ' 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vito, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Antilla, Cagimaya, Preston 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tanto 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo 
Siboney.) ' 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJB 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a, m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 6 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buaue. 
I . Balceiis y C o n p ñ í a 
S. en a 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pasos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista co-
bre New r York, Lorid/ea, París y 
•obre todas las capitaJas y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguroe contra Incendios "BOYAU* 
. l Ú 180 E - l 
HIJOSDE R .ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrlbutes, 
Dep îitoa de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valcÉ-es públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blo» de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
J . A. Bancesf Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo ndm, 91 
APARTADO NUMERO 71C 
Cable: BAXCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl« 
sobre todas las Qjâ as comercia lee 
de los Estados Linldos, Inglaterra, ¿.lámanla, Francia, Italia y Repd-lloa de Centro y Sud-Amérlca y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla, 
Corresponsales del Banco de E»> 
paña en la Isla de Cnb» 
211 >• E - l 
Z a l d e y C o m p a ñ í a 
C u b a , nums . 7 6 y 7 8 
Sobre Nu«ra Tork, Nueva Or-
le ins, Veracruz, líájlco. San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Paria, 
Burdeos;, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Leí la, N antes, 
Baint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Veneda, Florencia, Turín, Meslna, 
etc., asi como sobre todas las ca* 
picales y provincias de 
ESPASA B ISLAS CANARIAS 
19S 90 E - l 
N, Galaís y Compañía 
108, Agniar, 108, esquina a Amar» 
8ura. Hacen pagos por el ca-
ble, fac1 litan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta jr larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran Je« 
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y cludadea Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos loe pueblos de España Dan 
cartas de crédito sobre New Yarlc, 
Filadelfla, New Orleena, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid^ y Barcelona. 
D E 
RENUNCIAS Y N O M BRA M I E N -
TO S 
Los doctores José García Cañizares 
v Francisco Moré, Subdelegados de 
r"armacla en los distritos de Sancti 
Spíritjas y Alacranes, han presenta-
do al Secretario de Sanidad la renun-
cia de los cargos qtie tenían, nombrán 
(lose en su lugar a los doctores Teo-
doro Menéndcz. para Alacranes, y 
Aracelio C. Díaz, para Sancti Spíri-
tus. 
Se le ban remitido al doctor Ernes-
to Sa r r á tres certificados de habense 
inscripto en el registro de especiali-
dades farmacéut icas , siete de éstas 
de que es agente receptor en esta 
República. 
— A l Subdelegado de Guantánamo 
se le ha comunicado que instruya ex-
pediente de clausura, a la farmacia 
del señor Morales, a vi r tud de haber 
renunciado la dirección técnica el doc 
tor Muniila y estar previsto que no 
puede estar abierta al servicio pú-
blico ninguna farmacia que carezca 
de director. 
—Se le lia remitido al tfoctor Leo-
nel Plasencia certificado de haberse 
inscripto en el r^? í» . jo correípcnidit-n 
te el preparado "Bülga rasu" . q\iP t i a -
bo>-a en su labjf.v.tcrio clinhr>, vjáto 
informe favorable del Jef.j de ia 
Sección de in70scigacionc3 del Labo-
ratorio M , Duqu.B, y que solicitaba de 
acuerdo con ¿1 Reglamento de Far-
macia. 
— A I señor Joaquín R. Peña se .e 
traslada el mfoitftw de 1» Junta Na-
cional de Sa ldad , recaído en el « -
pediente refersate al acuedi;c!:o de 
Ba tabanó . 
— A l señor Cpai'^íona^o do Inmi-
gración se le manifiesta que el señor 
Secretario ha puesto su conformidad 
a las propuestos que le hace el señor 
Jefe local de Santiatío de Cuba a fa-
vor de los señoras José Astorga,Lu;s 
Garriga y Epifanio Varona. 
— A l Juez Correccional de Sagua 
la Grande se le remite copia certifi-. 
rada del anál is is químico de la mues-
tra de agua procedente del río Ciña . 
< aviada por el Jefe local de Sanidad 
de Corralíl lo. 
F A L L E C I M I E N T O 
.El .Director del Hospital Número 
Uno comunicó ayer tarde al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segun-
•la. haber fallecido en dicho estableci-
micnto en la m a ñ a n a de ayer, el me-
nor Juan Alonso Monserrate, de diftz 
ríños, vecino de la Quinta del Obispo, 
oi cual había ingresado en el referido 
hospital para ser asistido de tétanos 
t raumát ico . 
E l cadáver fué remitido al Necro-
Comparó la buena lcctm*a, con el 
buen consejero, con el amigo noble, 
y el prudente y sabio maestro; y de-
mostró luego los daños terribles que 
causa la lectura perversa, exhortan-
do a desecharla lo mismo la franca-
mente mala, que aquella que se cu-
bre con las formas elegantes del,len-
guaje, para emponzoñar el^i lma más 
sutilmente. Según sean nuestras 
lecturas, así se rán nuestros pensa-
mientos y nuestro modo de proceder. 
Para completar el discurso, se re-
partieron unos libritos de sana y mo-
ralizadora enseñanza. 
Con estas piadosas y cultas reunio-
nes mensuales mucho gana la socie-
dad, pues sirven para dotarla de mu-
jeres, dulces, instruidas, compasivas, 
y fortalecidas con la vir tud, que tan-
to enalteció siempre a la mujer his-
pano-americana. 
CONFERENCIAS DE SAN V I C E N -
T E DE P A U L 
"Señor Cronista Religioso del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
M i estimado hermano en Cristo: 
Por esta época acostumbran las Con-
ferencias Parroquiales a cumplir con 
el Santo Precepto Pascual, en unión 
de sus pobres. A éstos se les regala 
ese día un socorro extraordinario en 
metálico y especie, juntamente con el 
i desayuno. 
I Este año por las circunstancias en 
\ que nos hallamos, los pobres han 
aumentado, agotándose los fondos de 
reserva, y s i .la caridad, de los que el 
Señor dotó con bienes de fortuna no 
viene en nuestro socorro, no pode-
mos celebrar esos sublimes acto3 de 
caridad con el alma y cuerpo de nues-
tros pobres. 
Para ellos, por su mediación pido 
una caridad a las almas generosas 
para que así puedan cumplir con el 
Santo Precepto Pascual, para lo cual 
tienen que presentarse decentemen-
te arreglados, y hay que regalárselo , 
pues carecen de ropa. 
Todos los recursos de los pocos 
numerosos, aunque abnegados socios 
de San Vicente de Paúl , se agotan en 
él SOCOITO semanal. 
Cristo quiere entrar en el alma del 
pobre para santificarle, pero nos-
dez y esperamos de los poderosos au-
otros necesitamos cubrir sus desnu-
xil io. 
Le anticipa las gracias, y se ofre-
ce de usted, en Jesús , Luis B . Corra-
les, Presidente general de las Confe-
rencias de San Vicente de P a ú l " . S¡c 
Jesús del Monte, 416. 
Recomendamos al lector que en-
víe a lgún socon-o, por insignificante 
que sea, a las Conferencias de San 
Vicente de Paúl , pues los pocos mu-
chos log ra rán hacer esa gran obra 
anual de alimento espiritual y mate-
r ia l del pobre de esa caritativa so-
ciedad. 
U N CATOLICO 
;mT7i;irifir;nrrts^~>*iii(i(>imTMiiniii!nü' 
Parroquia de Monserrate 
El tila 10 empezó la Novena de 
San José, con misa cantada a las 
8 y media y después el rezo. 
El 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión. A las 8 y media la so-
lemne, con orquesta y buenas vo-
ces, estando el sermón a cargo del 
R. P. Joaquín Santlllana, S. J. 
Se suplica la asistencia. 
4302 19 mz. 
Iglesia Parroquial de! Sagrado 
Goraion de Jesús del 
Vedadoy Carmelo 
Fiesta Soícnme en honor del Glo-
rioso Patriarca San José. 
DIA 19—A las 9 de la nvañana. 
misa solemne con exposición y de 
ministros. Ocupará la Sagrada cá-
tedra el R. P. José Cantell, O. P. 
Lía parte musical está a cargo del 
R. P. Antonio RoUlán. 
Se suplica la asistencia. 
XOTA:—Siguen celebrándose los 
Quince Jueves a las 5 de la tarde, 
viéndose muy concurridos-
4 514 19 mz. 
comió. 
Iglesia de Nuestra 
Señora de Belén 
Solemnes Cultos que la ConErre£aclón 
de San José, de la Iglesia de Belén, 
dedica al Glorioso Patriarca: 
Triduo preparatorio-—En los días 
16, 17 y 18 de Marzo, a las 7 y 
media a. m.. Exposición del San-
tísimo, Rosario y preces del triduo. 
A las 8.—Misa cantada y sermón 
por el P. José Beloqui, Director de 
la Congregación. 
Día 1».—Fiesta solemne de San 
• José.—A las 7 y media a. ra.. Misa 
de Comunión general, con cánti-
cos que celebrará el R- P. José 
Errysti . A las S y media, Misa So-
lemne con acompañamiento de or-
questa, que celebrará el R. P. José 
Beloqui, estando el panegírico a 
cargo del R. P. Rector, Fernando 
Ansoleaga. 
Este día ganan indulgencia ple-
naria los que confesando y comul-
gando, rueguen a Dios por las in -
tenciones del R. Pontífice. 
XOTA:—Durante la Misa Solem-
ne se repar t i rán a los devotos her-
mosos devocionarios de San José. 
A. M. I ) . G. 
4G59 19 mz. 
P u b l i c a c i o n e s 
Bohemia 
"Bohemia" conoce las condicionee 
que debe reunir una revista ilustra-
da. Por eso obtiene un triunfo con 
cada número que lanza a la publici-
dad. E l correspondiente al domingo 
7 del actual, no puede ser más helio 
y atractivo. 
El culto que "Bohemia" guarda a 
los grandes hombres cubanos revéla-
se en la gaelr ía que viene publicando 
desde hace cuatro números , y tiene 
lina nueva manifestación en el ho-
menaje que ofrenda a la memoria de 
Salvador Cisneros Betancourt y Ale-
jandro Rodríguez y Velázquez. 
El culto escritor venezolano que se 
se oculta bajo el pseudónimo de "Ale-
jandro de Tralles" f irma un intere-
sante artículo de la sihpática serie 
"Por Tierras Latinas y Tudescas." 
I.r- Encuesta con las respuestas de la 
señori ta María Josefa Supervielle y 
ei señor Pablo Suárez, es nota de gran 
atracción. La sección de Actualida-
deg recojo en su seno los aconteci-
mientos más notables de la semana 
anterior y los i lustr ta con buenos 
fí-rabados. No son olvidadas las sec-
ciones permanentes, entre las que 
ahora sobresale la dedicada a ofr t -
cer lecicones de los m á s famosos bai-
les moderaos, apareciendo en cada 
lección una i lustración que demuestra 
¡as figuras y posiciones que habrá 
de tomar la pareja. Asimismo se pu-
blica un diagrama explicativo. 
Anuncia "Bohemia" la pronta apa-
rición de su edición mensual de "Bo-
• emia-Música" en la que publica la 
música de tres bailes de la divina 
Pawlova, acreditando así, una voz 
más, que no hay acontecimiento ar-
aístico o social de verdadera impor-
tancia que no sea reflejado en las pá-
ginas de la hermosa revista. 
C r ó n i c a j e i f l i o s a 
MONASTERIO DE L A PRECIOSA 
SANGRE 
El viernes cuarto de Cuaresma, co-
rrespondió rendir homenaje al Re-
dentor de la humanidad, con la Cruz 
aí cuestas, sobre cuyo paso de su pa-
sión disertó ante las adoratrices y 
los Cofrades de la Preciosa Sangre, 
el Fray Nicolás Vicuña, de la Orden 
Seráfica, Guardián del Convento de 
Santo Domingo, en Guanabacoa. 
Se manifestó al Señor, dándose la 
bendición a los fieles. La Comunidad, 
entonó dulces cánticos. 
IGLESIA DE B E L E N 
ASOCIACION D E HIJAS DE M A -
R I A 
; En el templo de Belén se reunie-
roa las Hijas de Mar ía , para t r ibu- I 
tar a su augusta Reina y Madre, el 1 
testimonio de su f i l i a l amor. 
Su venerada imagen se hallaba ro- i 
deada de lirios y azucenas, ofrenda- 1 
das por sus piadosas hijas, que ese ' 
día acudieron en masa a comulgar. • 
A la comunión s iguió la Misa.0 El* 
Director de la Congregación, habló a 
las hijas de Mar ía de las buenas y 
malas lecturas, expresando que lo 
hacía así , porque había leído en el 
DIARIO DE L A M A R I N A el ar t ícu-
lo titulado "Veneno del Alma," en 
que se recogían los gritos de angus-
t ia de una madre ante el cadáver del : 
hijo amado, muerto por el veneno de 
las malas lecturas. Hizo presente que i 
al busn libro debió su conversión San 
Agust ín y su perfección San Igna- '< 
c í o . . . Uno de vida desarreglada, em- i 
pezó a v iv i r como los ángeles , y otro : 
de vida virtuosa oi-dinaria, llegó a 
la alta cumbre de la vida heroica de j 
la v i r tud . • i 
A v i s o s 
Iglesia de Be lén 
El día 16 de Marzo empezarán 
les trece mar*;s q:ii> j receden a !a 
fiesta del glorioso San Antonio. 
A las 7 ^ a. m. troces al Santo-
A las ocho a. m. misa cantada, 
con sermón en honor del Patriarca 
San José, que servirá también para 
les devotos de San Antonio. 
Después de la misa ce lonartlrá, 
el Itbrito de lo:- trece martes. , 
los que asir ían ; i (.ios cultos. 
A. M. C >D. 
4 G 71 16 mz. 
Iglesia de la Merced 
El viernes, 19, se inaugairará en 
esta Ig-Iesia la nueva Asociación 
llamada "Milicia Josefina." 
A las 7 a. m. imposición de me-
dallas. 
A las 7 M Comunión general que 
üa distr ibuirá el señor Arzobispo de 
Yucatán. 
A las 9 la misa solemne Con or-
questa, en la que predicará el Su-
perior de la Merced, P. Juan A l -
va rez. 
4750 18 mz. 
I C L E S m O O l l i A l N r a 
M m BE LA ClñlDSQ 
M A X R I Q L E Y SAT I I) 
El día 16 de Marzo, después de 
la misa de ocho y media, comen-
zarán los trece, martes de San A n -
tonio de Padua. 
El día 18, a las ocho, misa can-
tada, con plática a Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesús. 
El día 19, a las ocho y media, 
misa solemne al Patriarca San Jo-
sé, con sermón por un elocuente 
orador Sagrado. I-a. parte musical, 
dirigida por el maestro Rafael Pas-
tor. 
Se repar t i rán bonitas estampas 
y oraciones. 
Invitan a estos cultos, el P á r r o -
co, Pbro. Pablo Folc-hs. La Ca-
marera, Juana Ijeoncia Manlini . 
46S8 18 mz. 
Iglesia de San Felipe 
El día 10 dará principio la no-
vena al glorioso San José, después 
de la misa que se celebrará todos 
los días a las 8. 
El día 18, a las 7 p. m., se can-
t a rá la salve con orquesta. 
El 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión General; .se repar t i rán 
estampas del Santo. A las 8 y me-
dia la fiesta con sermón, a cargo 
del Rdo. P. Juan José del Car-
men, C. D. Asistirá el Excmo. e 
Iltmo- y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados con sermón por ©1 R. P. 
Carmelita D. y procesión. 
Se recuerda a los fieles las in -
dulgencias concedidas por el señor 
Obispo Diocesano por asistir a es-
tos cultos, y so suplica la asisten-
cia a sus devotos y contribuyentes. 
4209 19 mz, 
m i ^ ü i m m P ü H i i n f t i i n v m i ü m m g M U M o 
Parroquia del Ange l 
NOVENA A SAN JOSE 
DE L A MONTAÑA 
Todos los días, a las 8 a. m., se 
dirá la misa ante la venerada 
imagen, y a continuación el pia-
doso ejercicio de la novena. 
4434 15-mz 
" C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o " 
Aparato de gimnástica médica, 
para desarrollar, vigorizar y curar 
los órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba enviando sello co-
lorado y m a n d a r é prospecto- J . F . 
Diez, Neptuno, 2 53, botla, Haba-
na, de 2 a 4 p. m. 
4395 19 mz. 
POMADA SIN' R I V A L : DESDE 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin r ival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido, 10, bajos. Teléfo-
no A-3024. 
25S7 24 ma. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 269, entre Carmen y Rastro. 
Dr. J. M. Gatell, Director técnica 
E 
T I E M P O , N 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal , del doctor Gatell, el cual, de re-
írreso de su viaje a los Estados Uni -
dos, ha traído los úl t imos adelantos 
y lo» precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por sólo este mes le hnre una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
DOS, S IN FIADOR, PUES SU 
CREDITO ES BUENO PARA M I . 
PRECIOS: 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieia* 50 cts. 
Un empaste? 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
Monte, 269, entre Carmen y Rastro A una'caadra d« ios Cuatro Caminos, 
F A R M A C I A S Y 
t e r o s 
y Maestros úb Obras 
Rubén Díaz írízar 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
oadero, 55. Teléfono A-S53S. Obra-
pía, 19, esquina a San Ignacio. Ha-
íceas Toñarely, 
4210 5 a 
Sar. Mlfruel número 114, entre 
Campanario y Lealtad Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
3858 31 mz. 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen. 22, al toi . Izquierda, a to-
das horas. 26 58 12 mz-
n n n i i m i i i i K i t i m m i i i i i m i i i i n i i n i i i i r v 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: San Isrnacio. 30, altos, do 
12 a 5.—Teléfono A-TBO». 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
lomas Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
G 630 F'1 
Cosme de la T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A í 1. H A B A N A 
Cable y Telégrafo : "Godelato 
T e l é f o n o . \ 2 8 5 8 . 
G 57 2 F - l 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Oresle Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nóni . 53, altos. Telefono 
A-5153. De 8 a U a. m. y 
do 1 a 5 p. m, p ^ 
«l l l I l l l l l l l l l l I l l l I l l l l I^ |»«»""l l l , IM,l l l , , 
D o c í o r e s e n M e i l i c i n f l 
y Cirugía 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato gemto urina-
rio'. Consultas: de 2 a 4. 
C \Nfr \ N VRIO M. 50 
TELÉFONO A-SSTO 
C 595 F - l 
Dr. V. Rodríguez Barahena 
MEDICINA G E N E K A I J 
Especialmente piel y vías urina-
rias Verdadero tratamiento de la. 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a o, 
Neptuno. 11. Teléfono A-313o^ 
'4263 6 a-
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
• l,A BADEAB 
Enfermedades de señoras y c l -
rugia en general. Consultas de 1 a 
3. íáan NlCOlia. 52. Tel. A-2071. 
«861 31 mz. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número T'no 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
E:¿íimcnes urelroscóplcos y cis-
toscópicos. 
ESPECIALISTA EN INVEOOIO-
NES DE "600" 
Consultas: do 0 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Agujar, 65. Domicil io: 
Tulipán, 20. 
3856 81 me. 
Dr. Julio Pineda 
FspocialJsta en Cirusía- Partos y 
Eiifemiedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Tscptnno, 222. 
TELEFONO A--736 
3857 31 mz. 
Dr. Pedro A.Barilias 
Especialista de la Escuela de P a r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios, 15. Tcléfouo A-6890 
3862 31 m«. 
Dr. Claudio Fortun 
CAMPAN'ARIO. 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-S990. Gratis para los 
pobres-
4197" 31 mz 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monc . Nervloras, Plet y Venéreo-
Bifilíticas. Consultas: do 12 a 2, los 
día» Jaborables. Lealtad, núm, 111. 
Teléfono A-5418. 
C 587 F - l 
D r . J u l i o C a r r e r a 
Cirujano do Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunea, 
miércoles y viernes de 1 a 3, 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4568. 
1W1 30 a. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de Pa r í s 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Geyem y Winter, da París , 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. Prado, núm. 76. 
C 591 F - l 
D R . N U N E Z 
CEKCJANO DEXTlSTi 
rT,ero l i o 
RAMON V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; oriñeaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiauo, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
3855 81 m». 
D r . G a i v e z G u i l l e m 
Especialista en síflUs, hernis, ím-
CAa y ^ e r i l l r t a d . Kabr.na, 49. 
i g>asultas: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
S e d í a 108 poL,res: d0 6 y 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
DPI r ^ W C O CIRUJANO 
" e l Centro Asturiano y del Dispen-
„ , sardo Tamayo 
Consulta de Y a 3. A ¡Ia 9S> 
TELEFONO A-SSIS 
C 593 F - l 
Dr. Pedro A. Boscit 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La E a l e a í " y del Dispensa-
rlo "Tamayo." 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6S24 
3859 31 mz. 
'fiMCIfl B. PUSENGIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
r f r ^ » ná "La Balear.» 
empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
C 589 F - ! 
Dr. Alberto Recia 
Roina, 98. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la síflUs y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Loa 
pacientes qu© requieran reacción de 
Was;;erman, se presen ta rán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrilión 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibrato/io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. del Monte, 
Teléfono 1̂  2090. 
c. 254 30-1 E 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
E x S ? ° T " V * ^ " * interna 
Teléfonos A.255S e 1.2343 
. 0 561 F - l 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD E N 
•leiéíono A.2582. 
- C 594 
Dr. Claudio Basterreches 
Alumno do las Esencias de 
Par í s y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 ;J 3. Galiano, 12 
TEIiEFOHO A-8631 
2027 31 Jl-
DOCIOí JOSE e \ m \ 
Catedrático fie la EscueJa de Medi-
cina.. Trocad^ro, núm. 10. 
CONSLEIAS: » U l a 2. 
C 585 F - l 
Dr. Eugenio AIIid y Cabrera 
M E D I C I N A E N GENERAL 
Especialmente tratamiento^ de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
po a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
í 817 18-f I 
P - l 
DB MIGUEL VIETfl 
„ HOMEOPATA 
Especialista en 
Dr. Manuel Delt ín 
MEDICO DE íOÑOi 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, »1 . 
Cfisl esquina a Aguacate. 
Teléfouí» A-2.'>54. 
* D r . H e r n a n d o S e g u i 
j y l ^ f - ^ P ^ o e intes-
ta. C o n s u U a J T f r o r - S a ^ 0 . , * f ' 
no 18, Víbora, ¿ , 0 de 2 a ? 
c CONSULTA POR ce,¿R4EO 
181-1 e 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS URINARIAS—QRUG1A 
troscopicos, cistoscópícos y W e í n . 
rismo de jos r é t o r ? . Consul tas 'd" 
C 2Í'6 « « ' « d . 30, altos. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE O I 'TA LM OLO G r \ 
Especialista en enfermedades de 
GAldAXO, 50. TEE. A-4 ( ! l l 
Do I I a VI y úc * * ¿ 
Domicilio: H . n ú m e r o 170, Vedarfn 
TELEFONO F - l 178. 
C 582 JT.J 
CATEDltATICO DE LA U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y 01005 
Prado, número 38, de 12 a 3, la -
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana . 
C 570 F - l 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Eeneflcen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a. 2- Línea entre J c I . Telé-
fono F-42;{;{. 
. C 5S3 p - l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitrJes. urinarias y sííllis. Los 
írat í ' inicntos son aplicados dlrec-
t-mente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscopio y el clstosco-
pio. Sepan-clón de la orina de ca-
•d- ón. Consultar.. Neptunc, 61. 
t?Jo8 .da cuatro y media a sela,' 
Teléfono F - l 35 4. 
C 569 F - l 
D R . L A G E 
Enfermedades dc la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, i m -
poteui ia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. KiS. AI/COS 
CONSULTAS: DE 1 a 4 
C 638 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
tían Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Coractón ráp ida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: do 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1333 
C 575 F - l 
Dr. Alvarez Ruelian 
HeillciQag^sral. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
O 576 F - l 
D r . J . D í a g o 
Vfatí urinarias. Síflüs y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 1¡». 
C 588 F - l 
Dr. Eduardo R. Areliano 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA, NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-172« 
2860 31 ;nr.. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
COMPOSTELA, 2 :, MODERNO. 
TELEFONO A-44e:-
C 58G F - l 
Dr. II. Alvarez Artis 
Enfermedades'de la Garganta. Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 1. 
c • . . . F 1 
Dr. Emilio Alfonsa 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
d i 12 a 2. Cerro número 519. Te-
léfono A-3715. 
C 581 F - l 
D r . R . C h o m a i 
Traiamiento especial de Sifills j 
en formodadee venéreas Ourauóp 
rápida. 
GONSITiTAg: DK 12 A S 
Lu», núrr . 40. IVlcfoao A-1S40 
C 578 F - l 
Dr. 0 . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 75, altos. Domicilio: Lealtad 
S5, altos. Tel. A-2328 y A-784() 
(Particular.) 
•T-J: . m o 
G i r i p o s d a n t e 
GABINETE ELECTRO DENTAL DEL 
D R . A. C O L O N 
19 SANTA C L A R A . N ü M . 19 
E N T R E OFICIOS E INQLISIDÓR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito Extraccoines sin do-
lor, ni peligro alguno Dientes pos-
tizos de todos los materiales y ais-
temas. Puentes fijos y movibles d© 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana,' 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una c dos sesio-
nes Protexis ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
racicnes faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases. Todos 
los días de S a. m. a 5 D rn-






tJflip sería ^Tul err 
• , v ©aten 
1 i, 'Tanto r 
1 P%e ha 10¡ 
O r J f l s é a . E s t r a v i z y G l í í p r 
H A B A N A , n u 
EspecialÉi] en 
Polvos dentríficos, elixir r ^ . i , 
CONSULTAS: D B 7 
4651 A 5-
U-» 
s CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de o» 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: ^ 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO N U M . 137 
C 560 
Dr. Rodríguez Molina 
Exiere % ^ % ¡ ^ 
Enfermedades le las vías nn 
r'as y siflilíticas. EspecialistA ^ 
Centro Canario. ^ ^ 
Clínica: de 8 a 11 d6 la tnafU*. 
Consultas particulares, de 3 * \ 
dê  la tarde. Lamparilla. 78 C 3 J 3 «A * 
30 ^ 
O c o t e s 
¿ e r a 7 51 
^eremos, 
: f ^ s r e s ; 
^ l o a 0 er £ W at t 
ir*»* 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSUETAS PARA POBRl* . 
51-00 al mes. de 12 a 2 
PARTICLEARES: de 3 a 5 
San Xicolás, 52.—Teléfono A-862I 
4248 31 mz. 
Dr.S. Aívarezy Guanagj 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se hi 
trasladado a Prado, número 79-/ 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-43D2 
^ 895 . 1 ' 
— ^ , , ^ mi 
Dr. Juan Sanios FeriÉji! 
OCULISTA 
Consultas y opcraciocefl da 0 a u 
y de 1 a S.—Prado, IOS. 
G 580 F-l 
Oí. J, t 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro do Defendientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Kariií y Garganta. 
Consultas: do 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos- Tel. A-T"ó«. 
G 572 F-í 
Llníiesa, q 
45Íca e instru 
t horaí de la 




G O N 
(¡TRE LAGüJ 
TRUDI 
primera y- se? 
sanas y íi 
únicas que 
Dos horas 
internos y ni 
academia de 
leduría de lib 
meses por | 
toto. Solfeo 
¡dad absoluta 
as escuelas : 
Pida u 
1.1203< , 
í e s 
SISTEMA RICHMOXD. MASSfr 
ge y compresiones. Tratamiento 
especial para la mujer. Se obtlcn» 
la completa dureza de carnes, eli* 
minación de grasas; belleza estéti-
ca. A domicilio: un peso Cy. Pa-
ra fijar hora dirigirse a D. Henry 
Rebull, Box 1627, Habana. Si pre-
fiere aplicar por su propia mano 
el tratamiento: consulta e instruc-
ciones $10 Cy. La cuota a domi-
cilio se entiende poniendo la dien-
ta, criada o familiar en el acto dal 
tratamiento para ayudar. 




El lunes, 15 del corriente, a » 
una de la tarde, se • rematarán 
Obispo, 123, con intervención de •* 
respectiva Compañía de Seguros 
Marí t imos, 14 cajas conteniendo 
^28 máquinas de coser y algunos ac-
cesorios para las mismas, proce' 
dentes de la descarga del vapaf 
"Elotercijk." 
Emil io Sierra. 
4586 15 nit 
C a s DE SEGURIDJD 
L A S T E N E M O S E N NTJEST&jj 
B O V E D A C O N S T E U I D A OO» 
T O D O S L O S A D E L A N T O S WO' 
D E R N O S , P A R A G U A R D A R AO* 
C I O N E S , D O C U M E N T O S ^ 
P R E N D A S , B A J O L A PROPIA 
C U S T O D I A D E L O S i N T í R f r 
6 A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , ^ 
R I J A N S E A N U E S T R A OFlfl4 
N A , A M A R G U E A . N U M E R O L 
H . Upmann & Co. 
B A N Q U E R O S 
A c a d e m 
E. S. Resin 
«e. En qul 
íser un buei 
nuevo méto 
Íctico de E 
Im. 44. 
laura L, 
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A (te Libro 
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L A S T E N E M O S E N NTTEST^J 
B O V E D A C O N S T R U I D A CO* 
T O D O S L O S A D E L A N T O S tf0' 
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A ^ 
P A R A G U A R D A R V A L O * ^ 
D E T O D A S C L A S E S B A J O I*J 
P R O P I A C U S T O D I A D E ^ 
I N T E R E S A D O S . ^ 
E N E S T A O F I C I N A 
M O S T O D O S L O S 3 ) E T A I ^ 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E ^ 
A G U J A R N o . 108 | 
N. Gelats y Compaft^ 





^ e n lo. 
Acá 
¿ ! ? e r o 4 
iO de Marzo de 1915 
"'rtor del DIARIO DEM 
Habana 
Iflue se interesan por 8 <1U<L ^PI colecio 
J o l ^ ^ 0 á J g i d o por el doc-
^^añorseñor Ldo. Fran-
^<^Cyo y situada en e ui 1 
situada en el So ̂ ^ia y Gertrudis, desean ĝô fd/amabilidad se sirva ¿V^r^umi^ de ^ ilus-
Gertrudis, 
^ ^ qUe 61 rtpartl docente se ha de cerrar 
£V bre!5a realmente de lamen-• I K ' J error pudiere perjudicar m u9 ¿̂rialineute al señor del P̂Ulô  -l ? "SÍT más cuanto que ac-





l. 7 30 i 8. 2a-14 2t-l5 30 ̂  ( ^ ^ ^ « « « « « « ^ ^ 
tero 
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. Se ha ro 79-A, .-43D2. 
1 mt 
lándi! 




fírante. : 1 a 3. 
7:Ó«. 
F-J 
MASSA-Lamiento obtiene •nes, eli* a estéti-Oy. Pa->. Henry Si pre-a mano instruc-a domi-la clien-acto dal 
15 mz. 
iiiíinr.if 
1 + c a la venuiaciou, aa^-I^^Sad de sus salas de cla-»yc0 lis novísimos métodos de eo*0 a rntre otros el atractivo «Í^JL ¿ aire Ubre. El señor da ^I f deT Pueyo recibe_ alumnos P- F- ^ v segunda enseñanza. 
P*'6™^* señor Director, retc-
-ij ^ niaSa reiterarle las más ex-Roñosa/ su dellca<ieza( 
^ í*3 ^ ŝ guros que usted pu-^ d r e S e s líneas, destru-id i' un error que pudieran ser hombre que lucha por el P * ^ l a cultura, quedamos do •TÍ atentos y ss. ss. 
Varios Vecinos 
9r «*• •« K 
r̂ teaa. que da clases a do-k ^eclos módicos, de idio-^ enseña en poco tiempo, íl-fe instrucción, desea emip ear de la mañana y como Ina-Ü en la Habana o sus barrios. ES *ieldo, sê ün condlclo-tafonn^án en Escobar. AT-
SCUELAS DE "SAN LUIS 
GONZAGA". 
líTRE LAGüERUELA Y GER-
f TRüDIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
a sanas y frescas de la Habana. 
B únicas que dan clases al aire li-
t. Dos horas diarias de inglés p&-
internos y medio-internos. La úni-
academia de comercio que enseña 
leduría de libros y contabilidad en 
s meses por pensión mensual o por 
jtrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ldad absoluta. Envíe a sus hijos a 
as escuelas y no se verá defrau-
Pida un prospecto kl203. 30-dl4 
A c a d e m i a d e C o r t e 
E. S. Resin. sastre profesor d© Ite. En quince días puede us-í ser un buen cortador sastre por suevo método de corte teórico Íctico de E- S. Resln, Amistad, lm; 44. 3697 16 m». 
Laura L . de Beliard 
kn de Inglés, Francés, Tenedu-
ií» de Libros, Mecanografía y 
Plano» 




te. al» arán en jn de 1» Seguros teniendo mos ac-proce-1 rapar 
ierra. 
15 rat 
e Nuestra Señora del 
i I f ido Corazón 
•̂ o por las Religiosas de Jesús 
Calzada de la Reina, núme-
I10 «i entre Be La seca in y CSax-
i m , 









n̂oritas-—En el Colegio de toií! Señora del Sagrado Corazón. 'Por las Religiosas de J<%sú8 Ulzada de la Reina número "re Belascoaín y Carlos III. «•ases particulares de Labores, ajo, Pintura y Música a pre-modos, según prospecto. Se lê mbién para el Magisterio, "ato y para obtener el Diplo-«UElca en el Conservatorio Na-^ Precios son convenciona-2923 17 mz. 
048 
IA DE INGLES 
DIRECTOR: 
T. B. LITILEJOHfi 
P̂lTmx,61 idiOEia Inglés por su ^ por •0do" c'n t'emno cstipn-11 .̂aJuste o $5 al mos. Clases ^ y noche. usted hablar y enten-rfn- americano3 pronto y ĈM,»!"1"'6 rscibir lecciones en — d e Littlejohn, Salud, 
^ h^T0 dc Enseñanza del Ner 5 v ' donde podrá usted ¿̂ •a v ab?ar' le€r V escribir rQUe Pnirtl<,amentc de ma-Sfe efpp+ d no f?a'5tará su dine-Pb B1« ni ta'npoco pasará el Ĵ to i° C0Iupensación. _ ciases y comprobará J« dice es cierto. 
t̂̂ * _ TR^LDLOGIONKS '"U- <9. entre Lealtad y 
16 mz. 
iE^í l SUPERIOR 
_ OE MECÍNBGÍIÍFU 
íV. lOl̂ lPaŝ 1̂  P*1* desempeñar las «^¿ i 08 Institutos provincia-P>ado. A ley presentada en 
S¿e esta Ca 1113 áuperior y cora-panzas/ aerí ôsta, calle de Vir-aos p 01456 diaria- Ei€rcl-• enseñanza de señoritas. 30d.l7 f 
)8 , 1 ^ . 
CORTE Y COSTURA. FELIPA P. de Pavón, comunica a su nume-rosa clientela y amistades, el ha-ber trasladado su Academia, do Monte, 49. a San Nicolás 144, es-quina a Reina., donde sigue dando clases de corte y costura, corsés y sombreros, de 1 a o p. m. y a los precios de costumbre. También avi-sa el haber abierto las clases de preparación para el profesorado de las Escuelas públicas, enseñando el corte y costura oficial. Se hacen muy bonitos sombreros a la moda y a precios populares. *754 ig mt. 
ITS PROFESOR OOMPETENTlu di lecciones especiales y a domici-lio de Inglés, Comercio y Prepa-ratoria. Referencias en Reina, 87. altos. Teléfono A-8965. 86*« 28 ms. 
A c a d e m i a d e M ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Or-feón. San Nicolás, núm. 62, altos, frente a la Iglesia de Monserrate. Incorporada ejrta Academia oficial-mente al Conservatorio Orbón, se hace público que tan importante me jora no altera absolutamente las cuotas módicas que en la misma venían rigiendo, siendo únicamente en beneficio de las alumnas que en la misma cursen sus estudios. T>̂  clases son alternas y los pagos ade-lantados. Para más informes véa-se a la Directora: Carolina de la Torre de Ayarza. 
8173 20 mi, 
C O L E G I O 
SAN M;G0£L ARCANGEL 
Academia de Comercio 
DIRECTOR» LUIS B. CORRALES Calzada de Jesús del Monte 412 La mejor recomendación para el comercio d© Cuba, es el título de te. neder d© libros, que esta academia proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos y externos, c 881 In. 19 f 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas Francesas. Están situados en la VIBORA, NCMERO 420, y VE-DADO, CALLE 1». ENTRE A y B, número 337. Enseñanza elemental j superior, atendiendo de modo particular a los idiomas Inglés y Francés. Se admiten pupilas, tercio pupi-las y externas. C 633 F-l 
PROFESOR DE PRIMERA T segunda enseñanza y contabilidad, se ofrece para el campo. Dirigirse a N., Apartado 2352, Habana. 4340 17 mi. 
niniiiiiiiiiiiiinnniiiiiiifffimiiniinmii|P 
E M P R E S T A S 
M E R C A N T I L E S „ 
Y S O C I E D A B E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
SECRETARIA 
En la Junta General ordinaria de 
señores accionistas eclebrada en este 
Banco en el día de la fecha, fueron 
reelectos Vice-Presidentes del mismo 
los señores don José Gómez y Gómez, 
don Manuel A. Suárez Cordovés, y 
don Armando Godoy Agostini. 
Para Consejeros propietarios fue-
ron reelectos los señores Francisco 
Palacio Ordóñez, Ramón .Suero Fo-
yos, José Roig y Roig, Segundo Cas-
teleiro Pedrera, Ramón Suárez Pé-
rez, Manuel Herrera Fuentes y Artu-
ro Bosque Reyes. 
Y para Consejeros Suplentes fue-
ron reelectos los señores José E. So-
lo Botet, Vicente Loríente Acevedo, 
Antonio Pérez y Pérez, Manuel San-
teiro Alonso, Francisco Tamames y 
José González Rodríguez, y electo el 
señor José Fernández González. 
Habana, 8 de Marzo de 1915. 
El Secretario, 
José A. del Cueto 
I 5d.ll 
CARTA DE FIANZA PARA mes ©n fondo, impresos para deman-das, rútulos para casas y habitacio-nes vacías. De venta en Obispo, 86, librería, M. Rácoy. 4556 15 ma. 
PARA REALIZAR, DAMOS, por 40 cts., tres talones de recibos de alquileres de casas y habUacio-nes, con tablas de alquileres liqui-dados, impresos en papel superior. Obispo, 86, librería, M. Ricoy. 4556 15 m«. 
E H J E S Y l O F I C I O 
Gran Taller de Carpintería 
montado con los aparatos más modernos que se cono-cen en el ramcv 
DE 
J O S E I G L E S I A S 
En esta casa se le hacen toda clase de elaboraciones a los talleres que no tengan maquinaria y a precios ba-ratísimos. 
Se hacen molduras de to-das clases, balancines barre-nados, tablillas muñonadas, escopleaduras, espigas, pasa-roanos. Se chaflanan table-ros; y tornería en general. Especialidad en balaustres de cantería. 
CRISTINA. 14, 
alma cén rteraaderas de T. Gómez, TELEFONO A-3425, 
EN 20 PESOS, SE ALQUILA la casa Calzada de Concha, esqui-na a Municipio, con tres habitacio-nes, sala, comedor y servicio sani-tario. Informan en la misma, de 7 a 11 de la mañana, 4684 17 m*. 
SE ALQUILA LA CASA HE-rrera, número 8, casi esquina a VI-llanueva, Luyanó. sala., dos cuartos y- saleta. La llave al lado. Infor-mes: Habana, núm. 9S. 4683 17 mz. 
CAMPANARIO, NUM. 105. SE alquilan loe elegantes y modernos pisos altos y bajos de esta precio-sa casa, con sala, antesala. 4 habi-taciones, espacioso comedor, cocina y gran cuarto de baño, agua fría y callente, cuarto de criados y ser-vicio para los mismos, pisos de mármol y mosaicos, dos patios, cie-lo raso en toda la casa; propios para familias de gusto. Pueden verse a todas horas- Su dueño: Vi-ves, 96. 4704 21 mz. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
?. RODRÍGUEZ 
Troqueles .medallas, fichas de to-das clases, punzones de acero, pla-ca» grabadas en relieve y fondo oxidado, placas grabadas con letra esmaltada, latones calados y toda clase de trabajos artísticos y co-merciales. Compostela, 71. Haba-na. Encargos pedidos del interior, por correo. 46̂9 11 
COMEJEN «rtlppaddn por completo, no ss cobra no quedando a satisfacción. Teléfono A-3448, García. 4408 8 a. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza la completa esürpación de tan da-ñino Insecto. Contando con el me-jor procedimiento y feran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón Piñal. 8196 21 mz. 
nimiiiiiiiiutiuiiiiMininiinmniniiiiiiii 
C A S A S V P I S O S 
L O M A D E L M A Z O 
En la calle de José de la Luz Ca-
ballero, entre Patrocinio y Carmen, 
se alquila una casa recién cons-
truida, de alto y bajo, con jardines, 
garage y toda clase de comodida-
des para una larga familia, 'nfor-
inarán a todas horas en el DIARIO 
DE LA MARINA. 
BE ALQUILA UNA ESQUINA para bodega, en lo mejor de Jesús del Monte, de mucho porvenir; se da un contrato más largo; poco al-ciuil< r: calle Santa Iiene y San He-nigno. Informan en Amistad, nú-mero 136, cuarto 90. Casimiro Gon-záñez. 
4759 mz. VIBORA V CERRO. EN LA Ví-bora, San Francisco, 37, bajos, con cuatro cuartos, sala, saleta, servi-cios y traspatio; 8 centenes. Pri-melles, 33, Cerro: casa con sala, saleta, dos cuartos y servicios: $13. 4757 17 mz. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-SOS y frescos bajos de San Láza-ro. 31, con zaguán, sala, saleta, cuatro grandes cuartos con lavabos de agua callente, comedor, dos ba-ños y cuarto de criados. Infor-man: Paños. 28, entre 17 y 19. Teléfono F-4003. 4547 16 mz. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 76. Tiene sala, sale-ta y cuatro habitaciones. 
SE ALQUILAN IOS ALTOS del café de Oquendo y Animas; son muy amplio» y muy ventilados; de nueva construcción, con todas las comodidades para una gran fa-milia. Informan en el cafó de la misma casa. 4583 19 rnz. 
Hermosa Casa 
en la Víbora para familia o 
establecimiento, Jesús del Mon-
te 559 y %-A, entre Estrada 
Palma y Milagros. Portal, sala, 
saleta, comedor, tres habitacio-
nes grandes y ventiladas, patio 
y traspatio con sótanos habita-
bles muy secos, cocina y doble 
servicio sanitario; situada en 
manzana llena de estableci-
mientos. Informan: San Rafael, 
36. Teléfono A-4914. Precio 
ONCE CENTENES. 
4681 • 23 mz 
PROXIMOS AL PARQUE Cen-tral, se alquilan los bajos de la casa callo de Progreso, número 30, con sala, comedor y cuatro cuar-tee. La llave e Informan: O'Reilly y Villegas, camisería-4680 17 mz. 
SE ALQUILAN IOS FRESCOS y modernos altos de San Lár-aro, núm. 11 entre Prado y Cárcel, com-puestos de cuatro hatoitaclonea, sa-la, comedor, etc-, en los bajos la ¡Lláve. 4749 21 mt. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Virtudes 144-A. con recibidor, sa-le, comedor, galería, seis habitacio-nes, cocina y antecocina, baños, luz eléctrica .aguja caliente; es casa mo-derna. Informan: Teléfono F-l205. 4711 21 mz. 
SE ALQUILA LA CASA CALZA-da del Cerro, 4S8-A, esquina a Con-sejero Arango, de moderna cons-trucción ;amplla para cualquier clase de establecimiento. Informes en Marqués González, 10- Teléfo-no A-3507. 4715 21 mz. 
SE A L Q U I L A , E N $37-10, L A espaciosa casa recientemente cons-truida, caUe Rodríguez, 19-F, con portal, sala, comedor, 4 habitacio-nes y demás servicios sanitarios. 4718 17 mz. 
VEDADO. PARQUE DE MEDI-na. Se alquila la moderna casa calle C entre 25 y 27, a la brisa, con sala, cuatro cuartos, comedor, baño completo, cocina, patio, tras-patio con dos cuartos para cria-dos, ducha, lavadero y agua en los cuartos. Informa su dueño al la-do. Teléfono F-1294. 4726 21 mz. 
SE A L Q U I L A L A PIÍANTA A L -ta de la casa calle de Estrella, nú-mero 30-A, sala, 8|4, comedor y un cuarto en la azotea, cielos ra-sos, dos servicios, gas y electrici-dad. La llave e Informes en loa al-tos de la casa Rayo, 39. 4728 21 mz. 
MODERNOS ALTOS CONDESA, 48, entre Lealtad y Escobar, en 5 centenes; y en 8. los bonitos bajo» San Lázaro. 308, y los altos del 3C6, entre Escobar y Gervasio. In-forman: San Rafael, 22, altos. Te-léfono F-3530. 4732 19 mz. 
R i e l a , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de esta casa, propia para establecimiento. La llave en el número 1, herrería. Informes: Amistad, 104, bajos, Tc-défono A-«286. 4686 28 mz. 
SE AlAiViiA LA CASA F, Nu-mero 250, entre 25 y 27, con sala, saleta, comedor, seis cuartos y de-más comodidades. Instalación eléc-trica y lavabos en los cuartos. Tras-patio. Informan en la misma- Te-léfono F-3558. Precio: 15 cente-nes. 4665 20 mz. 
SE ALQUILAN LOS MODER-noa y ventilados bajos de la casa calle Campanario, número 6, con sala .saleta, comedor, cinco gran-des habitaciones, cocina, cuarto de baño con doble servicio, instala-clón de gas y electricidad. Infor-man: Dama©, número 25. 4699 21 mz. 
SE ALQUILAN DOS ACCESO-rías, en la calle 26, entre 15 y 17, Vedado, a tres y cuatro centenes, con jardín. portaJ. sala, comedor, dos cuartos una ytres otra, coci-na y servicios sanitarios. 4693 21 m7!-
' SE ALQUILAN, EN ONCE cen-tenes, los ventilados altos de Agui-lera, número 10. Informan en el número 12. 4695 17 mx-
GACETAS DE LA HABANA, des- | de su fundación hasta la fecha, las hay en Obispo, S«, librería, M. Ri-coy- *556 1S mz. 
Ferrocarriles, sos Leyes y Tarifas 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra dedicada a la crítica de las disposiciones relativas a los ferro-carriles y al estudio de sus tarlfas-Dt» venta en las siguientes librerías: Moderna Poesía, Obispo, 185; Wil-son. Obispo, 52; Rambla y Bouza, Oblzpo, 85; Ricoy, Obispo, 86; Cer-vantes. Galiano. 62; J. Morlón. Zu-lueta, 86̂ , y Propagandista, Mon-te 87, y en Tejadillo, 44. Precio: 40 centavos, 4102 3 »• 
</(«fTfff«i«**'wiiiminiiinnniinnninis 
O M E S T I B L E 
Y BEBIDAS! i 
¡OJO! EL QUE DESEE hue-vos frescos dol país, que esenba al señor Antonio Batet, loma de los Catalanes, calzada Ayeaterán, que pi-onto estarán servidos a su do-mfcllio con el precio corriente. 4661 20 mz. 
"AMUULLO DE AZAFRAN para fondas y restaurants. el úni-co legítimo marca la "Estrella, a 50 centavos litro lo remito libre do todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-sáreo Gonzllez, Teniente Rey. 94 Habana. 3794 31 mz. 
SE ALQUILAN IOS HERMOSOS altos de Clenfuegos, 16. una cua-dra de Monte; y otros altos acaba-dos de fabricar, en 6 centenes, en Suárez, 108. 4696 21 mz-
VILLA "ESPERANZA," VEDA-do: Línea, 211, entre G y H. Se almilla, en proporción; tiene en los altos: antesala, sala. 5 cuartos, uno de baño, pasillo en el centro, comedor, despensa y otra antesala Dor el fondo. En los bajos: sala, 3 cuartos, varios para la servidum-bre cocina, garage, etc. Un gran jardín, con cenador, flores, fruta-les un gran garage y un cuarto: mucho terreno y muy bonitas ca-lles. La llave al lado. Precio y condiciones: Malecón, 75. 4679 1 7 mz-
V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Abril la hermosa casa Quinta "Villa Casilda," calle 2 esquina a 13 capaz para nu-merosa familia pues tiene 14 habita-ciones, sala, saleta, gran comedor, garaje, tres baños y cuanto pueda desearse. En la actualidad está ocu-pada por don Antonio Larrea, que na vivido cinco años, el que la ense-ñará de una a cuatro p. m. Para más detalles su dueño en Bazar Inglés, Aguiar. 96. 
c. 1204 4d-14 
P A R A B O D E G A , C A F E 
o c u a l q u i e r o t r o g i r o , s e 
a l q u i l a l a g r a n e s q u i n a 
d e S a n M i g u e l , n ú m . 1 0 1 , 
t o d o e s m o d e r n o , c o n 
c o l u m n a s d e h i e r r o ; e s -
t á a l c o n c l u i r s e , d e a l t o 
y b a j o . I n f o r m a r á s u d u e -
ñ a e n N u e v e , n ú m . 4 4 , 
V e d a d o . 
SAN LAZARO, 68, RAJOS. EDI-flcaclón moderna, una cuadra del Prado. Pintada de nuevo. Llave en la bodega de Genios. Teléfono F-150e. 4706 17 mr 
VEDADO CASI ESQUINA A 17. se alquila un espléndido alto a la brisa, ?70 m. o. Informes en el bajo. 4658 16 me 
CASA NUM. 35. CALLE 5a., entre Baños y F, muy fresca. Sala, saleta, comedor, dos habitaciones altos y dos bajas, garatre. caballe-riza, servicio de baño v de cria-dos, jardín- Informan en la mis-ma. Teléfono F-1345. 4674 16 mt. 
OQUENDO, ENTRE JESUS PE-regrlno y Salud; se alquila una ca-sita moderna, oon todos los servi-cios sanitarios modernos, sala, co-medor, tros cuartos, uno alto. LA llave en la bodega. Informan: Con-cordia, 96. Teléfono A-7367. 4641 20 mz. 
LEALTAD. 46. SE ALQUILA esta bonita casa, acabada de ree-diñear, con toda clase de como-didades y servicio sanitario mo-derno. La llave en el café. Su due-ño: Estrella, 99. 4638 16 m«. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-SOS y ventilados altos. San Láza-ro 288. esquina a Lealtad. 4657 20 mt. 
SE ALQUILA UN LOCAL, pro-pio para relojero, pudlendo agre-garle una gran vidriera de taba-cos, cigarros y quincalla. Y si tie-ne familia hay vivienda. Cerro, 765. 4647 16 mz. 
SE ALQUILA, EN CUATRO cen-tenes, la planta baja de la casa Corrales, 208. con tres cuartos, sa-la, grande cocina moderna, pisos mosaico. La llave en la bodega. 4656 22 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-didos altos de Empedrado, 52, con sala, recibidor, 4 habitaciones, ba-ño, cocina, cuarto de criado y buen servicio sanitario. Precio: 13 cente-nes. Informan en los bajos-4581 16 m». 
SE ALQUILA, MUY BARATA, la planta baja d* moderna cons-trucción, San Miguel, 182-C. am-plia e independiente, compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, baño, ser-vicio doble y pisos finos, instala-ción eléctrica y gas. Su dueño en los altos. 4625 20 mz. 
SE A L Q U I L A TJA HERMOSA ca-sa Salud, 14. propia para comer-cio y alquiler habitaciones. Pre-cio: 20 centenes; se hace contra-to. Su dueño en la misma, de 2 a 4. o 13, número 22, Vedado. 4560 15 mz-
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-sea colocarse de criada de mano; no se coloca menos de tres cente-nes y ropa limpia; no se admiten tarjetas. Informan en Cristina, nú-mero 70, fonda . 4578 15 mz. 
DRAGONES, 110: SE ALQUT-lan, para el primero de Abril, lo» hermosos altos de esta casa, pro-pios para numerosa familia, con frente también a la calle de la Zan-ja; compuestos de espléndidas ha-bitaciones, recibidores, tanto en el principal como en tercer piso, salas y demás servicios. Aáquller muy módico. Pueden verse a todas ho-ras del día. Informan en Drago-nes y Egido, almacén de tabaco, dc Jorge y P. Castañeda. 4577 21 mz. 
EN 9 CENTENES SE ALQUILAN los bajos de Industria, 27, con sa-la, dos ventanas, comedor, tres cuartos, un entresuelo. La llave en los altos. Informan: Campanario, 164. bajos, 4566 19 mz. 
VEDADO Se alquila la casa calle 21, nú-mero 351. entre A y Paseo, com-puesta de jardín, dos portales, te-rraza, sala, saleta de comer, cua-tro cuartos grandes, hall, baño con agua corriente, caliente y fría, co-cina y cuarto de criado y servicio. En la misma se vende un juego de sala, en magnífico estdo, e Infor-man; Teléfono F-1322. . 4599 26 mz. 
SE ALQUILA, T,EINA, 36, AL-tos. Preciosa casa con sala, co-medor y tres habitaciones. Cén-trica, cómoda e higiénica, $35 cu-rreney. Informes en la misma-4565 17 mz 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS altos de la esquina de la ca-sa calle do Subirana y Estrella. Rounen las siguientes comodida-des: cielo raso .instalación eléctri-ca, escalera de mármol, esquina fraile. Todo moderno. Informan en la bodega de la misma. 4364 17 m«. 
O'REILLY. 6, ENTRE HABA-na y Compostela. Desde el prime-ro de Mayo se alquilan estos ba-jos. Informes: Paseo, 1. Teléfo-fono F-1255. 4535 16 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-dldos altos, acabados de fabricar, de la casa Vigía, número 50, fren-te al Mercado "La Purísima Con-cepción," propios para familia de posisión o para alguna institución o colegio o sociedad. Especial para el verano. Precio reducido. Infor-man: Malo ja, 71. 4593 26 mz-
SE ALQUIUAN LOS MODERNOS altos de la casa Maloja, números 67 y 69, esquina a San Nicolás, compuestos de sala, comedor, 3 cuartos y demás servicios. Precio módico. Informan: Maloja, 71. 4595 19 mz. 
'ÍPARA ESTABLECIMIENTO, se alquila un gran local, en la mejor esquina a Redención (Pogolottl). V. Suárez Pasaje. Se da contrato. In-forman en Zulueta. 36̂ -8. 4702 20 mz. 
SE ALQUILA LA CASA GLO-ria, 93. segundo piso. Seis cen-tenes. Sala, comedor, 4 habitacio-nes y demás servicios. Llaveá en el 91. panadería. Informes: Mercade-res, 27. 
4708 1' mi. 
E n 5 3 P e s o s 
Se alquilan los preciosos bajos de San José, 49, completamente nue-vos, con doble servicio-4685 17 mz, 
OBRARLA. 59. SE ALQUILAN los bajos, para almacén, tienda o garage. En los mismos informarán. 4703 19 mz. 
4626 20-m 
180, 188 y 194; con todas las co-modidades y frescas. Su dueño: Carlos, III, 165. esquina a Marqués SE ALQUILAN LA CASA DE al-to Galiano. 54; Calzada Jesús del Monte, 555, 556-A, altos; San José, González. 4660 20 mz. 
V e a esta C a s a 
Zanja, número 55, altos esplén-didos, acabados de reformar y pintar, entre Lealtad y Campana-rio La llave en los bajos e inofr-marán en Reina, 115, farmacia. 4453 20 mz. 
C á r d e n a s , 5 4 
Se alquila esta bonita casa, en 9 centenes. La llave en la carnicería. Informes: Riela, 66-68. Teléfono A 851'8.-
4563 19 mz. SE ALQUILA UNA ESPLENDI-da habTtación, con vista a la calle, O'Reilly. 88, altos. 4576 15 mz. 
L O C A L 
con armatostes, se admiten propo-siciones; contrato largo y poĉ ! al-quiler. Neptuno, 83. 4575 15 mz 
EN 22 CENTENES SE ALQUI-lan los altos de Malecón, 40. entre Aguila y Crespo, con «ala, antesa-la, cuarto de gabinete, cuatro cuar-tos, baño, cuarto para criados. La llave en los bajos. Informan: Cam-panario, 164. bajos. 4567 19 mz. 
C a l l e 1 7 , n ú m . 2 6 7 , 
ENTRE D Y E: Se alqui-la casa moderna con 4 habi-taciones altas y baño. En los bajos sala, comedor, co-cina, cuarto y servicio de criados. Al fondo patio de cemento. En $65 america-nos; contrato por años. La llave en la bodega de E. Informes: San Ignacio, nú-mero 60.' 
V i r t u d e s , 6 6 , b a j o : 
Se alquila con sala, sale» ta, tres cuartos y demás ser vicios modernos. La llave en la panadería "La India." Renta once centenes. Infor-mes: San Ignacio, 60. 4570 21 m« 
S E A L Q U I L A 
en Villegas, 68., una habitación grande, en tres centenes y otra se-guida, en cuatro luisss. En Tejadi-llo, 48, una con balcón a la calle, en tres centenes, y otra en tres luises, y en San Ignacio, 65, una en ocho pesos y otra «n dos centenes. 4620 17 mz. 
•"ESPLENDIDO LOCAL PAR.", oficina o Industria; también hay habitaclones al fondo, en 6 cente-nes; hay mucho tránsito. Amistad, 164, al lado de "Marte y Belona." 4682 17 mz. 
SE ARRIENDA LA CASA DE alto y bajo de San Jacinto, núm. 1. esquina a Estévez. Es grande y un buen negocio para arrendadores de casa. La llave e informes: Cuba, 76 y 78. Manteca. 4604 31 ma-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Escobar. 18, antiguo; acabados de pintar y reparar. Informan en los bajos. Teléfono A-S949. 4568 19 mz. 
EN ONCE CENTENES, SE AL-quila el piso principal de Campa-nario, 183 entre Salud y Reina, compuesto de sala, recibidor, cua-tro cuartos, doble servicio sanita-rio y cuarto de criados. IA llave en loa bajos. Informes: Julio A. Ai eos. Malecón, 29, altos. Teléfo-no A-7038. 417." 18 mz. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFI-COS bajos de la casa San Isidro, 63, esquina a Compostela. propios para almacenes o para establecimiento. La llave en los altos- Informan en" Cuba, 46. 4469 18 mz. 
VEDADO: ONCE ESQUINA A I, números 182 y 184, modernos. Pró-xima a desocuparse, se alquila esta moderna y fresca casa, situada a media cuadra de la Línea. - Cuatro habitaciones, garage. Puede verse todos los días, de 3 a 5 p. m-, e Informan en Cuba, 52, de 2 y media a 4 y media. 4655 16 mz. 
EN LA LOM\ DEL VEDADO, «n le calle F, entre 21 y , 23, se alquilan unos altoc en 38 pesos enrreney. Informan en la misma. 4436 17 mz. 
SE ALQUILA LA CASA DE nue-va construcción, con sala, saleta, 8 cuartos, pisos mosaico, sanidad completa; también se vende. Mar-qués de la Torre 5 y C. La llave es-quina de Luyanó. Informan: Zan-ja, 32- 4511 16 mz. 
EN LA CASA DE CUBA, Es-quina a O'Reilly, en la que se han hecho grandes reformas, so alqui-lan grandes y pequeños locales pa-ra oficinas. Informan en la mis-ma, "Café Carrio," Vidriera de ta-bacos. 
SE ALQUILA toda o por pisos, la casa Lamparilla, núm. 21, fren-te al Banco Español, compuesta de planta baja, entresuelos y pri-mer piso; todo, muy grande y ven-tilado, acabada de reformar y pin-tar. La llave en el café do al lado. Informes en la vidriera del ''ÓSifé Carrio." Cuba esquina a O'Reilly. 4483 31 mz. 
VEDADO: -CALLE 16, ENTRE 11 y 13, números 122 y 124, a una cuadra de Línea, en la loma. La calle acaba de ser arreglada. Tie-nen jardín, portal, sala, cuatro ha-bitaciones grandes y todas las co-modidades. Doble servicio. Renta $45 curreney. Abierta. Su dueño en San Rafael, 20. 4493 16 mz. 
SE ALQUILAN: AGUIAR, 7, dos pisos altos, nuevos, indepen-dientes, con toda comodidad mo-derna cada una; tiene buena sala, comedor, 2 cuartos, muy fresca, en $35 americanos, fiador solven-te o 2 meses garantía. 4414 24 mz. 
DOS CASAS ALTAS, ACABA-das de construir, de cuatro cuar-tos, sala, saleta, gabinete y terra-za, se alquilan. J. del Monte. 156. Son muy hermosas, cómodas y ven-tiladas. 4396 19 mz. 
SE ALQUILA LA CASA PRINCI-pe, 2, a una cuadra del Mercado LE. Purísima, propia para estable-cimiento, por tener puertas para dos calles, con servicio sanitario. Lia llave en la bodega de enfrente. Teléfono F-4071. Informan: Línea, núm. 95, entre 8 y 10. 
SE ALQUILA L \ CASA SAN Ramón, núm. 35, tiene sala, saleta y dos cuartos y su servicio sanita-rio. La llave en la bodega de en-frente. Informan en Línea, núm. 95. Teléfono F-4071. 4516 18 mz. 
SE ALQUILA, COLON, 30, OA-sa de dos ventanas, a dos cuadras de los parques. Informes: Prado, 78. 4477 16 mz. 
EN 7 CENTENES, SE ALQUILA el piso alto de la casa San Mi-guel, número 226, haciendo esquina al Pasaje de Giquel y Oquendo. Es-cobar, 65. 4 503 16 miz. 
EN 5 CENTENES. SE ALQUI-lan pisos altos, en el Pasaje Giquel, entre Neptuno y San Miguel, inme-diato a la calle de Oquendo. Es-cobar, 65, 4503 1G mz. 
SE -ALQUILA, P.\R\ ESTA-blecimiento. un amplio local én Compostela, 10. ésquina a Cha-cón- Precio módico. Informa el portero. 4488 20 mz. 
SE ALQUILAN. EN SUS cen-tenes, los bajos de Virtudes. 16G. esquina a Oquendo, con sala, co-medor, tres habitaciones y servi-cios sanitarios. Informes: Oquen-do. núm. 2, fábrica de mosaicos. 4464 15 mz. 
ESTABLO DE 
GURA 86 
. DECANO DE LOS DE LA ISLA Amargura, 86. Telefono A-S540. SUCURSALES: Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240, Puente de Chávez. Tel- A-4854. Vitlado: Baños y 'Once. Ganado todo del país y -elecclo-nado. Precios más baratos que na-die. Servicio a domicilio y en los establos, a todas horas. Se alquilan y venden burras pari'das. Sírvase dar los avisos llamando al A-4854. 3S64 31 m'«. 
SE ARRIENDA UNA I IXCA propia para caña o cría. 15 a 20 caballerías, en la carretera de Ja-ruco a la Habana, a 2 horas de la misma. Informan: Aguiar, 101,-bufete. Rojas y Gutiérrez Boeno; de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. rri; 4442; 24 mz. 
SE ALQUILAN,vJEN DIEZ CEN-tames, loé bajos de CampaMurio. número 89. acabados de pintar, con sala, comedor, cuatro cuartos, pi-ceos de mármol y mosaicos. DI tran-'vía en la esquina. La llave en los altos. Informan en Concordia, 35, altos, de 10 a 6. 4538 15 mz. 
SE ALQUILA LA HERMOSA casa, de nueva construcción, Be-lascpaíp, 10 9,' cpn todos los servi-cios modernos, propios los bajos pa-ra establecimiento: tienen los áltos ŝ la. comedor y cuatro espaciosas habitáciones. Informarán: Marqués González, 10. < 319 . • 16 ̂ mz. 
BE ALQUILA EL PISO BAJO DE 3a' moderna casa -Revillacigedo, nú-mero 155, con sala, tres • cuartos;-pl&os mosaicos, patio y buenos ser-vicios e instalación eléctrica; la Ha-ve en la bodega de al lado. Infor-mes: Cristo. 3 3. Télffono A-3566. • 4264 : • ; ' 15 mz. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS altos, primer piso, derecha, de ISL-gunás, número 115, entrada Inde-pendiente por Belascoaín. La lla-ve én la bodega. Informes:- Ani--mas, 84. 4291 16. mz. 
VEDADO.—SE ÁLQÜII*A, EN 
la loma, un magnífico piso, con mn. 
chas comodidades, visible a todas 
horas, grande sala y wr.vrsala, sie-
te cuartos, cielo raso en toda la ca-
sa. Teléfono F. 1617. 
4366 . s 16 mz 
PARA ESTABLECEVOENTO, SO alquila ' un local dé 8 x 23, en Monte 2, entre Prado y Zulueta, con 'columnas y puertas de hierro, y los altos con 5 cuartos acabados de fabricar, .éstos, en 11 centenes. Informarán: Suárez, 116. altos. Te-léfono .̂ -3381. 4449 17 mz. 
" V i l l a M a n u e l a " Se alquila la casa "Villa Manue-la," situada en el mejor punto del Vedado, calle H. entre 17 "y 19. In-forrra-n: Sabatés .y Bonda, fábrica • de jabón. Universidad, • 20- Tê  léfono A-3173. -4C2r 16 mz. 
SE ALQUILA LA PRECIOSA ca-si recién construida, Fábrica, entre Santa Ana y Pérez. Jesús del Mon-te tres departamentos independien-tes, servicio moderno cada uno. Los bajos sala, comedor, tres cuar-tos, 4 centenos- El fondo , tres ha-bitaciones gran dos, 3 centenes. Los altos cinco habitaciones hermosas, 4 centenos. Llaves e Informes al frente, bodega. 4293 18 mz. 
E N E L C E R R O 
Señor ia l M a n s i ó n Para familia de buena posicióh, quo desee vivir con todas las como-didades apetecibles, se alquila la espléndida casa CALZADA DEL CERRO, 514; compuesta do sun-tuosa silla y saleta con columna» y pisos de mármol, siete espaciosas y ventiladas imbitaciones, frente a una hermosa galería, dos comedo-res, dobles - servicios sanitarios, magnífica, cocina, dos cuartos in-dependientcs para criados, garage, cochera, cuarto dc forraje, galli-nero, caballerizas, dos grandes pa-tios de alameda y jardines y un traspatio • con Infiniclacl dc árboles frutales. La llave al lado. Infor-mes en Jesús María, 66. Teléfono A-7400, y en San Iguadq, 82. Telé-fono A-1228. 4323 7 a. 
E n 2 8 pesos 
americanos se alquila una hermosa casa con sala, saleta, 3 grandes cuartos, un magnífico bafio patio y traspatio; para verla en. la bodega de Concepción y San Lázaro, dos cuadras de la calzada,. Víbora. 4303 '. ,. . „ 16 mi. . 
S E A L Q U I L A N 
los bajô  de la casa Zanja 126 ^-C. nueva, con instalación eléctrica'he-cha, tiene saía,\cómedor y trés cuar tos; gana $30 pesos. La llave en ja bodega de Zanja-y Aramburu; su dueño, en Paula y Egido. café. 4209 17 mz. 
ESPACIOSO Y BIEN SITUADO local para establecimiento, se al-quila. J. del Monte, 156, próximo al puente Agua Dulce. Hay también habitaciones de dos cuártos-4396 19 mz. 
ESPLENDIDOS y eco-
nómicos altos y bajos en 
casa recién construida. 
calle Velázquez, 26, cerca 
de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas ho-
ras. 4-,29 31 mi 
E n l a V í b o r a i 
San Mariano, entre Felipe P̂oey I y San Antonio, •'Villa" Guillermi- 1 na," se alquila. Tiene todas las j comodidades para una familia do gusto- Puede verse de una a cin-co de la tarde. En la misma in-forman. 4 397 19 mz. 
S E ALQUILAN, acaba-
dos de fabricar, los bajos 
de Consulado, 45. con sa-
la, recibidor, cuatro habi-
taciones, una de criados, 
lavabos de agua corrien-
te, buen baño, piso mosai-
co y mármol. Informes en 
la misma. 
4222 IR mt 
U n a O p o r t u n i d a d 
Se cecle un hermoso solar, en lo mejor del "Reparto Mendoza," en la calle de Santa Catalina, tiene fá-bricas al lado. Se da barato. Diri-girse: Apartado núm. SO7. 4411 17 mz. 
VIBORA: CAiZADA, 723, Es-quina a Josefina, ventiladísima. grandes comodidíudes, portal cerra-do 80 metros, 50 pesos Cy, Al la-do el 721, cuatro cuartos, $40 Cy. La llave en el 719. Informan: Ga-llanc 75 Teléfonj A-5004. 4306 16 mz. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO de la moderna casa calle de In-quisidor, número 5; tiene tres cuar-tos, sala, saleta, i Mna y demás servicios. La llave en la nevería. Informan en Bernaza. número 6. Teléfono A-6363. 4290 16 mz. 
A V I S O 
Se venden o i alquilan dos casas, acabadas de construir a la moderna, compuestas do. portal, sala, come-dor, 4 habitaciones, cuarto de baño, cocina patio y traspatio; calle Se-gunda, entre Santa Beatriz y San Leonardo. Informes: bodega esqui-na Paradero Havana Central, Ví-bora. 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a 
MISION NUM. 31. 4303 7 a. TEJADILLO, 5: SE ALQUILA esta catífi, con sala, saleta, tres am-plias haoitaciones,. patio de cemen-to, cocina, y servicio sanitario mo-derno. Está frente al Externado.' $42 ' moneda americana. Llave en los altos. Informes: Agular, 58. Te-léfono A-3048. 4392 19 mz. 
GMANDKS ALMACENES JIUY A propósito para tabaco en rama1, se alquilan en Consulado, 91 v !>í 4404 15W 
P A G I N A D O C E D I A R I O I . A M A K Í N A M A R Z 0 J 5 
S E M.QUinAN T.OS COMODOS 
bajos de Rayo, número 31. inme-
diatos a Reina, en módico predo 
y propios para recular familia. L a 
llave en los altos. 
4454 15 mz. 
E X CASA BLANCA, C A L L E MA-
rina! número 7. Se alquila una her-
mosa casa para establecimiento; 
también se venden los armatostes 
y enseres que están en la misma, 
informan: Muralia. 8. sastrería. 
4096 19 MZ-
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H- Up-
mann," alquila baratas y espacio-
eao casas nuevas, en las dos man-
zanas df> so propiedad. Infanta, de 
Zapaín a San José. E n Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8203. 
2043 80 a. 
sr, ALQUILAN HABÍ I A( TOM-.S 
ventiladas y con buenos servicios, 
altas y bajas, en Inquisidor, nú-
mero 3. 
4719 ^ 23 mz. 
BELASCOAIX. 7-C, ENTILADA 
por Anima*, se alquila el alto de 
esquina en Wvddlco precio, a per-
sonas de moralidad. Informan en 
la bodega. 
4433 "̂ m7-
HABANA. 101, E N T R E OBRA-
pía y Lamparilla: se alquila el 
principal de esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
de sala, recibidor. 5 cuartos, her-
moso baño, comeror. 2 inodoros y 
demás servicios. Informan: San 
Kicolás. 136, altos. Tel. A-200 9. 
3771 16 mz. 
S E AIvQriLAN LOS BONITOS 
y bien situados bajos de la casa 
S'eptuno. número 44. L a ilavj e 
informes en la misma, de 9 a 5. 
4?39 lo mz. 
CASAS PARA F A M I L I A S : I N -
dustrla. 28. una, bonita habitación, 
$9; una sala en $21-20. Monte, 105, 
una, $10-60. Monte. 38, una con 
balcón. $15-90. Monte, 177, $12-72. 
Monte, 130, dos por $10. Aguaca-
te, 71, $10-60. Con lavabos de agua 
corriente. 
4226 16 mz. 
VEDADO, ALQUILO MAGNIFI-
COS a'tos-y bajos para personas de 
puoto: 9, 12 y 16 centenes cada 
v.n^; once, en--e L y M. I^a llave 
c:. la bodoira. Teléfono A-3194. 
4 275 17 mz. 
S a n I g n a c i o , 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila 
la planta baja do la mcxlerua ca-
sa San Ipnacio, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por su eapaciJad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 4 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la moderna casa T.-ocadero, 14. con 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, tr«s cuartos para criados, dos 
baño» con agua caliente, cocina, au-
xiliar y servicios sanitarios nue-
vos. L a llave e informes, en los al-
tos. 4093 19 mz. 
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiii, 
H A B i T A G I O N E S 
E N L A NEW Y O R K . AMISTAD, 
61. se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
U.\ CASA D E FA3UIiIA R E S P E -
tablc, se alquila una habitación en 
la azotea a hombre solo. Galiano. 
95. altos. 
4508 18 mz. 
C A R C E L , 21-A: S E ALQUILAN 
dos departamentos: uno en la azo-
tea y otro con balcón a la calle, 
luz eléctrica y teléfono A-8797, en-
tre Prado y San Lázaro. 
4600 15 mz. 
Ultimo descubri-
miento de 1914 d»l 
a p a r ato patentado 
" C L I P E R . " ->ara sa-
ber st ei huevo está 
bueno o malo. Sa 
solicita un agente, 




no A-6405. Unico 




res de es<e apara-
to, por st» cuenta, 
para la capital. 
22 mz. 
S E AlyQITLAN E S P L E N D I D A S 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria, 124, esquina San Rafael, Nue-
va administración y grandes refor-
mas en la misma; buen baño y du-
cha, desde $25, 30 y 35 Cy. al mes. 
Teléfono A-6749. 
4766 13 a. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
(lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parqtie 
Central. Obrapía núms. 94, 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y para vi-
vir hombres solos. Informa: J . M 
Mantecón. Teléfono A-3628. 
4261 12 mz. 
CONCOHOiA. 82, ALTOS: PRQ-
xima iglesia Monserrate, se alquila 
una. espléndida habitación, piso 
mármol, balcón a la calle, entrada 
independiente, luz y llavín; a per-
sonas de moralidad. No hay anun-
cio a la puerta. 
4'00 17 mz. 
Bonita Quinta en el Vedado 
A una cuadra de Línea, rodea-
da de jardín con muchas flores, sa-
la, recibidor, cinco amplios cuartos 
con lavabos de agua corriente, her-
moso hall a la brisa, alegre come-
dor ventiladísimo, dos cuartos de 
baño dotados de todo servicio, ins-
talación completa moderna, cielos 
rasos, zócalos de mosaico, cocina., 
despensa, dos cuartos y servicio pa-
ra criados, gallinero, traspatio, etc. 
Se alquila vacía o con moviliario 
nuevo de caoba y elegantes lámpa-
ras. Informan: teléfono F-1163 o 
Bahamonde y Ca., Bernaza y Obra-
pía, joyería. 
4184 * . 15 mz. 
S E A L Q U I L A 
Cocordia, 182, altos, modernos; 3|4, 
sala, saleta, escalera mármol. 1|4 
criado e instalación eléctrica. In-
formes en la bodega. 
4224 1 6 mz. 
SE ALQUILA, A HOMBRES 
solos o matrimonio sin niños, una 
ventilaa habitación con su cocini-
ta independiente; solo a personas 
de moralidad. Precio: $10-60. San 
Nicolás, 85-A, entre Zanja y Drago-
nes. 
4737 i r mz. 
CASA D E F A M I L I A S : HABI-
taciones amuebladas y con toda 
asistencia en la planta baja un de-
partamento de saja y habitación; 
se exigen referencias y se . dan. 
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. Teléfono A-7898. 
4733 y 17 mz. 
A PERSONAS DE Bf O R A L ID Al), 
sin niños, se alquilan dos hermo-
sas y ventiladas habitaciones; una 
con balcón a la calle y otra inte-
rior, en Acoste, 26, altos. E s casa 
particular. Se dan y exigen refe-
rencias. 
4747 21 mz. 
AMARGURA, 31, ESQUINA A 
Habana, esquina de fraile, muy 
fresca, hermosas habitaciones, gran 
cocina, escalera de mármol; muy 
amplia; pisos todos de mármol. 
4371 17 mz. 
SE H 
P a r a e l d í a 1° d e A b r i l s e 
a r r i e n d a l a c a s a O f i c i o s , 
n u m . 3 6 , c o n s t a d e u n g r a n 
a l m a c é n , c o n v i v i e n d a p a -
r a l a d e p e n d e n c i a . U n g r a n 
e n t r e s u e l o p r o p i o * p a r a e s -
c r i t o r i o y d o s c a s a s e n l o s 
a l t o s ; t o d o c o n s u s e n t r a -
d a s i n d e p e n d i e n t e s , s e r v i -
c i o s d e a g u a y e l e c t r i c i d a d 
y c o n f o r m e c o n l a s O r d e -
n a n z a s s a n i t a r i a s . S i t i o 
m u y c o m e r c i a l . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , e n l o s a l t o s . 
4108 19 m 
GALIA.XO. 75. T E L . A5004. 
Cambiando referencias cedemos de-
partamentos dobles, balcón Galiano, 
terraza, muebles, suelo mármol, pa-
ra familias, matrimonios, caballe-
ros- Servicio correcto completo, ba-
ño y electricidad. Reformados con 
grandes comodidades. 
4500 21 mz 
S E ALQUILAN T R E S BABITA-
ciones en el segundo piso de la ca-
sa calle de O'Reilly. número 90, 
con todas las comodidades propias 
para un matrimonio sin niños, fres-
cas y ventiladas. Para informes en 
los bajos. 
^644 16 mz. 
VUDADO: E N E L MAS F R E S -
CO, saludable lugar, se rentan dos 
habitaciones con todas las como-
didades. Deséanse personas hono-
rables. Se cambian referencias. 11 
número 51, esquina a 12. 
••642 20 mz. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355. con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 32, 
E .Colóminas-
C-820 In.-18 f. 
EN E L PUNTO MAS SALI'I)A-
ble.de la loma del "Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa aca-
bada de pintar. Tiene pisos de mo-
saicos, servicio sanitario y todas las 
comodidades. Al lado informan. 
4'206 16 mz. 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d UE1 L i c e o " y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
< AS A DE FAMILIAS, ZULUETA, 
núm. 3. Amplias y ventiladas ha-
bitaciones, a una cuadra de par-
ques y paseos, servicio esmerado y 
completo. Precios módicos. Casa 
de moralidad. Zulueta, 3. 
4623 18 mz. 
DOS HABITACIONES E N L A 
azotea, con servicios independien-
tes, con bonita terraza y ventana 
por todas partes, pisos mosaicos, 
cielo raso, luz; propios para caba-
lleros; con toda aeistencia, si lo 
desean, lamparilla, 78, altos, en-
tre Villegas y Bernaza, 
4652 . 20 mz. 
SALA Y G A B I N E T E : S E A L -
quila, propio para oficina o co-
misionista; o matrimonios que quie-
ran vivir con decencia, con toda 
asistencia o sin ©lia, es casa par-
ticular y de todo respeto. Lampa-
rilla. 7 8, altos, entre Villegas y 
Bernaza-
4652 20 mz. 
A g u i a r , 1 0 1 
1 — y 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
2460 
E N 17 T 4. (VEDADO) . D E -
partamentos a $2 5 y $80 curreney, 
coi sala, comedor, trts cuartos, co-
cina, inodoro, baño, luz elóctrica 
y cielo raso. Informes en la mis-
ma. 4604 21 mz. 
2276 16-f 
E X E S T B E L I . V . 22, BAJOS, E X 
casa de familia, se alquila, a per-
sonas de gusto, una mag-nlflca ha-
bitación. 464e 17 mz. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para of¡ . 
ciñas c casa de huéspedes. 
También s« alquila la esqui. 
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor 
mes, 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246, Teléfono F-2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba-
na."' 
OBRAPIA, NUM. 14. ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan magní-
ficos departamentos, con balcón a la 
calle y habitaciones interiores, a 
precios módicos, 
4424 i7 mz. 
E X CASA D E FAMILIA R E S -
pctaWe. se "alquilan dos habitacio-
nes a señoras rolas; no hay más in-
quilino. Industria. 77, antiguo (ba-
jos.) 4 594 15 mz. 
ORAN CASA 1>E H C E S P E D E S 
Monte, cinco, espléndidos aparta-
mentos y habitaciones, todas con 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles, incluyendo todo servicio, des-
de 25 a 80 pesos, todos los tran-
vías en la puerta. Nueva adminis-
tración y trato esmerado. Telé-
fono A-1000. 
4501 25 mz. 
EN REINA, 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, hay do 
seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones Reina, 49, 
y Rayo, 29. 
4470 9 a. 
Z U L U E T A , 2«¡ Y W L M AS. SE 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco: ca-
ben 3.000 tercios, o nara muebles o 
cosa por el estilo. 
3947 i a. 
SE SOLEdTA DN JOVEN l ' V 
ra criado de mano, que tenga re-
comendación; 17, número 15, Ve-
dado, entre L y M. 
4725 16 mz. 
S E SOLIITPA I N A M AMCIA-
dora para Ir a un ingenio. Se exi-
gen buenas referencias. Informa-
rán: calle 15, esquina a 2, Ve-
dado. 4622 16 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular ,formal y trabajadora, pa-
ra limpieza de la casa y ayudar 
con los niños. Manrique, 37, altos. 
4630 • 16 mz. 
S E SOLICITA LNA CRIADA D E 
mano, que sepa coser bien y trai-
ga referencias. Línea, 122, entra 
8 y 10, Vedado. 
4 54 8 15 mz. 
P I N T O R E S D E ABANICOS: S E 
solicitan. Informes: Obrapía, es-
quina a Aguacate, salón de barbe-
ría. 4 5 80 15 mz. 
IR O Q U E G A L L E G O . AGENCIA de Colocaciones "La América,*' Dragones, 16. Teléfono A-2404. E n 15 minutos y con recomen-daciones, facilito criados, cama-reros, cocineros, porteros, jardi-neros, vaqueros, cocheros, chauf-feurs. ^ayudantes y toda clase de deperdlentes. También con certl-
I ficados Crianderas, criadas, cama-reras, manejadoras, cocineras, costureras y lavanderas. Espe-cialidad en cuadrillas de traba-jadores. ROQUE G A L L E G O . 
3849 , 31 mz. 
ATENCION: s i : SOLICITA UN 
socio, que sea formal, con 2 50 pe-
sos o compre todo para un nego-
cio que deja el 50 por 100; en el 
mejor punto de Prado. Informa-
rán: Lucena y Concordia, de 8 a 
12 y de 1 a 4, bodega Ruiz. 
4585 1 5 mz. 
«ÍE SOLIC ITA LNA LAVANDE-
ra de ropa fina de familia, que ten-
ga personas que la garanticen. Ce-
rro, 432. 
4603 15 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
de mediana edad, para corta fami-
lia. Villegas, 78, antiguo, altos. 
4614 15 mz. 
SOLICITO SOCIO, CON CUA-
renta pesos para tren de cantinas 
y mesa de abonados; es gran ne-
gocio para trabajador; se garanti-
za el dinero- Informan: Lampari-
lla. 63, cocina. 
4G09 15 mz. 
S E N E C E S I T A N 
LONJA D E L COMERCIO, N L -
mero 434, se necesita un muchacho 
que entienda de mecanógrafo; 
también pintores figuristas de anun 
cios en Vallas. 
4753 20 mz-
S E SOIÜOITA LNA C R I A D A 
peninsular, que sepa su obligación 
y sea buena cocinera, para aten-
der al servicio de una familia ame-
ricana. Buen sueldo. Dirigirse a 
Línea Vedado-Marianao, Paradero, 
Jesús del Monte, Varrelmann. 
4691 17 mz. 
O P O R T U N I D A D 
L a gran Compañía Americana Brow-
ning K i n j & Co., considerados como 
los mejores manufactureros de ropa 
hecha a medida en los Estados Uni-
dos, desean establecer una agencia 
exclusiva y beneficiosa en la Habana 
con una firma acreditada y respeta-
ble. 
Dirigirse enseguida a The Beers 
Agcncy, Cuba .'37, Habana. 
Teléfono A 3070 
c 1197 3d-14 
SOLICITO CRIADA, ESPA5íO-
la, de 18 a 30 años edad, para los 
quehaceres de una casa, que sea 
trabajadora y sin pretensiones, y 
amante de los niños. Consulado, 71, 
altos. 
4676 16 mz. 
S E SOLICITAN SEÑORAS y se-
ñoritas, para vender un artículo de 
fácil venta; pueden ganar efe 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60, an-
tiguo, informan. 
4296 18 mz. 
S E DESEA S A B E R E L PARA-
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares; las últimas noticias 
de él son d* Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F . , callo 
de Habana, número 224. Habana. 
3633 28 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que quiera colocarse en 
la Ciudad de Cienfuegos; se pagan 
3 centenes de sueldo. Informan en 
Reina, núm. 12, de 8 a 12. 
47 31 17 mz. 
S E SOLICITA LNA CRL\DAf 
que entienda de cocina y duerma en 
la casa. E s poca familia Buen 
sueldo y ropa limpia. So exigen 
referencias. Ne^taao. núin. 107. 
47 0 7 . t7 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA OE 
inano, castellana para la limpieza 
de habitaciones, y que sena vestir, 
a la señora. C-m recomen l icones 
de las casas que haya tr-t ajarlo 
.sin ff-e requisito que no se pr^sch 
te. San Nicolás, 136, altos, entro 
Rfina y Salud. 
.470? Í.7 mz 
NECESITAMOS: F A R M A C E U -
cos para el campo, prefiérese hom-
bre de mediana edad, que ofrezca 
permanencia. Señorita que conoz-
ca Teneduría de Libros e inglés; 
un linotipista para trahajos de in-
p'és; dos muchachos para oficina y 
mensajeros conociendo inglés y es-
pañol. AgíMicia Cubana do Kmpleos, 
Aguiar, 7 5, entrada por Obrapía. 
4735 - 17 mz. 
S E SOLICITA LNA MLCHA-
cha, peninsular, formal y trabaja-
dora, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres. Corta familia, casa 
tranquila. Calle 26, núm. 315, entre 
B y C,. Vedado, 
47 41 7 mz. 
PRATS Y MESA (AGUSTIN): S E 
desea conocer su paradero o el de 
sus familiares. Escribir a Celejtlno 
Sust, A.part«.uo 72 6, Habana. 
4373 16 mz. 
C O R T A D O R E S D f i C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de F . Báscuas. ki-
lómetro 36, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de J a -
maica, se solicitan un gran número 
ile cortadores de caña y carrete-
ros. So abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1093 18 mz. 
S E SOLICITAN A G E N T E S ca-
balleros y señoras, en todos los pue-
blos de la Isla de Cuba. Se le man-
dará a vuelta de Correo un Mues-
trario de perfumes gran novedad y 
de resultados superiores. Remita 
pesos DOS con 2 5 centavos oro es-
pañol, y puede usted ganarse dia-
diamente dos pesos. Dirección: R a -
món J . Chirino, Tello Lámar, nú-
mero 9, bajos, Matanzas. 
C 1135 8 d-9 
S E NECESITA LNA BUENA 
criada de mano, con recomendación, 
en la calle L . 117, entre 11 y 13, 
Vedado. 4314 17m8. 
A G E N T E S : .SE SOLICITAN; 
sea usted el único en su pueblo y 
ganará dinero. Informes sólo por, 
correspondencia al recibo de diez 
sellos colorados; se garantizan 
buenos resultados. C. González, Te-
niente Rey, 94. Habana. 
4530 18 mz. 
S E SOLICITA LNA CRIADA pa-
ra habitaciones, fina, que sepa coser 
y vestir señora; recomendada; 
sueldo: cuatro centenes y ropa lim-
pia. Quinta "Santa Amalia." pasa-
do paradero Víbora, de 11 a 5. 
4584 15 mz. 
SOCIO. S E SOLICITA COV 
1.000 pesos de capital, para am-
ipldar un negocio ya establecido; 
no entregará a nadie su dinero; 
él lo empleará; es negocio verdad; 
tiene garantía su dinero. Informa-
rán; Aguiar. 72. Sr, Pulgarón, 
457 8 1 7 mz. 
LAVANDERA, Q U E S E P A PLAN' 
char ropa de caballero. Se requie-
re que trabaje en la casa. Oficios, 
16, por Lamparilla, altos, 
3737 31 mz. 
DEPARTAMENTOS | | f O f i T A N T E 
S E SOLICITA LNA C R I A D . . 
peninsular, que ayude a la cocina y 
demás quehaceres de la casa. Suel-
do: 3 centenes. Razón: Inquisidor, 
27, bodega, esquina a Luz. 
4615 15 mz, 
iiisiiFiiiifiiiiiiiiiimiiiinninnmnmmiD 
S E O F R E C E N 
A g e n t e V e n d e d o r 
Con más de siete años de prác-
tica y conocedor de esta plaza y 
del interior, ^esea encontrar una 
casa para representarla. Para in-
formes por correo: J . R. C.; apa-
tado 1 208. 
4765 25 mz. 
para Oficinas, Bufetes, & &. Se a 
quilan en-los altos del 
Banco del Fomento Agrario 
GALIANO No. 66. 
c 978 isd-S 
S E A L Q U I L A N 
S E AlyQUILAN E N LA C A L L E 
de Xeptuno. entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. los hermosos y ven-
tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro, habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartea para criados-
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González, 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solo-., se alquilan, por 
módico priH-io. en la modonia casa 
SAN IGNACIO. 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas liabitadones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
Tentilada« .donde va hav algunas 
ocupadas por gerentes y empleados | 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos Imy tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oflHims de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma-
4163 4 a. 
Deseo saber el paradero del señor 
José María Samá para un caso de in-
terés urgente del mismo y le agrade-
cerá a la persona que de razón a su 
hermano Jesús Samá, Apartado 1, 
Matanzas. 
C 11S9 10d-13 
I N JOVEN, P E M N S L L A I L D E 
buena presencia, desea colocarse 
para casa particular o limpieza de 
oficinas. Informan en Carmen y 
Campanario, bodega. 
4762 18 mz. 
S E O F R E C E PAKA CRIADO E N 
joven, con referencias superiores 
de donde ha servido; teniendo gran 
práctica en el servicio a la rusa; 
para casa particular y respetable. 
Va a cualquier punto. Razón: Obra 
pin, 67. Teléfono A-1833. 
4763 18 mz. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 ^ 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta tíomo demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
3966 2 a. 
LN E J C E L E N T F T N E R O -
repostero, peninsular, con muchos 
años de práctica, ofrece sus servi-
cios a las familias y al comercio 
en general; trabaja a todos estilos; 
buenas referencias. Lamparilla, 94. 
4758 18 mi. 
D E S E A COLOCARSE UNA co-
cinera repostera, joven, peninsu-
lar, muy formal y trabajadora, en 
casa de moralidad. Sabe cumplir 
bien y tiene referencias buenas. In-
forman: Inquisidor, 3. 
4723 17 mz. 
USA J O V E N . PEVivs ; i LiAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
sabe algo de cocinera; tiene refe-
rencias. Informan: cali© 15, es-
quina a X, número 82, Vedado. 
4697 21 mz. 
LNA SEÑORA, ESPAÑOLA, con 
8 años en el país y cinco de coci-
nera, desea encontrar una cocina 
que no sea de muy larga familia; 
sabe cumplir muy bien con su obli-
gación y tiene muchos que res-
pondan por ella. Informan: cali© 
Santo Tomás, 20, una cuadra de 
Bela^coaín. 
4698 17 mz-
D E S E A COLOCARSE UNA. E s -
pañola, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; gana 
$15-90. nada menoí?. Informan: 
Monte ,2-A. 
4692 17 mz. 
R E L O J E R O , HABIENDO T R A -
bajado en los mejores talleres de 
Europa, conociendo el alemán, in-
glés, francés y español, desea buena 
colocación. Informarán: J. Rodrí-
guez y Ca., Obispo, 36. 
4714 17 mz. 
PLANCHADOR: O P E R A R I O de 
camisas por pieza o sueldo, se ofre-
ce. Someruelos. núm. 6, Miguel 
Misa. 4722 * 17 mz. 
D E S E A COLOC.VRSE una crian-
dera, peninsular, con buena y 
abundante leche, reconocida por 
dos doctores; sabe cumplir bien y 
tiene referenicas- Infbrman: In -
quisidor, 29, 
4690 17 mí. 
S E DESEA COLOCAR LNA c o -
cinera; sabe su obligación y tiene 
referencias. Inquisidor, 23, bajos, 
4687 17 mz. 
D E S E A COXOGABSE UNA Pe-
ninsular, muy formal y trabajadora, 
en casa de moralidad, de cocinera. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Ignacio. 136. 
4677 17 mz. 
UNA HI EN A COCINERA. MA-
drileña. se ofrece para casa par-
ticular o de comercio, va al Ve-
dado pagándola los viales; tiene 
quien la gárantice- San Nicolás, 
130, derecha, bajos, de 2 a 5. 
4712 17 mz. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera y ayudar 
algo a los quehaceres; no duerme 
ñ e el acomodo. Informarán: p]s-
trella, 54. altos de la bodega. 
4709 17 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criada, peninsular; tiene referen-
cias. Informan en la calle I, nú-
mero 33, entre 15 y 17, Vedado. 
'!736 17 mz. 
L L S L A COLOCARSE. D E c o -
cinera, una peninsular, práctica en 
e-l oficio; tiene quien la recomien-
de. Amistad, 96, altos, antiguo. 
4734 17 mz. 
ÜNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en rasa de moralidad, 
de manejadora o para la limpie-
za de habitac'ones. Tiene refertn-
cias buenas. Informan: Factoría, 1, 
altos. 
47 45 17 mz. 
LNA SEÑORA. P U M N S U L A R , 
desea colocarse de criandera, a me-
dia leche o leche entera, recomen-
dada. No admite tarjetas. Infor-
mes: calle 15 y 24, Vedado. 
4739 17 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o habitaciones; sabe coser; tien© 
referencias. Informan: Factoría, 38, 
no tarjetas. 
4743 17 mz. 
S E O F R E C E COCINERO R E -
cién llegado de Madrid. módicas 
pretensiones. Cárdenas. 41, bajos, 
4742 1 7 mz-
LNA SLÑOHA, D E COLOR. D E -
sea encontrar una colocación en 
casa particular, de criada de cuar-
to o manejadora; tiene buenas re-
comendaciones. Inforaman en Zan-
ja, 90, altos, 
47 40 ' 17 mz. 
UNA J O V E N D E S E A COLO-
carse de criada de mano o mane-
jadora; sabe su obligación y tie-
ne referencias. Informan en F i -
guras y Corrales, carnicería. No 
se admiten tarjetas. 
46 70 16 mz. 
S E DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, muy formal, para lim-
pieza de cuartos o para todos los 
quehaceres; sabe coser a máquina 
y a mano; también sabe de cocina. 
Informarán en Compostela, 139, 
altos, frente al Colegio Belén. 
4621 15 mz. 
1>ESE\ COLOCARSi; CRIADO 
fino; sabe servir bien; tiene quien 
lo recomiende. Damas, 52, bodega. 
4649 16 mz. 
U N J O V E N , 
español, dosea colocarse vio criado 
de mano o cualquier servicio; tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man: calle 4, núin. 16. antiguo. Ve-
dado. 
4669 16 mz. 
A l S e ñ o r M a n z a n i l l a , 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Por ignorar la dirección de este 
señor prufesor .es por lo que nos 
dirigimos al mismo, por este me-
dio, por sí no tiene inconveniente 
en hacerse cargo de unas clases 
de inglés que hay que dar en es-
te pueblo de 5 a 7 p. m., diaria-
mente, a varios señores, los que 
están gustosos en retribuir equita-
tivamente al Sr. .Manwinilln. por su 
enseñanza. De no aceptar el señor 
Profesor nuestra proposición, le ro-
gamos se sirva comunicárnoslo por 
escrito, dirigiéndose al señor In-
geniero Ricardo S. de la Portilla, 
Meirel»-v Calabazar. 
4648 16 mz. i 
D E S E A C O L O C A R S E UN MAG-
nífico criado de mano. Tiene bue-
nas referencias; también se colo-
caría de portero en casa respeta-
ble. E n la misma informarán so-
bre un muchacho útil uara cual-
quier trabajo. Teléfono A-8363. 
47G0 17 mz. 
LNA SEÑORA. P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse, en 
casa de moralidad, d© criada d© 
mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Acosta, 17. 
4755 18mz. 
¡ A T E N C I O N ! 
E x p e r t o a g r ó n o m o -
a r b o r i c u l r o r , c o n s i e t e 
a ñ o s d e p r á c t i c a e n l o s 
t r ó p i c o s , s e o f r e c e p a -
r a t o d a c l a s e d e c u l t i -
v o s s u p e r i o r e s . D i r i -
g i r s e : P r o g r e s o , 8 , f o n -
d a , H a b a n a . 4Ó DO 15 mz 
MKM , \ COLOCARSE UN E s -
pañol, recién llegado, de criado de 
mano o portero, ha servido en Ma-
drid. Tien© quien lo recomiende. 
Informan en Damas, 63. La encar-
gada. 
47S« 18 mz. 
D E S E A COLOC.VRSE UN J O -
ven, español, de criado de mano; 
sabe toda su obligación; es muy 
trabaajdor y tiene buenas referen-
cias; prefiere el Vedado. Inf or-
ean en Colón y Consulado, bodega. 
Teléfono A-Ó5 9 4-
45 58 15 mz. 
D E S E A COJjQOABSE LNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano- Informan. Aguila. 
169. antiguo .altos, cuarto, núme-
ro 8. 4629 20 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
-mano! Entiende un poco de co-
cina. Tiene referencias buenas. 
Informan: Compostela. 105, altos. 
4636 16 M/-
DEí»EA COLOCARSE UNA JO-
ven peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa d© moralidad de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Animas, 149. 
DOS JOVENES, p . , ^ 
ros, muy formales . . ^ ^ e » <if \ 
lidad, de cocineras Ti «ItsT 
c i ^ buenas. I n f o r ^ ^ r J 
0ciu 
1 
so ofrece uno ron prá^- ^ 3 
sas de comercio. T a S ? * ¿ST 
da clase de tm duccion^ 5 
4650 16 mz. 
a c?rañol o viceversa 




DES LA COLOCARSE i NA crian-
dera, con buena y abundante leche; 
de poco tiempo de parida; se pue-
de ver su niño; tiene buenas re-
comendaciones de casas de donde 
hizo otras efías. Darán razón^ ca-
lle Príncipe, núm. 11, letra C, 
4542 15 m7'-
D E S E A COLOCACION UN S E -
ñor, de mediana edad, para lim-
pieza de oficina o escritorio, por-
tero o cosa análoga; sabe leer y 
escribir; responde por él, A. Ro-
dríguez, Refugio. 31, bajos. 
sea 
1 NA . „ n K N T p T ^ r - ^ 
a colocarse f,e c V ^ M * tf**^ 
para matrimonio solo <1*» 
pieza do cuartos; desea0 ^ 
ralidad. Sueldo: tre» ~Ca8ifc 
e8 ^ntet,,' ne quien responda por man: Vedado, calle 5a 
ro 60 4496 
.4554 1 5 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA .TO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, en casa de mo-
ralidad; tiene referencias. Infor-
man: Oquendo, número 140. Re-
gino García. 
4551 15 mz-
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano o manejadora; buenas 
recomendaciones de donde ha es-
tado. Informes: Vives, 155, habi-
tación número 25. < 
4663 16 mz. 
UN J O V E N . ESPAÑOL. D E S E A 
colocarse en oficina, criado de ma-
no o portero; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Aguila, 123. 
Teléfono A-6184. 
46 54 16 mz. 
D E S E A COI/OCARSE i 
ninsular, para limpia- H' i 
cose con perfección "toda 
costura; tiene inmejoraK 
mendaciones; prefiere a 
ra. En virtudes, número0'^'! 
•"••3 11. 4̂ 34 32-iJ 
D E S E A r O í X > C A R S Í r ^ 4 ^ ^ ^ 
na criandera, con much? 1 i5-0"0 
leche; dos meses de haK y '•I »ec« 0 * 
luz; recién llegada deha¿enr « 3 ^ l11? 
forman en Luz, 52, bod«»:aS|'l */* ^ a 
4420 esa- I ^T67 
nurrafl .1 
MECANOGRAFA: SE HT^ 
go de toda clase de trabad* 
quina. Campanario, 20q * 
4238 
UN J O V E N , P E I O J í ^ ^ 
-mal y trabajador» deseTl 
 
for sea 
se de cocinero. Tiene rafl 
buenas. Informan- T^i .q 
4312 Al 
SE DESEA DN CORRESPON-
sal de español e inglés, práctico 
en negocios de comisiones y re-
presentaciones. Dirigirse al apar-
taído 1261. dando referencias-
4662 16 mz. 
ÜNA PERSON A JOVEN, HON-
rada y formal, con buena letra. 15 
años de práctica en el comercio. 
Intachable conducta e inmejora-
bles referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad general de cual-
quier establecimiento; para dirigir 
un escritorio ó administrar un ne-
gocio o almacén. También se hace 
cargo de trabajos de la misma ín-
dole, para atenderlos en horas de-
socupadas, y de toda clase de tra-
bajos de escritorio. Por correspon-
dencia al apartado de correos nú-
mero 606, Habana. 
464 5 20 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven .peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias buenas. In-
forman: San Lázaro ,295. 
4559 , 15 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, joven, de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias y entiende de cocina. Suá-
rez, 128. il 
4557 15 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora, y 
otra de criada de mano. En Te-
niente Rey, 83, altos, habitación 
número 5 informan. 
4611 15 mz. 
I N J O V E N , PENINSULAR. MI V 
formal, desea colocarse de criado 
de mano o portero. Tiene buenas 
referencias. Informan: Habana, 
122-A, entre Amargura y Teniente 
Rey. 
4601 13 mz. 
BNA J O V E N . PENINSULAR, 
muy asaeda y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle 6, número 253, en-
tre 25 y 27, cuarto número 8. Ve-
dado. 4605 15 mz. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA, 
castellana, de toda moralidad, co-
mo criandera a media leche o lecho 
entera; puede verse el niño a to-
das horas". Amistad, 15, zapatería; 
puede verse y espera unos días. 
45SS 15 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, d© 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Monte, 2-A. 
4613 17 mz. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas 
de mano; una entiende de cocina: 
saben bien su obligación y tienen 
referencias. Informan: Inquisidor, 
número 2 9. 
4664 16 mz. 
CONTABILISTA Y 
ciante apto para regir co 
administraciones v puestos 
acepta ofertas. Sabe de ¿ I 
agricultura. Poseo relación 
le prtsontan como elemento i 
rabie, útil y práctico iv, 
tías. J . V 
Habana. 
4668 
fie V. Apartad» 
UNA SEÑORA, P E \ T \ 
desea colocarse de coc mera a sa de comercio o particular 
referencias. Informan: Mentí,1 
441 
C R I A N D E R A . PENTNSTU 
con buena y abundante lech» 
conocida, desea colocarse a ruá 
leche entera. Puede verae su 
Tiene inmejorables referencMat 
forman: calle F , 2 47, Vedad 
4276 
i « S * u T 
20 mil. i 
5 » 10 m-
C o m p í 




ma ee vend 
módicos. 
A V I S C 
T'n joven d« 2 4 años de f 
peninsular, acabado de liega: 
los Estados Unidos, habla inglés 
guiar, desea colocarse comn crj 
de mano o portero. Dirección: 
mesio I^asada, Zaza del Medio, 
ta Clara. 
C 1136 « 
S E O F R E C E UN CHAI l i l i 
mecánico profesional, con 
ocho años de práctica, para una 
BAKBEK 
más reme» 
sa particular, pudiendo presa ^ dueño,, poi 
informes de las mejores casas la barberú 








salón de 1 
aes; vida i 
man en R 
4761 
A U X I L I A R D E INGENIERO, 
ofrece para trabajos topográfii 
obras de ferrocarriles y minas. I 
rigirse a X., Apartado 2352, Hal 
na. 4340 18 ni 
poco dlner 
mes en la 
entre Üblsj 
4751 l NA COCINERA, QUE Ŝ l guisar a ia criolla ycspañola, de; • 
colocarse. Duerme en el â onu f VEDADC 
y sabe cumplir bien. Infomu i tervención 
Merced, 28. 
4405 
DESEA ENCONTRAR COL0C 
ción de chauffeur, un joven, 
casa de moralidad, con más d 
años de práctica. Informan: C 
vez y Salud y Jesús Peregri 
frente al número 16. 
43SG 19 ffl 
ca, cómodi 




1 p. m. Lí 
ro 70, entr 
mar por el 
. 4717 
M a d a m e D o u c t e 
Modista parisiense de las prli 
palos ciudades de Europa, se oí 
ce a las familias de la HabanaI 
ra la hechura de los trajes del 
che, día, soiróe y taylor y todac 
ae de modelos. Se garantiza el t 
bajo. Va a domicilio. Su taller 
Consulado. 103. antiguo, Haba! 
Teléfono A-53S1. 
3S95 1"° 
UNA BUENA CO< [ÑERA V R E -
postera, peninsular, desea colocar-
se en casa particular o de comer-
cio; sabe el oficio, no sale fuera de 
la Habana. Informes: O'Reilly, 34. 
4337 15 mz. 
D E S E A COIX>CARSE D E C R I A -
da una peninsular, de mediana 
edad; conoce bien el servicio y sa-
be algo de cocina. Informan tn 
Sol, 8. 
4673 1 6 mz. 
TíMDOR DE 
Joven, español, soltero. 10 * 
práctica de escritorio, sup?rw 
referencias, conocimiento del iní 
trabajador y reservado, acepi 
llevar la contabilidad general,! 
partida doble, de cualquier í 
• « r- , \ 
por todo o parte del día. m • 
por IOUO o pane GEÍ »'«»• " — 
bir a V. S., Suárez, 3, taller de« - Ejf CjU 
- — : la fecciones 
4214 is m 
J O V E N , PENINSULAR. D E S E A 
colocarse en café o vidriera de ta-
bacos, aunque sea por poco sueldo; 
no importa de aprendiz. Tratar de 
2 a 4 p, m. en Bernaza, 34. por-
tero, 4 553 15 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, co-
cina española, francesa y criolla; 
no le importa salir fuera de la Ha-
bana; duerme en la colocación; en-
tiende de repostería. Dan razón ea 
Bernaza ,número 32, altos. 
4 546 15 niz. 
DOS J O V E N E S , P E M N S U L A -
res, desean colocarse en casa de 
moralidad de criada de mano o 
manejadora, una, y la otra de co-
cinera; la cria.la va al campo tam-
bién. Tienen referencias buenas. 
Informan: Blanco, 21-A, altos, 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A 
_ - J **• Inform 
D i n e r o e n H i p o t e c * ^ 
al 7, S y 9 por 100, sobro — — 
.SE VEN 
«*nte al e 
 Infor  
terrenos en todos los bar 
partos. Diríjase con título»^ 
baña, número 89. A-2850. Y' 
A. del Barrio, do 9 a 10 y de/^ 
466 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hiPj 
para la Habana, y sus barrios, 
pro y vendo casas y solares-
lio Martínez, Empedrado. • 
tarín, de 1 a 4. 
4543 
BOTICA 







UNA J O V E N . PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Tenerife, 
26. 4572 15 mz. 
I NA JOVEN. PENINSl LAK. de-
sea colocarse en casa de morali-
dad, de criada do mano o maneja-
dora; es cariñosa para los niños. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Miguel. 7 7. 
4574 13 mz. 
D E CRIADO D E MANO D E S E A 
colocarse un peninsular muy prác-
tico en el servicio de comedor; va 
fuera de la Habana y tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Cuba, 
1, cuarto número 4, bajos, esquina 
a Chacón. 
4597 15 mz. 
José Fiprola y del V¡ 
Dinoro: Lo doy en primera 7 
guuda hipoteca, desde J500 > 
8 por 100 en adelante, sobre 
en esta ciudad. Cerro, J68"* 
Monte y Vedado. También 
rantía de sus alquileres- * 
campo finca bien situada 
de vías de comunicación, 
drado, 31, de 9 a 11 a. m. > 
a 5 p. m. Teléfono A-2286. ^ 





DINERO EN HIPOTEtJ 
en todas cantidades, al tlp° tjfl 
bajo do plaza, con todíLÍ!í-trl' 
j reserva. Oficina de - t 
MARQUEZ, Cuba. 82. d e ^ 
D E S E A COLOCARSE l N AfA* 
trimonio, él de criado o portero y 
ella cocinera o criada de mano. 
Inforrcan en el Vedado, calle J y 
7a., Palacio de Carneado, cuarto 
núm. 66, preguntar por A. Miño. 
No se admtien tarjetas. 
4593 15 mz. 
di 
D E S E A COLOC.VRSE USA JO-
ven. peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora o para limpiar 
habitaciones. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Genios, 19 
4¿90 15 mz. 
AVISO: NO TOME Di» 
verme, de 9 a 12 a, m. V 
p. m.. obtendrá el tipo rna 
nómico de la plaza. Hipotecan 
quileres y otras garantía» <1 ) 
te seguridad. Tengo casas, 
y solares. Tel. A-6547. 
so, número 20. Inocencio c* 
3093 
D I N E R O E N HIPOTECA-» 
mil pesos en adelante, :n0 ^ 
terés so^re fincas urbanas y ^ ( 
cas. Compramos y ven .p,1 gílfl" 
san y fincas. Cuba, 33, C-8 
Saiiiz. ji 
4237 ' 
M A S ? D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T ^ E G E 
wLA C R I O L L A ' 1 
0 0 Car^ ̂ o x o A-4S10 
D E L E O H B 














Buffft%f bar. to aue nadie. Ser-
'precio ^ ^ [ o . tres veces al día^ 
¡icio » donlt? •» Habana que en el 
£ mi»?0 * de* Monte y en 1» V I -
^ro.JeS^dneIBe alquilan y ven-
[V* También se sírvaae dar los 
llrtos llamaI 3863 31 — 
^ ^ ^ T s E DAN E N HTTO-
t""00? Snor entidad, trato di-
te* ^Sorman: Gallano. 72, aJ-
r ^ l s a 7P. m. J . Días-
^ d€ » a ' v 29 mz. 
yj},mii«ü«"»,,f,,,!iii""<'"15 ,: ,u, 
El uso de los espejuelos 
y cómo debe elegirlos. 
C o m p r a s 
nte lec],^ 
irse a mej 




•^Tc^TUX, VEI>AI><>. ÜN clm-
Á, 10 a 40 mil pesos; una casa 
. 10 mil. Habana, una de 15 
4*.A mil moderna. Otra, viejá, de 
» ,0 i a nül Cuba, 33, Castillo y 
î ln^ _ . '• 
'̂ ComptOf d i r e c t a m e n t e 
- *[ dueño, una esquina con ««-
^ ¿ m i e n t o , cuyo precio no ex-
^ d r o c h o mil pesos. Informan: 
^ ¿ 2323. (Ropa "Laa F l l l p i -
^í. ) 4603 1» mz. 
^T^OOMPRAN MüEBIiES X 
indas en " E l Volcán", Factoría, 
í, ¿Tuina, a A.podaca. E n la mip-
¡Tvenden a precios sumiunento 
v^08- 19 m » 
ll/uV^ilumiUUmiUlUillUilUUaiimtUI 
inos de eí 
de llegar 
abla inglés 
5 comn crj 
dirección:! 
al Medio, a 
1H 
ENTAOE FINCA 
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B\RBEKOS: S E V E N D E UN 
salfci de barbería, con tres sillo-
BM< nda propia y contrato. Infor-
man en Reina, niim. 2, vaciador. 
4761 18 m7-
1 
i KM ERO, 
tupô ráfic 
y mina?, 
i 235:, Ha' 
1S ra 
\ I l COLOq 
un joven, 





,ero. 10 «I 
o, sup 
ito del iní 
i o, acept* 
ppnera 
.alquier 
día. J ^ ^ K 
taller de 
B.UIUEROS: POR NO T E N E R 
mis i-omedlo que ausentarse su 
dueño,, por enfermedad, se vende 
la barbería "La Moderna", recién 
arrcgvada de obras sanitarias; por 
poco dinero, casi regalada. Infor-
mes en la misma: calle Habana, 
entre Obispo y O'Reilly. 
4751 13 mz. 
VEDADO: S E V E N D E , S ü í I N -
torvención de corredores, la hermo-
K, cómoda y bien situada casa 
Paseo, m'imero 42, antigruo, esquina 
a Quinta. Informarán en Lampa-
rilla, número 4, altos, por Barati-
llo, tudoa los días hábiles de 1 a 
1 p. m. La llave en Paseo, núme-
ro 70, entre Línea y Calzada. L la -
mar por el timbra . 
:i]n 21 mz. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A do 
Ubacos, montada a la moderna, 
lonto céntrico y de mucho t r án -
wo cemercial; tiene contrato por 
I afioa. Su precio: $1.400. Infor-
Monte, 221, vidriera. 
«S4 21 mz. 
oucte 
do las prá 
•opa., se o.': 
t Habana l 
trajes de 
¡i- y toda 
•antiza elü 
su taller i PRFXIOSA <'.VSA: S E V E N D E 
uo, Habafl ""a en San José, entre Campana-
|0 y Lealtad, acera do la brisa, 
pecio: $15,500. L l dueño: Lsco-
«r. 8, altos. 
17 m». 
SE \ X N D E UNA GASA E N L A 
H | ' Progreso, con mucho terro-
Wi muy barata, se pued'e dejar 
ír»n cantidad a pagar en tres años. 
Animas, 62, do 11 a 1 y de 5 a 7. 
16 mx. 
JJREOIOSA CASA QUINTA. SE 
La lio.sa, 6, a una cuadra 
a». Parque Tulipán y entre dos H-
J*5 de t ranvía; tiene gran jar-
y eran traspatio con árboles 
• U t t , con un terreno de mi l 
E1 dueño: Escobar, 8, altos. 
<5Í 17 mz. 
nnnni 
0 y de 1 
ÜALIFORNLA. CTEROA D E 
p P ^ c i d n , se vendo un gran 
mm, aroueblado y con todas las 
^ H M modernas, con jardín, ar-
.etc. Informes detallados en 
MWna de M. T. Pérez. 54. Lam-
niJa, Habana. 
8 21 mz. 
VENDE A V E N I D A PORVÍ% 
fren. , 0n' Un S0lar 7 P0r 22' 
J^w al eléctrico, acera de la bri-
informan Annas 32. Trato di-
4d-14 




j500 y d 
aién con 
JOTIOA: SE VENDE AL COV-
^ 0 en plazos, con algo en efeo-
i>(0'r¡Una:. bien situada y surtida, 
'illa î 01011 VPrba-l o por escrito: 
illO " ^ c r o 7?, Vedado. 
^ 1 ^ ^ ^ ^ , 19 mz. 
^ C I O Ñ I ^ E ^ E Ñ D ^ ^ 
^chn ' en punto céntr ico: es de 
tno in017enir: hace buena veaita; 
' en r*;» para matrimonio. Sa 
«n T . Pe*08- Los enseres lo 
e¿ informes: Monto. 2 59, \ i -
^•1 -"20 17 mz. 
o í í í Y RESTAURANT: VEN-
••üdad- K más céntrico de la 
•"'lee d ace máa de $3,000 men-
I n f o n ^ ^ y 0 admlto un so-
» 12 y de 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cánsame. 
Muchos por miedo o boberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis 6j>-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los Buenos resultados de loa 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene au manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistan 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
mnuuinuuniiiiuiiiimiiiimmniiiiir 
A $6,000 SIN R E B A J A : DOS CA-
eas: una en Neptuno, con estable-
cimiento, y otra en Aguiar, pegada 
a Muralla, con buena renta. I n -
forman: O'Reilly, 38, de 2 a 5. D i -
nero al 8 por 100. 
4631 16 mz. 
SOLAR, S E V E N D E UNO E N 
la calle de Agua Dulce casi esqui-
na a Buenos Aires; mide 20 metros 
de frente; ea propio para poner un 
taller. Se vende a 3 pesos- Par-
te al contado y resto a plazos. In-
forman: Revillaglgedo. 13. 
*'29 21 mz. 
D E I N T E R E S G E N E R A L . T o -
do el que desee comprar finca ur-
bana o rústica, así como adquirir 
o deshacerse de algi^n estableci-
miento, sea del giro que fuere, o 
necesite dinero en hipoteca, con 
módico Interés, puede pasar por 
esta oficina, seguro de que será 
satisfecho en sus aspiraciones. J . 
Martínez. Horas de oficina: de 9 
a 11 y de 1 a 6. 
4635 22 me. 
GRAN BODEGA: j V E R D A D E -
ra ganga! Que tiene en mercancías 
$250. cuyos armatostes, mostrador, 
caja caudales. 3 vidrieras y ense-
res, valen más de $1,000, se da 
en $800. Contrato por cuatro años; 
sala en esquina, gran barriada y 
sale en S centenes, el alquiler. I n -
formes: Bernaza, 2, café. 
46C6 16 m*. 
José Fíoarola y del Valle 
E S O R I T O R I O : E M P E D R A D O , 31. 
de 0 a 11 a* m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-228e. 
Compro y vendo fincas rústicas 
y urbanas y doy dinero en pri-
mera y segunda hipoteca sobre 
las mismas y también con ga-
rantía de sus rentas. 
E N Perseverancia, cerca de Nep-
tuno, casa moderna, con sala, co-
medor, tres cuartos, $4.000 oro es-
pañol, y un censo chico. Otra en 
Crespo, a la brisa, con sala, saleta, 
tres cuartos, pisos finos, sanidad; 
renta $42.40. $4.250 oro español. 
Figarola, Empcderado, 81. Teléfo-
no A-2286. 
Martínez, horas 
l a s . 
^ c e ^ ? ' ^ 9'500 PESOS Y ro-
Par* ^ í f 0 de 700 pesos, una 
Por a? N i ñ e a r , con 8'25 fren-
Sunas T , ^ Pntre Manrique y 
é. de-7 f o r m a n : Oficios .76, 
PLAZA del Vapor. A una cuadra 
de ella, casa a la brisa, de alto y 
bajo, con más de 310 metros: ¿renta 
$138. Precio: $14.000 oro español 
Figarola, Empedrado. 31. 
VEDADO. Esquina de fraile, en 
calle de línea y letra, con jardines, 
portal, sala. hall, seis cuartos, sa-
leta, terreno 21 por 50 metros. Se 
puedo dejar parte de precio en hi-
poteca al 8 por 100. figarola. E m -
pedrado, 31. 
CALZADA do Jesús del Monte. 
Gran casa moderna, a la brisa, con 
portal, sala, dos saletas, seis cuar-
tos, toda de azotea y cerca de la 
Iglesia. Tiete 326 metros cuadrados. 
$9.000 oro eepañol. Figarola, E m -
Xiedrado, 31. Teléfono A-228e. 
VEDADO. A media cuadra de la 
línea, chalet moderno, con jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
azotea, cielo raso y separado de las 
casas colindantes. Precio: $4.500 
oro esipañol. Su terreno mide 10 por 
"á metros. Figarola, Empedrado, 
31. Teléfono A-2286. 
OASA barata. A tres cuadras de 
la calzada de Jesús del Monte, mo-
derna, muy bien fabricada, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, 
azotea, $3.000 oro español. Fígaro-
rol», Empedrado, 31. Tel. A-2286. 
E N la Víbora. Casa moderna ,a 
la brisa, en la meior callo del re-
parto de Lawton, cerca de la cal-
zada, con portal, solo, dos venta-
nas, saleta, tres cuartos seguidos, 
saleta al fondo, un cuarto criados, 
patio, traspatio, doble servicios da 
baño e Inodoro. Precio muy bara-
to, $5.200 oro español. Figarola, 
Empedrado, 31. de 9 a 11 a. m. y 
do 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
15 mz. 
E N LO MAS ELEVADO DE Es-
trada Palma. deed« donde se domi-
na todo el Cerro, y J e s ú , ¿el Mon-
te, se venden mi l metros de te-
rreno. Es negocio, pues se dan ba-
ratísimos. Sin corredoree. Infor-
m a r á n en Habana, número 168 a l -
tos, de 10 a 3 solamente 
471« 17 »«. 
17 mz. E N PUNTA ItRAVA D E GU \ -
tao. se venden tres caballerías de 
trerra, de piña y caña. Informan-
Campanario. 154. 
4672 16 mz. 
VENDO UNA BUENA V1DRIE-
ra de tabacos y billetes, por la mi-
tad de su valor; reúne buenas con-
diciones; paga poco alquiler, en 
punto muy céntrico. También ven-
do una bodega que tiene más sur-
tido que se pide por ella; se garan-
tiza su venta a prueba. Informan 
«n Monte y Aguila, cafe "Berlín". 
Carneado. 
4618 19 mz. 
VENDO, PROVINCIA HABANA, 
finca 3 caballerías; otra 14; otra 
86. Facilito $16,000 Habana y siete 
mil. Cangeo 7,000 metros por cuar-
tería o casas. Agencia VUlanueva. 
Prado, 101. A-5500, de 12 a 6. 
4653 16 mz. 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E N 
una carnicería y un puesto de fru-
tas, en dos barrips de los mejores 
de la Habana. Su dueño: café " E l 
Colosal." Plaza "La Purísima". 
4617 i 5 mz. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas, con buena marchantería, 
por no poderlo atender su dueño. 
Informan: Aguila y Diaria, núme-
ro 280. 
4612 15 mz. 
OASA D E H U E S P E D E S : VEN-
do una, próximo al Prado; excelen-
te oportunidad; está llena. Infor-
man: Neptuno .194. Tel. A-8620. 
4624 16 mj5. 
S E V E N D E UNA F E R R E T E R I A , 
situada en uno de los mejores pun-
tos de esta ciudad, por no poder-
la atender su dueño, por no ser 
del giro. Informan en Salud y So-
ledad, bodega do Pérez. 
4540 19 ms. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,500. Indio. $7.600. Vir-
tudes, $9.500. Jesús María. $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate. $19 mil 
600; y da dinero en hipoteca, 
Evelio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 4. 
4543 19 mz. 
FINCA 2 C A B A L L E R I A S Y COR 
deles, frente al paradero del Cu-
torro, con arbolado, magnífica ca-
sa vivienda, establo para vaque-
ría y grande para gallinero, con 
patios cerrados y divididos te^a 
metálica; agua excelente de pozo 
con molino de viento, casa y corral 
do cochinos. En la misma sa pen-
den quince vacas de leche. 2 yun-
ta^ bueyes con sus aperos. 2 caba-
llos. 2 carretones y algunos otros 
animales y aperos. Informan: Ig-
nacio Serralta, Luyanó, 57. Telé-
fono 1-2274. 
4675 16 mz. 
NO P I E R D A L A OPORTUNI-
dad de esta ganga: en la plaza del 
Vapor, vidriera de quincalla y bi-
lletes, entrada por Dragones. Infor-
man. J . Martínez. 
4032 16 mz. 
ESQUINAS CON E S T A B L E O I -
miento: vendo dos aue dan 10 par 
100 libre. Además una casa dentro 
de la Habana, $4,500; gana 8 cen-
tenes. Otra Lawton. sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos, dos patios, 
servicios, $3,000. No a corredores. 
San Miguel, 80. de 11 a 1. 
4536 15 mz. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Al recibo de su import*, remitiré 
a usted por expreso o porícorreo. a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50, un oonlto juego sobreca-
ma y cojines camero encaje isleño. 
Por $2-50. tres sábanas bordada? 
cameras. Por $2-50. un bonito ta-
peto de mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1, tres pares me-
dias finas caladas o Usas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cta., 
tres pares calcetines niño, lo nllo, 
de los números del 2 al 8. Por $3, 
tres camisetas P. R.. tallas la., 2a. 
y 3a. Por $1-70. media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su dirección para el 
envío. J . M. Rodrígnez, Compos-
tcla, 113, altos, Habana. 
3199 21 ma. 
St nnde *nproporCfCfí #*-
y# /erren* t* su /o/a/ ó 
*it/r*sto/e» 
Informes /f/oc/ta ó 
4 
S E V E N D E L A FONDA SUA-
rez y Corrales, por no poderla aten-
der su dueño. No se admiten corre-
dores. E u la misma se venda una 
vidriera, propia para cigarros y ta-
bacos. Infonatmn en la misma. 
438S 15 ms. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una vidriera de cigarros y un sa-
lón do limpieza de calzado; tiene 
un buen local; ae da muy barato. 
Informan: Monte, 64. 
4520 15 mz. 
VI DADO. E N 17, A L A BRISA, 
vendo solar centro libre gravámen, 
acera pagada. Su dueño: Teléfo-
no A-4310. 
4520 18 mz. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas y viandas por poco dinero y 
buena marchantería. Darán razón: 
Jesús María, 19, carbonería. 
4416 15 mz. 
SK V E N D E UN KIOSCO E N E L 
mejor punto de los muelles; no pa-
ga alquiler. Informarán: Zanja a 
Infanta, bodega. 
4298 23 mz. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Indus-
tria, Consulaido, Amistad. Reina. S. 
Miguel. San Lázaro. Nentuno. Cu-
ba. Egldo, Galiano, Príncipe Al-
fonso, y en varias callea más, dea-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly. 23, 
de 2 a 5- Teléfono A-6951. 
4314 7 a. 
S E V E N D E UNA CASA D E hués-
pedes .en sitio muy céntrico; deja 
de 12 a 15 pesos diarios de utili-
dad; 6 años de contrato y poco al-
quiler. Dan razón en O'Reilly, 8 5, 
altos. 4171 20 mz. 
500 METROS D E ESQUINA, con 
frutales, calle San Francisco y On-
ce. Reparto Lawton, a $4-40 Cy. 
admito la mitad a plazos. Dueño: 
San José, 9. 
8 1160 6d-10 
S E V E N D E UNA BODEGA Y 
cantina, a media cuadra del Hipó-
dromo de Marlanao; única en el 
barrio; con contrato ñor mucho 
tiempo. Informan en la misma. 
General Zayas, núm. 4. Quemados 
de Marianao. 
4449 17 mz. 
BODEGA: S E V E N D E UNA, si-
tuada en lugar urbanizado y bien 
poblado del Vedado. E s moderna, 
tiene buena clientela, vaga poca 
renta y se da barata, por tener el 
propietario que ausentarse del país. 
Dan razón: Castillo y Sainz. en Cu-
ba, número 83. bajos, al fondo. 
4324 16 mz. 
B A R B E R L \ E N GANGA: S E 
vende un gran salón de barbería, 
por no poderlo atender su dueño, 
en un punto lo más céntrico de la 
Habana. Informan en Bernaza, 60. 
a todas horas, perfumería. 
4561 15 mz. 
S E V E N D E . CALLE AS FALTA-
.da .casa mampostería. sala, saleta, 
pasillo, azotea, cinco grandes ha-
bitaciones, en $2,200. mitad hipo-
teca, sin pagar interés un año y 
6 por 100; acepto pagos a plazo. 
Tomo $5,000. 1 por 100, triple ga-
rantía, casa azotea. $1.700; otra 
gran traspatio. $1,700. Ajgencia Vr-
llanueva. Prado, 101. A-5500. de 
12 a 6. 4562 15 mz. 
GRAN NEGOCIO: UN H O T E L 
•n el mejor punto de la capital, 
se vende, casi regalado, por tener 
su dueño qire dedicarse a otro ne-
gocio. Tiene cuarenta habitacio-
nes lujo.aumente amuebladas; paga 
de alquiler solamente noventa pe--
sos; largo contrato; hace cuaren-
ta pesos diarios de hospedaje. In-
formará: A. M. Alonso, vidriera del 
café "Central." 
4540 21 mz. 
COMPRADORES: VENDO VA-
rias casas en la Habana, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios da situación: algunas 
da esquina con estableclmientlo. 
Informan en la vidriera del cafó 
"Orlón." Amistad y Reina, de 2 a 
5, M. García. 
4662 * 16 a 
B U E N N E G O C I O 
para especuladoreis. Se venden 
manzanas, medias y cuartos do 
manzanas de terreno en la calzada 
de la Víbora, a 2 y 1 pesos y se-
senta y cinco centavos vara. Poco 
contado y el resto reconocido al 8 
por 100. Anillo. Aguiar. 43. de 3 a 4. 
4616 19 mz. 
S E V E N D E N O A L Q U I L A N DOS 
lotes de terreno en el reparto de 
Pefialver. con cerca de mil metros, 
uno x una cuadra de Infanta y el 
otro a media de Carlos I I I . Infor-
mes: Campanario. 156. 
4607 15 mz. 
S E V E N D E UNA GRAN V i -
driera, moderna, punto Inmejora-
ble, buen contrato; abierto día y 
noohe; no se admiten corredores; 
en la vidriera del "Café Concier-
to," do Felipe, darán razón, de 9 a 
12 p. m. Egido, 95. 
4489 18 mz. 
C a / / e E s p e r a n z a 
8008 21'm* 
E N E L R E P A R T O F A T R i A . " 
Se vende un solar, principiado a 
fabricar. Se da barato por ausen-
tarse el dueño al campo. Infor-
man: Zequelra. 195, de 11 a 1. 
4J37 26 mz. 
B A R B E R I A - S E V E N D E UNA, 
situada en lugar comercial, muy 
céntrico; tiene dos hoteles de pri-
mer orden a los lados; su precio 
muy módico, por no poderla aten-
der su dueño. Informa su propie-
tario: Monte. 194. altos, do 10 a 
12 a. m. y do 4 a 8 p. m. 
4519 16 mz. 
Se Vende un Café 
E N PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
ÑO E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
OUB E L I J A E L COMPRADOR. 
P \ R 1 INFORMES E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. I N -
FORMA D E 7 A 9}* A- M. 
E l encargado. 
8979 18 mz. 
SE VENDE LN SOLAR O LA 
mlt: d en lo mejor de Medina. I n -
forman: B, número 2 46, Vedado, 
w Lorenzo. 4569 19 mz. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E 
un café, fonda y billar. E n muy 
buen punto, hace buena venta, pa-
ga poco alquiler y tiene buen con-
trato. Informan en la vidriera del 
café "ContinontaJ," Prado y Dra-
gones. Domínguez o S. Vázquez. 
4002 18 mz. 
AVISO: POR 300 PESOS P U E -
d© usted comprar una buena vi-
driera de tabacos, cigarros, fósfo-
ros, quincalla, cambio y 5 billetes 
de lotería cada sorteo. Informa: 
" E l Vizcaíno," Muralla y Cristo, ca-
fé. 4 573 16 mz. 
R F P A R T O SAN MARTIN: E N 
lo mejor del reparto se venden 2 
solares, números 3 0 y 11, manza-
na núm. 10. con 710 metros, el 11 
fabricado 200 metros ladrillo y azo-
tea, pisos mosaico, sala y 5 habi-
taciones; precio da todo: $4.009 
Cy. L a casita so Iqulla en 5- cen-
tenes, sin intervención de corre-
dores. Informa su dueño: Galia-
no. 138. Sucursal del Navio. Te-
léfono A-2092. NOTA.—No hay 
gravamen do ninguna claso y está 
cercado. 4 596 15 ma. 
S E TRASPASAN CUATRO gran-
des casas de vecindad, una $200 
de margen: la segunda $100; la 
tercera. $65; la cuarta. $80; suma 
total: $451: separadas o unidas, a 
voluntad. .Informan en Monte, 5, 
altos, Gómez. 
4589 17 mt. 
VEDADO. E N E L P A R Q U E M F -
dina. a la brisa, vendo 838 metros, 
esquina completamente llanos y li-
bre gravamen. Aceras pagadas. Su 
dueño: Teléfono A-4310. 
4520 18 mz. 
S E V E N D E 
u n j u e g o de cuar to , noga l , esti-
1 l o LUÍB X V , u n a cama y u n to -
| cador de caoba L u i a X V I , v a j i -
¡ l i a , cubiertos y platos ant iguos . 
I Pueden verse a todas horas en 
| Compostela, 19. 
4637 17-niz. 
VEDADO, E N L A M E J O R cua-
dra, calle Tercera entre D y 3a-
fios. número 266, en $6.000 venta 
directa .acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas. electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
3899 22 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
8852 SI m». 
SE VENDE UNA BODEGA bien 
surtida y muy cantinera, hace gran 
venta; tiene largo contrato, paga 
un centén do alquiler y, tiene otras 
ventajas; linda a paradero y cal-
zada; la doy barata porquo me 
obliga el ir a España. Informan: 
Prado y Teniente Rey, kiosco do 
bebidas. 
4 59Í 15 mz. 
GANGA. $1,500 CY., CHALET 
calle Cervantes y Camagiiey, re-
parto Los Mameyes, alquilado coa 
contrato. Deja en hipoteca $600 si 
se quiere. Teléfono A 3778. 
c. 984 12d-? 
LOS ASTURIANOS Q U E S E R E -
TÍ re n y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y más florecientes Villas de 
Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarril, una casa do planta ba-
ja, principal y 2o. piso, con huar-
dillas, patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con estableclmlen» 
to de víveres y bebidas. También 
se canjea por una o más en esta 
capital. Informarán: Oquendo y 
Benjumeda, J . Fernández. 
4178 . 4 a. 
LANCHA-MOTOR, S E V E N D E 
Por la mitad de su valor: tipo cru-
cero, 35 pies eslora, 8 pies man-
ga, nueve millas per hora, clavado 
y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera. 
Inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard, de poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, plano e Infor-
mes: Eduardo Crabb, Lonja del 
Comercio. 410, Habana. 
3355 24 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automátlces, Elllngs-
ton, Howard. Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y so alquilan 
de uso a, precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido do cuerdas 
romanas para guitarras. 
3216 21 mr 
SE VENDEN DUQl ESAS, M l -
lords, bls-a-bis y faetones, nuevos 
v de uso. Cuarteles, número 9. ta-
ller de carruajes do José Tres-
palacios. 
4592 10 a 
"Los fres riermaMi 
CASA DE PESIAMOS y COMP.ÍA-VENTA 
D I N E R O F N CANTIDADES 
sobro prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSLLADO, 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4293 6 jn. 
S E V E N D E N 2 MAQUINAS D E 
medio gabinete. 6 gavetas, con sus 
piezas, una Compostela. núm. 77, 
y la otra Inquisidor. 44. escritorio 
Santamarlna; las dos son do "Sln-
ger." baratísimas, y una de mano 
en O'Reilly, 58, nueva y muy ba-
rata. 4481 15 mz. 
SE VENDE BARATA 
u n a b o d e g a . E n P a m p l o -
n a , 13, s u d u e ñ o . 
4181 21-m 
¡OJO, COMERCIANTES. Al que 
quiera establecerse con ñoco dine-
ro ,tengo bodegas, cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café 'Continental," en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
8. Vázquez. 
4021 2 a. 
S E V E N D E UN B U E N C A F E Y 
restaurant, por tener que adsentar-
so su dueño. Informa: Ramiro Gar-
cía, de 10 a 12. en Villegas. 58-
8893 17 mz. 
U n a v e r d a d e r a g a n g a 
E N L A VIBORA, VENDO 9 CA-
sas modernas; dan buen alquiler; 
las doy a su costo; cerca de la 
Calzada: construyo casas en mejo-
res condiciones que nadie; doy bue-
na garantía. Informan: Lawton, 13, 
y San Mariano y San Anastasio, 
bodega. 3984 18 mz. 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico Interés, también so 
aseguran automóviles particulares. 
Se Informa en Monto y Aguila, café 
"Berlín". Carneado y López. 
8236 21 ms. 
imnmiunnrTfiiiiwiinTínrmiininnimn 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S -
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
E n Angeles. 16, mueblería, " L a 
Ideal." se vende un aparador, va-
jillero y una nevera. So dan muy 
baratos. 
4389 ' 8 a. 
PIANO, MODERNO. C U E R D A S 
cruzadas, todo de caoba, refracta-
rlo al comején; y otro propio pa-
ra estudiante, en 9 centenes, ésto 
ea del fabricante Pleyel. Peña Po-
bre. 84. 
4541 21 ms. 
M: VENDEN, POR AÜSENTAR-
se sus dueños al extranjero, los 
muebles de la casa Carlos I I I . 38. 
bajos: pueden verso todos los días 
de dos a seis de la tarde. 
4713 17 ma. 
M U E B L E S BARATOS: UN E s -
caparate caoba, mediano, dos lu-
nas .espejo. $21-20; lavabo, media-
no. $10-60; espejo grande y con-
sola. $10-60; otro mediano y con-
sola. $8-48; ambos biceladoo y es-
maltado blanco: nevera chica. $6; 
lámpara tres luces, cristal, gas. 
$9-00; armarlo grande, propio tren 
lavado, modistas u hoteles. $15-90; 
máquina escribir "Stand," grande, 
$31-80. Consulado, 79. 
4549 17 mz. 
C O R S E S 
Corsés sin busto. 
Corsés faja. 
Corsés medio busto. 
Corsés sin ballenas. 
Ajustadores, sostenedores y a baila-
dores 
Más barato que en ninguna casa. 
SEDERIA "BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
c. 1146 15-9 
FAMUÍIA Q U E S E AUSENTA, 
qaiema sus muebles. Juego de cuar-
to modernista caoba; juego de sa-
la majagua; armarios de lunas, va-
jülero-nevcra, centro Mallóllaa, 
Vitrina, bourcaus, t lámparas de 
cristal; en Habana, 108, están de-
positados. 
4721 23 mi. 
M U E B L E S E N GANGA: E N 
Animas, número 84. casi esquina a 
Galiano. se venden baratísimos, va-
rios muebles, entro ellos un juego 
de cuarto, uno de comedor y 'uno 
dd sala, do color caoba: hay tam-
bién varios escapartes © infinidad 
de objetos máa No olvidarse qu« 
son baratos. 
4064 19 ms. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pa-
sajd", Zulueta. 82, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
C 601 F - l 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma, Víbora; cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios. Trato directo: Prado. 56. 
Teléfono A-8238. 
3527 27 mz. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas, Bandurrias y Laú-
des construidos poj- Salvador Igle-
sias, Compostela, 48, son los me' 
jones instrumentos por su elegan-
cia, solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración do violines y cuerdas pa* 
ra los mismos; se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de Instrumen-
tos do cuerda. Se ompran violi-
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas y bordonea es-
peciales y baratura sin Igual. Com-
postela, 48, antes 59. Be sirven loa 
pedidos del campo. / 
4893 8 a. 
GANGA: S E V E N D E N DOS H E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También se venden dos carros pa-
ra reparto do mercancías y una 
ínula joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía, 107, tienda de vinos. 
4126 8 a. 
S O M B R E R O S 
En sombreros de verano acabamos 
de recibir los últimos modelos. 
Garantizamos venderlos más bara-
tos que nadie. 
Ea flores y adornos podemos hacer 
lo misme» 
SEDERIA "BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
c 1147 15-9 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de sn espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
3854 31 m* 
" E L RASTRO": M U E B L E S , D E 
Compostela. 12 8. Compro y vendo 
toda claso de muebles, loza, y efec-
tos de ferretería. Antea de ha-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,; tendrá muchas ven-
tajas. Compostela. 128, entre Je-
sús María y Merced. 
4515 9 a. 
S E V E N D E 
un camión "Berllet", de ocho ca-
ballos, en perfecto estado, con go-
mas nuevas y accesorios comple-
tos. Informes: diríjanse a Lampa-
rilla. 33. preguntar por José Ca-
chón. 4619 19 n32-
S E V E N D E N 4 CRIAS D E P E -
rritos Poo; legítimos y lo más lin-
dos del mundo; y dos pichones do 
loros, muy buenos habladores: va-
rios clarlne? muy buenos canta-
dores; varios sinsontes nuevos, cria-
dos a mano, que cantan enseñados, 
nada do silvestre; y otras varias 
clasea de pájaros de gusto. Se pue-
den ver a todas horas en al bodegón 
de Toyo, J . del Monte, número 246. 
4141 15 mz. 
¡GANGA! S E V E N D E UN P E -
rrltu Pok, pura raza: muy listo: 
edad, once meses; se da barato por 
ausentarse su dueño. Monserrate, 
14i>, talabartería. 
4606 19 mz. 
.Si tiene usted su perro o su ca-
ballo enfermo, no lo deje para ma-
ñana, envíelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ade-
lantos modernos. 
Monte, 385, Teléfono A-5529 
2948 17 ma 
SE VENDE UNA PRENSA DE 
satinar, en buen estado, propia pa-
ra un taller de encuademación o 
tabaquería. Puede verse en Aguiar. 
18. a todas horas. 
C-1183 7-12. 
Se vende, en mód ico precio 
—-Un aparato francés, d* triplo 
efecto, un vertical, de trfs mil pies 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus conexiones y acceso-
ríos. —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton, ds 
dos mil galones cada una. comple-
tas y en perfecto estado. —Un di-
namo do la General Electric Co., 
de corriente directa, de 110 volts, 
10 kllowats. compound. 4 polos. 
450 r. p. m. acoplado directamente 
a máquina de vapor vertical. -r-Ua 
motor portátil para boto de remos, 
marca Wateman. de dos tiempos, 
2% H. P., 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, ignlcia de chispa ds 
salto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. E n Mercaderes, 86, altos, 
informarán, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina de los señores Fernández de 
Castro. 
4334 23 ma. 
Guerrero y Baena 
Aguacate, 78 (por Obrapía.) Te-
léfono A-8488. Taller do Repara-
ción de Motores, Dinamos, Trans-
formadores. Magnetos, Ventllado-
des y toda clase de máquinas y 
aparatos eléctricos. 
8<"0 28 mp. 
Hacendados y Agrijultares 
La segadora Adrián ce Bockeye 
número 8 es la mejor, la máa sencilla 
y eficaz para chapear U yerba, en 
venta por Amat La Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-6471 
número 60, Habana. 
Motor Challan^ ds Alcihol 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla de 




S E V E N D E UN F A M I L L A R 
con su caballo y limonera. Infor-
mes: BeSascoaín, 215. 
4070 17 mz. 
S E V E N D E UN GARRO D E 
reparto, en buen estado, con au mu-, 
lo y arreos completos; puede verso 
en Barcelona, 13, establo. Infor-
mes: Aguila, 116^¿. 
3749 e 16 mz. 
T a b l i l l a s y B a l a n c i n e s 
para persianas: No compre sin con-
sultarme precios. J . Reguera, cal-
zada de Luyanó. entre Reforma y 
Guasabacoa. 
4627 11 a. 
pierna* v wm mm\ 
A M E D I D A . 
S E V E N D E , BAILVTO, UN F A -
miliar "Bacock." en Campanario j 
Animas, botica. 
4280 16 mz. 
GANGA: POR T E N E R Q U E A u -
sentarme, vendo un automóvil, 6 
cilindros y asientos; 2 meses de uso. 
Valor en fábrica: $2.600. T lo doy 
en $1.600. Teléfono A-1626. Zu-
lueta, 32. 4467 18 mz. 0 781 
Más bdratas q a ¿ las 
que se hacen en el 
extranhn. 
A. D . Román 






A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s , 
s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
SU DINERO 
M A R Z O 15 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS, 
CABLES DE ESPAÑA 
"JN MORO SOSPECHOSO E N CA-1 M E J I C O Y ESPAÑA. D E C L A R A -
"DIZ. S E R A A B D - E L - M A L E C ? j C I O N E S D E L SEÑOR DATO. 
Cádiz, 14. 
Hoy ha llegado a osla capital un , 
xxoro de porte extraño. 
Se cree que es el emir Abd-cl-Ma- 1 
lee, desaparecido de Tánger. 
E l moro en cuestión fletó en Alge- i 
ciras un vapor y salió con rumbo a ' 
Tetuán. 
D E S A P A R I C I O N D E U N E M I R . 
H I S T O R I A D E U N P E R S O N A -
J E EXTRAÑO. 
Tánger, 14. 
Ha desaparecido el emir Abd-el-
Malec, jefe de la policía franco-espa-
•fibla. 
Esta desaparición está siendo obje-
to de grandes comentarios. 
Se supone, por algunos, quo la 
desaparición es consecuencia de cier-
tas reuniones que los musulmanes 
nacionalistas celebraron en el domi-
^ cilio del desaparecido. 
E s creencia general que Abd-el-
> Malee se ha unido al Raisuli para 
combatir contra los franceses y es-
,'pañoles. 
También se cree que en la actuali-
idad se encuentra en el Garb operan-
1 do contra las tropas francesas. 
Otros dan por cierto que ha sido 
, secuestrado por las autoridades, an-
ticipando con ello algunos planes que 
; se atribuyen a la prensa francesa. 
Abd-el-Malec es un« personaje ex-
' traño. Fue coronel del ejército turco 
j y huyó durante la última revolución 
de Turquía. 
Luchó después contra los franceses 
y vino a Tánger a unirse al Roghi. 
Abd-el-Aziz lo nombró jefe de me-
halla y más tarde lo encarceló. 
Por último, Muley Haffid le dió el 
cargo que en la actualidad desempe-
ñaba. 
L A T R A I D A D E TRIGO 
A ESPAÑA 
Bilbao, 14. 
L a Asociación de Armadores ha 
celebrado una reunión para tratar de 
la traída de trigo a España. 
So acordó fijar los fletes de trans-
porto y estimular al Gobierno para 
que traiga a los puertos del Cantá-
brico quince mil toneladas de trigo 
de América. 
Madrid, 14. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
habló hoy con los periodistas acerca 
de la nota que recibió ayer del repre-
sentante de Méjico. 
Dijo el señor Dato que es uno de. 
sus más fervientes deseos el que las 
protestas de amistad a España, he-
chas por el general Carranza, ¿ean 
eficaces. 
"Nosotros—añadió—en atención a ! 
lo que en dicha nota se expresaba, no ; 
enviaremos Ministro a Méjico hasta 
que aquella república se tranquilice." ' 
Bl Jefe del Gobierno terminó de- , 
clarando que considera inminente la | 
intervención armada de los Estados; 
Unidos en la cuestión mejicana. 
CONDENADO A L A U L T I M A P E -
A N . 
Guadalajara. 14. 
Se ha visto en esta Audiencia la 
causa seguida contra Anselmo López, 
hijo de Félix López y yerno de Pau-
lino Romero. 
Entre Anselmo y Vicente López 
dieron muerte a un hijo del primero 
para repartirse la cuantiosa herencia 
que le había dejado su madre. 
E l infeliz asesinado tenía pertur-
badas sus facultades mentales. 
E l parricida ha sido condenado a 
la pena de muerte. 
UNA CASA ROMANA 
Sevilla, 14. 
Se ha inaugurado una casita roma-
na que ha sido descubierta cerca de 
Itálica. 
E l acto de la inauguración fué so-
lemnísimo. 
A él asistieron los Reyes, los sena-
dores y diputados de la provincia, las 






chai 1̂ ' 
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' bastabl 
B A N Q U E T E A U N A U T O R P R E -
MIADO. 
Madrid, 14. 
Se ha dado un banquete en honor 
de don Rafael Cousinos, autor de la 
obra " E l pobre Baby", premiada en 
un concurso. 
Al banquete asistieron ciento trein-
ta escritores y periodistas. 
A la hora de los brindis se pronun-
ciaron numerosos y elocuentes dis-
cursos enalteciendo las dotes que 
adornan al festejado. 
C H O Q U E D E T R E N E S . CINCO H E -
RIDOS. 
Barcelona, 14. 
Comunican de Moneada que ha ocu-
.arido en aquella estación una desgra-
c i a ferroviaria. 
Un tren de pasajeros entró en la 
Tía en que se encontraba otro de mer-
can r a s . 
Ambos trenes chocaron, resultan-
ndo cinco personas heridas. 
Gracias a la serenidad del maqui-
nista del tren de viajeros, que dió 
freno rápidamente, se evitó que el 
accidente revistiera mayor gravedad. 
t< ' » I» i f 
Un rumor parisiense 
París, 14. 
Corre aquí el rumor de que la Ba-
ronesa de Vaughan, la protegida del 
Rey Leopoldo, ha sido víctima de un 
accidente en que figura el revólver 
como instrumento. 
Sanguinario com 
bate en Aisacia 
J L o s concursos de más-
caras y comparsas 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Noticias de Méjico 
A N A R Q U I A E N P R O G R E S O 
Washington, 14, 
L a situación va mejorando en Ciu-
dad Méjico, pero en cambio se va 
agravando en Progreso y Manzanillo, 
donde impera la anarquía. Las tro-
pas no pueden mantener el orden. E l 
puerto de Progreso ha sido cerrado 
al comercio. 
V T L L A P R O T E G E 
LOS E X T R A N J E R O S 
San Antonio, 14. 
Según informes de mister Duval 
West, representante personal del Pre 
s'dente Wilson, un orden completo 
prevalece en las secciones de Méjico 
dominadas por Pancho Villa. E n es-
tos lugares los extranjeros están 
ben protegidos. 
a los mmm m pierden m ser querido, 
L e s o f r e c e m o s n u e s t r a s c a s a s p a r a h a c e r s u s 
l u i o s . " E L C O R R E O D E P A R I S " , T e n i e n t e R e y , 
n ú m e r o 3 9 , T e l é f o n o A - 3 3 6 0 , y " L A P A L M A " 
E g i d o , 1 3 , T e l é f o n o A - 5 2 5 2 : C o n e s m e r o y p r o n * 
t í t u d l a v a m o s , t e ñ i m o s y p l a n c h a m o s t o d a c C a s » 
d e r o p a . G a r a n t i z a m o s l o s t r a b a j o s . 
Bl paseo de ayer, último de carna-
val, estuvo basitante desanimado, no 
I obstarate los concursos de máscaras y 
coinipia/rsas atmunoiados. 
• Los premios ftieron otorgados por 
la guerra son escasas. Dicese que los; ei Jurado xromo signe: 
ejércitos beligerantes se están con-i Concurso dte máscaras: 
centrando para librar una gran bata- •pramer premio: (un mvno de már-. 
lia, pero todavía, al parecer, no se|mol); a j0íaé piedra paimaf que iba 
han encontrado. | disfrazado de gaitero, muy original. 
Segundo premio. (Un juego de ca 
L O S R E Z A G A D O R E S 
C H I N A Y J A P O N 
Pekín, 14. 
Se han paralizado, al parecer, las 
negociaciones entre China y Japón, a 
consecuencia de los inesperados obs-
táculos que han surgido. 
VAPOR T O R P E D E A D O 
Burdeos, 14. 
E l vapor "Augusto Couseil", que 
navegaba de Cardiff a Ronf, con car-
gamento de carbón, ha sido torpedea-
do el jueves pasado frente a Devon. 
L a tripulación fué salvada. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas , dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
S A N G U I N A R I O C O M B A T E 
Ginebra, 14. 
Los detalles quo se han recibido del 
combale entre franceses y alemanes 
para obtener posesión de las alturas 
de Reich y Ackrkopf, indican que tué 
uno de los más sanguinarios de la 
guerra en Aisacia. 
Muchos regimientos de una y ctra 
parte entraron e" ia lucha. Reforza-
dos frecuentemente unos y otros, se 
prolongó el combate con un encarni-
zamiento terrible. 
E l general Deimling personalmente 
dirigió tres centra-ataques a la cima 
de la colina tomada por el regimien-
to dp cazadores franceses y las tropas 
alpinas. Ni se pidió ni se dió cuartel. 
Se dispararon pocos tiros, desarro-
llándose principalmente 1̂ combate 
mediante furiosas cargas a la bayo-
neta. Los alemanes, después de haber 
sido rechazados cuatro veces, se reti-
raron a Muelbach, dejando e" el cam-
po 900 muertos y un número tres ve-
ces mayor de heridos. 
Ambas partes dieron muestras de 
un valor estoico, digno de la mayor 
admiración. 
La victoria francesa da a su artille, 
ría una ventajosa posición, desde don-
de puede dominar el valle. 
f é ) . A Julián Ga-stón Ropo, que iba 
disfrazado de húngaro. 
Concurso óe comiparsas: 
Primer pneanáo. (Un jarrón de Se-
vres.) A la denominada "Esperanza 
en el Porvenir". Esta comparsa es-
taba integrada por jóvenes de la Ace-
ra del Lou/vre, que iba representando 
una escuela de niños. 
Segnndo premio. (Un busto de 
bronce.) A Los Montañeses. 
Noticias del Puerto 
Ayer celebró Junta General el Grs 
mió de Rezagadores bajo la presiden 
cia del sebor Valeriano Villa. Ocu-
paron puesto en la mesa los seño-
res Alvaro Busto, Martín Sánchez y 
José Valdés. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. Se leyó el balance genral, 
unanimidad. 
Los de la Asocia-
ción Canaria 
aprobándose por 
L A C R I S I S 
L a Directiva 
mente el estado 
Sociedad, tste 
I N D U S T R I A L 
E . P . D . 
CONCEPCIONTHÍZ ROZABAL 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, a las cuatro p. m., los 
que suscriben: hijo, hij» política, hermanes, sobrin^, amigos y 
demás parientes, ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asistir a la conducción de su cadá-
ver, desde la casa mortuoria: Pérez, número 17-A (Jesús del 
Monte), al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eterna-
mente. 
' Habana, Marzo 13 de 1915. 
Ricardo Chávez Chávez; Antonia Can-ero de Chávez-
Herminia^ María y Manuel Suárez; Rafaela y Ma-
nuela Ohavez (ausentes); Eulalia Baltá; Amparo 
Amieba; Venancio Zabaleta; Ramón Armada Sagre-
ra; Emiliano Estrada; José García Parapar; Benito 
Prieto; Zabaleta, Sierra y Compañía; Doctor huí 
Lordoba. 
HIDROPLANO A L E M A N P E R D I D O 
Londres, 14. 
Un despacho de Copenhagen dice 
que se ha perdido un hidroplano ale-
mán frente a la costa danesa y que la 
tripulación se salvó. 
N O T I C I A D E V I E N A 
Washington, 1 i. 
l n despacho oficial que Se ha re-
cibido de Viena dice que los ataques 
de los rusos han sido rechazados a lo 
largo del Nida inferior, Gorlioz y los 
Cárpatos. 
E L COSTO D E L A G U E R R A 
Lcndres, 14. 
Un despacho inalámbrico de Ber- j 
lín, trasmitido por una agencia de no- j 
ticias. dice que el Ministro de Hacien 
da del Imperio alemán, al presentar ¡ 
el presupuesto en el Reichstag, decla-
ró que la guerra costaba a todos los ! 
beligerantes 375 millones de pesos a 
la semana. 
Los primeros odlQ meses de guerra 
han costado a la Gran Bretaña 500 
millones de pesos. 
E S P E R A N D O A L " E I T E L " 
Newpcrt News, 14. 
Cuatro barcos de guerra ingleses.y 
franceses están recorriendo las aguas 
frente a las costas de Virginia, espe-
rando la salida del "Príncipe Eitel", 
para apresarlo o echarlo a pique. 
D E S O R D E N E S E N ADRIANOPO-
L I S 
Londres, 14. 
En despacho de Sofía Re anuncia 
que ^l desorden ,el motín y el pillaje 
reinan en Adrianopolis. 
f á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L , número 70. Teléfono A-5171. Habana. 
L A D R A G A " C A Y O P I E D R A " 
Ayer llegó de Sagua la draga "Ca-
j yo Piedra", arrendada por mister 
; Dady a la Secretaría de Obras Pú-
¡ blicas, la que tuvo que ser remolca-
| da a la entrada de este puerto, con 
i motivo de los fuertes v'entos reinan-
1 tes. 
S A L I O E L "CUBA" 
Rumbo a Progreso, según anun-
ciamos, salió ayer a las doce y me-
dia del día, el crucero "Cuba", en el 
que embarcó el Oóngud en Amberes, 
señer Mario Rocafort, que va comi-
sionado por la Secratttria de Estedo 
para dirigir la repatriación de cuba-
nos qoie están en mal estado en Y u -
catán. 
También embarcaron en el "Cuba" 
líos siete guardias marinas del "Pa-
tóa" que están más adelantados en 
SOJS estudios náuticos, los cuales ter-
minarán en este buque. 
Poco antes de partir el "Cuba" es-
tuvo a bordo el Subsecretario dé E s -
tado, licenciado Patterson, quien dió 
algunas instruccioni?s al comandante 
del crucero, relacionadas con el viaje 
a Progreso. 
E L " B A L M E S " 
Este vapor español llegó ayer por 
la mañana sin novedad procedente 
de Barcelona, vía Can arias, Puerto 
Rico y Santiago de Oulba, conduciendo 
carga y 172 pasajeros más cuarenta 
y uno que dejó en Santiago. 
E n cáimara lilegaron en este va-
por los señores Luis Selles Beren-
g'uer y su hijo Manuel, Miguel de 
Miguel, José Sáiz, Francisco Gonzá-
le Reyes, Simón Reguera y las se-
ñoras BloÍFa CarbaWo y dos hijas, y 
Mercedes Labast. 
E l pasajero de cámara señor Ma-
nuel Rico, fué remitido a Triscomia, 
t por falta de garantías. 
Por estar con fiebre fueron envia-
I dos a "Las Animas" los pasajeros 
i Francisco González y Gregorio Pérez 
Toledo. 
Además Llegaron en el "Balmes" 
cinco individ'uos como polizones, que 
I fueron enviados a Triscornia para 
j ser reembarcados. 
i Una vez terminada su descarga en 
la Habana el "Balmes" irá a Cárde-
nas, a tomar un cargamento de azú-
car para New Onleans. 
RIÑA A BORDO 
Durante la travesía del "Balmes" 
I ocurrió a bordo una sangrienta riña 
entre los tripulantes Remigio Ganay 
y Pedro Pascual, ambos camareros, 
resultando los dos heridos de arma 
blanca. 
Bl capitán instruyó la correspon-
diente sumaria, dándose cuenta al se-
ñor Cónsul de España en la Ha-
bana, 
E L " B E L G I C A " 
Procedente de Saint John (Ca-
nadá), y escala en Boston, a los diez 
días de navegación llegó ayer a este 
puerto el vapor danés "Bélgica" que 
conduce un gran cargamento de ba-
rriles dí» papas v manzanas. 
C U A R E N T E N A S U S P E N D I D A 
Se ha notificado oficialmente que 
la República de Santo Domingo ha 
levaotado la cuarentena que tenía 
establecida contra el puerto de la 
Habana, por peste bubónica. 
Por dicha cauea volverán a hacer 
escala en aquella República los bar-
cos que habían dejado de ir por di-
cha cuarentena. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Este vapor de la Ward Line, lle-
gará hoy por la mañana de Vera-
cruz y escalas, y saidrí mañana pa-
ra New York. 
informó detallada-
en que se halla la 
es satisfactorio, £i 
sé tiene en cuenta la erigís tabacale-
ra; una gran pane de los asociados 
están sin trabajo. £1 Gremio les aten 
dió hasta el presente en todos lo sde 
rechos reglamentarios. 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
Se dió cuenta de las diversas 
comunjeaciones recibidas de las Unio-
nes de Key West, Tampa y otras lo-
calidades, que se hallan federadas, y 
prestan su concurso en todo lo posi-
ble, a los rezagadores que se trasla-
dan a aquellas localidades, en de-
manda de trabajo. 
R E N U N C I O E L D E L E G A D O 
E l señor Gener delegado de la | 
Unión de rezagadores, ante el Comité 
Central, presentó la renuncia de su' 
cargo, siéndole aceptada. 
No se nombró sustituto, tal vez por 
las condiciones en que se halla el Co-
mité. E n la actualidad no puede lle-
var a cabo repartos de víveres por 
falta de recursos, y como los torce-
dores no contribuyen con la seriedad 
que debieran, los rezagadores que ha-
bían empezado a hacerlo, fueron po-
co a poco retrayéndose, hasta no dar 
nada tampoc. 
Las demás entidades sociales no 
responden al llamamiento del Comité 
y éste por mil causas, unas propias 
y otras ajenas, se ve imposibilitado 
de favorecer a los que en él cifraron 
su esperanza. 
L A S E L E C C I O N E S 
Terminados los asuntos adminis-
trativos, entre los que fuguraban al-
gunas peticiones de ingreso, que fue-
ron rechazadas, se procedió a verifi-
car las elecciones, triunfando la si-
guiente candidatura para el año de 
1915: 
Presidente: Alfredo Alvarez. 
Vice: Antonio Dorego. 
Seci-etario de Actas: Jesús García. 
Vice: José Villanueva Villa. 
Secretario de correspondencia: V i -
cente Fernández. 
Vice: Antonio Simón. 
Tesorero: Inocencio Valiente. 
Vice: Andrés Videch. 
Contador: Manuel F . Roces. 
Vice: Jesús Cadabieco. 
Vocales: señores José M. Valdés, 
Valeriano Villa, Antonio Díaz Moran-
da, Ramón Menéndez, Antonio V. 
Martínez, José P. Armiñán y Alvaro 
Freige. 
Suplentes: señores Severino Roig, 
Manuel López, Andrés Domínguez y 
Casto Echevarría. 
Pasadas las tres de la tarde termi-
nó la reunión en medio de la mayor 
armonía. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
sagración, que harto consagrado es-
táis; este banquete es más; es un ac-
to familiar, una comida de hermanos; 
es el afecto, es el reconocimiento d.i 
todos; es la confusión de todas las 
almas en una sola: el alma canaria. 
Aceptad este homenaje sencillo; por-
que tiene 'a sencillez adorable de la 
verdad. (Gi'andes aplausos). 
González Díaz se pone en pie. 
Grandes aplausos Brinda. Saluda a 
los comensailes cubanos y canarios, 
en párrafos delicadísimos; acepta y 
agradece con toda su alma el homt:-
naje, porque en la sencillez está lu 
grandeza ,1a nobleza y la lealtad de 
los corazones. Manifiesta, con gran 
elocuencia, que esta fiesta es el pró-
logo de otra gran fiesta, la fiesta 
inaugural de la nueva Casa de Salud 
do la Asociación, fiesta que será el 
paso más grande y más solemne de la 
historia de la Asociación fundada, sos 
tenida, triunfante en su marcha giO-
riosa por el amor del canario al 
canario, del hombre por el hombre, 
del amor del hombre al honor de su 
tierra. Yo—lo declaro con dolor ín-
timo—no podré asistir a esa fiesta a 
la cual amorosamente fui invitado 
por vosotros. Accidentes inesperados 
pospusieron la fiesta inaugural. Y 
con allegría os participo, que un alto 
personaje cubano, me prometió solem 
nemente, hace algunos días, que estos 
accidentes inesperados se salvarán en 
breve y en breve se celebrará la glo-
riosa fiesta. Aplausos. 
Declina el homenaje y en párrafos 
conmovedores le envía a Canarias co-
mo ofi-enda de los que luchan lejos, 
otorgándole en la lucha honor, pres-
tigio y amor. Porque vosotros no sa-
béis más que enaltecer su nombre en 
el recuerdo, porque vosotros todo sois 
amor puro, amor sincero, amor sacra-
tísimo para ellas. (Grandes aplau-
sos) . Predica el bien y el amor y 
; aconseja a sus hermanos que lo prac-
| tiquen siempre y en todas partes.Por 
el amor y el bien se triunfa siempre. 
Dice que a veces se siente pesimis-
ta y que cuando analiza su pesimis-
mo conviene en que es el mismo pesi-
mismo de Bourget: el pesimismo tier-
no. 
—Marcho, pero me quedo. Entre 
nosotros existirán los bellos diálogos 
de las almas mudas y nos comunica-
remos por el telégrafo sin hilos: me 
acompañará el sentimiento de vuestro 
¡ abrazan y le felicitan y le aplaudes. 
j Y se inició el desfile. 
Después del banquete la concuiren. 
1 cia acudió al local social, donde sece-
i lebró una gran asamblea de propa-
[ ganda, acto hermoso por su grandio-
sidad ,en el que tomaron parte a non. 
bre de la Junta Directiva, el señor 
Padilla, el señor Ojeda, y por último, 
el señor González Díaz 
E l discurso del ilustre orador fui 
un canto a Canarias, inspirado en i 
más puro sentimiento de patriotismo, 
definiendo el concepto de patria en 
sus acepciones insular, regional y na-
cional maravillosamente 
A l señalar cómo está arraigado ese 
hermoso sentimiento e<i el alma délos 
que se han trasplantado desde la lie 
n'a nativa a las playas hospitalariu 
de América, dedicó entusiastas y la» 
datorias frases a Cuba, donde los ct 
narios encuentran una segunda pa-
tria. 
Hablando de la visión de la patria 
canaria que le acompaña por todu 
partes, cantó en brillantes períodos 
las bellezas de aquellos campos, la 
esplendidez de aquel cielo y aquello! 
panoramas que ve por todas partei 
sin que otro alguno borre la imagea 
de los que por serles tan familiares, 
alegran siempre su alma y alientu 
su tspíritu. Aconsejó la unión mi' 
completa para perseverar en la oki 
emprendida por la Asociación, anate-
matizando a quienes intentasen n* 
lograrla. Terminó despidiéndose «a 
frases cariñosas que produjeron rui-
dosas ovaciones. 
- L a concurrencia, numerosa y mu» 
distinguida, poseída de extraordina-
rio entusiasmo, demostró su identf;-
cación con el orador en todos W 
grandilocuentes períodos de su dis-
curso. 
Antes de terminar el acto, la asan-
blea acordó cablegrafiar al Alcalde de 
ha pu«a 
ién hai " 
asunto. 
Las Paümas, felicitando en él al 
blo canario por los triunfos obtenidos 
en Cuba por su ilustre hijo el sen* 
González Díaz. 
Así honraron ayer al ilustre cana-
rio señor González Díaz, sus P » 1 ^ 
los dignos canarios, los que en ^ , 
luchan honradamente, los que labra, 
sus campos, los que la riegan con 
sudor, los que recogen su fruto 
justa compensación a su labor ten 
Saludémosles respetuosamente. 
DON FERNAMW-
D e l a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Boletín del 12 de Marzo de 1915-
E l día 11 en el sector Nortf 
Ires dos divisiones dei ejército^ ^ 












































diar la c 
1> suscri 
i han progresado en varios P11"10., esfuerzo de vuestro carino inmacma- 4 ^ * etros E n la de J 
do a la tierra; de las atenciones que Chapelle el ejército ingles rech 
dispensasteis a mi alma y de las cari-
cias que otorgásteis a mi corazón. 
Vuestra Asociación es foco luminoso 
que canta vuestro triunfo. Sois hijos 
de las Afortunadas que la honráis, 
que la amáis, que la sentís, que desde 
lejos la enviáis flores, bendiciones, be 
sos. No la olvidéis ni un solo momen-
to. ¡Que la tierra querida os bendi-
ga! (Ruidosa ovación) . 
Brindo por Cuba, en su más alta 
representación: por su honorable Pre-
sidente. Brindo por vuestra Asocia-
ción. ¡Y brindo por Canarias! L a 
ovación a nuestro querido compañero 
es atronadora y miles de abrazos le 
dos contra-ataques siendo de S . 
consideración las pérdidas del e" 
go. E n Champagne hemos 
en la tarde del miércoles, P^0^ * 
sensibles en el bosque, al 0eSLd¡ 
Porthes, en el cual hemos peneir» 
hace cinco días. 
Boletín del 13. . & 
Las tropas inglesas, continua 
sus progresos, han tomado J • 
trincheras, haciendo un millar de F 
sioneros. E n la Champagne ne 
progresado también, habiendo ^ 
150 prisioneros de los cuales o 
oficiales. 
Compañía Mercantil 
G A L I A N O , 9 8 . 
de Crédito. S. A. 
T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
• " • " - ^ • • " ^ d a M u e b l e s . • 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N . 
c 1165 
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